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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria. Galicia C a t a l u ñ a v 
Levante: Cielo cubierto y ligeras lluvias. Resto de Es'-
p a ñ a : Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura- máx i -
ma de ayer, 15 en Gerona, Málaga y Sevilla; mín ima 
8 bajo cero en Cuenca. En Madr id ; m á x i m a de ayer' 
8,4 (1,40 t . ) ; mlmma. 4,3 bajo cero (7,30 m.) . (Véase en 
sép t ima plana el Boletín Meteorológico ) R f V l S T A I N F A N T I 
M A B R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.549 • M a r t e » 6 de febrero de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A U P O ^ S O S  X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 2109S, 21094, 21095 y 21096 
Las amenazas socialistas exigen una inmediata y enérgica acción de Gobierno 
Lo p r i m e r o , g o b e r n a r 
Se e s t á desarrollando a nues t ra v i s t a todo un proceso revolucionar io . Los 
s í n t o m a s son t an perceptibles y t a n claros, los factores aparecen con t a l dia-
fanidad, que casi es suficiente l a a f i r m a c i ó n y ociosa l a prueba. N o f a l t a n las 
c a r a c t e r í s t i c a s principales que definen una etapa prev ia al estall ido sedicioso, 
p r o d ú z c a s e é s t e o no. E l p r o p ó s i t o que nos anima es m u y d i s t in to que el de 
ser alarmados profetas de la c a t á s t r o f e . Todo lo cont rar io . Pretendemos ver 
c la ra la s i t uac ión , precisamente pa ra ev i ta r que la c a t á s t r o f e se produzca. Mas 
para esto es, ante todo, necesario m i r a r con serenidad y no d i s imu la r en lo m á s 
m í n i m o la rea l idad ci rcundante . 
Concurren, decimos, en este momento, los pr incipales rasgos que dan su 
s ingular fisonomía a una etapa prer revolucionar ia . Todos hemos v iv ido la de 
los a ñ o s de 1930 y 1931. Vale tan to como cualquier o t r a para establecer un pa-
r a n g ó n , y tiene la venta ja de que no ha podido irse de la m e m o r i a de nadie. 
Y entonce:- como ahora nos v e í a m o s envueltos en una oleada de a g i t a c i ó n , que 
centraba sus ataques en las inst i tuciones, tendiendo abier tamente a su despres-
t i g i o y a su ruina . E l recurso m á s sencillo, la clave m á s fác i l , bastaba para en-
cubr i r de manera que todo el mundo viese lo encubierto, el insu l to a l Jefe del 
Estado. Los ins t i tu tos armados eran objeto de p a r t i c u l a r a t e n c i ó n y se procu-
raba que prendiese en el E j é r c i t o el fuego de la r ebe ld í a , mient ras se vocea-
ban en la calle atroces in jur ias cont ra l a Guardia c i v i l y el Cuerpo de Seguridad. 
Las huelgas, en que no se vent i laba, n i por acaso, una verdadera c u e s t i ó n pro-
fesional, ¿e s u c e d í a n in in t e r rumpidamen te . L a violencia de los grupos, a d u e ñ a -
dos de la calle, se explayaba en p e q u e ñ a s algaradas de casi todos los d í a s . N o 
se entraba a clase en la Univers idad . Los atracos y los atentados n u t r í a n abun-
dantes c a p í t u l o s de l a i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a . . . 
¿ H a c e f a l t a s e ñ a l a r m á s puntos de coincidencia? Pues queda el m á s impor -
tante de todos, el que los corona y les da su impor t anc i a verdadera: a l f rente 
de los destinos de la n a c i ó n se encontraba entonces, como ahora, u n Gobierno 
—debi l i tado m á s a ú n en el caso presente, por una disidencia solapada—que de-
jaba hacer, que no d e f e n d í a a personas, n i ins t i tuciones, que era un espectador 
encumbrado de los prepara t ivos de s u b v e r s i ó n . Tras de aquella experiencia po-
demos valorar , inclusive, las frases de ro tunda segur idad que ahora se pronun-
cian por los encargados de velar por l a t r a n q u i l i d a d y el orden. A l g o m á s que 
la g a r a n t í a de esas palabras es lo que pide l a necesidad p ú b l i c a . Hechos frente 
a hechos. Y este punto t a n impor t an t e es el que el Gobierno olvida. 
N o podemos ocul ta r que su conducta ante l a maniobra revolucionar ia de 
grandes vuelos, que despliega todo su aparato con l a mayor impunidad , no nos 
parece adecuada, n i guarda, a nuestro ju ic io , p r o p o r c i ó n con l a ofensiva de 
que son objeto, no y a inst i tuciones p o l í t i c a s , sino las bases mismas de l a socie-
dad. Y nos hallamos ante el caso de que, fuera de todas las normas legales, y de 
las m í n i m a s exigencias por que se rige l a v ida de aquellos pueblos que no han 
hecho completa d e j a c i ó n de sus aspiraciones a contarse en el n ú m e r o de los 
civil izados, se proclama la r evo luc ión , se t r aba ja por ella al amparo de l a ley 
y toda la o r g a n i z a c i ó n del Estado se mues t ra ap ta solamente pa ra contemplar su 
p rop ia d e s t r u c c i ó n , como si fuera un hecho inevi tab le ante el que no cupiera 
o t r a a c t i t u d que la de esperar. 
Es indudable que cabe o t ra . Pensar que no es as í , e q u i v a l d r í a a sostener u n 
punto de v is ta de u n pesimismo deprimente sobre los destinos de E s p a ñ a . No . 
H a y una g ran obra de Gobierno que realizar, y puede y debe realizarse. Pa ra 
ello es precisa, desde luego, una dec i s ión del Gobierno mismo, y y a se la hemos 
reclamado; pero i m p o r t a que los e s p a ñ o l e s todos, cuantos no se hal len conta-
minados di rectamente por el v i rus de la p a s i ó n revolucionaria , o la ceguera del 
odio, centren su a t e n c i ó n de una manera firme, con olvido de ot ras cuestiones 
que, fueren las que fueren, palidecen ante el problema planteado, sobre el pe-
l i g r o que se avecina, para oponer a é] una fuerte bar re ra de asistencia social 
al Poder púb l i co . Dos ventajas m u y grandes d e r i v a r í a n de esta a c t i t u d : una, 
fac i l i t ) , r la obra de Gobierno pa ra combat i r a la r e v o l u c i ó n ; o t ra , impu l sa r lo 
a esa obra misma. E l Poder que se siente asistido por l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a c t ú a 
con mucha mayor segur idad y le es m u y dif íci l la inh ib ic ión . L a op in ión i m -
pulsa y v ig i l a , crea una fuerza m o r a l act iva, de valor inapreciable en estos 
casos, y, consecuentemente, se opone a una inercia peligrosa. 
Si admi t imos que el momento es c r í t i co , af i rmamos t a m b i é n que la b r u t a l 
experiencia a que quiere someterse al p a í s , puede ser evitada, y se puede a ta j a r 
el m a i decisivamente. ¿ P u e d e el Gobierno ac tua l l levar a cabo esa obra? Y a he-1 
mos dicho c u á n razonablemente desconfiamos. N o le f a l t an n i base en el Par-
lamento—mucho menos para emprender una obra seria de defensa de la so-
ciedad—ni h a b í a de f a l t a r l e apoyo en la op in ión p ú b l i c a , en esa enorme masa de 
ciudadanos que quiere v i v i r en paz, y salir, por fin, de un p e r í o d o de inqu ie tu -
des y agitaciones pa ra desembocar en una v ida no rma l . Y a no le es l í c i to es-
perar pasivamente n i un m i n u t o ; pero s i continuase inact ivo, i m p o r t a que re-
salte cada vez m á s claramente u n hecho que los actos po l í t i cos del domingo 
ayudan a d ibujar con entera p r e c i s i ó n : a la voz del s e ñ o r P r i e to y a su amena-
za r e v o l u c i o n a r í a , responden otras que representan una fuerza mucho mayor en 
el pa í s , y que abren l a puer ta a soluciones que puedan ofrecer una mura l l a i n -
traspasabie a la a n a r q u í a . Si este Gobierno entregase por su lenidades, por su 
f a l t a de cohes ión, lo que viene obl igado a conservar, hay el deber en las fuer-
zas que significan una g a r a n t í a de orden, y que han or i l lado secundarios pro-
blemas ante las necesidades de l a pa t r i a , de sus t i tu i r a este Gobierno, de ocu-
par el puesto de vanguard ia en l a lucha cont ra la r evo luc ión . A s i r e s p o n d e r á n 
plenamente a su c a r á c t e r , que no es o t ro que el de guardadora^ eficaces de to-
dos los bienes morales y mater ia les que el socialismo in tenta des t ru i r . T e r m i n a -
mos con a n á l o g a c o n c l u s i ó n a la del ú l t i m o a r t í c u l o que hemos escrito sobre esta 
mater ia . E s p a ñ a necesita ser gobernada. Los que t a l creen, deben inc i t a r a que 
se gobierne, apoyar a quien gobierne y... gobernar, si es que, por lo que fuere, 
se deja incumpl ida tan sagrada m i s i ó n . 
LO DEL DIA 
Q u e se c u m p l a l a l e y 
Sin tardanza, sin p é r d i d a , no y a de 
u n d í a , sino de una hora, i m p o r t a res-
t i t u i r a E s p a ñ a el imper io de l a ley. 
Con independencia de cuanto puede ha-
ber, en l a s i t u a c i ó n presente, de proble-
m a de Gobierno, de c u e s t i ó n po l í t i c a , de 
a g i t a c i ó n social , al margen de l a p r e v i , 
s i ó n y de la e n e r g í a de unas au tor ida-
des celosas de su mi s ión , hay todo un 
mecanismo cuyo funcionamiento es i n -
dispensable para l a m a r c h a del Estado, 
y que en nuestro p a í s , o no se mueve 
o rechina espantosamente como cosa 
enmohecida y sin uso. Ese mecanismo 
es todo el aparato legal. P o d r á hoy en 
l a C á m a r a plantearse un debate po l í t i -
co, p o d r á el d í a de m a ñ a n a al terarse 
m á s o menos gravemente el orden p ú -
blico. En t re t an to , y mient ras r i j a n las 
leyes, es preciso que se cumplan . Nada 
m á s desmoralizador y m á s deprimente 
que la cont inua t r a n s g r e s i ó n de la ley, 
contemplada como un e s p e c t á c u l o ha-
b i t u a l y como un hecho impune . Todos 
los d ías , asociaciones, pe r iód i cos , po l í t i -
cos, simples par t iculares , cometen ac-
tos delict ivos que no reciben la debida 
s a n c i ó n . Huelgas y plantes ilegales, ex-
citaciones b á r b a r a s a la s e d i c i ó n y al 
c r imen, discursos tenantes donde cual-
quier ex personaje m á s o menos g ra -
s icnto sal ta por todas las trabas para 
predicar l a r evo luc ión , atentados con-
t r a l a v ida humana, violencias de todo 
g é n e r o . . . ¿ c u á n t o de eso recibe la res-
puesta adecuada de la autor idad, en 
cumpl imien to de la l ey? ¿ N o ocurre , por 
el contrar io , que mansamente se tolere 
para e l acto del ic t ivo el empleo de todos 
los medios de d i fus ión que la misma 'ey 
ampara con fines l í c i tos solamente ? 
N o puede imaginarse c u á n t o g i r ó n del 
pres t ig io de la au tor idad queda en esas 
impunidades. Puede afirmarse que m u y 
raramente la autor idad, que hace cum-
p l i r l a ley a ra ja tabla y para todos, se 
ve obl igada a valerse a fondo de expe-
dientes represivos. Y cuando la ley per-
manece a r rumbada pueden l legar oca-
siones en que n i la mayor dureza sea 
de perdurable u t i l i dad . A h o r a , como 
siempre, l a fuerza m o r a l es la que m á s 
pesa. Y una au tor idad e s t á p rov i s t a de 
esa fuerza mora l indispensable cuando 
para altos y bajos, en unas ocasiones 
y en otras, ia ley se cumple inflexible-
mente. L a lenidad en este punto es uno 
de los m á s eficaces auxi l iares de la re-
vo luc ión . 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
MATRICULAS EN LA 
OF 
D i p u t a d o s a C o r t e s , i n g e n i e r o s , c a -
t e d r á t i c o s y o t r o s t i t u l a d o s 
e n g r a n n ú m e r o 
H O Y C O M I E N Z A N L A S C L A S E S 
/I 
H o y martes, a las ocho de l a noche, 
c o m e n z a r á n las clases de la C á t e d r a 
Superior de P o l í t i c a A g r a r i a , creada por 
el Centro de Estudios Un ive r s i t a r io s . Se 
d a r á n en el s a l ó n de C í r c u l o s de Es tu -
dios, si tuado en e l piso cuar to izquierda 
de la casa de Al fonso X I , n ú m e r o 4. 
E l t o t a l de mat r i cu lados que se han 
admit ido se eleva a 86. E n t r e las perso-
nas mat r icu ladas figuran 12 diputados 
a Cortes, 16 ingenieros de los d is t in tos 
Cuerpos del Estado, con cargos oficiales 
importantes , muchos de ellos; 6 c a t e d r á -
ticos de A g r i c u l t u r a , 29 abogados, 10 
veter inarios y per i tos a g r í c o l a s , y va-
rios funcionarios de Centros a g r í c o l a s 
oficiales, a s í como direct ivos de d i s t in -
tas entidades a g r í c o l a s y ganaderas. 
Se han recibido m a t r í c u l a s colectivas, 
Wen de Revistas a g r í c o l a s , o de organi -
zaciones de agr icul tores , y t a m b i é u la 
d€l Centro de Estudios H i d r o g r á f i c o s , 
que dirige el s e ñ o r Lorenzo Pardo . 
Para los g rá f i cos que s e r á n repar t idos 
a Jos s e ñ o r e s alumnos, se cuenta con la 
co l abo rac ión de don Leopoldo F . T a r é -
j j w » , jefe de E s t a d í s t i c a del Consejo 
ae l a EconoirJa Nacional . 
Los señores que no hayan recibido la 
oportuna ta r je ta para la en t rada en las 
'ases, p o d r á n presentarse a las ocho de 
com n(>che y les s e r á n entregadas, asi 
mo a los matr iculados ds pro->in:1as, 
rttoSSí.8 no h a habid0 « « n ^ 0 de en-
Una banda internacional 
de estafadores sacrilegos 
— • — 
V e s t i d o s de s a c e r d o t e s r e c o r r e n el 
m u n d o p i d i e n d o d i n e r o 
R O M A , 5.—El "Ossevartore Romano" 
dice que' cierto Abdieno S i m ó n Nico t , 
que se dice misionero ca tó l i co del K u r -
distan, y que ha sido detenido en L i s -
boa, no es sacerdote ca tó l i co , y agrega 
que existe una banda de estafadores i n -
ternacional , que u t i l i z a h á b i t o s sacer-
dotales y se dedica a recoger firmas y 
recomendaciones de los Obispos y Pre-
lados pa ra valerse de ellas y recorrer 
el mundo recogiendo limosnas para m i -
sas. A esta banda de estafadores sa-
crilegos pertenecen tres hermanos que 
se apell idan S i m ó n N i c o l á s . Por ú l t i m o 
dice el "Ossevartore", que las firmas y 
recomendaciones que presentan carecen 
de va lor alguno, y que la C o n g r e g a c i ó n 
Or ien ta l no ha enviado n i e n v i a r á a n in -
g ú n sacerdote ca tó l i co or ien ta l para, re-
coger l i m o s n a s . — D A F F I N A . 
El d í a 13 del actual se p o n d r á a 
la venta en toda E s p a ñ a un nu-
mero extraordinar io de 
EL DEBATF 
Con estf numero 
EL DEBATF 
i n a u g u r a r á la m o d e r n í s i m a maqu; 
naria recientemente adquirida 
Su precio s e r á de 
Siendo innumerables lo? pedido.' 
que se reriben a d iar io rogamo-
a nuestros corresponsales no de 
m suyos, para un r i p i d r 
f é r v i d o . 
Hoy se planteará el debate político 
S e le p e d i r á n e x p l i c a c i o n e s a l G o b i e r n o s o b r e l a s d e c l a -
r a c i o n e s d e M a r t í n e z B a r r i o . E l s e ñ o r L e r r o u x p e d i r á t a m -
b i é n a c l a r a c i ó n a l a a c t i t u d d e a l g u n a s m i n o r í a s 
H o y , en l a s e s ión de Cortes, se p l an - l l i a t a . Con este m o t i v o se d i r i g i r á a laa 
t e a r á el anunciado debate po l í t i co q u e , ' m i n o r í a s de derechas para esclarecer 
L a ampl ia i n f o r m a c i ó n qu? le l a Asam-
blea Diocesana de Acc ión C a t ó l i c a ; -Je 
Badajoz hemos venido dando a n u e s l í o s 
lectores, le ha llevado a su á n i m o como 
la ha t r a í d o al nuestro, la g r a t í s i m a i m -
p r e s i ó n de que, en aquella Dióc¿s i6 ha 
comenzado con ella un resurg imien to 
c a t ó l i c o verdaderamente impor t an t e . 
As i es, en efecto, y esto es lo propio 
de' la Acción Ca tó l i ca , dond- quiera que 
se prac t ica Magno acontecimiento, en 
verdad, l a Asamblea misma, como g ran -
diosa m a n i f e s t a c i ó n de fe; ya sea ¿n las 
solemnidades del culto, ya en loe actos 
púb l i cos de c a r á c t e r ciudadano, todos 
con asistencia de muchedumbre d - gen-
tes- -65 pueblos enviaron nut r idas repre-
sentaciones--. Paro t o d a v í a m á s que por 
su propio esplendor, el Congreso ha re-
vestido impor tanc ia como punto -.nicial 
de esa c a m p a ñ a de resurgimiento c a t ó -
lico que es la Acción C a t ó l i c a . 
" In fund i r luz en los entendimientos" 
y "disponer las voluntades", eran los 
objetivos principales de la Asamblea, co-
mo lo son de la Acc ión C a t ó l i c a . Ya se 
comprende que si se han logrado, los 
f rutos mejores i r án granando ahora. Y 
que aquellos designios se han cumpl ido, 
lo dicen bien la siembra de pr incipios , la 
p r e d i c a c i ó n de normas d ; conducta, .a 
f o r m a c i ó n de cr i ter ios , todo ello en tor-
no a los deberes de loe c a t ó l i c o s en la 
vida púb l i ca , que s; ha llevado a cabo 
en las sesiones de la Asamblea y en las 
conferencias y reuniones que la acom-
p a ñ a r o n . Hubo, a d e m á s de esto, t rabajos 
de o r g a n i z a c i ó n : las Juventudes C a t ó l i -
cas, las obras femeninas, los "Padres de 
F a m i l i a " , cada una de las ramas que 
componen la Acción C a t ó l i c a ha cele-
brado a este p r o p ó s i t o su " d í a " , y en 
él se han expuesto los p r o p ó s i t o s , los 
instrumentos y los t r iunfos de todaf= es-
tas obras. 
Volvemos ~a nuestro punto de pa r t ida . 
De estos trabajos se s e g u i r á n resultados 
duraderos. Esto es lo propio de la Ac-
ción C a t ó l i c a ; t raba ja r con vistas al ma-
ñ a n a , poner los basamentos, los si l lares 
de la sociedad fu tu ra que. j n o t ro caso 
r e c a e r á en el paganismo. 
£ 1 c e n s o r y e l a l i a d o 
Bajo la m i r a d a censora y a ten ta del 
s e ñ o r L a r g o Caballero, previos unos 
mueras en los que con «de l i cado» s i m -
bolismo se a l u d i ó al ex presidente de 
las Cortes y ex jefe de l a U . G. T., 
p r o n u n c i ó ayer el s e ñ o r P r i e to un 
discurso para f i j a r la pos i c ión de ;os 
socialistas en l a R e p ú b l i c a . ¡ D i s c u r s o 
m u y Interesante! Nada nuevo ha a ñ a -
dido a lo que s a b í a m o s y a del socialis-
mo y ^ el r é g i m e n ; mucho, en cambio, 
respecto a los compromisos del s e ñ o r 
Pr ie to con otros sectores de izquierda; 
con los que discursearon y comieron 
en el F r o n t ó n en la c o m p a ñ í a amiga-
ble »y agradecida de los socialistas y 
peroraron, sin comer a l a v is ta del p ú -
blico, en la Plaza de Toros de Ba r -
celona, g 
Es verdad que la presencia del ex 
min i s t ro del Traba jo y aus a c ó l i t o s 
c o a r t ó al s e ñ o r Pr ie to en sus expresio-
nes de g r a t i t u d . Quiso in ten ta r un elo-
gio a las clases del E j é r c i t o y se le 
echó el púb l i co encima. N o ; el ideario 
socialista no quiere m á s fuerzas arma-
das que los que todos los d í a s f i g u r a n 
en l a secc ión de sucesos de los pe r ió -1 
dicos, pero el s e ñ o r P r i e to necesitaba' 
halagar tu rb ias ideas de quienes fue-1 
ron c o m p a ñ e r o s suyos en el Poder, y 
que ahora adulan y prometen a quie- • 
ne? desde la a l t u r a rebajaron y per- i 
•"•"'iicaron. 
N i esto le c o n s i n t i ó el audi tor io pre 
s e g ú n se cree, ha de tener ext raordina-
r io i n t e r é s e impor tanc ia . Las ú l t i m a s 
impresiones de anoche asi lo daban a 
entender. 
N o e s t á a ú n determinado en q u é for -
m a se v a a plantear . H a b í a p r o p ó s i t o s 
de in ic ia r lo por elementos de l a mino-
r í a radical , pero, a l parecer, se adelan-
t a r á n las izquierdas con una p regun ta 
al Gobierno sobre los extremos conte-
nidos en las declaraciones del s e ñ o r M a r -
t í n e z Ba r r io . 
Por o t r a parte, el Gobierno e s t á deci-
dido t a m b i é n a p lantear la v u e s t i ó n s i no 
lo h ic ie ran las oposiciones. E l Gobierno 
desea t a m b i é n esclarecer la a c t i t u d de 
algunas m i n o r í a s , especialmente por las 
manifestaciones que se vienen haciendo 
fuera del Par lamento . E n este caso se 
p r e s e n t a r í a a p r imera hora de la tar-
de una p r o p o s i c i ó n incidental en ese 
sentido. Si a s í no fuera, es fácil que 
en la ú l t i m a par te de la ses ión se p lan-
teara con mot ivo de alguna de las pro-
posiciones que hay presentadas, s e g ú n 
c o m u n i c ó ayer el s e ñ o r A l b a en la co-
mida que ce l eb ró con los miembros del 
Gobierno. Parece que la p ropos i c ión ele-
gida es la del s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco sobre l a devo luc ión de las fincae 
a la Grandeza, y se a p r o v e c h a r í a la 
o c a s i ó n de defenderla é s t e para que con-
tes tara el Gobierno por boca de su pre-
sidente. 
E l s e ñ o r L e r r o u x se propone, s e g ú n 
nuestras noticias, especificar cuá l es la 
m i s i ó n del Gobierno, que t iene un pro-
g rama determinado que ha de cumpl i r -
lo en las condiciones en que le han co-
locado las circunstancias y atendiendo 
al bien del p a í s , sin miras par t id i s tas 
de n i n g ú n g é n e r o . Se d e t e n d r á especial-
mente a considerar las circunstancias 
en que se f o r m ó el Gobierno minor i t a -
r io para rect i f icar la obra de los Go-
••ncia -íocia-
sidido por el ex m i n i s t r o del Trabajo . 
Hubo que pa l ia r el concepto; mas cum-
plido el compromiso, vert idas unas f r a -
ses gratas para los que e s t á n « l imp ia -
mente a la d e r e c h a » del socialismo, el 
s e ñ o r Pr ie to se puso con doci l idad a 
remolque del p e q u e ñ o Len in . Nadie m á s 
feroz que el ex min i s t ro de Hacienda. 
C o n i r a la burocracia, la Univers i 
dad, la propiedad, las fuerzas a rma 
das... todo cuanto no es socialista en 
E s p a ñ a ; cont ra todo f u l m i n ó sus ra-
yos el orador, que asi pudo obtener las 
ovaciones a que e s t á acostumbrado. 
Sólo que ya, fuera del scine», sin pan-
ta l la , el equi l ibr io se ve c l a r í s i m a m e n -
te. Son muchas las tragedias del so-
cial ismo e s p a ñ o l . La pr imera y m á s 
grave de todas, sus jefes. Ya hemos 
vis to c ó m o uno de ellos, y no el de 
menos nombradla , cambia de rumbo al 
c o m p á s de los aplausos, un rumbo que 
ni s iquiera se t r a z ó y se p e n s ó en ser-
vic io del par t ido. hablemos ahora 
de E s p a ñ a . 
L a F . U . E . 
Cuando ha pocos d í a s fué asaltado un 
local de los varios que en la U n i v e r s i -
dad disf ruta con su r é g i m e n de mono-
polio la F . U . E., dijo E L D E B A T E que 
la F . U . E . era quien menos au tor idad 
moraJ t e n í a para protestar , porque ha-
b í a estudiantes de la F . U . E . que po-
se í an armas y s a b í a n usarlas. Nosotros 
sí podemos reprobar, y reprobamos, to-
das las violencias, aunque e s t é n tan pro-
vocadas como las que causa el i r r i t a n t e 
monopolio de la F. U . E . 
Pues el s e ñ o r decano de Medicina, se-
ñ o r S á n c h e z Covisa, ex diputado a las 
Cortes Consti tuyentes, de la m i n o r í a 
de Acc ión Republicana, que t an remiso 
c u á l e s son las relaciones de é s t a s con 
el Gobierno, gero p r inc ipa lmente se d i -
r i g i r á a los sdclalistas para pedirles que 
aclaren c u á l es su a c t i t u d con respecto 
al r é g i m e n . De esta manera q u e d a r á 
abier to el debate po l í t i co , en el que i n -
t e r v e n d r á n todos los jefes de m i n o r í a s 
N o se puede prever las consecuencias 
que t e n d r á el debate, pues todo depen-
de del desarrollo jue tenga. Mien t r a s 
algunos esperan que salga la crisis, 
creen otros muchos que d e s p u é s de es-
tas explicaciones q u e d a r á m á s despe-
jada la s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
U n a s d e c l a r a c i o n e s d e 
M a r t í n e z B a r r i o 
E l « B l a n c o y N e g r o » del donvngo 
p u b l i c ó el relato de una ent revis ta ce-
lebrada con el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o , 
por el redactor del colega, s e ñ o r Losa-
da de la Torre . Dice a s í : 
— « ¿ Q u i e r e usted que hablemos del 
momento pol í t i co ? 
— ¿ P o r qué no? Yo no me niego ja -
m á s a estos requerimientos p e r i o d í s t i -
cos. A veces uso de una prudente re-
serva si las circunstancias obl igan a l 
s i lencio; pero siempre deseo que la 
op in ión púb l ica e s t é orientada. 
— H a y quien entiende que el ac tual 
Gobierno da una s e n s a c i ó n c l a r í s i m a de 
in ter inidad—decimos—. Los que pien-
san asi suponen que la pa r t i cu la r dis-
t r i b u c i ó n de las fuerzas en el Par la-
mento le obl igan a una ac t i t ud perma-
nente de a t o n í a y de quiet ismo. 
—Es indudable que la s i t u a c i ó n es 
imprecisa y confusa -contes ta el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o — . Para m í . que gusto 
de las situaciones claras y despejadas, 
es bien lamentable. 
— ¿ C r e e usted, por tanto, que debe 
tener un pronto t é r m i n o este estado 
de cosas? 
— A s í lo entiendo. 
—Pues sobre la base de que es i m -
prescindible una so luc ión , se hacen ya 
algunas combinaciones po l í t i c a s . Dos 
de ellas adquieren fuertes trazos. 
- -¿ C u á l e s ? 
—Una c o n c e n t r a c i ó n de radicales, 
agrar ios . A c c i ó n Popular A p r a r í a y re-
gionalistas, presidida pof don Ale jan-
dro Le r roux . Ot ra c o n c e n t r a c i ó n de ra-
dicales, agrarios, conservadores y re-
gionalistas, bajo su presidencia. 
— L a pr imera so luc ión es viable La 
segunda, no Aquel la c o n s e g u i r í a una 
g r a n fuerza par lamentar ia . Una enor-
me fuerza en la C á m a r a , que le p e r m i -
t i r í a ac tuar con desembarazo. S e r í a una 
s i t u a c i ó n centro-derecha. ¿ E n q u é me-
dida t e n d r í a la asistencia de la op in ión 
p ú b l i c a ? A m i ju ic io , todo lo que ha-
b r í a de sobrarle en el Par lamento le 
f a l t a r í a en la calle. A la so luc ión se-
gunda yo no voy de ninguna manera. 
He dicho muchas veces, y ahora repi-
to, que no s u c e d e r é al s e ñ o r L e r r o u x . 
L o hice una vez porque la* c i rcunstan-
cias g r a v í s i m a s de aquella ocas ión me 
forzaron a ello. Pero no r e i n c i d i r é . 
Mien t r a s v iva el s e ñ o r Ler roux , y es-
pero que ha de v i v i r muchos a ñ o s yo 
no o c u p a r é un puesto que a él , y áólo 
a él, corresponde. ¿ E s t á c laro? Me 
parece que mis palabras no dejan u n 
solo resquicio a la duda. 
— A s í es. Entonces, ¿ u s t e d f o r m a r í a , 
personalmente, en el Gobierno que se 
const i tuyera con la pr imera concentra-
c i ó n ? 
—No Yo e s t a r í a en los bancos de la 
m a y o r í a , como u n rad ica l m á s , siempre 
leaj a l s e ñ o r Le r roux , siempre dispues-
to a una ayuda eficaz y sincera, con m i 
voto y con m i asistencia continua, pero 
sin c o m p a r t i r la responsabilidad perso-
n a l en el banco azul. L a r a z ó n es bien 
c lara . Yo soy hombre de izquierdas. M i 
pos tura h a b í a de ser i n c ó m o d a en un 
Gobierno de d i s t in t a s ign i f i cac ión . Creo 
firmemente que una p o l í t i c a de izquier-
das, dentro de l a m á s pura democracia, 
con somet imiento absoluto a l a ley, i m -
pregnada de un sentido de j u s t i c i a so 
Estado de prevención en 
la capital de Francia 
L a s t r o p a s h a n s i d o r e f o r z a d a s c o n 
c o n t i n g e n t e s y t a n q u e s de 
o t r a s g u a r n i c i o n e s 
C A D A S E C T O R D E L A C I U D A D A L 
M A N D O D E U N C O R O N E L 
H a d i m i t i d o p o r s o l i d a r i d a d c o n 
C h i a p p e , e l p r e f e c t o d e l S e n a 
En la Comedía francesa se niegan 
a admitir como director a un 
jefe de Policía 
H a y p r e s e n t a d a s 1 8 i n t e r p e l a c i o n e s 
p a r a l a s e s i ó n d e h o y 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro corres 
poma] . ) 
P A R I S , 5.—Los pasillos de la C á m a -
r a han cobrado a n i m a c i ó n esta tarde. 
Se han comentado las medidas toma-
das por el Gobierno antes de presen-
tarse en el Par lamento , entre o t ras el 
"estado de p r e v e n c i ó n " en P a r í s , las 
probables decisiones de los grupos po-
l í t i c o s en las reuniones preparatorias , 
las manifestaciones convocadas para 
m a ñ a n a y la borrascosa jornada par la , 
m e n t a r í a que se anuncia. H a y diez y 
cho interpelaciones presentadas. Todo 
el mundo e s t á ds-acuerdo en que las 
sesiones del martes s e r á n a g i t a d í s i m a s ; 
6asi todos convienen, sin embargo, en 
que no f a l t a r á m a y o r í a al Gobierno. 
T e n d r á é s t e a su lado a los mismos 
diputados que tuvo Chautemps las dos 
ú l t i m a s veces que p r e s e n t ó la c u e s t i ó n 
de confianza. Y t e n d r á en contra el 
descontento y las manifestaciones de la 
p o b l a c i ó n exactamente lo mismo q u e 
Chautemps. V o t a r á n cont ra el Gobier-
no el centro repubhcano y la Federa-
ción republ icana; v o t a r á n a favor los 
socialistas ortodoxo.? y los neo-socia-
l istas y casi todos los radicales. E l 
grupo de izquierda radical se manifies-
ta m u y divid ido. En la r e u n i ó n que ha 
celebrado esta tarde, algunos diputa-
dos han censurado con ac r i tud las úl-
t imas disposiciones gubernamentales 
que consideran abier tamente Injustas 
El grupo radical-social is ta ha aplaza-
do la r e u n i ó n hasta m a ñ a n a ; t a m b i é n 
en él h a b r á discusiones violentas. Uno 
de los jefes principales el s e ñ o r M a l -
vy, ha dicho hoy que p r o t e s t a r á con 
t r a la d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r Chiappe. 
E n el Senado el descontento es m á s 
general que en la C á m a r a . Por los co-
mentar ios de esta tarde, se deduce que 
la m a y o r í a de los senadores esperaban 
de Daladier una a c t i t u d enérsr ica y 
jus ta y no una d i v e r s i ó n . E n las úl 
t imas disposicione= adminis t ra t ivas ven 
algunos senadores nerviosismo y des-
orden en lugar de entereza y acierto 
— E s p e r á b a m o s q u e este Gobierno 
tuv ie ra ref lexión, y resulta que no tie-
ne m á s que reflejos—ha dicho u n se-
nador. 
E s t a d o d e p r e v e n c i ó n 
e s t á en velar por el prest igio de la Fa-
cu l tad de Medicina, cuando é s t e queda ¡ c ^ l ; r e s o l v e r í a m^últiples problemas que 
como ayer mismo, a r ras t rado por la r,a-
lle en fo rma de bancos de las aulas, i n -
te r rumpiendo la c i r cu l ac ión de la calle 
de Atocha , nos d i r ig ió , y nosotros pu-
blicamos, una ca r ta en defensa de |g 
F . U . E . 
H a hablado la Just ic ia . E l T r i b u n a l de 
Urgenc ia ha absuelto por f a l t a de prue-
bas a los acusados del asalto al local 
de la F . U . E., y ha condenado por te-
nencia I l í c i ta de armas y por desorden 
púb l i co a dos socios de dicha ent idad. 
E l a lguacial , alguacilado. 
Y este grupo .de profesionales de la 
revuelta , incappfc someterse a n ingu-
na disciplina, W b e l ó ayer contra la 
sentencia de los Tr ibunales de Just ic ia , 
promoviendo los alborotos que el lector 
e n c o n t r a r á r e s e ñ a d o s en o t ro lugar del 
presente n ú m e r o . 
Todo esto pone cada vez m á s claro 
que no hay m á s que un solo camino, ca-
mino que e s t á avalado por l a experien-
cia para restablecer l a paz univers i ta -
r i a . E l s e ñ o r T r i a s de Bes, c a t e d r á t i c o 
de Barcelona, Jo dec ía el s á b a d o en nues-
t ras columnas, y acaso lo d i r á hoy en las 
Cortes. De la Univers idad de Barcelona 
d e s a p a r e c i ó hace dos a ñ o s l a F. U . E.. 
y desde entonces la t r anqu i l i dad entre 
los escolares barceloneses h a sido no-
table. 
Cuando en las d e m á s Universidades 
e s p a ñ o l a s sea supr imido el monopolio 
de la F . U . E., que es su p r inc ipa l so s t én , 
l a F . U . E . c a e r á , y r e n a c e r á l a t r a n -
qui l idad en los Claustros, que tanto an-
siamos lo? que de veras nos preocupa-
nos del porvenir de la Univers idad, ai 
que tan ligado e s t á el fu tu ro de E s p a ñ a . 
e s t á n ahora mismo planteados en Espa-
ñ a y l o g r a r í a el asenso de una enorme 
masa de op in ión . L o que sucede es que 
la izquierda, hasta este momento, se 
m o v i ó a impulsos de un c r i t e r io estre-
cho y sectario, con modos que la sensi-
b i l i dad refinada del pueblo e s p a ñ o l no 
aguanta. Quedamos, pues—agrega son-
riendo el i lus t re ex presidente—, en la 
v iab i l idad de esa so luc ión presidida por 
el s e ñ o r Le r roux . Es viable y, a d e m á s , 
const i tucional . U n a vez que Acc ión Po-
pu l a r A g r a r i a se declare dentro del ré-
gimen, ¿ q u é reproche puede hacerse a 
ese Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n ? Si las 
izquierdas se opusieran, b a s t a r í a recor-
Los jefes de l a P o l i c í a y el m i n i s t r o 
del I n t e r i o r han celebrado var ias con-
ferencias para t o m a r medidas de pre-
c a u c i ó n . Se a u m e n t a r á considerable-
mente el servicio de v ig i l anc i a ; se pro-
h i b i r á toda r e u n i ó n en la calle. E l pe 
r iód ico of ic ia l " N o t r e Temps" , el ún l 
co que hasta hoy defiende al Gobierno 
Dalad ie r , dice que "se han dado ó r d e -
nes a los servicios de Po l i c í a para que 
procedan con ejemplar e n e r g í a " . Y a se 
sabe lo que expresiones de esta índo le 
s i gn i f i can en el diccionario po l í t i co po-
l i c í aco . 
Las t ropas estuvieron acuartelada/ 
duran te todo el d í a de ayer. E l minia-
t r o del In t e r io r decid ó aplicar por p r i -
mera vez el famoso "p lan de preven-
ción de dis turbios" , adoptado hace cua-
t ro a ñ o s por in i c i a t iva del s e ñ o r Chiap-
pe. S e g ú n este p lan todas las fuerzas 
m i l i t a r e s de P a r í s deben hal larse di? 
puestas en los cuarteles. Los efectivos 
deben ser d is t r ibuidos por sectores en 
lugares e s t r a t é g i c o s de la cap i ta l . Ca-
da sector a las ó r d e n e s de un coronel 
L a v ig i l anc ia de monumentos p ú b l i c o s , 
confiada hab i tua lmente a la guardia re 
publicana, debe ser asegurada por sol 
dar algunos textos del s e ñ o r A z a ñ a y 
r e s p l a n d e c e r í a en el acto la i r reprocha- dados de I n f a n t e r í a 
ble conducta del Poder moderador. E l d iar io de la m a ñ a n a "Le 
i Supone usted p r ó x i m a la f o r m a c i ó n 
de ese h i p o t é t i c o Gobierno? 
— A m i ju ic io , urge. Todo el mundo 
e s t á convencido de que las organizacio-
nes obreras se mueven hacia u n fin re-
volucionar io . Los l íde re s aseguran que 
e s t á n rebasados y que la e x p l o s i ó n es 
inevitable. Claro es que al Estado le so-
b ran medios para f r u s t r a r el in tento y 
someter a los perturbadores. Pero, ¿ s e 
piensa en lo difícil que es emplearse a 
fondo en una labor improba y l lena de 
o b s t á c u l o s , sin que esta a c c i ó n e s t é res-
paldada por una p o l í t i c a clara y neta? 
Yo he demostrado que conozco los mo-
dos de hacer, en esa lucha con la. revo-
luc ión ; p r i m e r o para d i sminu i r su vo-
lumen de intensidad y, luego, para des-
a r t i c u l a r l a y quebrantar la . ¿ C ó m o ha-
cerlo en una s i t u a c i ó n po l í t i ca imprecisa 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2) 
Jour ' 
agrega : "Sabemos y no p o d r á desmen-
t i rse esta i n f o r m a c i ó n que desde Parte 
se han pedido a C o m p i é g n e varios tan-
ques, los cuales l l e g a r á n esta noche 
Estos tanques e s t a r á n preparados en di-
versos cuarteles de l a o r i l l a izquierda 
Dos d iv i sones de las proximidades de 
P a r í s se han puesto t a m b i é n en mar-
cha y se d i r igen hacia la cap i ta l" . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a qu in t a ) 
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El p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T Í 
c o n s t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
S u p r e c i o es d e D I E Z C E N T I M O S 
El 
' E n e l P o d e r — d i c e — a p l a s t a r e m o s 
a l a b u r o c r a c i a " 
" T o d o s los C e n t r o s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n c o n t r o l a d o s p o r C o m i -
s i o n e s d e l p u e b l o " 
' C E R R A R E M O S L A U N I V E R S I D A D 
A L O S S E Ñ O R I T O S " 
"Socializaremos la tierra". "No su-
primiremos la renta; pero la des-
viaremos a favor del Estado" 
" I G U A L D A D D E C A S T A S D E N T R O 
D E L C U A R T E L " 
' H a y q u e d e m o c r a t i z a r e l E j é r c i t o , 
ha s t a l l e g a r a l p u e b l o a r m a d o " 
Para fijar la pos ic ión de los socialis-
tas frente a la R e p ú b l i c a , el domingo 
por la m a ñ a n a p r o n u n c i ó una conferen-
cia, desde el escenario de) "cine" Pa rd i -
as, don Indalecio Pr ie to . 
A l presentarse en un palco el s e ñ o r 
La rgo Caballero es ovacionado, y se 
oyen algunos mueras "a l bocazas" y 
"al botas". 
Prev ia una breve p r e s e n t a c i ó n del 
presidente de la Juventud Socialista, 
que p i d i ó al s e ñ o r Pr ie to interpretase 
los anhelos de la clase t rabajadora , é s -
te c o m e n z ó su discurso manifestando la 
p r e o c u p a c i ó n con que l o , in ic ia , debido 
a las circunstancias cr i t icas del mo-
mento, en que es preciso poner p lomo 
en las alas de cada palabra, y a que las 
imprudencias del lenguaje p o d r í a n oca-
sionar graves perjuicios. " S é que mis 
palabras pueden inf lu i r en vuestro á n i -
mo—dice—, no obstante hablaros hoy 
con una r e p r e s e n t a c i ó n exclusivamente 
personal, Y comienzo con la certeza de 
que voy a defraudar mucha e x p e c t a c i ó n 
y no pocas ilusiones; pero si nos sepa-
ra a lguna divergencia, q u é d e m e a l me-
nos la s a t i s f a c c i ó n intensa de haber sa-
bido i n t e rp re t a r l indamente m i op in ión . " 
Alude al ú l t i m o discurso pronuncia-
do por él en el Campamento socialista 
de Torreipdones. en que hizo p r o f e c í a s 
que se han cumplido plenamente. "Si 
nos a f e r r á b a m o s y s a c r i f i c á b a m o s al 
Poder es porque al dejarlo se h a b í a de 
crear una s i t u a c i ó n c r í t i c a para la Re-
n ú b l : c á ; t e n í a la certeza de que en la 
contienda electoral los part idos repu-
blicanos h a b í a n de salir completamente 
deshechos." 
"Nos encontramos en s i t u a c i ó n t r á -
gica para el par t ido socialista. Frente 
a ot ros ju ic ios que puedan formularse 
dentro de nuestro mismo campo, yo d l -
'<o que la Repi'iblica no me ha desenga-
ñ a d o , pero sí que me ha insatisfecho. 
Hoy no tenemos capacidad para gober-
nar en un sentido plenamente socialis-
ta. Estamos en v í s p e r a s de esa t rage-
dia v' quiero confesaros mis ilusiones y 
mis remores Frente al capi tal ismo, no 
existe o t ra fuerza disciplinada que la 
nuestra, a t rayendo a ella a quienes, 
siendo de 'zquierdas. e s t á n a nuestra 
izquierda o a nuestra derecha l impia-
mente Si nos proponemos seriamente 
la conquista del Poder, el t r i u n f o es i n -
discutible e inmediato . La t ragedia pa-
ra la R e p ú b l i c a ©s que no existan en 
ella par t idos verdaderamente republica-
nos Pero el momento desgraciado pa-
ra nosotros, del Gobierno socialista, 
acaso se haya acelerado un poco". 
Es iluso el que pueda pensar" que es-
te esfuerzo que realicemos para con-
seguir el Poder se encamina a fijar un 
sistema de Gobierno oue, ta l como es-
t á hoy, es una ofensa al prole tar iado 
¿ C ó m o es oosible que hagamos nuestra 
obra para tener un Gobierno presidido 
por el s e ñ o r L e r r o u x ? No; hay que e l i -
mina r todo cuanto hay de podrido en 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . " (Se dan mue-
ras a Le r roux . ) 
Recuerda el texto del manifiesto co-
munis ta , del cual—dice—no se a p a r t ó 
nunca nuestro par t ido . "Se ha dicho con 
m o t i v o de la a c t i t u d que viene perf i lán-
dose en él , que obedece a no haber sa-
bido r e p r i m i r l a có l e r a por nuestra de-
r ro ta e lectoral ; nos c i tan el ejemplo del 
labor ismo i n g l é s . Pero las cifras elec-
I r » M e e - r e s u m a 
6 f e b r e r o 1 9 3 4 
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nancicra 
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Anuncios por palabras 
Exploradores ca tó l icos , por 
Manuel G r a ñ a 
D e s p u é s de la c a t á s t r o f e del 
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P R O V I N C I A S . - E x t r e m a s medidas de 
v ig i lanc ia en Barcelona. E n Puebla 
Nueva (Toledo) se declara la huelga 
general ( p á g s 5 y 6 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a capital de F ran -
cia en estado de p r e v e n c i ó n ; han si-
do llamadas tropas de los alrededo-
res, y se dice que t a m b i é n l l egarán 
a P a r í ; carros de asalto. Se temen 
manifestaciones de protesta, derivadas 
del e s c á n d a l o Stavisky. - Aumentan 
los temores de p e r s e c u c i ó n religiosa 
en Alemania ( p á g s . 1 y 5). 
I 
M a r t e s 0 de febrero de 1934 
( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7 .M9 
torales nos satisfacen completamente, 
pues no medimos nuestra fuerza en la 
o p i n i ó n por el t r i u n f o par lamentar io . 
Hemos salido del Gobierno mucho m á s 
fuertes ." 
HtUf.M del laborismo ing lés , y al da: 
cuenta de la car ta que ha recibido de 
un obrero, d i r é que "la Guardia c iv i l 65 
in s t rumen to nuevamente de un caci 
quismo deplorable; para ev i ta r lo , si que 
han de levantarse, amenazadoras si se 
quiere, las juventudes socialistas". (Se 
oyen mueras al Gobierno) . ".Se nos pre 
sentan unas Cortes, absolutamente mo-
n á r q u i c a s , no sólo por quienes asi •* 
l l a m a n ; en ja p e q u e ñ a m o n a r q u í a quf 
acaudil la el s eñor Lerroux, bay un por 
centaje de m o n á r q u i c o s no menor al quf-
existe en la m i n o r í a del s e ñ o r Gi l Ro 
bles." 
" E l t r i u n f o socialista es innegable. I » 
interesante es saber c ó m o hemos de ad 
m i n i s t r a r esa v ic to r ia Acomodemos su 
é x i t o a las posibilidades de la vida es-
p a ñ o l a Tengo una experiencia del Po-
der: la burocracia ha boicoteado a ¡a 
R e p ú b l i c a Si e! triunfe» llega por s i t ú a 
ciones m á s radicales que las anteriores, 
hemos de dominar de aplastar a la bu-
LA SITUACION POLITICA 
(Viene de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
y borrosa? Se comprende que esto se 
haga cuando se v a a gobernar d i l la tada-
mente, y todos y cada uno de los actos 
que se real icen van a tener la r u b í x a 
de una s i t u a c i ó n duradera. E l ejemplo 
de O'Donhel l . d e s p u é s de San G i l , es 
aleccionador. E l Gobierno que tome a su 
cargo la s o l u c i ó n de este momento, el 
que sea. t iene que emplearse con t ra la 
ex t r ema izquierda y cont ra l a extrema 
derecha; con t ra todos los que proclaman 
la v io lencia y se declaran enemigos de 
la ley y de l a l ibe r t ad . 
A j u z g a r por los acuerdos que p ú -
bl icamente adoptan ciertas organizacio-
nes obreras, parece m u y inmedia to el 
in tento de a g r e s i ó n a l Estado. 
N o lo creo as í . E l Gobierno conoce 
todos los manejos. A l gobernante no de 
be preocuparle t an to l a c u e s t i ó n de fe 
chas como la de ac tuar r á p i d a m e n t e de 
un modo prevent ivo para evi tar , en lo 
posible, e l modo represivo. Por eso dije 
rocracia. Todos esos centros de admi- ¡ a n t e s que u rge l a s o l u c i ó n p o l í t i c a Ade-
n i s t r a c i ó n han de estar controlados por ¡más , ¿ q u é gana el Gobierno en au tor idad 
comisarios del pueblo". ' y p res t ig io con una c l a u d i c a c i ó n diar ia , 
•Hay que democrat izar el e j é r c i t o ¡ i m p u e s t a por los grupos que le prestan 
hasta l legar al pueblo armado en de- su apoyo en el Pa r l amen to? Los jefes 
fensa del pueblo; s u p r i m i r los soldn-'de las derechas desean demostrar ante 
ríos ñe r'in»fl v abr i r « rodos las ouer-lsus masas que el Gobierno vive porque 
tas del Generalato. Queremos la igual-!ellos quieren. Y o no se lo reprocho. H a n 
dad de castas dentro del cuar te l ; f un - de producirse as í , porque t ienen que res-
d i r en una sola clase las que hoy sepa-iponder a una i d e o l o g í a y a una t á c t i -
ran a los s u b o ñ c i a l e s , y equipararlos al ¡ca. pero el Gobierno ha de reaccionar 
resto de la of icial idad. Les pertenece es- ifrente a esa conducta. Y o , en e l debate 
t a conces ión . " E n l a mochi la de cadaisobre l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r L a m a m i é 
soldado puede i r el b a s t ó n de un ma- jde Cla i rac acerca de las elecciones m u -
r i sca l " L a e n s e ñ a n z a necesita t o d a v í a nicipales y provinciales , r e a c c i o n é . Pe-
una r e v o l u c i ó n m á s honda, s in largos! ro, ¿ h a s t a q u é punto, o, mejor dicho, 
espacios de m e d i t a c i ó n , al calor de la |has ta q u é momento p o d r á n to le rar lo las 
hoguera que encienda el pueblo; c e r r é - ¡ d e r e c h a s ? H e a q u í l a d r a m á t i c a s i tua-
mos l a Univers idad al s e ñ o r i t i s m o . T a m - ción en toda su descarnada real idad. U n 
poco puede quedar di fer ido el problema ¡balón de oxigeno presta aparente vida 
del paro obrero; se ha dicho que hay por unas horas. Luego, pasados sus efec-
que sacar el dinero de donde sea, y yo ¡ tos , l a d e p r e s i ó n se a c e n t ú a . Por eso 
voy a decir d ó n d e e s t á ese d inero: al 
pasar por el min i s te r io de Hacienda des 
p e j é un enigma, saber a q u i é n pertene-
cía la plus v a l í a del oro almacenado. No 
eg a l Banco, es al Estado, representan-
te de l a E c o n o m í a Nac iona l ; y ese ma-
y o r valor , que asciende a tres m i l qu i -
nientos millones de pesetas, p o d r í a apro-
vecharse abriendo cuentas corrientes sin 
i n t e r é s , para que se realicen obras que 
a t e n ú e n el paro ." 
" N o par t ic ipo del c r i t e r io de quienes 
crean que se pueda imp lan t a r hoy neta-
mente el socialismo en E s p a ñ a , pero si 
debe socializarse su pr inc ipa l riqueza, 
que es l a t i e r r a . " " N o hay por q u é va-
riar la e s t ruc tu ra que t iene la explota-
ción de la t i e r r a ; hay sólo que desviar el 
pago de l a renta, que hoy va a un par-
t icu lar , a favor del Estado. Se impone 
la «ibolifirtn de la Dropiedad pr ivada ." 
Hab la finalmente de los sistemas de 
c u l t i v o y de que el pa r t ido social is ta no 
tiene a m b i c i ó n t e r r i t o r i a l y pide para 
l og ra r todos aquellos p r o p ó s i t o s que si 
eg preciso se derrame sangre para la l i -
ber tad f u t u r a de nuestros hijos. 
L a conferencia fué t r a n s m i t i d a por 
" rad io" . E n el v e s t í b u l o del "c ine" don-
de se c e l e b r ó el acto, se v e n d i ó el n ú -
mero de " E l Social is ta", recogido ayer 
por l a au tor idad . 
L a d e m o c r a t i z a c i ó n d e l 
esta s i t u a c i ó n es e s t é r i l 
— S i f racasara la c o n c e n t r a c i ó n de qu^ 
antes h a b l á b a m o s , ¿ q u é p o d r í a o c u r r i r ? 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o vac i la ante? 
de contestar, y dice al fin: 
— Y o m e d i t o siempre las palabras que 
pronuncio en el recinto par lamentar io , 
A l contes tar al s e ñ o r L a m a m i é , y como 
é s t e se m o s t r a r a p a r t i d a r i o de i r cuan-
to antes a las elecciones municipales, 
hube de p regun ta r l e : " ¿ C r e e su s e ñ o r í a 
que se debe i r a una consul ta del Cuer-
po e l e c t o r a l ? " Y a ñ a d i : "Pues se debe 
t o m a r buena nota de e l lo ." 
U n a c o m i d a p o l í t i c a 
Tema de convereaciones y comenta-
rios fueron ayer las declaraciones del 
S r ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o , cuya gravedad 
se concretaba pr inc ipa lmente en conei-
derar insostenible la s i t u a c i ó n del Go-
bierno den t ro del Par lamento y s in asis-
tencias para hacer frente a una acc ión 
revolucionar ia . O t r o punto que se hizo 
resal tar f ué el de que apuntaba como 
posible sal ida l a disoflución de las Cor-
tes. 
A p r i m e r a hora de la tarde, el s e ñ o r 
La ra , m i n i s t r o de Hacienda, fué a Go-
b e r n a c i ó n pa ra entrevietarsr? con el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , y poco d e s p u é s sa-
l i e ron ambos para reunirse a comer en 
un c é n t r i c o hote l con el jefe del Gobier-
no y con loe s e ñ o r e s A l b a y Guerra del 
R í o . 
M i e n t r a s se celebraba el almuerzo los 
period;fitas pudieron aver iguar que las 
declaraciones del m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n no eran conocidas d?l s e ñ o r Le-
r roux , quien se s o r p r e n d i ó grandemen-
te a l leerlas en San Rafael , a donde ha-
bía marchado el s á b a d o por l a noche. 
S e g ú n parece, lo manifestado por el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o c a u s ó contrar iedad 
en el jefe del Gobierno, por suponerse 
el revuelo que iban a producir , da'-ia la 
s i t u a c i ó n ac tua l de la p o l í t i c a . 
Sin duda por esta causa se a t r i b u y ó 
al jefe del Gobierno l a i n i c l a t i vo de re-
un i r a loe minis t ros radicalee. Por el 
con t ra r io , el s e ñ o r Le r roux , al t e r m i n a r 
la comida, m a n i f e s t ó que se h a b í a n re-
unido por i n i c i a t i va del presidente de las 
Cortes. E n la comida, como es na tura l , 
hubo un cambio de impresiones sobre la 
s i t u a c i ó n . T a m b i é n se r e l a c i o n ó la co-
mida con l a r e u n i ó n que hace unos d í a s 
celebraron loe s e ñ o r e s M a r t í n e z Ba r r io . 
L a r a y Guer ra del R í o , en la que ee 
convino acentuar desde el Gobierno l a 
p o l í t i c a de rapublicanlsmo. 
A3 abandonar el hote l , los min i s t ro s 
contestaron con evasivaa a los periodis-
tas, r e m i t i é n d o l e s a lo que di jera el 
presidente. 
— ¿ Q u é nos puede decir usted de es-
ta comida, don A l e j a n d r o ? 
—Que noe hemoe estado ocupando de 
la I n u n d a c i ó n de E s p a ñ a . 
L a respuesta dejó algo sorprendidos 
a los informadores y entonces se le pre-
g u n t ó : 
— ¿ P e r o de la I n u n d a c i ó n por medio 
de obras h i d r á u l i c a s ? 
—Naturalmente . Y ahora mismo nos 
vamos a examinar loa proyectos pa ra 
poder es tudiar la c u e s t i ó n en el Consejo 
de min i s t r o s de m a ñ a n a . 
—Entonces este almuerzo no e s t á re-
lacionado con los rumoree de crisis que 
c i r cu lan? 
—Pero, ¿ q u i é n habla de cr is is?—con-
t e s t ó m u y e x t r a ñ a d o el s e ñ o r L e r r o u x . 
Y a g r e g ó : 
—Vean ustedes nuestras caras 
—De e u f o r i a — r e c a l c ó el s e ñ o r Gue-
r r a del Rio, que salla d e t r á s . 
D i c e G u e r r a d e l R i o 
—Vamos ahora, como les ha dicho 
don Ale jandro , a ve r los proyectos en 
la E x p o s i c i ó n .que se i n a u g u r a r á el 
jueves, y a l a que p o d r á n ustedes asis-
t i r , porque se ha inv i t ado a la Pren-
sa. C o m p r e n d e r á n ustedes—dijo por ú l -
t imo—que. en estas circunstancias, na-
die puede pensar en crisis. 
Luego a g r e g ó : Na tu ra lmen te—en la 
comida - a e ha hablado de asuntos po-
l í t i cos , coincidiendo los reunidos en la 
conveniencia de despejar la s i t u a c i ó n 
del Gobierno, abriendo en el Par lamen-
to u n debate de a l t u r a , en que i n t e r v i -
n ieran todos, y el jefe del Gobierno ex-
pusiera el c r i t e r i o de é s t e de procla-
m a r l a i n t a n g i b i l í d a d de lo legislado en 
las Cortes Const i tuyentes , salvo peque-
ñ o s detalles de modo, m á s que de fon-
do. Es to se hace cada vez m á s preciso 
ante las amenazas de los socialistas y 
las exigencias, frecuentes por d í a s , de 
las derechas, como se ve m u y bien por 
el ú l t i m o discurso del selfcr Gi l Robles 
en Sevi l la . 
U n per iod is ta le d i jo que las dere-
chas procuraban c u m p l i r el p r o g r a m a 
electoral que les s i r v i ó de bandera, y 
el s e ñ o r Guer ra del Rio c o n t e s t ó : 
—Eso han de c u m p l i r l o ollas; el Go 
bierno no e s t á c o m p r o m e t i ó en el c u m 
p l lmlen to de ese p rograma , y es pre-
ciso que se despejen las nebulosas que 
rodean al Gobierno. 
El h o m e n a j e a l a f u e r -
z a p ú b l i c a 
E l s e ñ o r L e r r o u x , desde el hotel se 
t r a s l a d ó a su domic i l io , y no l l egó a la 
Presidencia has ta poco antes de las 
seis. I n t e r rogado nuevamente sobre la 
comida, d i jo que de sobremesa, y a i n i -
c i a t iva del presidente de l a C á m a r a , se 
t r a t a r o n los asuntos que h a b r á n de es-
tudiarse en esta semana en el Parla-: 
m e n t ó , y t a m b i é n del debate que, indu-
dablemente, h a b r á de producirse en el 
s a l ó n de sesiones. 
U n per iod is ta le d i jo que, a l parecer, 
se p r o d u c i r l a una huelga pa ra deslucir 
el homenaje al d i rec to r general de Se-
g u r i d a d y a l a fuerza que se d i s t i n g u i ó 
en l a r e p r e s i ó n del ú l t i m o m o v i m i e n t o 
anarcosindical is ta . 
E l s e ñ o r L e r r o u x puso este comen 
t a r i o : 
— B i e n ; pero n i el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , n i el Gobierno, n i las fuer-
zas que han de t o m a r par te e s t a r á n en 
huelga. 
A o t r a p r e g u n t a sobre si se celebra 
r í a el acto que A c c i ó n Popular t i e m 
proyectado en E l Escor ia l , el jefe del 
Gobierno c o n t e s t ó que él no l levaba ese 
asunto, sino el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n y el d i r ec to r de Seguridad. 
D i c e M a r t í n e z B a r r i o 
Los periodistas se en t rev is ta ron por 
la t a rde con el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r io , a 
quien hab la ron de sus declaraciones y 
del revuelo que h a b í a n producido: 
—Son absolutamente a u t é n t i c a s — c o n -
t e s t ó — y t a m b i é n de ellas hemos habla-
do en nues t ra comida. Mis declaracio-
nes reflejan m i pensamiento y creencia 
de que el Gobierno debe definir clara-i 
mente su a c t i t u d . 
— ¿ S e r í a m o s m u y discretos si le pre-
g u n t á r a m o s q u é efecto le han produci -
do sus declaraciones al s e ñ o r L e r r o u x ? 
— E l s e ñ o r L e r r o u x respeta m i op in ión 
y c r i t e r io , que era una cosa latente en-
t re muchos y del cual yo he sido quien 
ha l levado l a voz. 
A c o n t i n u a c i ó n a g r e g ó : 
— E s t á n ustedes desorientados. A pe-
sar de que. como hoy han encontrado 
ustedes e] s i t io donde nos h a b í a m o s re-
unido a comer, cosa que aun no me he 
explicado, porque no lo s a b í a nadie, e s t á 
v is to que vamos a tenernos que I r a la 
estratosfera. 
—En todas partes se asegura o1'0 la 
crisis s e r á p lanteada m a ñ a n a , 
— M a ñ a n a , no. 
—Entonces, ¿ p a s a d o ? , 
I N S O M N I O 
M a r t i r i o t o r t u r a n t e q u e a n i q u i l a l o s n e r -
v i o s . R e c o b r e e l s u e ñ o y d u e r m a b i e n , 
c r e a n d o e n s u o r g a n i s m o u n a n u e v a 
v i t a l i d a d , t o m a n d o d i a r i a m e n t e e l 
E j é r c i t o 
E l d iputado don T o m á s Peire nos re 
m i t e , con ruego de p u b l i c a c i ó n , l a si-
guiente n o t a : 
"Acabo de leer los textos t a q u i g r á f i 
eos que publ ica l a Prensa del discurso 
pronunciado ayer por el s e ñ o r P r i e to en 
el "c ine" P a r d l ñ a s , y me he quedado 
asombrado de lo que p romete a los sol 
dados y a los mandos subal ternos del 
E j é r c i t o , caso de que t r i u n f a r a l a revo-
luc ión que ahora preconizan los socia 
l istas, po r ser precisamente los mismos 
postulados, i d é n t i c o s , a que se opusieron 
pa ra su i m p l a n t a c i ó n , en las Cons t i t u -
yentes, los diputados socialistas, t an to 
en l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de Gue-
r r a como en el s a l ó n de sesiones, y a con 
sus - votos, ya con sus intervenciones, 
cuando yo, en nombre de la m i n o r í a ra-
dica] , p e d í la s u p r e s i ó n del soldado de 
cuota, l a r e d u c c i ó n ^del servicio m i l i t a r 
a seis meses, l a d i s m i n u c i ó n del presu-
puesto de l a Guerra , que el s e ñ o r Aza-
fla, con los socialistas, lo h ic ie ron ele-
va r a 80 ó 90 mi l lones sobre el ú l t i m o 
de la M o n a r q u í a , y una m a y o r fac i l idad 
pa ra el ascenso a of ic ia l de las clases 
del E j é r c i t o , todo ello precisamente 
cuando el s ^ ñ o r P r i e to era m i n i s t r o de 
la R e p ú b l i c a y d iera su a p r o b a c i ó n y 
asent imiento , no só lo p a r a que no pros-
pera ran esos postulados que ahora canta 
con á n i m o exclusivo de i n t e n t a r p rodu-
c i r la ind i sc ip l ina en las clases subal-
ternas del E j é r c i t o , sino pe rmi t i endo que 
el s e ñ o r A z a ñ a presentara aquel proyec-
to de ley de Rec lu tamiento de l a o f i -
c ia l idad, que ha sido el m á s funesto pa-
r a el po rven i r de los sargentos y sub-
of ic ia les del E j é r c i t o , y aquel o t r o por 
el que hizo que é s t o s tengan cuat ro 
denominaciones d is t in tas , cuya deroga-
c ión ee o t r o espejuelo que t a m b i é n ofre-
ce el s e ñ o r P r i e to a t a n b e n e m é r i t o s 
funcionar ios ." 
• ' « ' • • • " * ~ • p H • • • ' • ' • " ! 
A 25 DUROS 
Gabanes negros, guateados en raso, cue-
llo a s t r a k á n , que valen 40. Casa S e s e ñ a 
Cruz, 30. Espoz y M i n a , 11, flUal, Cruz, 23. 
L a 1.* do E s p a ñ a en capus. 
i « m r • « n •<ii«!i{i¡nn"H:W!niBiim 
F I N G E U N A T R A C O 
En l a Comisar ia del d i s t r i t o de C h a m -
be r í se p r e s e n t ó R a ú l Jorge G a r f i a L o -
buru, de diecinueve a ñ o s , estudiante, que 
v i v en la avenida de Pablo Iglesias. 14. 
para denunciar que cuando iba ayer ma-
ñ a n a , a las doce y media, por la calle 
de Francisco Giner, le sal ieron al paso 
tres individuos qu? le obl igaron a que 
lee entregara el dinero que l levara en 
cima. As í lo hizo, d á n d o l e s 125 pesetas 
que l levaba para una m a t r i c u l a un iver -
s i t a r i a . Los individuos, una vez come-
t ido el atraco, se dieron a la Tuga 
Inmed ia t amen te que se t u v o no t i c i a 
del a t raco comenzaron los i n v e s t l i c i o -
nes de la Po l i c í a , y resultado de ellas 
fué el aver iguarse que la denuncia era 
falsa, por cuanto que R a ú l Jorge Gar-
c í a d i jo que su edad era de quince 
a ñ o s y no de diec.nueve, como a s e g u r ó 
a l f o r m u l a r la denuncia, y que la can-
t i d a d que le h a b í a sido robada eran 
120 pesetas y este dinero lo h a b í a gas-
tado en diversiones. Dichas pesetas se 
las h a b í a entregado su padre pa ra cos-
tear los estudios que realiza en una 
academia de p r e p a r a c i ó n pa ra c o m e r c i o ' — E l l a t o c a m u y b i e n el v i o l í n , es c a m p e o n a de n a t a c i ó n y p i n t a p r i m o r o -
Se in s t ruye ron las opor tunas d i l igen- s a m e n ^ e 
c í a s , v todo lo actuado, con el mucha- a i i o ^ 
cho, p a s ó a l T r i b u n a l T u t e l a r de M e - 1 — ¡ A h ! P u e s si e l s a b e g u i s a r , h a r á n u n a e x c e l e n t e p a r e j a . 
n e r v ( "London O p i n i ó n " . Londres . ) 
— M i r e n ustedes. L a cr is is es como la 
muerte , que puede ser. repent ina; pero 
nunca cree" uno en e l la mien t ras se en-
cuent ra bien de salud. N o creo que por 
ahora haya nada. 
Como u n per iodis ta le d i je ra que ss 
hablaba de var ias posibilidades de nue-
vo Gobierno, en las que él e n t r a r í a a 
f o r m a r par te , el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
m a n i f e s t ó : 
—Ins is to en que no. E n t r e nosotros 
existen p e q u e ñ o s desacuerdos, que a l a 
menor c o n v e r s a c i ó n se a r reg lan . Tengan 
en cuenta, con toda c lar idad, que cuan-
do se habla de desaveniencias entre el 
Gobierno y yo, me jor dicho, entre el se-
ñ o r L e r r o u x y yo, no pasan de ser pe-
q u e ñ a s diferencias en l a a p r e c i a c i ó n de 
los problemas. A todo el Gobierno nos 
ident i f ica con el s e ñ o r L e r r o u x , no sola-
mente la a d h e s i ó n p o l í t i c a sino u n p ro-
fundo y sincero afecto, que siempre pre-
s i d i r á nuestras r e l a c i o n « s . 
A h o r a no hay cr is is ; pero el momento 
en que se p r e s e n t a r á un o b s t á c u l o ante 
nuestros diferentes puntos de v i s ta pue-
de su rg i r en cualquier instante. Cuando 
t a l ocur ra , no o lv iden nunca que lo que 
le he dicho p r e s i d i r á siempre en mis re-
laciones con el jefe del Gobierno. E n lo 
que a l m o m e n t o se refiere, comprende-
r á n que si hub ie ra crisis, yo no estarla, 
como ven. dedicado a l estudio de unos 
expedientes de s u s p e n s i ó n de A y u n t a -
mientos. 
—Se ha concedido t a m b i é n mucha 
i m p o r t a n c i a a las v i s i tas que le han he 
cho a usted el gobernador y el direc 
to r de Segur idad. 
— E l gobernador me h a v is i tado para 
hablarme de var ias huelgas que existen 
en l a p rov inc ia . E n cuanto a] d i rec tor 
de Seguridad, yo no lo he vis to . Es po-
sible que haya estado con el subsecre-
ta r io . 
D e c l a r a c i o n e s d e L e r r o u x 
Al rededor de las ocho vo lv ió a rec ib i r 
el jefe del Gobierno a los periodistas, a 
quienes e m p e z ó diciendo: 
— ¿ A q u é se debe esta e x p e c t a c i ó n ? 
Los per iodis tas mani fes ta ron que du 
rante todo el d í a no se h a b í a hablado 
m á s que de las declaraciones del min i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n y de la comida 
celebrada. 
— ¿ Y q u é dicen esas declaraciones? 
- p r e g u n t ó , sonriendo, el s e ñ o r L e -
r roux . 
— H a y quien no las ve claras. 
— ¿ Y la comida tampoco e s t á c la ra? 
— d i jo el je fe del Gobierno. 
— L a comida t a m b i é n ae ha comenta-
do mucho. 
—Pues no h a sido a ustedes sólo a 
los que ha l l amado l a a t e n c i ó n las pa-
labras del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . T a m -
bién le l l a m a r o n l a a t e n c i ó n al señor 
Alba , y con este mot ivo , para cambiar 
impresiones sobre todos los problemas 
po l í t i cos , j i o s ha reunido a a lmorza r a 
varios amigos de su i n t i m i d a d . E l presi-
dente de las Cortea q u e r í a que se acla-
rasen algunos ex t remos de las manifes-
taciones del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . Por 
lo que a é s t o se refiere, s ó l o puedo ma-
nifestar les que yo, en el l uga r del min i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n , las h a b r í a hecho 
exactamente i g u a l . N o tengo sobre ello 
nada m á s que decir. Pa ra enjuiciar so-
bre las manifestaciones del m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , hay que si tuarse en su 
pos ic ión y m e d i r exactamente la respon-
sabil idad que sobre él pesa en estos mo-
mentos. D u r a n t e la comida se h a b l ó de 
todo ello, y h a quedado perfectamente 
esclarecidn la pos i c ión de tfldos. 
E l presidente del Consejo, d e s p u é s de 
una pausa, c o n t i n u ó diciendo: 
— Y o soy u n hombre de izquierda, y 
nada me i m p o r t a que me clasif iquen co-
mo hombre de derechas, n i de izquierdas, 
ni de cent ro . Soy izquierda, pero de un 
Peluquería y Barbería 
" o n d e d e X í q u e n a , 1 0 
( A v i s o s a l t e l é f o n o 4 4 4 4 9 ) 
L a m á s c o n f o r t a b l e e h i g i é n i c a 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o , a p r o p i a 
d o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
izquierdlsmo que entre en l a "Gaceta" 
Y o susc r ib i r l a las declaraciones del se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , porque no me i m -
por t a nunca l a c l a s i f i c a c i ó n que hagan 
de mis opiniones p o l í t i c a s . H e «ido siem-
pre u n republ icano h i s t ó r i c o , y me abo-
na esta p o s i c i ó n una h i s t o r i a de cincuen-
t a a ñ o s , con una t r a y e c t o r i a perfecta-
mente r e c t i l í n e a , en la que no hubo ja-
m á s la menor c l a u d i c a c i ó n y que ha 
cr is ta l izado en m i p o s i c i ó n ac tua l . A to-
da m i a c t u a c i ó n republ icana d i siempre 
un sentido izquierd is ta . A h o r a soy u n 
hombre na i iona l , porque asi lo exigen 
las c i rcunstancias po r que at raviesa m i 
p a í s . 
— ¿ H a b r á m a ñ a n a debate po l í t i co en 
el Pa r l amen to?—le p r e g u n t ó un per io-
dista . 
— N o lo sé , pero es posible. 
—Se ha d i c h o — a s e g u r ó un periodis-
ta—que se dispone a susc i ta r lo u n d i -
putado de l a m a y o r í a . 
— ¿ R a d i c a l ? N o lo creo. 
—Se dice que en ese debate se t r a t a 
de esclarecer algunas act i tudes y que 
se definan algunas posiciones p o l í t i c a s 
sobre los problemas que estos d í a s se 
e s t á n abordando fuera del Par lamento . 
—Pudiera o c u r r i r . N o me e x t r a ñ a r l a 
que a lguien sug i r i e r a l a conveniencia de 
que al l í dent ro se marquen las a c t i t u 
des y se hagan las af i rmaciones que se 
hacen fuera. Recuerden ustedes que yo 
p r o n u n c i é un discurso en Zaragoza que 
l e v a n t ó un g r a n revuelo, y entre los 
comentarlos que p r o v o c ó , los socialis-
tas a f i r m a r o n que yo no d i r í a en la 
C á m a r a lo que h a b í a dicho fuera. Yo 
a c u d í a l Pa r l amen to y r e p e t í exacta-
mente mis af i rmaciones del discurso de 
Zaragoza. Eso es lo que pudiera pedir 
a lguien a todos los s e ñ o r e s que estos 
d í a s se han manifes tado fuera del Par-
lamento, y a d e m á s lo que debe ser. 
Allí es donde deben hacerse todas 
las af i rmaciones, s in per ju ic io de que 
se hagan t a m b i é n en l a calle, pero si 
se hacen en l a calle y allí no. son unos 
vocingleros. 
Por lo d e m á s , a m i no me sorpren-
de la s i t u a c i ó n del Gobierno, porque yo 
no d e s c o n o c í a c u á l h a b r í a de ser é s t a 
cuando me encargaron de f o r m a r un 
Gobierno m i n o r i t a r i o , sujeto a las con-
t ingencias na tura les de esta clase de 
Gobiernos. 
Cuando yo c o n s u l t é a las m i n o r í a s al 
f o r m a r l o y a me di cuenta de que nece-
sitaba su asistencia, pero ellas t a m b i é n 
al o to rga r lo h a b r í a n de pensar que cier-
tas claudicaciones n i p o d í a n i d e b í a He 
gar a hacerlas. ¿ Q u e hago concesiones 
a las derechas? A ellas les p a r e c e r á 
siempre poco, y a las izquierdas mucho 
Que defiendo y concedo beneficios a las 
izquierdas? Se produce el f e n ó m e n o ad-
verso. Estas son r é p l i c a s y d ú p l l c a s , y 
por ah í se p o d r í a l l egar hasta el i n f in i -
to, porque es m u y difícil satisfacer a 
unos y a otros. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si en el Con-
sejo de hoy h a b r í a a l g ú n acontecimien-
to po l í t i co , s e g ú n se I n s i s t í a anoche. 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e r r o u x - . 
ueden ustedes estar t ranqui los . Y a sa-
ben ustedes que estamos enfrentados 
con una amenaza revolucionar ia , y ha-
b i é n d o s e esclarecido to ta lmente el am-
biente p o l í t i c o por lo que a l Gobierno 
se refiere, l a pos i c ión de é s t e f rente a 
unas y ot ras amenazas no puede ser m á s 
que una: mantenerse firme en su pues 
to. E l momento , como no se les ocul ta 
r á a ustedes, por lo que acabo de de 
cirles, es difíci l , y el Gobierno s a b r á 
montenerse en su puesto, y ahora mu-
c h í s i m o m á s . N o hay, pues, a c o n t e c í 
mientes p o l í t i c o s en el Consejo de ma-
ñ a n a . Es te conejo no sale m a ñ a n a de 
l a g a z a p e r a — a ñ a d i ó sonriendo y despi 
d i é n d o s e de los periodistas. 
M . d e V e l a s c o c r e e q u e e l 
G o b i e r n o e s t á e n c r i s i s 
Anoche pedimos al s e ñ o r M a r t í n e z dr 
Velasco una i m p r e s i ó n acerca de l a si-
t u a c i ó n po l í t i c a . 
—Creo—nos di jo—que la s i t u a c i ó n ee 
grave. D e s p u é s de las declaraciones del 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , parece m-
audable que el Gobierno e s t á en crisis 
v que el p lan teamien to de é s t a no puede 
di latarse ve in t i cua t ro horas. Este ¿a m i 
cr i te r io , que a tales declaraciones íien^r. 
^ue seguir la crisis . 
Es difíci l e x p l i c a r s e — a g r e g a — c ó m o 
• • • 1 ' 
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Las clases de tropa, 
disgustadas 
A c a u s a d e l a p o l í t i c a d e s a t i n a d a 
q u e s e h a s e g u i d o 
A s í lo a f i r m a e l M . d e l a G u e r r a 
q u i e n se p r o p o n e r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a 
P r o c u r a r é q u e , t a n t o a l s o l d a d o co-
m o a l g e n e r a l , v u e l v a l a satis-
f a c c i ó n h o y p e r d i d a 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a r e c i b i ó a 
los periodistas, a quienes di jo que se 
ha l l a m u y satisfeho en su departa-
mento , donde encuentra toda clase de 
c o r r e c c i ó n , obediencia y discipl ina. Pe. 
sa sobre m i — d i j o — u n a labor abruma-
dora, frecuentemente i n t e r r u m p i d a por 
l a necesidad de rec ib i r v is i tas , que en 
estos d í a s son numerosas, por pasar 
por M a d r i d numerosos generales y je-
fes. E n t r e las v i s i tas que rec ib í hoy 
figuran las del general Franco y ge-
nera l ' Goded. A ñ a d i ó que se encuentra 
ahora en el periodo de i n f o r m a c i ó n , en. 
t e r á n d o s e de numerosos asuntos pen-
dientes, y d e s p u é s de estudiar los de-
tenidamente, los p o n d r á en e j e c u c i ó n 
No quiero proceder de l igero , pues es 
mucho lo que hay que modificar . Si 
permanezco mucho t iempo en el d é p a r . 
tamento, p r o c u r a r é que t an to al sol . 
dado como al general vue lva la satis-
facc ión In t e r io r que debe ex i s t i r y que 
hoy e s t á perdida. 
A preguntas de un per iodis ta , m a n i -
f e s t ó que aun no h a b í a presidido el 
Consejo superior de Guerra . T e r m i n ó 
declarando que no necesita que n i n g ú n 
diputado social is ta le haga preguntas 
ni indicaciones de atender al problema 
de las clases de t r o p a del E j é r c i t o , 
porque ya se ha dado cuenta exacta de 
l a f a l t a de s a t i s f a c c i ó n existente, a 
causa de l a p o l í t i c a desatinada que se 
ha seguido. A ñ a d i ó que se propone estu-
d ia r el asunto con detenimiento y pro-
cu ra r el m a y o r acier to en la resolu-
ción. 
E l s e ñ o r H i d a l g o r e c i b i ó las visi tas 
de los generales L ó p e z Ochoa, Bedia, 
Goded, Nieves, A g u s t i , Cabanellas (don 
M i g u e l ) , G a r c í a del M o r a l y M a r t í n e ? 
Cabrera, coroneles Capaz, A r g ü e l l e s y 
A v i l é s ; consejero de Espado, que pre-
side l a C o m i s i ó n de Guer ra y M a r i n a 
y una C o m i s i ó n de los Santos de M a l -
mona. 
ULTIMA HORA 
Declaraciones del Papa 
desmentidas 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 5 .—El "Ossevartore Romano, , 
declara que l a p re tend ida en t rev i s t a ce-
lebrada con el Papa, que p u b l i c ó e i v i e r -
nes pasado el p e r i ó d i c o de P a r í s " L ' I n -
t rans igean t" acerca de l a paz y de los 
males que sufren las naciones, h a sido 
inventada completamente , t oda vez que 
el Papa no ha concedido t a l ent revis ta , 
n i por o t r a pa r t e n i n g ú n enviado espe-
cial de " L ' I n t r a n s i g e a n t " ha obtenido de-
c l a r a c i ó n a lguna del P o n t í f i c e . — D A F -
F I N A . 
se ha producido esta s i t u a c i ó n , porque 
no se comprende que el s e ñ o r VTartluez 
b a r r i o , que a c e p t ó hace quince d í a s el 
minis ter io de la G o b e r n a c i ó n , diga aho 
ra que la s i t u a c i ó n es insostenible, cuan 
q o nada ha ocu r r ido en el Pa r lamento 
que pe rmi ta a l Gobierno considerarse 
nasistido. Si a lgo ha ocur r ido en el Por 
•amento ee, por el con t ra r io , un afianza-
niento del Gobierno para v i v i r c m ple-
na dignidad, porqu? en la c u e s t i ó n de 
las elecciones municipales y p rov inc ia 
es cen t ra r iamos nuestros c r i t e n ú s y vo 
tamos con lo que quiso el Gobierno. r*ío 
(Mjede. por lo tanto , considerarne inaT s 
.Ido y menos para l a c u e s t i ó o de o rd n 
públ ico . ¿ P o r q u é ha surgido esra rtis 
nar lda» d*̂  c r i t e r ios en el G o b i e r n o ' 
•- Y planteada la cr is is como a s ^ d 
cree na tu ra l . q u é so luc ión p r e v é ? 
—De eso es m á s difíci l hablar ; pe-
ro creo que debe formarse otro Go-
bierno L e r r o u x con m á s o r i e n t a c i ó n a 
la derecha. 
— ¿ H a s t a d ó n d e p o d r í a extenderse? 
¿ F o r m a r í a n los ag ra r ios en él ? 
— Y a de eso no quisiera hablar. 
Nuest ra c o l a b o r a c i ó n d e p e n d e r á , na tu -
ralmente , no só lo de quien sea el pre-
sidente, sino de los p r o p ó s i t o s y fina-
lidades que s e ñ a l e a su Gobierno. 
— ¿ C r e e usted g rave l a s i t u a c i ó n so-
cia l y de orden p ú b l i c o ? 
—No s e r á g rave si el Gobierno, sea 
el que sea, se decide a actuar como 
ta l y a co r t a r l a r e v o l u c i ó n . L o que no 
puede ser es- que haya un min i s t ro 
que declare que no cuenta con asis-
tencias suficientes para hacer frente 
a l a r e v o l u c i ó n . 
H o m e n a j e a l s e ñ o r R i c o A v e l l o 
Hoy , a las nueve de l a noche, se ce-
l e b r a r á en el Palace el banquete que 
m g rupo de amigos, paisanos y simpa-
tizantes del s e ñ o r Rico A v e l l o , le ofre-
cen con m o t i v o de su nombramien to pa-
ra e l cargo de al to comisar io de Espa-
ñ a en Marruecos . 
Las tar je tas , al precio de 20 pesetas, 
pueden recorgerse en el Centro A s t u -
riano, A l c a l á , 9; c a f é Regina, A l c a l á , 19; 
c a f é F u y m a , A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 
n ú m e r o 22: C í r c u l o de l a U n i ó n Mercan-
t i l , A v e n i d a Conde de Pefialver, 3, y en 
el Palace H o t e l . 
L a s u s p e n s i ó n d e u n m i t i n 
S e n i e g a n a v e n d e r l o s 
p e r i ó d i c o s 
S E V I L L A , 5.—Los p e r i ó d i c o s de la 
noche no se' han podido vender por ne-
garse los voceadores a ello. L a Socie-
dad de Voceadores, afecta a los comu-
nistas, c e l e b r ó una r e u n i ó n y a c o r d ó no 
vender los p e r i ó d i c o s que publ icaran el 
discurso del jefe de la C. E . D . A . , se-
ñ o r G i l Robles. Tres individuos de la 
d i r ec t iva se d i r i g i e r o n a los p e r i ó d i c o s 
para comunicar el acuerdo, y cuando 
l legaron los voceadores a recoger el pa-
pel, se encont raron con l a orden de la 
d i rec t iva . Algunos vendedores que no 
obedecieron las Instrucciones y sal ieron 
a la calle con ejemplares, les fueron 
arrebatados y quemados. 
E l púb l i co , al enterarse de lo que su-
cedía , p r o t e s t ó de la c o a c c i ó n y , f o rman-
do largas "colas" en las admin is t rac io -
nes de los diar ios , a d q u i r í a n ejempla-
res. 
E ¡ gobernador e n v i ó guardias de Asa l -
to a los p e r i ó d i c o s pa ra ga ran t i za r la 
venta, y o r d e n ó la d e t e n c i ó n de la d i -
rect iva de l a Sociedad. 
T a m b i é n se de tuvo a o t ros dos ind i -
viduos por ejercer coacciones. 
M a ñ a n a t e n d r á n t a m b i é n v ig i l anc i a 
los pe r iód i cos , y el gobernador, que ha 
marchado a M a d r i d , ha dicho que si los 
voceadores y los quioscos no realizan 
la venta de p e r i ó d i c o s como siempre, 
a d o p t a r á cont ra ellos medidas e n é r g i -
cas. 
S e r e p r o d u c e e n G i j ó n e l 
c o n f l i c t o t r a n v i a r i o 
G I J O N , 5.—Se han ro to las negocia-
ciones entre la Empresa de T r a n v í a s y 
sus obreros, cuando t r a t a b a n de arre-
g l a r los turnos de servicio. Por tanto , 
el acuerdo en p r i n c i p i o adoptado no 
tiene validez. 
E l e n r m r é s t i t o d e 5 0 0 m i -
l l o n e s 
L a "Gaceta" pub l ica hoy l a ley por 
l a cual se au to r i za a l Gobierno para 
e m i t i r a la par hasta 500 millone? de 
pesetas nominales en obligaciones del 
Tesoro, al plazo de dos a ñ o s , y t ipo 
m á x i m o de 5,50 por 100 de i n t e r é s 
anual , con e x e n c i ó n de toda -rtase de 
impuestos presentes y fu turos , i n c l u -
so del T i m b r e , en la p i g n o r a c i ó n de las 
mismas, con destino a l a recogida a 
su vencimiento de las que fueron emi -
t idas por igua l impor t e en 12 de ab r i l 
de 1932. 
Igua lmen te se au to r i za al Gobierne 
para que, t o t a l o parc ia lmente , y con 
c a r á c t e r vo lun ta r lo , para los tenedo-
res, pueda renovar las obligaciones del 
Tesoro emi t idas en aquella fecha o 
consolidarlas c o n v i r t i é n d o l a s a l t ipo 
que acuerde el Consejo de Min i s t ro s , 
en una de las Deudas del Estado ac-
tua lmente en c i r c u l a c i ó n . 
Todos los gastos que o r ig ine la ope^ 
r a c i ó n , as í como los del servicio de pa-
go de Intereses, s e r á n satisfecho? con 
cargo al correspondiente c r é d i t o de la 
S e c c i ó n tercera de obligaciones gene-
rales del Estado. 
E l p a g o d e l p e r s o n a l d e 
J u r a d o s m i x t o s 
Po r orden del m i n i s t e r i o de Trabajo 
que publ ica la "Gaceta" de hoy, se dis-
pone que, a p a r t i r del d í a 1 de a b r i l 
p r ó x i m o , se sa t is fagan las n ó m i n a s 
del personal de los Jurados mix tos de 
Traba jo por conducto de las c<irrespon-
dientes Delegaciones provinciales d « 
Hacienda. 
A y e r se le p r e g u n t ó al subsecretario 
de l a G o b e r n a c i ó n acerca de l a suspen-
s ión del m i t i n que iba a celebrarse en 
el S t á d i u m , y en t i cual h a b l a r í a n el 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero y algunos ele-
P o l i c í a m u e r t o e n a c c i d e n -
t e d e " a u t o " 
A p r i m e r a hora de la madrugada ha 
fallecido en el Equ ipo Q u i r ú r g i c o el 
agente de Vig i l anc i a afecto a l T r i b u n a l 
•ntos de la C. N . T. y comunistas. E ' Tu t e l a r de Menores, don Manue l M o n -
s e ñ o r Tor res C a m p a ñ á di jo que la sus-
p e n s i ó n se deb í a exclus ivamente a 
acuerdo de ios organizadores. 
m 
n 
D E S P U E S D E L B A N Q U E T E 
— ¿ A q u é h o r a q u i e r e e l s e ñ o r q u e le d e s -
p i e r t e y q u é v a a t o m a r d e d e s a y u n o ? 
— P u e s . . . m t c h s p i e r t a s e l s á b a d o p r ó x i m o 
c o n u n a t a z a de t é . 
. ( " I i f « " . n . Y o r k ) , 
_ L A F U E R Z A D E L A C O S T U M B R E 
El d e p e n d i e n t e d e c e m e r c i o a i a t r a c a d o r 
( d á n f h ' e e' r e l o j ) : ¿ S e lo l l e v a u s t e d p u e s -
t o , o se lo e n v í o a s u c a s a ? 
¿ " B v e r y b o d y ' a " . Londres.) , 
na G a r c í a . 
Dicho agente, en un ión del of ic ia l del 
T r i b u n a l , don A n t o n i o Buhigas , y del 
m e c á n i c o conductor afecto al Parque de 
la D i r e c c i ó n de Seguridad, Manuel Ig l e -
sias, se d i r i g í a n hacia M a d r i d en un 
coche del Parque, cuando a l l legar a 
las c e r c a n í a s de M ó s t o l e s . s in que se 
sepan las causas, e) a u t o m ó v i l fué a 
estrellarse cont ra un á r b o l . Los tres 
ocupantes salieron despedidos del ve-
h ícu lo , y poco d e s p u é s fueron recogidos 
|>or los via jeros de o t ro coche que por 
allí pasaba, los cuales l l eva ron a los 
heridos al Equipo Q u i r ú r g i c o . 
E l s e ñ o r Buhigas fué asistido l e la 
f rac tu ra de una c l av í cu l a y heridas gra-
ves en la cabeza, y el conductor de he-
ridas graves en la cabeza. 
De l hecho se d ió cuenta a l Juzgado 
de Nava lca rnero . el cual ha de i n s t r u i r 
las opor tunas di l igencias . E l c a d á v e r 
del agente s e ñ o r M o l i n a fué t ras ladado 
al d e p ó s i t o j u d i c i a l . 
C o n f l i c t o r e s u e l t o 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n dijo 
en la madrugada ú l t i m a que sólo una 
noticia p o d í a comunicar , y era la de 
que el conf l ic to de H e r r e r a del Pisuer-
ga se h a b í a resuelto. Se concentraron 
unas parejas de la Guard ia c i v i l y acu-
dió el gobernador , y todo q u e d ó ar re-
glado sa t i s fac tor iamente . 
n i 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
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AGRARIOSXPOPULARES AGRARIOS, JjSPILESTOS A GOBERNAR 
Los agrarios servirán a) régimen con toda lealtad Gran mitin de Acción Gil Robles dice que las derechas tienen que gobernai 
Popular en Albacete H a b í a q u e e l e g i r e n t r e e s t o o l a o b r a a n a r q u i z a n t e de d e s -
h a c e r G o b i e r n o s . N o h a h a b i d o t r a i c i ó n a l s u f r a g i o , y se 
m a n t i e n e í n t e g r o e l p r o g r a m a e l e c t o r a l d e l a s d e r e c h a s . 
C o n c o r d a t o c o n R o m a , m a n t e n i m i e n t o de l a u n i d a d n a c i o -
n a l , r e s t a u r a c i ó n d e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o e n e l t e a t r o V i c t o r i a 
E l dommgo, a las once, dió su anun- faunque parezca perogrul lada aue lo aue 
ciada conferencia po l í t i ca , en el teatro 
V i c t o r i a , el jefe del Par t ido A g r a r i o Es-
p a ñ o l , don J o s é M a r t í n e z de Velasco. 
Es taba el t ea t ro completamente lleno y 
en el escenario se encontraban todos los 
diputados de la m i n o r í a agrar ia , entre 
ellos el s e ñ o r Royo Vi l l anova y el m i -
n i s t ro de Comunicaciones, s e ñ o r Cid. En 
un palco, don Migue l Maura , con varios 
diputados de su m i n o r í a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco comen-
zó diciendo que se daba perfecta cuen-
t a de la e x p e c t a c i ó n que su discurso 
p r o d u c í a . L a violencia de la a v e r s i ó n 
que cont ra nosotros se ha despertado 
—dijo—exige de nosotros la mayor de-
cis ión. He de decir cosas difíci les y es-
pero decirlas con sinceridad, que es la 
p r imera ob l igac ión de los hombres polí-
ticos. Las ofensas que se nos puedan 
hacer, creyendo que obramos por mó-
viles subalternos, e s t á n sobradamente 
compensadas con la s a t i s f a c c i ó n de 
nuestro deber cumplido. 
Exp l i ca c ó m o los diputados agrarios, 
en su deseo de hacer obra eficaz para 
los intereses que representan, han to-
mado una dec i s ión y han publicado un 
programa. Este p rograma tiene un cla-
ro sentido conservador y derechista 
Atiende pr inc ipalmente a la agr icu l tu -
ra, la indus t r i a y el comercio; es t á m -
bién un p rograma de Gobierno, porque 
el par t ido agrar io , claro es que e s t á dis-
puesto a gobernar. E x a m i n a concreta-
mente tres puntos de este p rog rama : un 
Concordato con la Santa Sede, mante-
nimiento de la unidad nacional, resta-
blecimiento del pr inc ip io de autor idad. 
L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
El pr inc ip io de l iber tad exige la se-
p a r a c i ó n entre la Iglesia y el Estado. 
N o e* esto cosa que aparezca en la 
C o n s t i t u c i ó n por vez p r imera ; tiene su 
fundamento en las palabras de Cristo 
en el Evangel io : "Dad a Dios lo que es 
de Dios y a l C é s a r lo que es del C é s a r " . 
Pero los intereses del Estado y de la 
Iglesia a« entrelazan, y procede buscar 
una zona de de l im i t ac ión , que no puede 
ser una zona de violencia, sino de con-
cordia, porque la s f p a r a c i ó n no puede 
ser nunca antagonismo, sino colabora-
ción. A l Estado incumbe el orden ma-
t e r i a l ; a la Iglesia, el orden esp i r i tua l . 
No se concibe un orden sin el otro. Si 
no hay paz en los e s p í r i t u s no puede 
haberla en los cuerpos. L a H i s t o r i a nos 
demuestra que no hay nada tan revolu-
cionario como las predicaciones an t i r re -
ligiosas. E l ejemplo m á s vivo de esta 
verdad nos lo ha ofrecido E s p a ñ a . 
(Muchos aplausos.) 
E n po l í t i ca rel igiosa se ba olvidado 
en E s p a ñ a la experiencia, se ha c r e ído 
que consignar que el Estado no tenia 
r e l i g ión bastaba para que la re l ig ión 
desapareciera del pueblo e s p a ñ o l . Dio? 
v ive constantemente en la naturaleza 
y en la sociedad. Cuando se le niega, se 
responde a su palabra; cuando se le 
rechaza, se responde a su presencia. 
( M u y bien.) Se han dado preceptos l a i -
cos, olvidando lo ocurr ido en Francia . 
E n 1895 se h a c í a l a s e p a r a c i ó n de la 
Ig les ia y el Estado, con toda clase de 
violencias. E l mismo min i s t ro que l a ha-
bla firmado, Br iand , s u s c r i b í a en 1921 
un Concordato con l a Iglesia. Es ta obra 
de pac i f i cac ión de los e s p í r i t u s es obra 
ac tua l e indefectible de Gobierno, que 
debe absolutamente ser realizada, para 
cons t i tu i r entre los ciudadanos lazos ín-
t imos y estables que puedan asegurar 
el engrandecimiento del p a í s . ( A p l a u -
sos.) 
L a u n i d a d n a c i o n a l 
t e n í a m o s que hacer era defenderlos. H a 
cer lo que hemos hecho, s in desertar de 
nuestra ob l igac ión . Si no h u b i é r a m o s 
obrado de esta manera, es cuando se 
nos hubiera podido exig i r r e s p o n s a b ü i -
dad. (Grandes aplausos.) 
Nos opusimos en las Cortes Cons-
t i tuyentes a todos los avances sectarios 
de la l eg i s l ac ión de una C á m a r a que no 
representaba al p a í s . Pasamos all í amar-
guras grandes, y al t e rmina r nuestra la-
bor, al hacer examen de conciencia, nos 
hemos sentido plenamente satisfechos. E l 
t r i un fo nos a c o m p a ñ ó en las elecciones 
de concejales, en las de vocales para 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , en estas elec-
ciones para diputados a Cortes. No em-
p e q u e ñ e c i m o s en n i n g ú n momento nues-
t r a labor y sacrif icamos las ideas par-
t iculares en aras de] bien c o m ú n , nues-
t r o p r inc ipa l objet ivo (Grandes aplau-
sos.) N inguno d e s e r t ó . Atacamos la 
C o n s t i t u c i ó n por sincero convencimien-
to, porque en ella se consignaban con 
a m p l i t u d ex t raord ina r i a todos los dere-
chos ciudadanos, l iber tad de conciencia, 
de r e u n i ó n y asoc iac ión , inv io lab i l idad 
de domici l io , l iber tad de residencia, etc., 
y se p e r s e g u í a a los que profesaban la 
Re l ig ión c a t ó l i c a , se expulsaba de Es-
p a ñ a al Cardenal de Toledo, se depor-
taba a los ciudadanos a V i l l a Cisneros, 
en v i r t u d de una ley de Defensa de la 
R e p ú b l i c a , que cont rar iaba el e s p í r i t u de 
la C o n s t i t u c i ó n . Combat imos todo eso. 
N o hay derecho a decir, en un pa í s en 
que tales cosas pueden hacerse, que se 
vive en un p a í s civil izado. (Grandes y 
prolongados aplausos.) 
N o h a y t a l t r a i c i ó n 
Cuando todo aquello t e r m i n ó , se for-
m ó el C o m i t é de Enlace, para preparar 
las nuevas elecciones. En su p rograma 
no f iguraba d e c l a r a c i ó n sobre la forma 
de gobierno, sino sobre l a re forma de 
las leyes laicas y socializantes, la am-
n i s t í a y l a a t e n c i ó n a los intereses a g r í -
colas, industr ia les y comerciales. Todo 
esto lo hemos mantenido ahora. ¿ P o r 
q u é se rasgan las vest iduras y se asom-
bran de que t o m á r a m o s una de termi-
n a c i ó n para la que no e s t á b a m o s inca-
pacitados? Así vinimos a l Par lamento, 
con la diferencia de que muchos aue 
hoy pertenecen a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
no fueron a las urnas diciendo que eran 
m o n á r q u i c o s . Cuando nosotros tomamos 
una d e t e r m i n a c i ó n , s e g ú n nuestro dere-
cho y nuestro deber, se dice que hemos 
t ra ic ionado a nuestros electores. ¿ D ó n -
de e s t á la t r a i c i ó n ? T r a i c i ó n s e r í a de-
sertar, no cumpl i r lo ofrecido, o lv idar el 
deber. Pero nunca obrar anteponiendo 
a todo el bien de la Pa t r i a . Si esto es 
t ra ic ionar , yo declaro, pleno de sober-
bia, que pref iero ser l lamado t r a idor a 
que digan que soy leal, dejando de cum-
p l i r mis compromisos. (Grandes aplau-
sos.) 
Presenta el p rograma electoral de los 
agrar ios , que no es o t ro que el del Co-
m i t é de Enlace. N i m á s ni menos, n i 
menos ni m á s . ¿ E s que no tengo yo el 
derecho de elegir el procedimiento para 
l og ra r la eficacia de nuestra propagan-
da electoral? ¿ S e me van a regatear 
facultades? ¿ V o y a escribir al dictado? 
Es toy resuelto a d i r i g i r yo, no a ser 
d i r ig ido . R e s p e t a r é el comentario, pero 
l l e v a r é yo l a in i c i a t iva . Por grande que 
sea m i modestia, cuando tengo d e t r á s 
estos hombres identificados conmigo, he 
de mantener la bandera, sin claudica-
ciones de las , que yo mismo me aver-
g o n z a r í a . ( M u y bien.) 
N o h a y o t r a s o l u c i ó n 
E n cuanto a la unidad nacional, el 
pa r t i do agrar io ra t i f ica la identif ica-
ción con las doctrinas que ha predi -
cado por toda E s p a ñ a el s eñor Royo 
V i l l a n o v a . (Grandes aplausos al s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a y v ivas a E s p a ñ a . ) 
U n i d a d nacional s in disgregaciones de 
n inguna clase. Somos par t idar ios de 
l a a u t o n o m í a y d e s c e n t r a l i z a c i ó n admi -
n i s t r a t i v a de municipios y regiones. 
Pero s e p a r a c i ó n de l a Pa t r i a , no. L a 
P a t r i a es una e in tangible y no- puede 
admi t i r se que se la discuta, porque la 
P a t r i a es como la madre, y el que las 
discuta m e r e c e r í a la pena de no ha-
berlas conocido. ( M u y bien i Se man-
t e n d r á el r é g i m e n vigente de los Es-
t a tu tos y se a p l i c a r á toda la vo lun tad 
para que no se produzcan disgregacio-
nes de n inguna clase. 
E l o r d e n p ú b l i c o 
Sube el rubor a las mej i l las pensan-
do que es indispensable colocar en el 
p rog rama de un par t ido pol í t i co el res-
tablec imiento del pr incipio do a u t o r i -
dad. Cuando este pr incipio fal la es que 
se va Irremediablemente a l a anar 
q u í a . La autor idad es base Indeclina-
ble del orden, que permite a mi l la res 
de ciudadanos, con intereses con t ra 
puestos, conducirse como un solo c iu -
dadano, en la ju s t i c i a y en la ley. L a 
au to r idad e n t r a ñ a una superioridad que 
Impone la obediencia y u n amor que 
Impulsa a la v e n e r a c i ó n . Cuando, como 
ha acontecido en los dos a ñ o s ú l t i m o s 
en E s p a ñ a , los Gobiernos no han sa 
bido imponerla, porque han sido I o í 
pr imeros en conculcar la ley. la mi s ión 
p r imord i a l de todo Gobierno nuevo es 
mantener la au to r idad a todo t rance 
Nosotros somos enemigos del empleo de 
l a fuerza; pero sabremos imponer el 
p r inc ip io de autor idad, dando el ejem-
plo del cumpl imiento de la ley desde 
a r r iba . 
Declara el orador que va a ent rar en 
la par te m á s difícil de su discurso: el 
examen de la ac t i tud del par t ido en 
cuanto al reconocimiento del r é g i m e n 
const i tuido. 
N o hay derecho para combat i r al ene-
migo , a a l terar la verdad de las cosas. 
Cuando los agrarios se presentaron a 
las elecciones para las Constituyentes, 
claramente hicieron constar que no te-
n í a n compromiso de r é g i m e n . P e d í a n los 
votos para actuar eficazmente con la 
fo rma de Gobierno que l a vo lun tad na-
cional estableciera. No p o d í a ser de otra 
manera. Yo, declara, no concibo l a po-
sibi l idad de una labor es té r i l e inefica*:. 
Si q u e r í a m o s defender ios intereses que 
aoa estaban encomendados, es evidente, 
L o s d i s c u r s o s f u e r o n r a d i a d o s p o r 
l a e s t a c i ó n l o c a l 
E l e m e n t o s e x t r e m i s t a s t r a t a r o n , 
s i n c o n s e g u i r l o , de d e s l u -
c i r e l a c t o 
S i n o o f r e c e m o s u n I n s t r u m e n t o d e G o b i e r n o , l l e g a r í a m o s ? 
u n a e x p e r i e n c i a s o v i é t i c a . G o b e r n a r e m o s c o n e l r é g i m e n 
a c t u a l . N o p u e d e c o n t i n u a r u n d í a m á s e l e s t a d o de a n a r -
q u í a d e g r a n p a r t e d e l p a í s . S i l o s s o c i a l i s t a s se d e c i d e n 
p o r l a r e v o l u c i ó n , h a y q u e c o m b a t i r l a , n o e l d í a q u e e l los 
d i g a n , s i n o d e s d e h o y m i s m o 
A I a l m u e r z o d e l f r o n t ó n B e t i s a s i s t i e r o n 1 . 4 0 0 c o m e n s a l e s 
A L B A C E T E , 5.—En el Cent ra l Ci -
nema, l leno de púb l i co , se c e l e b r ó el 
domingo u n acto de Acc ión Popular . 
Don C r i s t ó b a l G r a c i á n , presidente 
del C o m i t é p rov inc ia l , hizo la presen-
t ac ión de los oradores. Dice que Acc ión 
Popular e s t á en la calle dispuesta a 
dar la ba ta l l a y conseguir d í a s ventu-
rosos y de g lo r ia . Expone el p rograma 
de Acc ión Popular , de e n s e ñ a n z a para 
los ricos, de p r o t e c c i ó n para la clase 
media y de r e i v i n d i c a c i ó n para las cla-
ses prole tar ias . • A djez y media de la m a ñ a n a se 
A c o n t i n u a c i ó n , don Pablo Ceballos. ce]ebró en ei Ba]6n de actos de |p Eco 
de la Juventud de A c c i ó n Popular , d i - n6m[c& la Asamblea provinc ia l de Ac 
S E V I L L A . 5 .—Ayer l l egó el jefe de 
la m i n o r í a papular agrar ia , don J o s é 
M a r í a Gi l Robles, a c o m p a ñ a d o del vice-
presidente, s e ñ o r A i z p ú n , y de numero, 
sos elementos derechistas de C ó r d o b a . 
F u é recibido por los miembros del Co-
m i t é provinc ia l y local y por n u m e r o s í -
simo púb l i co , que le t r i b u t ó una g ran 
ovac ión . 
L a A s a m b l e a 
Serenamente pensando, ¿ q u é se po 
d ía hacer-? Dos cosas: cuando se plan-
t e ó el debate po l í t i co yo dije que el 
n ú m e r o de diputados de derechas era 
p a r a d ó j i c a m e n t e , excesivo y escaso 
Excesivo para i n ñ u i r en que se pudie. 
r a o no se pudiera gobernar por otros 
escaso, pa ra gobernar nosotros mis-
mos. C a b í a n dos soluciones: dedicarse 
a l a labor anarquizante de deshacer 
Gobiernos o colaborar con los Gobier 
nos. sin la responsabilidad de gober 
nar. L a p r i m e r a l abor la rechazo, por 
que luego las derechas t e n d r í a n dere-
cho a decirnos que en vez de u t i l i za r 
nuestra fuerza para una labor cons-
t r u c t i v a h a b í a m o s hecho obra es té r i l 
y dest ructora . Mucho menos p o d í a m o s 
bloquear a l Poder moderador, para que 
cuando se produjera una crisis no b u . 
hiera m á s solución que entregar el Go-
bierno a las izquierdas rabiosas o a 
los socialistas, para suf r i r o t r a dicta-
dura de cua t ro a ñ o s . N o c a b í a m á s 
so luc ión , ya que la fuerza es inacep-
table que incorporarse al r é g i m e n 
const i tu ido, dispuestos a servir lo con 
leal tad. Esto no hace fa l t a decir lo; lo 
mide pensar antes de decidirme. E l 
que d e s p u é s de nuestra decis ión tenga 
alguna duda merece que no le contes-
te, porque yo no acustumbro a hablar 
con los que han muer to para mí (Ova-
d ó n . ) . . . . o 
Es ta es nuestra a c t u a c i ó n po l í t i ca . 
Quede para los que no sienten la res-
p o n s a b ü i d a d , el peso de una labor per-
t u rbado ra y anarquizante. Claro es que 
pa ra nosotros no ha sido una sorpre-
sa lo ocurr ido . L a po l í t i ca es a f á n de 
d o m i n a r en todos, y tiene las quiebras 
de l a indiferencia de las masas, la i n -
g r a t i t u d de a q u é l l o s a quienes servi -
mos, la hostiUdad de los perjudicados. 
Todo esto yo lo s a b í a ; pero no me fta 
preocupado n i poco, ni mucho, ni nada. 
Tengo el convencimiento pleno, abso-
lu to , t o t a l , de haber servido a nuestro 
p a í s Nosotros no hemos causado la 
menor r u p t u r a en la un ión de las de-
rechas. Nues t ra f i r m a aparece en ia 
p r o p o s i c i ó n de a m n i s t í a y m i f i r m a par-
t i c u a l r suscribe l a d e r o g a c i ó n de las 
confiscaciones de bienes de los gran-
des de E s p a ñ a y los complicados en el 
10 de agosto. N u e s t r a u n i ó n y colabo-
r a c i ó n con las derechas d e s p u é s de esc 
t a dec i s ión nuestra s e r á mucho m á s ef i -
caz, porque d e s p e r t a r á mucho menos 
U n l l a m a m i e n t o 
ce que cuando é s t a se c o n s t i t u y ó en 
E s p a ñ a d e c l a r ó que se i nh ib í a de las 
formas de Gobierno, y que para ella 
no h a b í a m á s que fe í s postulados que 
defender: Re l i g ión , Pa t r i a , F a m i l i a , Or-
den. Traba jo y Propiedad cr is t iana , y 
que respetaba la op in ión de cada uno 
de sus afil íadoí-. Hoy, Acción Popular 
piensa lo n r smo . No h a b r á nuevas pos-
turas, n i nuevas declaraciones. Defen-
deremos aquellos postulados con el r é -
g imen que sea, acatando el const i tuido. 
Cuando en E s p a ñ a no se puede v i v i r , 
seria un c r imen la d iv is ión de las de-
rechas. Reproduce palabras del s e ñ o r 
Gil Robles, y dice que no hay o p c i ó n : 
o a l lado del Gobiprno. o al lado de la 
r evo luc ión . 
, Es u n secreto a voces que se e s t á 
formando un golpe de violencia para 
i r a una d ic tadura del proletariado, y 
Acc ión Popular cree su deber apoyar 
al Gobierno. N o somos minis ter ia les , 
pero somos e s p a ñ o l e s y tenemos que 
estar al lado del Gobierno. Es m u y fá-
ci l y m u y c ó m o d o cuando no se tiene 
l a responsabil idad de acaudi l lar a 114 
diputados, adoptar actitudes gallardas 
para l a g a l e r í a . Apoyamos al Gobierno, 
porque el p roblema povoroso de hoy en 
E s p a ñ a es el orden contra el desordpn. 
A c c i ó n Popular tiene, op t imis ta , la 
proa h a c í a el porvenir . Si la l l aman al 
Poder, g o b e r n a r á con la R e p ú b l i c a con 
toda lea l tad para el r é g i m e n . 
Seguidamente h a b l ó la s e ñ o r i t a F ran-
cisca Bohigas . Empieza diciendo que 
frente a l a t á c t i c a socialista hay que 
oponer una fuerte labor de propagan, 
da. Los problemas hay que resolver-
los en las aldeas y en las provincias 
Ya se ha dado el p r imer paso; lo de-
m á s se h a r á con la o r g a n i z a c i ó n - de 
las derechas. 
Ana l i za la propaganda izquierdista, 
encaminada a sembrar el descontento 
para el logro de su objet ivo. Hombres 
—dice—que colaboraron con la Dic ta -
dura se pagaron al par t ido radical-so-
cia l is ta al advenimiento de la R e p ú b l i -
ca, y cuando las Const i tuyentes esta-
ban divorciadas del pueblo, empezaron 
a pasarse de los par t idos radical-so-
c ia l i s t a y A c c i ó n Republicana a las 
filas del pa r t ido radical . 
Dice que Acc ión Popular es el par-
t ido que m á s se ha puesto en contacto 
con el pueblo. Su p r o g r a m a tiene t an-
to de social como de po l í t i co . Todos 
loa e s p a ñ o l e s tenemos algo que cumpl i r 
para la r e c o n s t r u c c i ó n nacional . 
H a b l ó en ú l t i m o lugar don Adolfo 
R o d r í g u e z Jurado, el cual d i r ig ió un 
cordia l saludo a todos y elogia a los 
que le han precedido en el uso de la 
palabra. Ensalza a la mujer , pues d i -
ce que sin ella no hubiera sido posi-
ble der ro ta r al equipo de Casas Vie-
jas. 
L a pa t r i a e s t á en pel igro. H a y cua-
t r o elementos que la ponen en trance: 
marx i smo , masones, separatistas y te-
r ror i s tas . Ana l i za la labor de cada uno 
de estos elementos y lee p á r r a f o s de 
un discurso socialista del p r imero de 
enero. 
Hab la del problema agrar io . Refiere 
el pintoresco caso de los "rabassaires" 
catalanes y el repar to de fincas hecho 
por un gobernador de Ex t remadura . 
Reclama la modi f icac ión de los Jura-
dos mix tos y dice que l a ley de labo-
reo forzoso es un a rma al servicio de 
los alcaldes y de la Casa del Pueblo. 
P ropugna t a m b i é n la modi f icac ión 
la ley de Reforma A g r a r i a , apartando 
de ella el sentido colect ivis ta , cuyo en 
sayo en Espera ha fracasado tan ro-
tundamente . Los obreros se convencie 
r o n de que sólo h a b í a un cambio de 
pa t rono 
Es preciso l levar dinero al campo; 
pero para ello es necesario que se res-
tablezca el p r inc ip io de autor idad 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidas y ovacionados. Los 
discursos fueron radiados por la esta-
c ión local Radio Albacete 
Los elementos extremistas t r a t a ron 
de imped i r el acto, y obl igaron a la 
fuerza p ú b l i c a a dar una carga para 
despejar los alrededores del local Re-
s u l t ó un herido leve. Se han pract ica 
do nueve detenciones. Por la noche. 
A c c i ó n Popular obsequ ió a los orado 
res con una cena í n t i m a . 
P r ó x i m o m i t i n e n C a r t a g e n a 
ción Popular. O c u p ó la pres'dencia don 
Manuel Sarasua y asistieron represen-
taciones de toda la provincia . 
D e s p u é s de reformarse algunos ar-
t í cu los del Reglamento, se el igió presi-
dente al conde de Bust i l lo . Renovado e' 
C o m i t é p rov inc ia l wrte q u e d ó compues-
to por los s e ñ o r e s siguientes: 
Don Manuel Sarasua. don Luis Tavie l 
de Andrade. don Blas Tel lo Rentero, don 
N i c o l á s I b a r r a . don Domingo P é r e z Gon-
zález , don Ignac io S á e n z . don Mariano 
R o d r í g u e z de Torres, don Eduardo Iba-
rra . don Migue l Bermudo. don J o s é 
Aguado Barba, don Enrique F e m á n d e ? 
y G a r c í a de la V i l l a don J o s é Ramos 
Campos, don Miguel G a r c í a Lon^or iq 
v don J o a q u í n Sainz de la Maza. 
D e s p u é s el secretario de Acción Po. 
pular . don Manuel Ramos H e r n á n d e z , 
leyó la Memor ia anual y .se l e v a n t ó la 
ses ión en medio de vivas a Acción Po-
pu la r y a Gi l Robles. 
C o a c c i o n e s 
Con objeto de impedi r l a c e l e b r a c i ó n 
del banquete en honor de los diputados 
derechistas, se ce l eb ró el s á b a d o por la 
tarde una m a n i f e s t a c i ó n , a la que asis-
t ió contado n ú m e r o de personas. La 
U . G. T . v la C. N . T prohibieron a ios 
camareros afiiliados a sus Sindicatos 
que s i rv ie ran el banquete. N o obstante 
esto, el servicio estuvo atendido con 
obreros pertenecientes a otras entidades 
y con mozos de casas part iculares. I g u a l -
mente se dió orden de abandonar el 
t rabajo a los obreros que t rabajan en 
las p a n a d e r í a s encargadas de abastecer 
ei pan necesario para el banquete. La 
coacc ión no s u r t i ó efectos y los hornos 
pudieron entregar el g é n e r o convenido. 
En la p a s t e l e r í a en donde se estaban 
confeccionando los pasteles para el ac-
to, se presentaron cinco individuos, quie-
nes, pis tola en mano, obl igaron a los 
operarios a refugiarse en un cuarto, y 
d e s p u é s volcaron los recipientes en que 
se c o n t e n í a el dulce. 
C o r t a n los h i l o s de l a " r a d i o " 
D u r a n t e el banquete, y cuando estaba 
hablando el s e ñ o r Beca, unos cuantos 
individuos, provistos de una l a rga esca-
lera, fueron a la casa en donde se ha-
l l a establecida la emisora de U n i ó n Ra-
dio y cor ta ron los hilos que comunica-
ban con el m i c r ó f o n o del F r o n t ó n en 
que se celebraba el acto. 
A lgunas personas y varios empleados 
de la emisora notaron la a v e r í a , y al sa-
l i r a la calle vieron a los autores de la 
misma, que h u í a n precipi tadamente E l 
estudio de la e s t a c i ó n se encuentra en 
el s i t io m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
1 . 4 0 0 c o m e n s a l e s 
Par lamento y que t e n í a dos caminos: o 
f ac i l i t a r la f o r m a c i ó n de un Gobierno 
centro que pudiera recoger el resultado 
de la lucha electoral , o dedicarse a ser 
una fuerza destructora , a n á r q u i c a , que 
t i r a ra Gobiernos e hiciera imposible el 
funcionamiento de los ó r g a n o s del Po 
der públ ico . (Aplausos.) Esto pueden 
propugnar lo a rb i t r i s t as de ca fé con la 
c l á s i c a t e o r í a de que de la c a t á s t r o f e 
s a l d r á la abundancia de bienes. (Ova 
c ión . ) Con 117 diputados se siente muy 
grande la responsabilidad de provocar 
c a t á s t r o f e s y der r ibar Gobiernos cada se-
mana. Cuando a l g ú n grupo de derechas 
q u e r í a empujarnos a la adopc ión de re-
soluciones que impl icaban la derrota del 
Gobierno, yo ve ía al viejo maniobrero 
Indalecio Pr ie to entenderse f á c i l m e n t e 
con fuerzas que se llamar, conservado-
ras a la hora de pedir votos, pero liga-
das con compromisos secretos, para es-
tablecer, al amparo de un " ¡ V i v a la Re-
púb l i ca ! " , el frente ún ico de izquierdas, 
que inu t i l i za ra ^ resultado electoral 
(Gran ovac ión , i 
Por eso en diversa^ ocasiones, aunque 
con e pel igro do que senos l lamara t r a i -
dores, no nos pusimos al servicio de las 
maniobras de socialistas v masones, y 
mantuvimos al Gobierno para realizar el 
nriimmo que exige el resultado electoral. 
¿ Q u e nos l l aman cobardes? ¡Qué le 
vamos a hacer! Los que a pr imeras 
horas a f r n t a m o s el choque pusi-
mos ios pechos a las balas podemos 
pe rmi t i rnos el lu io de q u e nos l ia- , 
men cobardes ios que cruzaron la ír^n. 
tera el 14 de abr i l (Clamorosa ova-
c ión . ) ¿ Q u e n o s l laman traidores? 
¿ T r a i d o r e s a q u é ? Cuando abdique de 
mis ideales en la e n s e ñ a n z a religiosa, 
o en los haberes del Clero, o en el 
concepto cr i s t iano de la propiedad, que 
nos l lamen entonces traidores No se 
t r a ta m á s que de t á c t i c a , v esto de-
cimos que una m i n o r í a de quince d i -
putados no puede gobernar a la nues-
t ra , porque en nuestra casa mandamos 
nosotros. ( Imponente ovac ión , que no 
le deja t e r m i n a r el p á r r a f o . ) Los que 
nos l l a m a r o n traidores por lo de la ca-
pacidad de Calvo Sotelo y el conde de 
Guadalhorce no han tenido la lealtad 
de reconocer luego que nuestra ac t i -
tud es la que les t r a e r á al Parlamen-
to. (Grandes aplausos.) 
L o c o n s e g u i d o 
c í a s de un min i s t ro , en el sentido de que 
el s e ñ o r L e r r o u x no puede tener en es-
tas Cdrtes m á s sucesor que el s e ñ o r Le -
r r o u x mismo. ¿ E s que las derechas no 
pesan n a d f ? Que se sepa m u y c la ro : 
nosotros queremos que el Gobierno du-
re y ponga en paz a E s p a ñ a ; pero si 
esto no es posible, agotadas las solucio-
nes centro, t e n d r á que ven i r una de de-
rechas, que no sólo ofrecemos, sino que 
exigimos en nombre de E s p a ñ a . Las de-
rechas t ienen que gobernar . Cuando lle-
gue el momento, que e s t á t á l vez cer-
ca, tendremos perfecto derecho a go-
bernar. ¿ C o n q u é r é g i m e n ? , me pregun 
t a r é i s . ¿ C o n el ac tua l? N a t u r a l m e n t e 
que con el ac tual . ¡ P u e s no fal taba m á s 
sino que para dar s a t i s f a c c i ó n n mis 
ideales fuera a detenerme en conside 
raciones de fo rma de gobierno. (Clamo 
rosa o v a c i ó n y v ivas a E s p a ñ a y al 
caudil lo de las derechas.) 
. D e n t r o d e l r é g i m e n 
Se ha conseguido poco con arreglo a 
nuestros deseos; pero bastante para lo 
que pod ía esperarse. Estamos en v í spe -
ras de la d e r o g a c i ó n de la ley de Té r -
minos y de la r ev i s i ón de la Reforma 
agra r i a ; va a comenzar una r e p a r a c i ó n 
iniejal al Clero, que nosotros procura-
remos que no se quede a la mi tad , y lo 
m á s fundamenta l es que en 1." de ene-
ro no se e f e c t u ó la s u s t i t u c i ó n de la en-
s e ñ a n z a rel igiosa. Gracias a eso. cente-
nares de miles de n i ñ o s signen r e c í b i e n . 
do e n s e ñ a n z a cr is t iana . ¡ B e n d i t a s sean 
las derechas! (Entusias tas vivas.) 
N o s o m o s p a r t í c i p e s d e l P o d e r 
C A R T A G E N A . 5 .—Acc ión Popular ha 
organizado para el domingo, d ía 25, u n 
srran m i t i n , que se c e l e b r a r á en el tea t ro 
Circo . H a b l a r á n los diputados s e ñ o r e s 
Pu jo l y S a l m ó n , s e ñ o r i t a Bohigas, don 
Pablo Ceballos y el presidente de l a 
J . A . P. de Cartagena. 
M i t i n de A c c i ó n O b r e r i s t a 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 5.—Pa 
ra el p r ó x i m o d í a 25 se anuncia un m i 
t i n de Acc ión Obrer is ta , en el que to-
m a r á n par te , entre otros, los diputados 
s e ñ o r e s Ruiz Alonso y Madar iaga . 
A l banquete asistieron m i l cuat ro , 
lentos comensales. E l precio del cu-
bierto—17 pesetas—se r e p a r t i ó entre el 
ste del almuerzo—siete pesetas—. v 
el resto, destinado a costear mil lares de 
k i los de pan y raciones, que fueron re-
par t idos entre f ami l i a s necesitadas. 
A los postres pronunciaron breves dis-
cursos el conde de Bus t i l lo , don Manuel 
Beca y los s e ñ o r e s A i z p ú n y P a b ó n . To-
dos ellos glosaron la s i t u a c i ó n pol í t i ca 
y enaltecieron l a obra y el significado 
del pa r t ido . Fueron o v a c i o n a d í s i m o s 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
E l presidente de Acc ión Popular d i . 
ce a l comenzar que en estos momentos 
delicados quiere hacer un balance de la 
a c t u a c i ó n de su grupo, y decir a los que 
la c r i t i c a n que antes de censurar deb ían 
m i r a r c u á l e s son los sacrificios que se 
imponen. ( O v a c i ó n . ) Aunque sin a f á n 
po l émico , t e n d r á que hablar de otras 
fuerzas de derecha, y para evi tar f a l -
sas interpretaciones, antepone palabras 
de respeto para la conducta de todas 
ellas. L a po l í t i ca de A z a ñ a y los so-
cial is tas —agrega— or ig inó una reac-
c ión tal que el pueblo e s p a ñ o l dió un 
ejemplo maravi l loso de verdadera v i -
b r a c i ó n ciudadana. Nadie r e g a t e ó un es-
fuerzo y el resultado fué m a g n í f i c o . Pe-
ro q u i z á las mismas circunstancias en 
que l a v i c t o r i a vino, t ra jeron para las 
derechas e s p a ñ o l a s un momento de des-
o r i e n t a c i ó n . Muchos creyeron que des-
p u é s del esfuerzo realizado, todo iba a 
quedar como si nada hubiera pasado, 
como si todo hubiera sido un mal sue-
ño, y. por eso. al t r anscu r r i r no mu-
chos meses—dos tan solo—surge, a t i -
zada por algunos sectores que no mi-
den la responsabilidad, esta Interrogante 
que nos dir ige como un insul to : ¿ q u é 
hacen esas derechas? ¿ Q u é hace A . P.. 
que no ha acabado en ocho d í a s con 
los males todos que realizaron unos por 
a c c i ó n y otros por o m i s i ó n ? (Grandes 
aplausos.) 
N o q u i s i m o s s e r a n á r q u i c o s 
Una g r a n par te de la sociedad, agre-
ga, ha padecido el e r ror de creer que 
somos p a r t í c i p e s en el Gobierno. No te-
nemos p a r t i c i p a c i ó n en el Poder, que ni 
el Gobierno a d m i t i r í a ni nosotros come-
t e r í a m o s la insensajtez de l igamos a la 
responsabilidad de una po l í t i ca en la 
que h a b í a m o s de estar en concepto m i -
no r i t a r i o . N o tenemos n i un d i rec tor ge-
neral ni un gobernador, y en cuanto a 
las Comisiones gestoras, hemos pedido 
elecciones, o, en todo caso, que se les 
dé un c a r á c t e r representat ivo; no que se 
nos conceda nada por d á d i v a . Eso se 
queda para Acc ión Republicana. Nos-
otros nos pe rmi t imos el lujo de apoyar 
el Gobierno, sin pedirle un puesto, por 
amor a E s p a ñ a . ( O v a c i ó n . ) 
Tampoco somos tutores del Gobier-
no, y me ha e x t r a ñ a d o oír a un min i s -
t ro que el Gobierno no acepta l a tute-
la de las derechas. ¿ Q u i é n lo h a pre-
tendido? Nues t ro p rograma , cuando l le-
gue el momento, lo real izaremos nos-
otros. L o que pedimos a l Gobierno es 
que haga lo que el pueblo ha pedido que 
se realice: r e c t i f i c ac ión de la p o l í t i c a 
del bienio, y que dé a E s p a ñ a paz y 
t rabajo . Ese es el m í n i m o que pide el 
cuerpo electoral . Seguir un rumbo iz-
quierdis ta seria t r a i c ionar al mandato 
del pueblo. 
L a a n a r q u í a n o p u e d e 
Todos estos hombres que e s t á n con-
migo e s t á n dispuestos a los mayores 
Stcrificios por E s p a ñ a . En el nombre 
de todos hago un l lamamiento a las 
fuerzas afines ded p a í s , a los elementos 
de orden, por la r e s t a u r a c i ó n de la l i -
ber tad y los derechos individuales. Su-
pengo que el pa í s me o i r á . Si no me 
oyese, ni pierdo ni gano nada; a mi 
vida pr ivada me r e t i r a r l a t ranqui la -
mente, para que o t ro , m á s aventajado 
o m á s afortunado, me sust i tuyera. No 
hay para nosotros hoy o t r a idea que 
las de Dios y la Pa t r ia . No nos impor . 
tan los comentarios. Tengo el orgul lo 
de decir que no hemos ar r iado nuestra 
bandera, que la mantenemos comple-
tamente enhiesta y que estoy conven-
cido de que hoy en E s p a ñ a se p o d r á 
pensar de estos hombres que son unos 
iluso? o unos equivocados; p:r-> 'c que 
nadie p o d r á pensar jam¿U es qae sean 
unos impostores. 
Yo no quiero d e p r i m i r vuestros entu 
slasmos, pero es una ob l igac ión poner 
en claro el verdadero resultado de la 
contienda electoral . Hemos conseguido, 
con r e l a c i ó n a las Consti tuyentes, una 
v i c t o r i a aplastante; pero en r e l a c i ó n con 
el n ú m e r o de diputados que se necesi-
t a n para imponer una pol í t ica , la vic-
t o r i a ha sido insuficiente. Somos 217 
diputados de las derechas coaligadas 
contando los Independientes en una Cá-
m a r a de 470. Llegamos al Par lamento; 
pero el Poder no pod ía venir a nosotros 
por no tener n ú m e r o suficiente y por 
que de esos 217 diputados h a b í a medio 
centenar pertenecientes a par t idos que 
se definen como hostiles al r é g i m e n y 
no pod ían pretender que tes fueran en 
tregadas las llaves del Poder. ( M u y 
bien ) Quedaba un núc leo de diputados 
que tenia en sus manos la suerte del 
Todo estlt. de acuerdo con toda mí 
c a m p a ñ a de dos a ñ o s Ci ta varios tex-
tos. Si a mí se me ofrece ahora una 
p r o p o r c i ó n dentro de. r é g i m e n republi-
cano de defender mi re l ig ión , mi fa-
mi l i a y m i Pat r ia , y no la aceptara, pos-
p o n d r í a a una c u e s t i ó n humana idea-
les superiores e imperecederos (Se re-
produce la o v a c i ó n . ) Las in jur ia ' : que 
puedan d i r i g í r s e m e leu ofrezco a Dios, 
ún ico S e ñ o r al que he ju rado (Grandes 
aplausos.) An te todo c a t ó l i c o y e spaño l . 
' i nosotros en el campo de las de-
rechas no ofrecemos un Ins t rumento de 
gobierno. --> h a b r á m á s que una solu-
c ión : entrpgar e! gob'erno a la izquier-
da, y si damos paso las izquierdas, 
no h a b r á pos'biluiad d t reconquista por 
v í a s legales, pues tendremos unos a ñ o s 
de dominio socialista, de verdadero ré-
gimen sov ié t i co . A quienes confian en 
que d e s p u é s t r i u n f a r á su ideal integro, 
yo les digo que piensen en los destrozos 
que p r o d u c i r í a n tres o cuatro a ñ o s de 
gobierno sov ié t i co . (Gran ovac ión . ) 
Hay quien dice que nunca nos d a r á n 
el Poder. Si nosotros nos ponemos en 
una ac t i tud de cerrarnos el paso d 
una evoluc ión normal , desde su punto 
de vista, h a r á n bien las izquierdas en 
explotar nuestros tropiezos y cerrarnos 
el paso. Pero si nos colocamos en el 
terreno de la legalidad y del r é g i m e n , 
pe i imas el Poder porque tenemos fuer-
za. ¡ A h ! Entonces que se sepa que es 
peligroso no d á r n o s l o , porque nos Ha-
bí . i e n s e ñ a d o ei camino de la i legal i -
dad Entonces, la r a z ó n , la fuerza mo-
ral e s t a r á n al lado de la fuerza mate-
r i a ' de nuestros votos. Entonces, si no 
se nos da el Poder, habremos de pen-
sar en tomar lo . (Gran ovac ión . ) 
Hacemos ahora la po l í t i ca m á s difícil 
y m á s delicada. T ras de caer deshechas 
las fuerzas de izquierda, estamos pre-
senciando el experimento del desgaste 
p rematu ro de unas fuerzas de centro, 
en las cuales c i f ra ron esperanzas per-
sonas de derechas. Tras la experiencia 
in tegra , fracaso de izquierdas y de cen-
t ro , po queda m á s so luc ión que las fuer-
zas de derecha, y cuando el experimen-
to se baya consumado estaremos con 
plena au tor idad mora l ante la op in ión 
púb l i ca . No hemos sentido impaciencias; 
hemos ayudado a Gobiernos, e incluso 
hemos sostenido con nuestros brazos a 
nuestros enemigos, y cuando ni aun 
as í pueden v i v i r , bien claro q u e d a r á 
que para sacar a E s p a ñ a de la revolu-
c ión, no hay m á s que una fuerza po-
s ib l i la nuestra. Representamos una 
fuerza revolucionaria , en el noble sen-
t ido de la palabra, y pedimos al pueblo 
que tenga confianza en nuestra actua-
ción, porque nuestro programa se va 
realizando por etapas; que se h u n d i r á n 
• Gobiernos y las situaciones Inter-
medias y entonces s e r á el momento de 
que Acc ión Popular recabe í n t e g r a m e n -
te el Poder para l levar a E s p a ñ a a d í a s 
d g lor ia . A l Ideal que vemos en lon-
tananza le vamos dedicando toda la po-
pular idad, la g lor ia , el sacrificio, nues-
t r a misma sangre, siempre fecunda en 
frutos de s a l v a c i ó n . 
Este acto s intet iza u. u n i ó n de toda 
la E s p a ñ a de derechas. Si nosotros cae-
mos en la lucha, deshechos por ella, que 
nuestra bandera pase a otras genera-
ciones para el t r i u n f o de l a E s p a ñ a ca-
tó l ica . (En tus ias ta o v a c i ó n y vivas 
La propaganda de Acción 
Popular en Segovia 
SEGO V T A , 5.—Los diputados de A c -
ción Popular han comenzado sus vis i tas 
a los pueblos de la p rov inc ia . E n todas 
partes han sido recibidos con g ran en-
tusiasmo. E n el t ea t ro de Bernardos, 
completamente lleno de p ú b l i c o , el d ipu-
tado don M a r i a n o F e r n á n d e z de C ó r d o b a 
p r o n u n c i ó una conferencia sobre el pro-
blema social. F u é m u y aplaudido. 
E n Fuentepelayo se c e l e b r ó un m i -
t i n ante enorme concurrencia y repre-
sentaciones de los pueblos inmediatos, 
p r inc ipa lmente de Aldea Real, A g u i l a -
fuente y Zarzuela . A pesar del intenso 
fr ío , el acto t u v o que celebrarse al aire 
l ibre . H a b l a r o n los propagandistas don 
Alfonso G i m é n e z y don Francisco M a r -
t ín G ó m e z , y el d ipu tado m a r q u é s de 
Lozoya, quienes expusieron el p rogra -
ma agra r io y social de Acc ión Popular . 
Fueron ovacionados. 
E n S e p ú l v e d a se c e l e b r ó o t ro m i t i n en 
el teatro , abarrotado de púb l i co . Toma-
ron par te en este acto el diputado don 
M a r i a n o F e r n á n d e z de C ó r d o b a y el 
propagandis ta don Francisco M a r t í n Gó 
mez. L a s localidades a l tas estaban ocu-
padas por elementos socialistas, que es-
cucharon con a t e n c i ó n a los oradores. 
Estos fueron a p l a u d í d í s i m o s , sin que hú 
hiera la menor i n t e r r u p c i ó n . 
A s a m b l e a d e A . A g r a r i a 
Mitin de afirmación 
monárquica 
D i s c u r s o s d e l s e ñ o r F u e n t e s P i l a , 
A l b e r o l a y G o i c o e c h e a 
E l domingo se c e l e b r ó en el t ea t ro 
Beat r iz un m i t i n con el que in ic ió b u 
a c t u a c i ó n púb l ica el Centro m o n á r q u i c o 
de Buenavista. Tomaron par te los se-
ñ o r e s Fuentes Pi la , A lbe ro la y Goleo*, 
chea, que, j u n t o pon los d i rect ivos de 
aquel Centro, presidieron el acto. Asis-
t ieron unas quinientas personas y no se 
produjo incidente alguno. 
E l diputado a Cortes don Sant iago 
Fuentes Pila se m o s t r ó pa r t ida r io de la 
un ión de todas las derechas, siempre que 
a cada grupo se le permi ta ostentar su 
c a r á c t e r específico. A f i r m ó que la salva, 
ción de E s p a ñ a no se c o n s e g u i r á con la 
i m p l a n t a c i ó n de r e g í m e n e s e x t r a ñ o s , s i -
no con la r e s t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a , 
c a í d a en los hechos, pero que perdura 
en los corazones. ( F u é repetidamente 
aplaudido.) 
E l presidente del Centro mencionado, 
señor Alberola, pidió un aplauso para 
los diputados m o n á r q u i c o s , que han si-
do fieles a ios compromisos electorales, 
v o t ro expresivo de censura para quie-
nes afirmen que aun no ha llegado el 
momento de conceder la a m n i s t í a . ( V i -
vas a la a m n i s t í a y a Sanjur jo . ) 
P id ió que se te rminen los expedientes 
de responsabilidad cont ra los minis t ros 
de la M o n a r q u í a , para que se pueda ver 
la r ec t i tud de su conducta, y que s^ e x ¿ 
la responsabilidad a los gobernantes que 
han ocasionado la bancarrota de la eco. 
nomía e s p a ñ o l a y que permi t i e ron el i n -
cendio de las iglesias. Respon-sabilidad 
t a m b i é n para las Cortes que aprobaron 
el a r t í c u l o 26 de la C o n s t i t u c i ó n , ofensa 
al sentimiento religioso de E s p a ñ a y a 
los compromisos internacionales con el 
Vaticano, y que aprobaron una reforma 
agrar ia que ha llevado la a n a r q u í a a los 
campoís y sólo ha servido para dar cua-
t r o m i l empleos a los socialistas. 
Di jo que la obra docente de la R e p ú . 
b l íca ha consistido esencialmente en 
apoderarse de los Centros de la Compa-
ñía de J e s ú s y aprovechar la In ic ia t iva 
de don Alfonso X I I I sobre la Ciudad 
Univers i t a r i a . 
M o s t r ó como ú n i c a so luc ión la vuelta 
a la M o n a r q u í a , y di jo que hay que ex l -
g i r el cumpl imien to del p rograma e l ec 
to ra l a todas las derechas 
F u é muy aplaudido. 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
c o n t i n u a r u n d í a m á s 
Nosotros creemos que a un Gobierno 
hay que dar le un margen de confianza, 
y no es l í c i to apremiar le de modo que 
viva ind ignamente : pero no podemos 
menos de decirle que la po l í t i ca de de-
j a r hacer no es d igna de u n Gobierno 
que debe l l eva r los negocios del Estado. 
L a c o n t i n u a c i ó n , poco m á s o menos; los 
abusos del pasado se puede tolerar co-
mo ensayo dos meses; pero no se puede 
consentir a m á s l a rgo plazo, y la ver-
dad es que, en los momentos actuales 
una g r a n par te de E s p a ñ a vive en la 
a n a r q u í a . E s p a ñ a es un presidio suel-
to, y esto no puede cont inuar porque 
serla disolver la n a c i ó n Esto no puede 
cont inuar un d í a m á s Hace fa l ta una 
r e c t i f i c a c i ó n t o t a l de la p o l í t i c a que se 
viene haciendo (Gran ovación ) 
H a y u n pa r t ido que tiene un pie en 
el Pa r l amen to y o t ro en la barr icada, v 
que. para que no se corte su o b s t n c 
ción par lamenta r ia , anuncia a bombo v 
p l a t i l l o la r evo luc ión social N o lo pue- r í a Mateos. En t re los acuerdos que se 
den to l e r a r esto ni el Gobierno n i las tomaron figura la r ea l i zac ión de los pro 
e n T o m e l l o s o 
T O M E L L O S O . 5 — A y e r se ce l eb ró en 
esta ciudad una Asamblea de Acc ión Po-
pular presidida por los diputados d e I 
pa r t ido don Luis Montes y don J o s é Ma 
fuerzas de derecha. ;. Que quieren la re-
voluc ión ? Pues a la callo con todas «ni? 
consecuencias. ( ¡ B r a v o ! Grandes aplau-
sos.) Pero entonces el Gobierno no de 
be v a c i l a r : hay que t r a t a r al pa r t ido so-
cial ista como a toda o r g a n i z a c i ó n " i n 
ve pone fuera de l a ley (Ovac ión . ) 
Predicar la r evo luc ión y se rv i r s r , de 
los ó r g a n o s del Estado es to ta lmente ilí-
cito. O dentro de la ley. a conquistar la 
opin ión , o fuera de ella, y entonces nay 
que combat i r la r evo luc ión , no el día 
que é s t a elija, sino desde hoy mismo 
( O v a c i ó n . ) 
L a s d e r e c h a s , a l P o d e r 
A esto, con todas sus consecuencias 
blemas que afectan a esta pob lac ión . A l 
final se d i r ig ió el siguient»1 telegrama 
aJ jefe de la C E D A , señor Gil Robles: 
"Reunidos en Asamblea los elementos de 
la o r g a n i z a c i ó n local de Acción A g r a r i a 
manchega, presidida por Los diputados 
s e ñ o r e s Montes y Mateos, se a c o r d ó con 
el mayor entusiasmo rei terar le el testi-
monio inquebrantable de su a d h e s i ó n 
personal al jefe indiscutible de las dere-
chas e s p a ñ o l a s . Vicepresidente, Antonio 
Cas t i l lo ." 
S e v a a o r g a n i z a r la 
J . A . P. e n G i j ó n 
Don Antonio Goicoechea fué acogido 
por una o v a c i ó n del púb l i co puesto en 
pie. 
C o m e n z ó diciendo que nunca ha re-
catado sus ideales y que siempre ha si-
do consecuente con ellos. Hizo notar que 
el s e ñ o r Royo Vi l lanova . in terpretando 
el voto del 19 de noviembre, ha dicho 
que n i n g ú n candidato derechista figura-
ba como m o n á r q u i c o , lo cual no es exac-
to. A l decirlo as í , se confunde " l a p ru -
dencia de los discretos con la m á s c a r a 
de los h i p ó c r i t a s " . E l m o n á r q u i c o se-
ñor Calvo Sotelo es el que tuvo mayor 
vo tac ión . 
E x p r e s ó su c o n v e n c i m i e í i t o de que la 
vuelta de la M o n a r q u í a es un aconteci-
miento a plazo fijo. 
Di jo que el voto del 19 de noviembre 
significaba todo lo con t ra r io que la rea-
lidaa del 12 de ab r i l , y ahora no se 
puede desvirtuar t a l significado para 
acomodarse dentro de la R e p ú b l i c a . Re-
cordó que el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o ha 
dicho que no se m o d i f i c a r á la legisla-
ción, sino los modos. Estos eran antes 
rudos y ahora s e r á n versallescos, pero 
no sólo para establecer esta c á t e d r a de 
buena e d u c a c i ó n se ha movi l izado el 
Cuerpo e lc toral . 
Af i rmó que no es posible pactar un 
"modus v ivendi" con el Vat icano. Toda 
negoc iac ión que no suponga la deroga-
ción de los a r t í c u l o s 26 y 44 d* la Cons-
t i tuc ión , s e r á un escarnio para los ca-
tó l icos e s p a ñ o l e s . 
Dijo que la labor de la R e p ú b l i c a ha 
sido de un t r i p l e separat ismo: el de 
Dios con respecto al a lma; el de las cla-
ses sociales entre sí, y el de las regio-
nes con respecto a ffispafia. 
Hizo notar que laa derechas se han 
separado en con t r a del c r i t e r io por él 
mantenido y , por tanto , s in su respon-
sabilidad, pero que esta d e s u n i ó n s e r á 
pasajera, pues aunque l a quieran Io6 
dirigentes, l a masa se mantiene unida. 
Se m o s t r ó pa r t i da r io de la g a l l a r d í a , 
que es lo claro, lo masculino, lo fecundo, 
pero no de la l lamada eficacia, que es a l -
go felino, ambiguo y epiceno y que sólo 
sirve para consegTiir los males menores o 
ios bienes posibles. D i j o que los que se 
han pasado a la R e p ú b l i c a no consegui-
r á n el Poder, porque resul tan t an sos-
pechosos como los propios m o n á r q u i c o s . 
En cuanto al orden p ú b l i c o d i jo que 
es de urgente necesidad restaurar lo , sin 
darle demasiada Impor tanc ia a los anun-
cios de r e v o l u c i ó n , que só lo pretenden 
mantener a los dir igentes socialistas a l 
trente de sus masas. Las dificultades no 
e s t á n en l a e n e r g í a del ataque, sino en 
las blanduras de la resistencia. 
T e r m i n ó diciendo que E s p a ñ a necesi-
ta, no un Par lamento, sino un GrObier-
no que no t ra te de defender el r é g i m e n 
poi encima de E s p a ñ a , sino a E s p a ñ a 
por encima del r é g i m e n . 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido. 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n e x p l i c a 
s u a c t i t u d 
F A L E N C I A , 5.- Se ha celebrado un 
icto en el que don Abíl io C a l d e r ó n ha 
expuesto a sus electores la resolu-
ción tomada al s-epararse de la m i n o r í a 
agrar ia por haber aceptado é s t a el r é -
erimen republicano. 
En nombre de sus electores, don M a -
nuel Diez Quijada agradece la a t e n c i ó n 
del s e ñ o r C a l d e r ó n V propone un voto 
de confianza, que es aprobado por una-
nimidad. 
ha celebrado esta noche Jun ta general 
con asistencia de casi todos los afi l ia-
dos. 
F u é aprobada una propuesta para la 
o r g a n i z a c i ó n de Cí rcu los de Estudios y 
la c r e a c i ó n de la Juven tud . Se n o m b r ó 
una ponencia que estudie la reforma 
de algunos a r t í c u l o s del Reglamento. 
Para los cargos vacantes fueron elegi-
dos los siguientes s e ñ o r e s : Presidente, 
don Romualdo A i v a r g o n z á l e z ; secreta-
rio, don Francisco Roca; tesorero, don 
Manuel A lva rez F e r n á n d e z ; vocales, don 
Angel Alonso, don Feliciano R o d r í g u e z , 
jdon Julio Paquet y don Francisco Va l -
dés . Por ú l t i m o se a c o r d ó un ampl io 
voto de gracias a la m i n o r í a derechista 
A noeotroe no nos asustan las adverten- G U O N , 5 .—Acción Popular de Gi jón |de l A y u n t a m i e n t o por la labor realizada 
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Un mitin de Falange 
Española en Cáceres 
C A C E R E S , 5 .—Ayer se c e l e b r ó el m i -
t i n organizado por Fa lange E s p a ñ o l a . 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s B a r d a j i , S á n c h e z -
Mazas, Ruiz de A l d a y P r i m o de R i -
vera . 
E l p r i m e r o de dichos oradores comen-
zó su i n t e r v e n c i ó n leyendo cua t ro nom-
bres de v i c t i m a s de Fa lange E s p a ñ o l a . 
Se p r o n u n c i ó e n é r g i c a m e n t e a n t i d e m ó -
cra ta , a n t i p a r l a m e n t a r i o ; esencialmen-
te nacional is ta . 
E l s e ñ o r S á n c h e z - M a z a s a b u n d ó en el 
m i smo c r i t e r i o y recomendaciones: " N i 
derechas n i izquierdas—dice—: o Espa-
ñ a o a n t i - E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r R u i z de A l d a se e x p r e s ó 
as i : 
A E s p a ñ a hay que rehacerla, y tene-
mos que rehacerla nosotros, en eetos 
momentos en que los par t idos , cons t i -
tu idos por hombres sin fe, e s t á n d i v i -
didos en e s t é r i l e s luchas p o l í t i c a s de 
clase. 
A d e m á s hay malos e s p a ñ o l e s , que 
abogan por el separat ismo. L a v ida es-
p a ñ o l a ac tua l se e s t á moviendo a base 
de e g o í s m o s , mezquindades y p e q u e ñ a s 
miserias, y e s t á d i r i g i d a por Gobiernos 
en un estado t an calamitoso, que no 
t ienen confianza n i fe en sus progra-
mas. 
Nosot ros estamos convencidos que po-
dremos rehacer a E s p a ñ a si queremos 
Querer es poder, y nosotros queremos. 
Para ello es necesario que tengamos 
confianza en nosotros mismos y ambi -
ciones, pero no una a m b i c i ó n i n d i v i d u a l , 
sino colectiva, para que E s p a ñ a sea una 
n a c i ó n con personal idad f i r m e y, def i 
nida, que hoy no lo es, ú n i c a f o r m a 
de que E s p a ñ a sea grande, y siendo 
grande seremos generosos. ( O v a c i ó n . ) 
Todo esto se puede conseguir con un 
p r o g r a m a revolucionar io . Noso t ros so-
mos revolucionarios, porque queremos 
t r a n s f o r m a r el modo de ser de E s p a ñ a y 
su e c o n o m í a . L a r e v o l u c i ó n e s t á por ha-
cer; o la hacen los p ro le t a r ios o l a ha-
cemos nosotros. 
E l s e ñ o r P r i m o de R i v e r a alude a las 
desviaciones abusivas del capi ta l i smo, 
causa del socialismo, que s u r g i ó a t í -
tu lo de protesta . H a b l a del l ibera l i smo, 
sistema po l í t i co que ca l i f ica de " i n h i b i -
t o r i o " y desacreditado. Censura el Par-
lamento y se siente a d m i r a d o r de I t a -
l ia . 
Cuando nos dicen que queremos i m i -
t a r a I t a l i a y Aleman ia , nosotros r e p l i -
camos que no podemos i m i t a r a nadie, 
porque la a c t i t u d sa lvadora e s t á en 
volverse sobre sí m i s m o . 
I t a l i a se e n c o n t r ó a sí misma porque 
a p r e n d i ó m á s . que a m i r a r hacia fue-
ra, a ver lo que l levaba dentro . 
E s p a ñ a debe mi ra r se en el pasado, 
en el que e n c o n t r a r á el ref lejo de su 
au tor idad , de su aus ter idad, de su he-
r o í s m o ; todo al servic io de su un idad 
pa t r i a . 
E s p a ñ a no supo encont ra r enemigos; 
n e c e s i t ó como escenario toda l a redon-
dez de la t i e r r a y como enemigo a Sa-
t a n á s . 
T e r m i n a haciendo u n l l a m a m i e n t o en 
favor del "nuevo Estado" , que es p ro -
g rama de Fa lange E s p a ñ o l a . 
Los comunistas atacan a 
Largo Caballero 
" N o se p u e d e j u g a r a l a s c o n s p i r a -
c i o n e s , a e s p a l d a s de l o s 
t r a b a j a d o r e s " 
B a l b o n t í n a c o n s e j a p r e n d e r f u e g o 
a t o d a s l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
E n el "c ine" Variedades, de la Ca-
r r e t e r a de E x t r e m a d u r a , se c e l e b r ó el 
domingo un m i t i n pro f rente ún i co , or-
sran'zado por el pa r t ido comunis ta E l 
local estuvo abarrotado de p ú b l i c o . To-
dos los oradores a tacaron duramente 
al pa r t ido fiocial'sta. y . en especial, la 
conducta del s e ñ o r L a r g o Cabal lero 
Este h a b í a sido especialmente inv i tado 
al acto para que expl icara ante los t r a -
bajadores sus p r o p ó s i t o s revoluciona-
rios, pero se l i m i t ó a enviar una car ta , 
en la que excusaba su asistencia, pues 
nntes necesitaba consul tar con la Co-
rrí i s ó n elecutiva. que no se r e u n í a has-
ta el m i é r c o l e s . L a car ta fué recibida 
con una tempestad de silbidovs y de 
g r i tos . 
J o s é D íaz , que p r e s i d í a el acto, co-
m e n t ó la car ta y di jo "qw no se p o d í a 
j u g a r a las conspiraciones en las se-
c r e t a r í a s de los par t idos , a espaldas de 
ios t rabajadores y s in atreverse a ex-
plicarles sus p r o p ó s i t o s " . E l pa r t i do so-
cial is ta , aliado de l a V»*| r»eala e inci -
tador de la r- - r a de Casas Viejas, 
no puede l levar decorosamente la d i -
recc ión del frente ú n i c o en l a obra re-
volucionar ia Esta d i r e c c i ó n correspon-
de al par t ido comunis ta . 
E l ex diputado B a l b o n t í n , -"fí - gla-
bra j e r e m í a c a y ademanes descompues-
tos, a c o n s e j ó a las mujeres que prepa-
ren aceite — 'o nara abrasar a los 
fascistas, y a los camaradas les di jo 
que antes de consentir que a r ra igue el 
fascio deben prender fuego a todas las 
ciudades e s p a ñ o l a s . Y esta a c t u a c i ó n 
revolucionar ia no pueden l l eva r l a a ca-
bo loe socialistas burgueses que a c t ú a n 
en los m í t i n e s en c o m p a ñ í a de A z a ñ a 
Companys y d e m á s enemigos del pue-
blo La rgo Caballero quiere encaramar-
se a l Poder con la ayuda de los t ^ b H -
jadores, para f o r m a r un Gobierno pseu-
doprole tar io , y en esta empresa no le 
a c o m p a ñ a r á n los comunistas, que sólo 
p r e s t a r á n su concurso a loe ""obierno^ 
de t ipo s o v i é t i c o . 
J e s ú s H e r n á n d e z s e ñ a l ó el confusio-
nismo de la a c t u a c i ó n de L a r g o Caba-
l lero, Pr ie to y d e m á s jefes socialistas 
T a m b i é n a t a c ó a los socialistas el af i l ia-
do a la F. A . I . , N i c o l á s M o y a . Todo? 
los oradores fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
A la salida, u n numeroso g rupo de 
" j ó v e n e s rojos" se e s t a c i o n ó delante 
del "cine" y c o m e n z ó a cantar , con fie-
ras voces himnos prole tar ios , con el ex-
clusivo objeto de imped i r que se oyese 
el discurso de Indalecio Pr ie to , que era 
re t ransmi t ido por el a l tavoz de un bar 
cercano. No ocurr ie ron incidentes. 
M i t i n de f r e n t e ú n i c o , 
OPTICA Y FOTO 
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S E Ñ O R I T A 
Le Interesa aprender corte y confecc ión 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas a l mes. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles. L 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
wm mz'mwmm^m u m u u • • • i 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata . Re-
oomendamoe la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
s i n g e n t e 
M A L A G A , 6.—Para ayer estaba anun 
ciado u n m i t i n en favor del f rente ún i 
co obrero organizado por los soclalis 
tas, comunistas y ot ros elementos de 
ideo log í á a n á l o g a . E n v i s t a de l a esca-
sez de asistentes hubo de suspenderse 
el m i t i n . Las autoridades h a b í a n adop-
tado grandes precauciones, que resul ta-
r o n innecesarias. 
REYERTA EN IfALLADOLID ENTRE LOS 
SOCIALISTAS Y LA " J . 0 . N . S . " 
V A L L A D O L I D , 5.—Todos los lunes, 
desde hace var ias semanas, se p rodu 
cen alborotos provocados por los socia 
l is tas , que pretenden e v i t a r la ven ta leí 
semanario " L i b e r t a d " . E s t a noche, po 
co d e s p u é s de sal i r el p e r i ó d i c o , los so-
cial is tas pregonaban con tonos insolen 
tes su semanario. Al rededor de las ocho 
los " jonslstas" y socialistas se encon-
t r a r o n en Campo Grande, y se h ic ie ron 
numerosos disparos. Se i g n o r a sí ha ha 
bido a lguna v í c t i m a . 
mm. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A DOCTOR ÚLLANES. T ra t amien to clentlflco garantizado, sin o p e r a c i ó n 
Hortaleza. 15. Te lé fono 15970. 
P 0 £ - 1 5 í 1 I ¿ S Q L A M E N T E , a T I T U L D 
Auedrean a la pente lesd ' 
la Facultad de Medicina 
Y c o l o c a n b a n c o s en l a c a l l e p a r a l 
i n t e r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n 
• 
T a m b i é n a r r o j a r o n cascotes c o n t r a 
los g u a r d i a s d e A s a l t o 
• 
C o m o p r o t e s t a de u n a s e n t e n c i a 
d e l T . de U r g e n c i a c o n t r a d o s 
e s t u d i a n t e s de l a F . U . E . 
• 
E s to s h a n s i d o c o n d e n a d o s a c u a t r o 
meses y u n d í a p o r t e n e n c i a 
i l í c i t a d e a r m a s 
E L F I S C A L P R O P U S O A Y E R M I S -
M O E L I N D U L T O ' 
Promovidos por los estudiantes de la 
F . U . E . se han regis t rado ayer m a -
ñ a n a algunos incidentes en la Facul-
tad de Medicina, con mo t ivo de la sen-
tencia dictada por el T r i b u n a l de Ur -
gencia por los recientes sucesos Los 
estudiantes, d e s p u é s df apedrear des-
de las ventanas y azotea de la Facul-
tad a los t r a n s e ú n t e s que pasaban por 
la calle de Atocha , sacaron los ban-
cos de la Facu l tad a la calle y ios co-
locaron en medio de la vía p ú b l i c a 
entorpeciendo grandemente la c i rcula , 
cidn. En esta ac t i tud estuvieron los es-
tudiantes cerca de dos horas 
En la Facul tad , las clases se dieron 
con normal idad , con asistencia, al pa-
recer, de los tres estudiantes que fue-
ron juzgados hace d í a s por el T r i b u -
nal de Urgencia , a los cuales se acu-
saba de haber tomado parte en el asal-
to al local de la F . U . E Poco des-
p u é s de las doce l legó a la Facu l t ad 
la, D i r ec t i va de la F . U . E., que ve-
nía de as is t i r a la causa seguida con-
t r a los estudiantes Francisco Coello y 
Sant iago G a r c é s , los cuales fueron con-
denados, respectivamente, por el T r i -
bunal de Urgencia a cua t ro meses y 
un día de pr i s ión , por tenencia i l íc i ta 
de armas, y a una mul ta de 250 pese-
tas o a diez y seis d í a s de arresto por 
d e s ó r d e n e s púb l i cos Ambos escolare.6 
fueron defendidos por el s e ñ o r J i m é -
nez A s ú a . 
Lo. d i rec t ivos de la F . U . E., dlsgus-
tadoí ; por el fa l lo del T r i b u n a l , dieron 
cuenta de esta dec is ión a sus afiliados 
y se susci taron algunas protestas. L o p 
estudiantes, un tan to sol iviantados, se 
apoderaron entonces de unos bancos| 
viejos que h a b í a en el pat io de Fa-1 
cui tad , y los colocaron en medio de la 
v ía d e l t r a n v í a , in te r rumpiendo la 
c i r c u l a c i ó n Una pareja de guardias de 
Seguridad a c u d i ó para reparar los obs-
t á c u l o s , pero tuv ie ron que desist i r ; por-
que loa es tud ' . - ín tes . desde el Interior 
de la Facul tad , les recibieron a pedra-
das Poco d e s p u é s se p r e v ^ n t ó una sec-
ción de guardias de Asa l to , y t a m b i é n 
fueron recibidos a pedradas por par te 
le los <" tudiantes, que se h a c í a n fuer-
tes 'ie.sde la azotea y ventanas del edi-
ficio Para mejor poder lanzar las pie-
dras, los escolares rompieron los cris-
tales de algunos balcones y ventanas 
Los de Asa l to acordonaron el educ i r 
y disolvieron los grupos de curiosos 
que se h a b í a n estacionado en los alre-
dedores. Y a cerca de las dos, los a lum-
nos de la F á c u l t a r t fueron saliendo pa-
c í f i c a m e n t e por la puer ta del Hosp i ta l 
Cl ín ico de San Carlos, y minutos des-
p u é s la t r anqu i l idad se r e s t a b l e c i ó . 
Una C o m i s i ó n de estud antes v i s i tó 
al decano de la Facu l tad , s e ñ o r Sán-
chez Cov í sa , para entregar le unas peti-
ciones re la t ivas a la l i be r t ad de los doí-
c o m p a ñ e r o s condenndos. E l decano le; 
p r o m e t i ó , al parecer, elevarlas a l mi-
nis t ro . 
E n la puer ta de la Facu l t ad , la 
F . U . E . ha colocado un car te l , en el 
cual da cu m í t ! a siic a t i l ' del ar r rs -
to de sus dos c o m p a ñ e r o s . 
E l i n d u l t o 
PATENTES - MARCAS 
regis t ran en E s p a ñ a y Ex t ran je ro 
S C H L E I C H E R y S A N C H O 
Sucesores de Federico Barrasa 
M A D R I D B I L B A O . D e l e g a c i ó n 
Cruz, 23 Bidebarr ie ta , 13, 2.' 
t l A R A Y Y - S t ) P T I C O 
P e s p a c h o C o r r e c t o k R e c e t a s . 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
M A D R I D - T O L E D O 
Magnifico •ervlclo, salida 9 m a ñ a n a re 
gres o 5 tarde, billetes ida y vuelta Bar 
C A S r O R R O Glorieta de Atocha. 
B U S O T - P I S C I N A (a 23 k l l m . de Al ican-
te) . L a m á s bella Piscina del mundo de 
agua na tu r a l caliente, a l aire Ubre, G r a n 
Hote l , "Chalets amueblados. I n fo rmes ; 
P. N . T u r i s m o y admor. Busot (Al ican te ) 
Ni M 
E O T R f E L F U E G O 
I S U S O O C U M E N T C S 
P O N G A U N : 
ARCA GRUBERT 
P I D A V & C A T A L O G O 
B I L B A O U L A i m i p 
A, S MAMES. 5 « A i . 6̂  
LIQUIDACION 
por «cese de negocio 
N o v e n d e m o s , r e g a l a m o s 
a mi tad de precio 
L á m p a r a s , f a r o l e s , e t c . 
só lo por quince d í a s 
A R T E E S P A Ñ O L . — L E G A N I T O S . 47, Io 
W W I I I I I H ' ü l i ^ l ^ l • K H ' E ' I H b r 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
¡iiiniiiiiiiiiiBiiaiiiinMri • m a u • i m m m 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. Ins-
tancias hasta octubre. E x á m e n e s en no-
viembre. N o se exige t í t u lo . Edad : 21 a 
26 a ñ o s . Para el programa, que regala-
mos, "Contestaciones y p r e p a r a c i ó n , con 
profesorado del C u e r p o , d i r í j a n s e al 
" I N S T I T U T O R E U S " , Preciados, 23, y 
Puer ta del Sol. 13, M a d r i d . Ex i to s : E n la 
ú l t i m a opos ic ión celebrada, de 40 a lum-
nos preparados obtuvimos 33 plazas, en-
t re ellas los n ú m e r o s 6 y 8. E n el pros-
pecto que regalamos se publ ican los n ú m e -
ros y nombres de este t r i u n f o definit ivo. 
I • • • • ! • • • • • • " 
J A B O N 
C R E M A C A O 
a base de manteca de 
cacao. A l imen ta el cu-
tis. Su b lancura ga-
rant iza pureza. Neu-
t ro puro. 
SE FU NO A R LA L05 sucesos de agosto 
U i N F W í M L A 
CLASE MEDIA 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , a l f r e n -
t e de e l l a 
U N M A N I F I E S T O A L A O P I N I O N 
| NO L E A U S T E D E S T O S I C R E E SA-B E R L O T O D O 
Pero si desea aumentar su cu l tu ra general de p a n e r a ^ P ^ ^ ^ ^ 
para hacer mejor papel en la vida, para obtener mejores destinos para cosechar 
éx i tos y satisfacciones, p ida Informes para seguir un 
C u r s o r á p i d o d e c u l t u r a g e n e r a l 
Por correspondencia. 
m n s u o RBOMWBLE. m 
TAL ~ AGUJAS 
.aBCAME-SOUDO 
JIMETRO 
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é fcw Oh'ICOS dislribaidvm 
E ] fiscal general de l a R e p ú b l i c a , al 
enterarse de la sentencia recalda con-
t r a los dos estudiantes de la F . U . E., 
que fueron juzgados ayer por el T r i -
bunal de Urgencia , ha ordenado que se 
i n s t r u y a n r á p i d a m e n t e los oportunos ex-
pedientes de indu l to . 
A c t i t u d d e l o s e s t u d i a n t e s 
d e C o m e r c i o 
Recibimos la siguiente no t a : 
"Los estudiantes de Comercio han ele-
vado a l a super ior idad a c a d é m i c a el s i -
guiente escr i to : 
" ü u s t r í s i m o sefior d i rec tor de l a Es-
cuela Centra] Superior de Comercio de 
M a d r i d . 
Los abajo firmantes, alumnos oficia-
les de l a Escuela de s ú d i g n a d i r e c c i ó n , 
le expresan su m á s e n é r g i c a p ro tes ta 
por los lamentables sucesos que a d ia r lo 
ocurren por la pugna existente entre las 
diversas Asociaciones de estudiantes de 
d i s t in tas tendencias p o l í t i c a s , que han 
llevado a nuest ra Escuela a un ambien-
te hos t i l entre c o m p a ñ e r o s que debieran 
estar unidos con el só lo fin de defender 
sus intereses profesionales. 
Siendo la m a y o r í a de los a lumnos com-
pletamente ajenos a estos manejos po 
J l l i m i l l l l i m i i m i l l l l i m i l l l l i l l l l l l i l l l l l l i l l l i m i m i l l l i i m que han dado l u g a r a conver-
| U N A H E R M O S A C O L E C C I O N D E G R A N - | c a r ¿ f u f ™ ™ ¿ r ! u „ t e i o c L ° d ° S ú ^ S 
D E S N O V E L A S H I S T O R I C A S 
5 pueden reunir , al precio Increible de 30 c é n t i m o s , los lectores de 
f LECTURAS PARA TODOS 
E n esta semana se publ ica 
La señorita de Newville 
por M a d . Bourdon , obra ejemplar y de intenso dramat ismo. 
A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c e r á n : 
La s ruinas de mi convento 
joya de la novela h i s tó r i ca nacional. 
I v a n h o e 
el g ran re la to p o e m á t i c o de W a l t e r Soott. 
que cada cual expone l ibremente su p r o -
g r a m a de pa r t ido , impid iendo la n o r m a l 
asistencia a las clases sin cor rer el g r a -
ve riesgo de perder has ta le v ida en a l -
gunas de las f r e c u e n t í s i m a s a lgaradas 
[que se producen ent re los d is t in tos ban-
|dos, y como las autoridades obligadas a 
ello, no dan a este asunto la r á p i d a e 
( imprescindible s o l u c i ó n , que se Imponen 
para que dichos centros real icen el fin 
p r i m o r d i a l para que fueron creados: 
A vues t r a i l u s t r l s i m a hacemos saber 
los firmantes que c o n s t i t u í m o s l a m a y o -
r í a de nuestra Escuela, que, a p a r t i r de 
hoy nos declaramos en huelga Indef inida 
hasta t an to no se disuelvan en l a m i s m a 
todas las Asociaciones existentes, ú n i c a 
f o r m a de arreglo , que est imamos eficaz 
para t e r m i n a r con l a ac tua l s i t u a c i ó n . " 
S u s c r í b a s e 
| LECTURAS PARA TOOOS i 
E Apar tado 466. M A D R I D . E l n ú m e r o suelto, 30 c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . E 
M i i i i i m i u u i m n i i n i i i i i i i i M i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i r 
7 2 4 P U Z H S DE CUBTEROS URBANOS 
L a "Gaceta" del domingo pub l i ca la 
ley po r l a que se crean, a p a r t i r de 1.° 
de enero de 1934 sobre las ya existen-
tes en la actual idad, 724 plazas de car-
teros urbanos, dotadas c o n el sueldo 
anual de 2.500 pesetas cada una. 
Pg fa cubr i r las referidas plazas, se 
t e n d r á en cuenta a los aprobados p ro -
cedentes de las oposiciones ú l t i m a s , res-
petando ios dprorhn<» a^^^ ' r dos por el 
personal supernumerar io en e x p e c t a c i ó n 
de destino. 
( M E T O D O K O L M A N ) 
Curso en 1.° de marzo. 
ACADEMIA KOLMAN 
A p a r t a d o n ú m e -
r o 3 5 3 . M a d r i d . 
| fi • 
LA G R A D U A C I O N D E LA V I S T A 
debe ú n i c a m e n t e ser hecha por u n M E D I C O O C U L I S T A 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del M E D I C O O C U L I S T A del 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " , establecido en é s t a en la calle del 
P r í n c i p e . 15. donde, completamente G R A T I S , les s e r á sometido el examen de sus 
o íos a ¿ n c e procedimientos dist intos, en la mejor i n s t a l a c i ó n de E s p a ñ a 
Deben d ¿ c o n f i a i de aquellas Casas que les hagan a n á l o g o s ofrecimientos, osten-
tando m á s t m e ^ o s resonantes, P ^ o no c ient í f icos , que. desde luego, care-
cen de toda responsabilidad medica. 
Pida hora al t e l é f o n o 14430, y a h o r r a r á t iempo 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
P R I N C I P E , 15. M A D R I D 
I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
D e l 1 3 m a r z o a l 9 a b r i l 1 9 3 4 
Visi te T i e r r a Santa en este A ñ o Jubi lar . E l Patronato P r o - J e r u s a l é n fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y e c o n o m í a y la asistencia a la Semana Santa en 
J e r u s a l é n Pida condiciones y folletos a l d i rector del Patronato Pro-Jerusalen 
S e t o ? 18, V I T O R I A , o a don V a l e n t í n Caderot. t ienda de objetos religiosos 
Bordadores. 9. M A D R I D . 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D / * 
M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e p o r s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
B O V R I L E S L A B A L A N Z A 
S U A L I M E N T A C I O N 
Puede V d . tener seguridad d e conseguir una buena 
nutr ic ión, t o m a n d o Bovr i l . Bovr i l posee el pode r insu-
perable d e hacer m á s nutritivos todos los alimentos. 
Bovri l le proporc iona la e n e r g í a vi ta l para el trabajo 
y la fuerza vital necesaria para resistir e l a taque de 
t o d a enrerm edad . 
B O V R I L 
AGENTES: A. CONRAD y Cír, S. en C. APARTADO 12-BILBAO 
H I 
ZUMO D E i m 
S F N F E R M E N T A R 
M O S T E L L E 
P o r s u v a l o r n u t r i t i v o y 
f a c i l i d a d c o n q u e s e a s i m i l a 
es u n r e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z . 
E s e l c o m e m e n t o 
i m e n t a 
e c i e n t e s 
Recibimos, con el ruego de d a r ^ a 
l a publ ic idad, el siguiente manif iesto: 
" E n estas horas de amenaza c ie r ta 
para la desdichada nac ión espafiola 
una clase sufrida y abnegada va í 
romper su t radic ional silencio, l levada 
de un i r r e p r i m i b l e impulso p a t r ó t i c o 
d i r ig iendo su voz leal a todos los ele-
mentos de la sociedad, conscientes de 
la g ravedad del momento. Y a la hos-
p i t a l i d a d de la Prensa acude cor 
presente manifiesto. 
Esta clase, t an angustiada ya. que 
e s t á a punto de perecer, es la cla-
se media. D u e ñ a y á r b i t r a . suprema en 
todas las grandes contiendas, viene 
asist iendo impasible a la d e m o l i c i ó n 
lenta , pero evidente, de E s p a ñ a , mer-
ced a los embates sectarios, c r im ina -
les y ambiciosos ' de organizaciones y 
personas que sienten el m á s absoluto 
desprecio por nuestra a m a d í s i m a Pa-
t r i a , a prueba ya. como conejo de I n -
dias, de todos los ensayos. 
Rencores, odios feroces, c laudicado-
nes vergonzosas, d e s m e m b r a c i ó n na-
cional , pasiones desatadas, p l s to le r l s . 
mo a destajo, ausencia de autor idad, 
organizaciones clandestinas, colapso de 
todos los valores, hambre, r e t r a imien -
to, amenazas, muchas amenazas... He 
a q u í , en breves palabras, el desolador 
panorama de E s p a ñ a a que nos han l le-
vado una sar ta de torpezas y una a l ta 
t r a i c i ó n a los sent imientos generales 
del p a í s . 
E n el actual desconcierto nacional , 
especialmente caracterizado por la des-
o r i e n t a c i ó n y la c o b a r d í a , quiere a to-
do t rance la clase media e s p a ñ o l a evi -
t a r la def ini t iva d e s e s p e r a c i ó n del p a í s 
m u y p r ó x i m a , por desgracia, que, fa-
ta lmente conducir la a una d ic tadura 
severls lma o a una a n a r q u í a sangrien-
ta y c a t a s t r ó f i c a , y que se pueda v i v i r , 
por el cont ra r io , en plena democracia 
una vida social y e c o n ó m i c a , sin impo-
siciones violentas de n i n g ú n bando, con 
el consiguiente resurg imiento de todas 
las actividades, hoy en franca ru ina 
y con la e x a l t a c i ó n del es t imulo ind i -
v i d u a l y colectivo, en estas horas aco-
r ra lado . 
Por medio de este manifiesto, medi-
tado y escrito a la luz del m á s puro pa-
t r i o t i s m o , hacemos un v i r i l y apremiante 
l l a m a m i e n t o a todos los hombres d e 
buena vo luntad de la g ran f a m i l i a me-
dia e s p a ñ o l a que quieran oponerse re-
suel tamente a la d e s t r u c c i ó n del pais, 
y que acepten estos dos postulados fun-
damentales: la defensa, por todos los 
medios l íc i tos , de E s p a ñ a , a r r a n c á n d o 
la de manos de verdugos y t raf icantes 
profesionales, y la defensa t a m b i é n 
e n é r g i c a y decidida, de nuestros inte , 
rases de clase, vejados y escarnecidos 
siempre por los de a r r i ba y por los de 
abajo. 
Pa ra l levar a cabo esta g r a n obra de 
p ro f i l ax i s social y d i saneamiento pol í -
t ico, que necesita desde este instante 
de l a entusiasta c o l a b o r a c i ó n de todos 
los buenos e spaño lee , se const i tuye la en-
t idad U n i ó n E s p a ñ o l a de la Clase Media, 
que Intenta un movimien to genulnamen-
te e s p a ñ o l . Es ta nueva ent idad, eminen-
temente p o l í t i c a en la m á s bella y am-
pl ia a c e p c i ó n del concepto, es una en-
t idad de clase que, al moverse, ha de co-
locar siempre m u y por a l to sus mi ras 
por el engrandecimiento, la t r anqu i l idad 
y la r e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a , y luego, 
como t a l ent idad de clase, luchar por el 
t r i u n f o de las dis t intas tendencias eco-
n ó m i c a s que representan todos loe ele-
mentos similares de un medio de pro-
d u c c i ó n , ac t iv idad, venta o consumo, hoy 
absolutamente Indefensos en l a v ida na-
cional , porque las figuras y figuritas y 
los figurones de la po l í t i ca al uso no 
sienten nunca loe Intereses de clase n i , 
salvo honrosas excepciones, los genera-
les del p a í s , sino los Intereses de ban-
d e r í a í n t i m a m e n t e l igados a los suyos 
personales, como har tamente e s t á de-
mostrado. 
A tenor de lo expuesto, la Un ión Es-
p a ñ o l a de la Clase Med ia pide una cla-
s i f icac ión en la v ida p o l í t i c a del p a í s , 
dent ro del r é g i m e n republicano que se 
d ló E s p a ñ a — a costa precisamente de 
nues t ra enorme a p o r t a c i ó n — , aspirando 
a tener sus voceros propios. Y s é p a s e de 
paso, ein rodeos n i equ ívocos , que l a na-
ciente entidad—que espera con el co-
r a z ó n en a l to y los brazos en cruz l a 
asistencia de los millones de personas 
sanas que a ú n pasean con orgu l lo «u 
cond ic ión de e s p a ñ o l e s — , se p o n d r á dea-
de hoy mismo con disc ipl ina Invencible, 
pase lo que pase, frente a quienes p rocu-
ren locamente provocar un caos nacio-
na l . 
A l a cabeza de este m o v i m i e n t o se co-
locan elementos genulnoe de la clase 
media , hombres representat ivos, pero 
s in r e l u m b r ó n , dispuestos a los mayo-
res sacrificios precisos. Has ta los In ic ia -
dores de este movimien to , latente hace 
t iempo en E s p a ñ a , han de venir en ge 
nerosa p o r f í a personas, sugestiones i 
in ic ia t ivas . Una vez const i tu ido el Co 
m i t é Ejiecutlvo de f in i t ivo por Asamblea 
Nac iona l , nosotros, cumpl ida nuestra 
m i s i ó n de lanzamiento, abandonaremos 
estos puestos de vanguardia , que no ape-
tecemos, ayudando en la oscuridad del 
anonimato a la causa con todas las fuer-
zas de nuestra alma, y a que sólo somos 
trabajadores desahuciados de la clase 
media, y. ante todo y por encima de to-
do, « p a ñ o l e s fervorosos que. como a 
una madre santa y venerable.' l levamos 
a E s p a ñ a muy dentro de nuestro cora 
zón . no estando dispuestos por m á s 
t iempo a que se la u l t ra je , se la des 
prest igie y se la asesine por malvado 
e Inconscientes. 
Los iniciadores de este mov imien to 
nacional, en el deseo de que su avance 
sea f i rme , han acordado por absoluta 
unanimidad, desarrol lar su labor, ajus-
t á n d o s e a las normas, ¡os consejo^ y 
las orientaciones que les trace un g ran 
e s p a ñ o l de la clase media, oaladln e<« 
forzado de todas las causa* rectas: e 
c a t e d r á t i c o y diputado don Anton io 
Royo Vi l l anova , que. desae este Instan 
te, s e r á nuestro alto asesor, sin perder, 
c laro e s t á , ninguna de las c a r a c t e r í s t u 
cas de su a c t u a c i ó n pol í t ica . 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de la Clase Me-
dia, c e l e b r a r á Inmediatamente u n g r an -
dioso acto públ ico <*n M a d r i d en el (jiio 
se c o n c r e t a r á , «In que quede lugar «I A n t o n i o Luque 
dudas, el p rograma de defensa nacional c ional . 
L A "Gaceta" del domingo publica una 
orden c i r c u l a r de la Presidencia del 
Consejo de min i s t ro s en la que se or-
dena la p u b l i c a c i ó n de la siguiente re-
l ac ión de las personas declaradas reos 
de de l i to en causa seguida con mot ivo 
del complo t cont ra el r é g i m e n : 
"1 .—Don J o s é Sanjur jo Sacanell na-
t u r a l de Pamplona de sesenta años , 
v iudo, teniente general del E i ^ r c i t o . 
2. — D o n Migue l G a r c í a dp la HerrAn, 
n a t u r a l de San Femando ( C á d i z ) , de 
c incuenta y dos a ñ o s , casado, general 
de B r i g a d a . 
3. — D o n E m i l i o Esteban Infantea y 
M a r t i n , n a t u r a l de Toledo, de cuarenta 
a ñ o s , casado teniente coronel de Esta-
do mayor . 
4. —Don E m i l i o F e m á n d e ? P é r e z na-
t u r a l de Mrídr id de sesenta y un aftos. 
casado, teniente general . 
5. — D o n A n t o n i o Cano Ortega, natu-
ra l de Sevil la , de sesenta y un aftos. 
casado coronel de I n f a n t e r í a . 
6 — D o n T á r s i l o U g a r t e F e r n á n d e z , 
n a t u r a l de Guadala jara de cincuenta y 
cinco a ñ o s , casado, teniente coronel de 
I n f a n t e r í a 
7. —Don l u á n Ozaeta Guerra , na tura l 
de Toledo, de cincuenta y dos años , ca-
sado, comandante de I n f a n t e r í a , 
tero teniente de C a b a l l e r í a . 
8, — D o n Fernando C o b l á n y F e r n á n -
dez de C ó r d o b a n a t u r a l de Madr id , de 
t r e in ta y siete aftos. casado comandan-
te de Intendencia de la A r m a d a . 
9 — D o n Bonifacio M a r t í n e z Baftns y 
Fer re r . na tu r a l de Puer to Princesa ( F i -
lipina."» de cincuenta y sietp aftos. v iu-
do teniente coronel de C a b a l l e r í a . 
10 - Don Augus to Caro Velarde na-
t u r a l de M a d r i d de v e i n t i s é i s aftos. sol-
tero, c a p i t á n de C a b a l l e r í a . 
11 . —Don Ricardo U h a g ó n Ceballos. 
n a t u r a l de Torre lavega . de t r e in t a y cin-
co aftos. soltero c a p i t á n de C a b a l l e r í a . 
12. — D o n J o s é Sanz de Diego na tu-
ra l de Olmedo ( V a l l a d o l i d t . de t r e in ta 
y nueve aftos casado c a p i t á n de Caba-
l l e r í a . 
13. - - D o n J o s é Cava lcan t i de A lbu r -
querque y Padierna n a t u r a l de San 
J o s é de las Lajas (Cuba ) , de sesenta 
y un aftos. casado teniente general . 
14. - Don Federico G u t i é r r e z de León , 
n a t u r a l de Zamboaga ( F i l i p i n a s ! , de 
cincuenta y siete aftos casado, coronel 
de I n f a n t e r í a . 
15. - Don J o s é F e r n á n d e ? Pin . na tu-
ra l de M a d r i d , de veint inueve aftos sol-
tero, c a p i t á n de C a b a l l e r í a . 
16. - Don An ton io Santa Cruz B a h í a 
na tu ra ) de Madr id , de v e i n t i t r é s aftos 
poltcro teniente de C a b a l l e r í a . 
17. — D o n Marcel ino Lope Sancho, na-
t u r a l de Avel laneda de Núftez ( B u r g o s ) , 
de v e i n t i s é i s aftos. soltero teniente de 
C a b a l l e r í a . 
18. — D o n Carlos B a r b e r í a Lombi l l o . 
n a t u r a l de M a d r i d , de cuarenta y un 
aftos. casado, profesor mercan t i l . " 
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A N U N C I O O F I C I A L 
A V I S O 
COMITE INDIISTRIAI A L G O D O n 
H a b i é n d o s e dispuesto por la Subsecre-
t a r í a del Min i s te r io de Agr icu l tu ra , que 
este C o m i t é proceda a determinar las 
existencias de a lgodón sin elaborar, que 
el d ía 23 de enero ú l t i m o se encontrasen 
en f á b r i c a s , almacenes y "docks", a fin 
de poder a p l i c á r s e l e s el a rb i t r i o de 5 cén -
t imos de pesetas por k i l o , creado por 
Decreto del día 19, se han remi t ido a los 
importadores de a lgodón , comerciantes y 
fabricantes a quienes afecta la expre-
sada d ispos ic ión , impresos para fo rmular 
las correspondientes declaraciones Jura-
das, que h a b r á n de ser devueltas por to-
do el d í a 10 de febrero, para ser t ransmi-
tidas previa su posible c o m p r o b a c i ó n a 
la Super ior idad; lo que se hace púb l ico 
a fin de que si por e x t r a v í o u omis ión 
nvo lun ta r i a a l g ú n Importador, comer-
ciante o fabricante hubiese dejado de re-
c ib i r la c i rcu la r e Impresos de que se 
t ra ta , se s i rva reclamarlos en las Ofici-
nas de este C o m i t é (Avenida Puer ta del 
Angel , 7), y devolver la d e c l a r a c i ó n j u -
rada que se Interesa por toda la expre-
sada fecha 10 de febrero.—Barcelona, 31 
de enero de 1934.—El Presidente, Dele-
gado del Gobierno de la R e p ú b l i c a , R . No-
guer y Oomet-
AÑIL PERFUMADO 
E L P A J A R O A Z U L 
preparado en bolsltas de dos t a m a ñ o s . 
Es el m á s e c o n ó m i c o por su g ran ren-
d imiento 
Se r e g a l a r á una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recor tar ) en la 
calle del Prado, n ú m e r o 16. A l m a c é n de 
drogas, p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s de l i m -
pieza, etc., etc. 
CASA JIMENEZ 
L a Pr imera de E s p a ñ a en 
Mantones de Manila 
Venta y alquiler 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 5 6 
y el de resurgimiento y p r o t e c c i ó n de 
la clase que ofrecemos. E n ambos sen-
t idos tenemos en car tera elevados pro-
yectos, para cuya rea l i zac ión , lo m á s 
inmedia ta posible, contamos ya con I m -
por tantes ofrecimientos. No detal lamos 
los proyectos, aun orapciiTJiendo (i<?I 
g r a n efecto objet ivo que ^ r l a , porque 
el pueblo e spaño l e s t á .durr ido y de-
cepcionado de que le brinden progra-
mas con tentadoras promesas. Prefe-
r imos decir un día lo que se ha hecno 
y lo que se e s t á haciendo a lo que. ee 
va a hacer 
Se reciben adhesiones de todas par-
tes en las oficina:; de í;ni<.r E. j-aft'/'a 
de la Clase M^dia p í a ' » n f Sns¡ Mi-
guel , », tercero. teiéf"n<' ¿ m f ) . 
¡ A n ó n i m o s forjadores de la Patria!-' 
¡ ¡Viva Espafta!! • 
Madr id , febrero de ' 1934 
Lu i s inchaust i C o r d ó n , ingen ero i n -
d u s t r i a l ; An ton io de la Por t i l l a Caba 
ñ a s . abogado: Gregorio M a r t í n e z 
r r a g á n , funcionar io . J u l i á n L>-
comerciante; Abelardo S á n c h e z _ 
Tor re , m é d i c o ; J o s é M a n a _ ^ . „ . Re . 
chano Cayuela. periodista; f n n q u e Re 
vel ló A n t ó n , m i l i t a r ^ t i r a d o ; S a t u m l 
no G o n z á l e z Izquierdo. in'rustn?l' ^ 
s é F r í a s J i m é n e z empleado; Manue l 
Rodriguen. G a r c í a profesor m ^ f ^ : 
R a m ó n Olmedo Carpe, f a r m a c é u t i c o . 
Enr ique Medina y Rubio, P ^ P 1 0 1 * ^ 
Rafael .S las M : q . , i n o t , a^r . ru l t r; 
Ortega, maestro 
Ba-
ya r to , 
de la
l u á n 
na-
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LOS TEMORES 
L o s j e f e s e x t r e m i s t a s q u i e r e n " i n -
c o r p o r a r " a l r a c i s m o a t o d a s 
l a s A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s 
C o m o d i r e c t o r de E d u c a c i ó n se h a 
d e s i g n a d o a u n o d e l o s m á s 
e x a l t a d o s 
(De nuestro corresponsal .) 
B E R L I N . 5 .—El buen deseo ha enga-
ñ a d o al i n fo rmador . O, por lo menos, le 
ha hecho ver en los ú l t i m o s d í a s , con ex-
cesivo o p t i m i s m o , l a posibi l idad de una 
so luc ión sa t i s fac to r i a para el conf l ic to 
entre la Ig les i a y ei rac ismo. Toda l a 
buena v o l u n t a d de H f t l e r y de muchos 
de los suyos se estrel la con t ra el fana-
t ismo t o t a l i t a r i o de la m a y o r í a de los 
jefes. T r á t a s e de u n a lud que no pa-
rece posible contener. 
Casi al m i s m o t i empo en que se pu-
blicaban mis te legramas del 1 y del 2, 
el m in i s t ro b á v a r o Schemen, t a n des-
graciada.m|nte conocido de nuestros 
lectores, r e p e t í a , el s á b a d o en B e r l í n 
y el domingo en Koenisberg , ante g ran -
des Asambleas de maestros racistas, 
gus peregrinas ideas sobre R e l i g i ó n y 
racismo. N i que decir tiene que to rna -
ba a conmina r a la Ig les ia c r i s t i ana 
para que las aceptase. D u r a n t e ese 
mismo fin de semana se apropiaban lo? 
racistas del hermoso edificio de la So-
ciedad popular pa ra los alemanes ca-
tó l icos , incautado por el Es tado nada 
menos — ¡Oh capr icho del des t ino !—, 
en v i r t u d de l a l ey sobre embargo de 
los bienes de los enemigos del pueblo 
y del Estado. 
E n la propia Coüonia, y u n d í a des-
p u é s — e l domingo—ante t r e i n t a m i l j ó -
venes hi t ler ianos, p ronunc iaba el jefe 
de las Juventudes occidentales, H a r t -
man, estas palabras , que, aun s i len-
ciadas por la Prensa de B e r l í n , no de-
j a n de ser s ign i f ica t ivas : "Fusionadas 
las Juventudes e v a n g é l i c a s y h i t l e r i a -
nas, tendremos que s u p r i m i r las c a t ó -
licas e i n c o r p o r a m o s sus elementos. 
IJOB v e i n t i ú n muer tos de l a J u v e n t u d 
no han caldo po r las ideas de aquella 
clase m o n á r q u i c a o aquella casta sacer-
dotal (s lc) que h a b í a n o lv idado sus de-
beres." 
L o que m á s dolor ha producido , con 
todo, a los c a t ó l i c o s es que el s á b a -
do se haya nombrado d i rec to r y jefe 
de la E d u c a c i ó n (escuelas, juventudes , 
mil icias , e tc . ) del nacionail-socialismo 
a Rosemberg, d i r ec to r de l a p o l í t i c a ex-
te r io r del p a r t i d o y asp i ran te a sus-
t i t u i r a N e u r a t h . Es t e personaje, que 
a d e m á s d i r i g e el "Volk i sche Beorbach-
der". es u n representante t í p i c o de esos 
intelectuales rac is tas de ideas seudo-
c len t í f i cas y absurdas, que t a n t o d a ñ o 
hacen a l m o v i m i e n t o . 
E n su l i b r o " E l m i t o del s iglo X X " , 
que acaba de r e i m p r i m i r s e y e s t á en 
todos los escaparates, escr ibe: " E l c r i s -
t i an i smo no ha t r a í d o l a c iv i l i zac ión 
Lio que h a y de c iv i l i zador en l a h i s to -
r i a de a q u é l es debido a l a inf luencia 
g e r m á n i c a . " O t r o pensamiento : "Poco 
a poco, pero s in desmayar , h a b r á que 
I r qu i t ando el cruci f l jo , p a r a s u s t i t u i r 
su concepto por el de h é r o e . " 
T e r m i n a r é el r e l a to de estas t r i s t e -
za© con frases de las pronunciadas el 
domingo, cuando l a p r e c o n i z a c i ó n del 
nuevo obispo l u t e r ano p a r a l a p r o v i n -
cia sajona de Prus ia . E l l a s d a r á n idea 
de la a b e r r a c i ó n a que e n m a t e r i a re 
l lgiosa se e s t á l legando. E l p r i m a d o 
Mul l e r , al i nves t i r a l nuevo obispo, le 
recomendaba: " N o t e n d á i s aó lo a lo 
e sp i r i t ua l ; sobre todo, a l o p r á c t i c o . " 
M obispo, en su s e r m ó n , 4 y recogiendo 
sin duda el c o n s e j ó , t r a t ó de demos t ra r 
s e g ú n l a Prensa, que l a r e v o l u c i ó n r a . 
c tó t a ha t r a í d o a muchos a l a r e l i g i ó n y 
ha sido u n m i l a g r o . 
L a s i t u a c i ó n d e A u s t r i a 
Extremas medidas de vigilancia en Barcelona 
P o r q u e , a l p a r e c e r , l a F . A . I . h a o r d e n a d o a s u s a f i -
l i a d o s q u e e s t é n p r e v e n i d o s p a r a h o y . L o s c o n s e j e r o s 
d e l a G e n e r a l i d a d t i e n e n b u e n a s i m p r e s i o n e s r e s p e c t o a 
l a v a l o r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s t r a s p a s a d o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6 .—La A s a m b l e a que 
en l a Sala M o z a r t han celebrado los co-
merc ian tes de l a F e d e r a c i ó n M e r c a n t i l 
Ca ta l ana de Expor t ado res a S u r a m é r l -
ca, ha sido una inacabada p ro te s t a con-
t r a la l abor de loa p o l í t i c o s y el aban-
dono en que se t ienen los intereses ma-
te r ia les de l a I n d u s t r i a y del comerc io . 
Y ello es, desde luego, m á s s i g n i f i c a t i -
vo cuan to que l a Asamblea l a In t eg ra -
ban delegados comerciales de var ias Re-
p ú b l i c a s , representantes de las C á m a r a s 
de Comerc io de C a t a l u ñ a , C o m i t é A l -
godonero, M a n c o m u n i d a d de F a b r i c a n -
tes de Hi l ados y Tej idos, F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de E x p o r t a d o r e s de Ace i t e de 
Ol iva , de expor tadores de f ru t a s secas, 
v inos ; impor t adores de carnes congela-
das. C á m a r a del A u t o m ó v i l , Sociedad 
de Es tud ios E c o n ó m i c o s , e t c é t e r a , et-
c é t e r a . Todo cuanto representa Intere-
ses comerciales de I m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n . 
U n á n i m e s todos los oradores, han 
coincidido en exponer la agobladora s i -
t u a c i ó n a que la p o l í t i c a Imperan te es-
t á a r r a s t r ando a E s p a ñ a . L o s discursos 
fueron una i n t e rminab le l e t a n í a de que-
jas y de imprecaciones. F u é una con-
t i n u a e x p o s i c i ó n de cifras , datos y es-
t a d í s t i c a s de impres ionante elocuencia. 
L a e x p o r t a c i ó n de tej idos de a l g o d ó n 
d u r a n t e el ú l t i m o a ñ o de l a M o n a r q u í a 
a s c e n d i ó a 28 mi l lones de pesetas, y 
dos a ñ o s d e s p u é s ha quedado reduci -
da a 14 mi l lones y medio . E n n o v i e m -
bre ú l t i m o , los fabr icantes de hi lados de 
C a t a l u ñ a t e n í a n pendientes de cobro 
en la A r g e n t i n a nueve mi l lones y me-
dio de pesetas, en concepto de c r é d i t o s 
bloqueados. 
Por abandono de los p o l í t i c o s espa-
ñ o l e s no se ha concertado u n t r a t a d o 
comerc ia l con Buenos A i r e s , y se ha da-
do l u g a r a que se nos adelantasen I n -
g l a t e r r a , F r anc i a , I t a l i a , B é l g i c a , Su i -
za, e t c é t e r a . Lamen tab l e y vergonzoso 
es, a s imismo, lo que e s t á ocur r iendo con 
el U r u g u a y . 
L a r e l a c i ó n de las quejas que se han 
ido enunciando duran te l a A s a m b l e a l l e -
n a r í a v a r i a s planas del p e r i ó d i c o . Son 
acusaciones concretas, denuncias cate-
g ó r i c a s de desidia y de abandono, que 
han repor tado al p a í s u n d a ñ o de va r io s 
mi l lones de pesetas. Y t a n Ins is tente 
fué el c lamor , t an ta s eran las quejas, 
que una vez aprobadas las conclusiones 
(en t re las que f i g u r a la c o n s t i t u c i ó n 
con c a r á c t e r permanente de u n C o m i -
t é de enlace del comercio hispanoame-
ricano) t u v i e r o n que hacer uso de la 
pa labra , p a r a t r a t a r de disculparse, al» 
g ú n p a r l a m e n t a r i o presente y los repre-
sentantes de la General idad. Pero n i n -
guno t r a t ó de cont radec i r nada de k) 
que c o n t r a l a p o l í t i c a y el pa r l amen ta -
rismo se d i jo du ran t e las dos horas la r -
gas que d u r ó l a A s a m b l e a . — A N G U L O . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD "El parado tiene derecho a más que a una limosna" 
" F r e n t e a l a s o c i e d a d y a l E s t a d o p u e d e l e v a n t a r s u v o z 
b a s á n d o s e e n l a s o c i o l o g í a c r i s t i a n a . " " E s t a m o s a n t e u n a 
s o c i e d a d c r i s t i a n a q u e n o c o n o c e s u s d e b e r e s s o c i a l e s . " " I n -
f u n d i r l u z e n l o s e n t e n d i m i e n t o s y d i s p o n e r l a s v o l u n t a d e s 
es t a r e a d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a . " M a g n í f i c o d i s c u r s o d e d o n 
A n g e l H e r r e r a e n f a v o r d e l o s p r o l e t a r i o s . E n l a s e s i ó n de 
c l a u s u r a d e l a A s a m b l e a d e A c c i ó n C a t ó l i c a e n B a d a j o z 
H O Y C O M I E N Z A E N M A D R I D L A P R I M E R A S E M A N A S A C E R D O T A L 
E x t r e m a s m e d i d a s d e O 
v i g i l a n c i a 
B A R C E L O N A , 5.—Esta noche se han 
ex t remado las medidas de v i g i l a n c i a 
pues, a l parecer la F . A . I . ha comu-
nicado a sus af i l iados que e s t é n pre-
venidos pa ra m a ñ a n a . Los guard ias 
p res tan servic io con tercerola , y se 
m o n t a r á n servicios en los mga i e s es-
t r a t é g i c o s , y especialmente en las co-
cheras de t r a n v í a s . 
P a r l a m e n t a r i o s c a t a -
l a n e s a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 5 .—El presidente de 
l a General idad m a n i f e s t ó que esta no-
che m a r c h a n a M a d r i d var ios pa r l a -
men ta r ios catalanes, ent re ellos, el se-
ñ o r S a n t a l ó , pa ra as is t i r a las sesio-
nes del Pa r l amen to , y a que las de es-
t a semana r e v e s t i r á n g r a n i n t e r é s . D i -
jo luego que h a b í a conferenciado tele-
f ó n i c a m e n t e con el s e ñ o r O u h í que, co-
m o se sabe, se encuentra en M a d r i d y 
le h a b í a dicho que r e t r a s a r á su regre-
so p a r a u l t i m a r a lgunas gestiones so-
bre el t raspaso de servicios. A ñ a d i ó 
que t e n í a buenas impresiones de .«nis 
t raba jos . E n cuanto a su viaje a M a -
d r i d , d i jo que t o d a v í a no estaba deci-
d ida la fecha, puesto que el Gobierno 
es el que l a ha de f i j a r . 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
B A R C E L O N A , 5.—Esta t a r d e se ha 
reunido el Consejo de la General idad. 
L a r e u n i ó n d u r ó desde las c inco hasta 
las ocho. A la sal ida, el consejero de 
Sanidad, doc tor D e n c á s , m a n i f e s t ó a 
los per iodis tas que se h a b í a dado cuen-
t a de las gestiones que el consejero 
de Hacienda e s t á real izando respecto a 
l a v a l o r a c i ó n de los servicios t raspasa-
dos. Se t iene buena i m p r e s i ó n y se cree 
que, posiblemente, el resu l tado s e r á 
sa t i s fac tor io . 
Se ha aprobado el t u r n o de conse-
jeros que han de acudir a l Pa r l amen-
to . A d e m á s , se aprobaron el r eg lamen-
to de o r d e n a c i ó n de asuntos del Conse-
j o de c u l t u r a y var ios expedientes de 
t r á m i t e . 
E l s e c r e t a r i o d e l a C o m i -
s a r í a d e O r d e n p ú b l i c o 
B A R C E L O N A , 5.—Esta t a rde ha to-
mado p o s e s i ó n de su cargo el nuevo se-
c re t a r lo de l a Comisa r i a genera l de Or-
den p ú b l i c o , don M i g u e l B a d í a . E l co-
misa r io genera l lo p r e s e n t ó por la noche 
a los periodis tas , y m a n i f e s t ó que el 
n o m b r a m i e n t o es in te r ino , has ta que s» 
i^g-a la p r o v i s i ó n de l a plaza por cor. 
curso. 
M a n i f i e s t o de l a D e r e -
A l dar la no t i c i a los p e r i ó d i c o s de 
esta noche de que Dol l fuss ha sido au . 
to r izado por su Gobierno p a r a l l eva r 
a Ginebra sus querellas c o n t r a A l e -
mania , l a Prensa recoge las impres io 
nes oficiosas por m í t r a n s m i t i d a s el 
viernes y no ocu l t a c i e r t a preocupa-
c ión . 
Toda su p o l í t i c a ex te r io r se encami-
n a ahora a conseguir, a cualquier p r e . 
c ío , la v i c t o r i a en A u s t r i a . SI, por lo 
que sea, é s t a no l legara , l a d e c e p c i ó n 
s e r í a t e r r i b l e . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
i . b a • • • • • • • • • 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
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M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
n pelones oculís-
c 1 c as . Cristales 
Punk ta l Z e I s b 
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R E Y E S 
PROFESOR O R T O P E D I C O 
Del Hospi tal-Asi lo de San Rafael. Espe-
cialldadw. garantizadas para herniados 
deformados, p a r a l í t i c o s y amputados. 
Grat is de 3 a 6 en N ú ñ e i de Balboa. 13, 
f • K 0 • • • B • • g b a H K Vicente Agued 
Agresión a los católicos 
del Puente de Valecas 
A l s a l i r e l d o m i n g o d e m i s a , v a r i o s 
j ó v e n e s y u n a s e ñ o r i t a f u e -
r o n g o l p e a d o s 
» 
C O N E L P R E T E X T O D E Q U E S O N 
F A S C I S T A S 
A d e m á s l e s r o b a r o n u n r e l o j y 
u n b o l s i l l o 
c h a d e C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 5 . - La Derecha de Ca 
talufta ha publ icado una manif ies to que 
t i t u l a " N I complo t n i c o n s p i r a c i ó n " . H a -
ce no ta r que desde hace var ios d í a s vie^ 
nen siendo objeto de v i g i l a n c i a el Cen-
t r o de l a Derecha de C a t a l u ñ a y a lgu-
nos de sus di r igentes . Dice que l a D e c -
eba de C a t a l u ñ a no tiene por finalidad 
o rgan iza r conspiraciones n i complots . Su 
a c t u a c i ó n se desenvuelve a plena luz. 
" E l A r c a d e N o é " c o n d e -
c o r a a u n e l e f a n t e 
B A R C E L O N A , 5.—Los elementos que 
in tegran l a Sociedad h u m o r í s t i c a * E l 
A r c a de N o é " , fundada por R u s i ñ o l , e 
in tegrada por personas que tienen por 
apellidos nombres de animales, ce l eb ró 
ayer u n a fiesta en el J a r d í n Zoológico, 
para en t regar una c o n d e c o r a c i ó n a l ele 
fante " J u l i o " , que es el a n i m a l máf-
grande que hay en Barcelona. D u r a n t . 
la ceremonia una cha ranga tocó va-
rias piezas. E l elefante, una vez que 
le pusieron la c o n d e c o r a c i ó n , se la en-
m i ó . E l presidente de l a ent idad, se 
flor Ciervo, p r o n u n c i ó u n discurso. 
I n c i d e n t e s c o n u n o s as 
Desde hace a l g ú n t i empo los elemen-
tos ex t remis ta s del Puente de Vallecas 
se v ienen dedicando a moles ta r a las 
personas que asisten a los actos re l ig io -
sos que se celebran los domingos en la 
p a r r o q u i a de San R a m ó n de aquel la ba-
r r i ada . E l domingo, 28 de dic iembre, con 
m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de l a bandera 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , se p rodu je ron 
a lgunos incidentes, de los que y a hemos 
dado cuenta. E l domingo ú l t i m o se han 
vue l to a repe t i r actos de esta na tu ra l e -
za. Como an t ic ipadamente se ab r igaban 
temores de que se produjese a lguna 
a g r e s i ó n , se a v i s ó a las autor idades, y 
desde p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a a l -
gunas fuerzas de Segur idad pres ta ron 
v i g i l a n c i a en loa alrededores de la ig le -
sia. E l l o no f u é o b s t á c u l o para que a la 
sal ida de la catequesis, hacia las once 
de la m a ñ a n a , algunos de los j ó v e n e s 
catequistas fueran agredidos por g rupos 
de mozalbetes, so p re tex to de que se 
t r a t a de j ó v e n e s fascistas. Resu l t a ron 
heridos don M a n u e l S á i n z de los T e r r e -
ros y don Diego Chico de G u z m á n , a l 
p r i m e r o de los cuales sus agresores le 
robaron un re lo j . 
A la t e r m i n a c i ó n de las misa.-, pos-
ter iores, y en cuanto a lguno de los ^ue 
s a l í a n de la iglesia l legaba a calles po 
co concurr idas , era igua lmen te agred i -
do. E n l a Casa de Socorro del ba r r io 
de N u e v a N u m a n c i a t u v i e r o n que ser 
asistidos M a r i a n o S á n c h e z , que presen-
taba una nerida en ia r e g i ó n p a r i e t a l 
derecha > contusiones en is r rente, de 
p r o n ó s t i c o reservado; Leandro Campo, 
con una c o n t u s i ó n leve en a boca; 
Manue l B a r r á n , con erosiones en todo 
el cuerpo, de p r o n ó s t i c o reservado. 
T a m b i é n fué agred ida la s e ñ o r i t a Ju -
l ia Flojo, a l a cual , con el p re t ex to de 
que era fascista, le q u i t a r o n u n bols i -
l l o y f ué golpeada lo mismo que una 
pobre que pide l imosna en la puer ta de 
la pa r roqu ia , y que s a l l ó en defensa de 
la s e ñ o r i t a Rojo , 
Poco a poco fueron c o n g r e g a n d « j s e 
numerosas personas en l a explanada 
s i tuada entre las Escuelas C a t ó l i c a s y 
la Iglesia pa r roqu ia l . E n v i s t a de su 
a c t i t u d amenazadora,, fué requer ido au-
x i l i o de la D i r e c c i ó n genera l de Segu-
r idad , y d e s p u é s de bastante ü e m p o 
l l ega ron algunas pareja.- de guard ias 
Es tos m a n t u v i e r o n una a c t i t u d expec-
t an t e y pasiva, nasta que los grupos 
v o l u n t a r i a m e n t e se deshicieron. 
D o n F r a n c b c o J a v i e r S á n c h e z - C a n t ó n y d o n A g u s t í n M i l l a r e s C a r i o , 
q u e h a n s i d o e l e g i d o s a c a d é m i c o s d e l a H i s t o r i a 
E l s e ñ o r S á n c h e z - C a n t ó n , s u b d i r e c t o r d e l M u s e o d e l P r a d o , es a u t o r 
d e m ú l t i p l e s y n o t a b l e s t r a b a j o s d e i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a y d e c r í t i c a 
e h i s t o r i a d e l a r t e ; p e r t e n c e a l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s y h a r e a l i -
z a d o u n a m e r i t í s i m a l a b o r t é c n i c a e n e l M u s e o d e l P r a d o . D o n A g u s t í n 
M i l l a r e s , c a t e d r á t i c o d e P a l e o g r a f í a d e l a C e n t r a l , es u n o d e l o s m á s 
d e s t a c a d o s v a l o r e s e n t r e n u e s t r o s i n v e s t i g a d o r e s e n e l c a m p o d e l a H i s 
t o r i a , l a P a l e o g r a f í a y l a L i n g ü í s t i c a , y es, a d e m á s , u n g r a n l a t i n i s t a . Es 
o f i c i a l d e l A r c h i v o m u n i c i p a l y h a r e a l i z a d o u n a i n t e n s a l a b o r e n l a 
" R e v i s t a d e l a B i b l i o t e c a , A r c h i v o y M u s e o " . 
Protestas de concejales y diputados de Paríi 
p i r a n t e s a p o l i c í a s 
B A R C E L O N A , 5.—Esta ta rde ha ha-
bido u n p e q u e ñ o alboroto en la Co-
m i s a r i a de V i g i l a n c i a , debido a que en 
el muelle, a uno de los aspirantes de 
.̂T^TÍ. ^ C O L C H O N E S 
^ 6 5 y Aavo7n3o?rra t ^ rsr jun to ^ ^ d j r ^ 
A C t T m i L A D O R E S . I N D U C I D O S | S r 0 n a todo; a la Comisar la , donde 
Reparaciones, Accesorios e l éc t r i co s de se c o m p r o b ó que ios dos individuos eran 
a u t o m ó v i l e s . personas honorables. E n v is ta de l a ac-
V I C E N T E J IMENEZ.—Legan l to s , 13 t i t u d que o b s e r v ó el po l i c í a , uno de los 
detenidos r e c l a m ó que fuese reconoci-
do por un m é d i c o , po r creerle enfermo. 
L l e g ó , en efecto, el m é d i c o , el cual d i -
jo que se ,•,aliaba en perfecto estado. 
A p a l e a d o p o r n o l l e -
v a r d i n e r o 
B A R C E L O N A , 5 . — A l pasar esta ma-
ñ a n a por l a ca r r e t e ra de Moneada Jo-
sé Otero le sal ieron al paso siete des-
conocidos, que, p i s to la en mano, le ex i -
g i e ron el dinero que l levara . Ote ro se 
de jó r eg i s t r a r , y los atracadores, a l no 
encont rar le n inguna cant idad, le p rop i 
na ron una paliza, c a u s á n d o l e lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a Diagona l tres desconocidos le 
a r reba ta ron a R a m ó n F e r n á n d e z l a car 
l e ra con 25 pesetas que l levaba . 
A l a r m a i n f u n d a d a e n 
u n B a n c o 
B A R C E L O N A , 5.—Esta t a rde se pro-
dujo g r a n a l a r m a en l a Sucursal dei 
Banco de Vizcaya de la calle de Sal-
m e r ó n , a l estal lar los detonadores de 
a l a r m a que hay en dicho edificio. Los 
funcionarios cer raron Inmedia tamente 
las puer tas y e] p ú b l i c o c o r r i ó l leno de 
p á n i c o . Se puso en claro que nada anor-
m a l s u c e d í a , pero se desconoce el mo-
t i v o por q u é sonaron los apara tos de 
a la rma . 
(V iene de p r i m e r a p l a n a ) 
L a m a r c h a de Chiappe h a causado 
i m p r e s i ó n p a r t i c u l a r en el A y u n t a m i e n -
to . E l banquete anua l que é s t e d e b í a 
da r el d í a 8 de febrero a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y a l Cuerpo d i p l o m á -
t i co h a sido aplazado. Las sesiones de 
h o y se h a n desarrol lado en con t inua y 
genera l p ro te s t a con t r a e l Gobierno. 
Quince concejales han d i r i g i d o u n ma-
ni f ies to a l pueblo de P a r í s en e l que 
le d icen que ha de e legi r ent re "e l t e -
r reno del sectar ismo y de l a i n m o r a l i -
dad o e l t r i u n f o de l a l i b e r t a d y de l a 
honradez" . "Parisienses: vues t ros repre-
sentantes no o l v i d a n que l a bandera t r i -
color y l a R e p ú b l i c a nac ieron en él 
A y u n t a m i e n t o . BU m o m e n t o es g rave . 
F r a n c i a en tera escucha l a voz de la 
c a p i t a l . " 
E l man i f i e s to t e r m i n a i n v i t a n d o a los 
hab i t an tes de P a r í s a p ro t e s t a r con 
e n e r g í a y d ign idad . 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Comba 
t ien tes ha anunciado t a m b i é n pa ra m a -
ñ a n a una g r a n m a n i f e s t a c i ó n . Las Ju -
ventudes pa t r i o t a s republicanas H a n 
d i s t r i b u i d o i n f i n i d a d de carteles y ho-
jas de p ro tes ta c o n t r a los p o l í t i c o s car-
te l l s tas y convocan a sus mlembroi -
t a m b l é n p a r a m a ñ a n a . L a " A c c i ó n 
F rancesa" p u b l i c a r á m a ñ a n a un man i -
f iesto dando c i t a a sus adheridos. E n el 
b a r r i o l a t i no se acaba de fundar una 
A s o c i a c i ó n qUe ha tomado el nombre 
de J u n t a U n i v e r s i t a r i a , l a cual asegu-
r a se mant iene al m a r g e n de toda ma-
n i f e s t a c i ó n de derechas y de Izquier-
das y " l l a m a a todos los c a m a r a d e 
que han rehusado has ta ahora meterse 
en p o l í t i c a . No es menester estar ins 
c r i t o en n i n g ú n g rupo para rebelarse 
c o n t r a los espantosos e s c á n d a l o s que 
condena hoy a l s is tema y a los que v i -
ven del s is tema. Po r el honor de nues-
t r a g e n e r a c i ó n los estudiantes debemos 
ponemos a la cabeza del g r a n mov í 
mien to nacional que surge. Vamo*» a la 
cal le a g r i t a r nues t ra vo lun t ad de a r r an 
car al p a í s de las manos de los bandi-
dos po l í t i co s , de la c o b a r d í a de los t r a i -
dores y de los estafadores". N o puede 
negarse que este lenguaje es a u t é n t i -
camente j u v e n i l . 
L a F e d e r a c i ó n Social is ta del Sena 
convoca t a m b i 6 n a sus mi l i t an t e s , por-
que " l a s i t u a c i ó n exlje v i g i l a n c i a " . Da 
Instrucciones para la o r g a n i z a c i ó n y 
recomienda a todos e n e r g í a , sangre 
f r í a y discipl ina. Todo hace prever que 
la j o m a d a de m a ñ a n a s e r á ag i tada en 
la C á m a r a y en la calle. Es t a tarde, 
una m a n i f e s t a c i ó n en la plaza de la 
Concordia ha sido f á c i l m e n t e dlsuelts 
po r la P o l i c í a . E n o t ros puntos h a ha-
bido t a m b i é n manifestaciones menos 
Impor tan tes . 
E n la Comedia^ Francesa, los espec-
tadores y los actores p ro te s t a ron ayer 
con t ra la d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r Fabre 
Es te m o n t ó l a comedia de Shakespea-
re "Coro l iano" . Es una pieza an t ipa r 
l a m e n t a r í a , que ha resul tado m u y de 
ac tua l idad . E n o t r a nota dimos cuen-
t a del é x i t o enorme de l a comedia y 
de los aplausos con que eran rec ib i -
dos los p á r r a f o s en que se fus t igaba 
a l pa r l amen ta r i smo . Pasa a la Comedia 
francesa un comisar lo de P o l i c í a : la 
gente pregunta se le va a o c u r r i r a ese 
hombre manda r detener a Shakespea-
re.—Santos F E R N A N D E Z . 
g a a t o d a p o l é m i c a de Prensa, y ú n i c a 
mente se preocupa de c u m p l i r su deber 
pa ra con el p a í s . E s t á resuelto a que 
se haga comple ta luz en el asunto Sta 
v i s k y , y a que en adelante sean comple-
tamente imposibles todas las debl l lda 
des que se h a n producido . N o se d e j a r á 
detener por nada. L a C o m i s i ó n encar 
gada desde la r eape r tu ra de la C á m s i - a 
de examina r a fondo el asunto S tav i sky 
r e c i b i r á , en la hora que s e g u i r á a su 
c o n s t i t u c i ó n , todos los documentos ne-
cesarios para l l evar a cabo su m i s i ó n 
especialmente l a l i s t a de cheques de 
S t a v i s k y . 
O t r o p r o c e s a d o 
P A R I S , 5 .—El juez de I n s t r u c c i ó n del 
Sena ha decidido a b r i r una i n f o r m a c i ó n 
por t e n t a t i v a de estafa con t ra Gulboud 
R ibaud , cuyo nombre ha sonado varias 
veces con m o t i v o del asunto S tav i sky . 
P o r s o l i d a r i d a d 
P A R I S , 4 . — E l s e ñ o r Renard , prefec 
t o del Sena, s o l i d a r i z á n d o s e con el se 
ñ o r Chiappe, ha presentado la d i m i s i ó n 
de su cargo . Pa ra s u s t i t u i r l e ha sido 
designado e l prefecto del R ó d a n o . 
L l u v i a d e p r o t e s t a s 
P A R I S , 4 . — A la sal ida del Consejo 
de min i s t ro s el jefe del Gobierno ha he-
cho l a s iguiente d e c l a r a c i ó n a los repre-
sentantes de la P r e n á a : 
" E l presidente del Consejo, respoma 
A-ble de l a au to r idad del Gobierno se nic 
P A R I S , 5 .—Tre in ta diputados dei Se 
na, de los 58 por dicho d i s t r i t o , nan di 
r í g i d o a l m i n i s t r o del I n t e r i o r una car 
t a , en l a que expresan su sorpresa con 
respecto a las medidas adoptadas con 
r e l a c i ó n al s e ñ o r Chiappe y d i m i s i ó n dei 
s e ñ o r Renard , como consecuencia de la 
d e t e r m i n a c i ó n del Gobierno con respec 
to a l prefecto de P o l i c í a . 
Los d iputados a f i rman que semejan-
te I n j u s t i c i a ha afectado profundamen 
te a ¿a p o b l a c i ó n francesa, 
" L ' E c h o de P a n s " publ ica una ca r t a 
del c é l e b r e au to r d r a m á t i c o H e n r i Berns-
teln en l a que p ro tes ta con t ra la sus t i -
t u c i ó n del s e ñ o r Fab re por e l s e ñ o r Tho 
me. E] s e ñ o r B e m s t e i n pro tes ta con t ra el 
hecho de que pa ra da r un cargo a l se-
ñ o r T h ó m é "se eche a l a calle al s e ñ o r 
Fabre, d e s p u é s de dieciseis a ñ o s de ser 
admin i s t r ado r general de la Comedia 
Francesa". 
E l s e ñ o r B e m s t e i n j u z g a h u m i l l a n t e 
y r i d í c u l o que se ponga a l f ren te de l a 
Comedia Francesa a un d i r ec to r de Se 
g u r i d a d despedido. 
E l " P a r i s - M i d i " dice saber que los .so 
cios de la Comedia Francesa se niegan a 
aceptar e] nombramien to del doctor Tho-
m é como admin i s t r ado r genera l en sus-
t i t u c i ó n de Fabre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias , los socios 
se piensan d i r i g i r al Gobierno en so l ic i -
t ud de que Fabre c o n t i n ú e en su puesto. 
L a Sociedad de Gens de L e t t r e s pu-
bl ica una nota expresando sus sorpresa 
por la medida adoptada con respecto al 
s e ñ o r Fabre . 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva de la Sociedac' 
de A u t o r e s y composi tores d r a m á t i c o s 
tu lecidido pedir a l m i n i s t r o de Ins t ruc -
ción p ú b l i c a l a r e v o c a c i ó n de esa me-
dida. 
Po r o t r a par te , se anuncia que el nom-
b r a m i e n t o del s e ñ o r T h o m é como admi-
n i s t r ado r gene ra ] ' de l a Comedia F r a n 
cesa ha sido hecho a t í t u l o provis ional 
E l s e ñ o r Fabre—se a ñ a d e — s e g u i r á po: 
ahora en funciones, y el s e ñ o r T h o m ó 
s e r á Incluido en un p r ó x i m o movimien-
to d i p l o m á t i c o . 
E l Gobierno p royec ta una reorganiza 
c ión de los teatros nacionales, que s e r á n 
colocados bajo una d i r e c c i ó n ú n i c a . 
* • * 
P A R I S , 5.—Esta ta rde en el Ron.i 
Po in t de los Campos E l í s e o s se c e l e b r ó 
una m a n i f e s t a c i ó n , organizada por ta-5-
Cruces de Fuego. L a P o l i c í a y l a Gua i -
dla republ icana dispersaron a los mani -
festantes, real izando algunas detencio 
nes. 
Con m o t i v o de algunos encuentros que 
se produjeron, el s e ñ o r Scapini , d ipu ta -
do por P a r í s , que es ciego, r e s u l t ó con 
l igeras lesiones. Dos guard ias resul taron 
heridos. 
L o s a b o b a d o s 
( C r ó n i c a de nues t ro enviado especial.) 
B A D A J O Z , 5 .—Una t a l l a del Reden-
tor , de t a m a ñ o n a t u r a l , a lza su dulce 
y majestuosa figura f ren te a l aud i to -
r io , D i j é r a s e con m á s propiedad m u -
chedumbre, porque el aspecto que ofre-
ce el t e a t ro L ó p e z de A y a l a s rea lmen-
te imponente . N i una local idad v a c í a . 
Y una e x p e c t a c i ó n que corresponde al 
rel ieve de don A n g e l H e r r e r a , que es 
el o rador que va a ce r ra r el ciclo de 
conferencias que se han desarrol lado 
du ran t e la Asamblea , Todo el mundo 
sabe que el s e ñ o r H e r r e r a dice s iempre 
cosas jugosas y que las dice con la au-
to r i dad que le dan su cargo, su pres t i -
g io y sus experiencias. H a y por lo mis -
m o u n m u r m u l l o denso de impaciencia 
y espera que pone en el vasto rec into 
del t e a t ro una s e n s a c i ó n de aconteci-
mien to . 
L a imagen del Redentor se I lumina . 
I r r a d i a asi u n suave resplandor, en el 
que el a r t i s t a ha buscado un efecto 
marav i l l o so . L u z de la cumbre , d iv ina 
luz del Cruci f icado, que pa r t e de sus 
l lagas y se esparce sobre la m u l t i t u d 
como u n s igno de r e d e n c i ó n . 
L a Asamblea se siente como penetra-
da de esta a t r a c c i ó n i r res i s t ib le que 
ejerce la hermosa Imagen de Cr i s to con 
los brazos abier tos sobre todos. A una 
s e ñ a l se l evan ta enardecida; "Creemos" 
Es la voz de t res m i l , de cua t ro m i l , 
de cinco m i l espectadores que entonan 
u n í s o n o el h i m n o v i b r a n t e de su fe 
y de su esperanza. Y el e s p e c t á c u l o es 
hermoso, porque tiene el c á n t i c o la fuer-
za rvasa l l ado ra de una t e m p e s t a d 
Creemos, c r e e m o s » , y a medida que 
se va in t e rp re t ando el s í m b o l o va su 
hiendo de pun to la a c c i ó n comun ica t i 
v a de un pueblo que . los pies de Cr is -
to p roc l ama l a i n m o r t a l i d a d y la se-
g u r i d a d de l a r e s u r r e c c i ó n . 
T a n augus to es e l momen to , que al 
final la m u l t i t u d se aplaude a s í m i s -
ma como rubr icando e. eco de su pro-
testa de fe con un sent ido de a c c i ó n . Y 
n este m e m e n t o de a rdor es cuando se 
levanta a hab la r don A n g e l H e r r e r a . 
Su pa labra es persuasiva e ins inuan-
te. Tiene una u n c i ó n suave que cau t i -
va y subyuga , algo especial que no se 
.-abe si es l í m p i d a senci l lez o l a c la-
r idad c r i s t a l i n a de la ve rdad , que va 
manando como un h i l i l l o de p l a t a de l a 
verdad m i s m a del Evangel io . E l audi -
t o r i o e s t á pendiente de esta voz que 
l l a m a serenamente a todos a l c u m p l i -
mien to de sus deberes y va desglosan-
do normas y e n s e ñ a n z a s olvidadas t a n -
tos y t an tos a ñ o s . 
Y t iene esta voz a u t o r i d a d de magls 
ter io , porque se apoya en l a a p e l a c i ó n 
suprema de las e n c í c l i c a s . Se ve que no 
soa posibles resistencias n i a rgumen-
taciones, n i cabe m i x t i f i c a c i ó n en los 
textos. E n ú l t i m o t é r m i n o , parece de-
: i r el a r ado r : «Yo no i n v e n t nada. Si 
i l g o tenéis- que oponer, oponedlo a los 
representantes de Cr i s to , o si q u e r é i s 
mejor, a l m i smo Cr i s to , cuya imagen 
nos preside. Porque en su d i v i n a pala-
bra exis te la fuente perenne de esta 
o r i e n t a c i ó n . » 
Y el p ú b l i c o se estremece con el es-
' ruendo de su asent imiento , como que-
riendo dec i r : « E s eso, es eso, es la con-
c e p c i ó n c a t ó l i c a el mundo y la pene-
t r a c i ó n de las esencias c a t ó l i c a s en la 
v ida social lo que nos s a l v a r á y p u r i f i -
c a r á , p a r a que l a * c i v i l i z a c i ó n no pe-
r e z c a . » 
Por eso, casi todo el discurso es una 
continua o v a c i ó n , Pero de p r o p ó s i t o 
r e h u í m o s el adent rarnos en el fondo de 
la conferencia, para recoger sólo la I m -
p r e s i ó n externa de este d í a solemne con 
qua ha finalizado Badajoz sus A s a m -
bleas. 
Es t a i m p r e s i ó n l a i n t e r p r e t ó m a r a -
v i l lo samen te el Pre lado de la d i ó c e s i s 
con sus frases finales y la c o n d e n s ó en 
una p a l a b r a : entusiasmo. Es l a t ó n i c a 
de la m u l t i t u d . J n entusiasmo iue pe-
d í ? a c c i ó n , r e n o v a c i ó n , t raba jo , con esa 
impac ienc ia a que nos r e f e r í a m o s an 
c r ó n i c a s anter iores . 
Y l a voz de m a r c h a de estos ex t re -
m e ñ o s es su h imno popular . E l h i m n o 
a la V i r g e n de Guadalupe tiene en es-
tot momentos esa s i g n i f i c a c i ó n a c t i v a 
que le da cata raza, que ha hecho de 
Guadalupe su solar, su b l a s ó n y su es-
cudo. E l h i m n o resuena desde las ga-
lería , a l tas a las plateas, y vemos que 
se r ep i t e hasta el v e s t í b u l o , por los pa-
sil los. L a figura del Redentor ante es-
ta muchedumbre en p í e se v é a t r a v é s 
de las l á g r i m a s como extendiendo m á s 
los b r a z o í : para acoger a tantos cora-
zones Inflamados que le p rometen I r a 
l a reconquis ta c r i s t i ana de sus cam-
pos y aldeas, de sus ciudades y c o r t í 
jadas, y que en prenda de su promesa 
se e s t á n diciendo en esa a r m o n í a que 
l lena los á m b i t o s todos del r ec in to : « S o -
mor- los hi jos del g r a n P l za r ro , los h i -
jo:- somos del g r a n C o r t é s » . — Reyee 
Hue r t a s . 
P A R I S , 5.—La A s o c i a c i ó n de Aboga 
dos de Franc ia se ha reunido bajo la 
presidencia del s e ñ o r Sa r rau t y con a s í s -
tencia de delegado? de todoá los C ie-
gios de abogados franceses. 
La Asamblea ha formulado, por una-
n i i r rdad , un voto favorable a la absoluta 
•a l - ^ n d e n c i a de la m a g i s t r a t u r a 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
B A D A J O Z , 5 . — A y e r domingo se ce-
l e b r ó l a c lausura de la Asamblea de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Po r la m a ñ a n a , a las 
ocho y media , tuvo l u g a r en la Cate-
d ra l una misa de c^— ' n l ó n , que cons-
t t u y ó una imponente m a n i f e s t a c i ó n de 
fe. L a muchedumb • '-•nó po r comple ' 
to las a m p l i a r naves de l a Catedra l . Fr 
la mi sa comulgaron unas dos m i l per-
sonas. A las once, con ex t rao rd ina r i a 
concurrencia , ~ c e l e b r ó la c lausura d 
la Asamblea en el t e a t ro L ó p e z de A y a 
la, cuyas localidades estaban comple 
t amente ocup'- ' - A c o m p a ñ a b a n en li 
presidencia, al s e ñ o r Obispo, los m i f n v 
bros de l a C o m i s i ó n o rgan izadora de la 
Asamblea y l o - presidentes de las di 
versas capciónr.c. dp C a t ó ' : 
fca. A l a derecha del Prelado tomo 
asiento don A n g e l Her re ra , presidente 
de \ J u n t a de Acc-Vin P** 
ca, y a •"1 izqui el . i ca r io de la 
d i ó c e s i s . 
E l secretar io s e ñ o r Medina Gata le-
yó numerosos te legramas de a d h e s i ó n 
R ta Asamblea, entre ellos uno del Car 
¡en I Pacell i , que fe l ic i taba a la Asam-
blea por los t rabajos realizados y se 
a d h e r í a a todí:.r las conclusiones apro-
badas. Sc^uriLirr .cnte el seflor Medina 
Gata l eyó las conclusiones ya conoci-
das, y a c o n t i n u a c i ó n don M a r c i a n o 
Liaf io , vicepresidente de la C o m i s i ó n , d ió 
l ec tu ra a unas c u a r t i l l a s del presidente 
don Jus to L ó p e z de la Fuente, quien no 
pudo as i s t i r personalmente por el fa-
l l ec imien to de su s e ñ o r a madre . Des-
p u é s de pedir a los a s a m b l e í s t a s una 
o r a c i ó n por la finada, l eyó las mencio-
nada cua r t i l l a s , en las cuale el s e ñ o r 
L ó p s z de la Fuen te h a c í a resal tar la i m -
por tanc ia y la m i s i ó n de la Acc ión Ca-
tó l i ca , cuyo contenido explicaba. 
D i s c u r s o d e d o n A n g e l 
H e r r e r a 
D e s p u é s don A n g e l He r r e r a se levan-
tó a hablar , dice a s í : 
M e p e d í s que c ie r re esta Asamblea 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , que in i c i a sin d u -
da una é p o c a nueva en la v ida r e l i g io -
sa de Badajoz, con un discurso de ca-
r á c t e r social . Con gusto accedo, con 
tanta m á s r a z ó n cuanto que si "la so-
luc ión de la c u e s t i ó n social no es el 
ú n i c o fin de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , es uno 
de sus fines m á s impor tan tes . E x a m i -
nemos, pues, r á p i d a m e n t e un proble-
m a social y c o n t e m p l é m o s l e , come 
hombres de A c c i ó n C a t ó 1 i ca, desde 
nuestro campo. Así q u e d a r á patente lo 
fecunda que es la Acc ión C a t ó l i c a pa-
m asentar sobre bases firmes la nue-
vfi sociedad. E n t r e m o s r á p i d a m e n t e en 
la mater ia . 
A c c i ó n C a t ó l i c a y p a r o o b r e r o 
He a h í el p rob l ema del paro , que 
hoy preocupa a los p o l í t i c o s de todos 
los par t idos y a todas las clases de la 
sociedad ¿ C u á l es nuestra pos i c ión en 
presencia de u n problema de esta na-
tu ra leza? 
Pa ra el h o m b r e de Acc ión C a t ó l i c a , 
es u n p r o b l e m a de conciencia colect i -
va . U n a sociedad c r i s t i ana que no co-
noce sus deberes sociales. L a doc t r ina 
de l a Ig les ia no ha penetrado en el a l -
m a de u n pueblo s inceramente c a t ó -
lico. I n f u n d i r l u z en los entendimien-
tos y disponer las voluntades, es nues-
t r a tarea. S in penetrar en su campo, 
ofreceremos una sociedad bien dispues-
ta a p o l í t i c o s y gobernantes, a econo-
mis tas y s o c i ó l o g o s , pa ra que ellos ap l i -
quen las soluciones concretas y p r á c -
t icas que su c iencia y su prudencia les 
insp i ren . 
Tengamos, pues, él va lor de predicar 
los p r inc ip ios a l a luz de los cuales de-
be ver un c a t ó l i c o el p rob lema del pa-
ro . Expongamos c lara , desnuda, la ver-
dad, aunque pueda her i r su e x p o s i c i ó n 
a los que no han o ído o comprendido el 
pensamiento social de los Papas, Si al-
guien recibe l a pa labra p o n t i f i c i a con 
ofensa, eso es u n nuevo m o t i v o para 
subir a los te r rados a decir a voces lo 
que debiera ser y a conocido, sabido y 
pract icado. C u a r e n t a a ñ o s hace que se 
a n u n c i ó este nuevo Evangel io que, to -
d a v í a , es p a r a algunos e s c á n d a l o , y pa-
ra ot ros locura . Es te Evangel io , de cu-
ya p r e d i c a c i ó n no nos avergonzamos. 
H e a h í al obrero parado que os t ien-
de sus manos suplicando una l imosna, 
y a que l a sociedad no le ofrece t r aba-
j o para g a n a r su pan, ¿ Q u é v í n c u l o s 
nos unen con este hombre desgracia-
do? Es un p r ó j i m o nuestro y nos sen-
t i m o s l igados a él por un sent imiento 
e s p o n t á n e o de humanidad . Es un her 
mano nues t ro y l a fe nos i n v i t a a abra-
zar le con e n t r a ñ a s de ca r idad . j A h ! Pe-
r o ©s a lgo m á s ; es t a m b i é n u n conciu-
dadano nues t ro y y a los v í n c u l o s que a 
él nos unen son de o t r a na tu ra leza . Ya 
existe entre ambo^ verdaderos lazos de 
j u s t i c i a ; el obre ro t iene derecho a algo 
m á s que a nues t ra c o n m i s e r a c i ó n na 
t u r a l o nues t r a l imosna. Fren te a la 
Sociedad y a l Estado, él puede levantar 
su voz. b a s á n d o s e en la s o c i o l o g í a cris 
t iana, para r ec l amar a l i v i o a su aflic-
t i v a s i t u a c i ó n . 
E l d e r e c h o a l t r a b a j o 
He a q u í u n p u ñ a d o de verdades 
ar rancadas de la " R e r u m N o v a r u m " , 
cuyo es tudio ser ia lo bas tante para 
c a m b i a r la pos i c ión de una sociedad 
c r i s t i a n a f r en te a l p rob lema del paro. 
L e ó n X I I I n o es i n d i v i d u a l i s t a 
L e ó n X I I I pa r t e de l a c o n c e p c i ó n or-
g á n i c a de l a sociedad. L a sociedad no 
es l a s u m a de los i nd iv iduos ; es un 
cuerpo del cual , 
"a t r a v é s de la f a m i l i a son partes ver-
daderas y v ivas los prole tar ios" . 
Por eso los prole tar ios , como todo<5 
los ciudadanos, quedan unidos a la so-
ciedad de que f o r m a n p a r t e con gra-
ves deberes, que subsisten sea cual 
fuere su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . Cargas 
fiscales, d i rec tas o Indirectas , servicio 
m i 111 a r . p r e s t a c i ó n personal pesan 
siempre sobre todos los ciudadanos que 
f o r m a n pa r t e de la comunidad pol í t i -
ca. A ñ a d a m o s a ú n m á s : con g r a n d í s i -
ma verdad dice la " R e r u m N o v a r u m " 
que 
"no de o t r a parte que del t rabajo de 
los obreros salen las riquezas del Es-
tado". 
Y a ñ a d e : 
"por esto exige la equidad que la auto-
idad p ú b l i c a tenga cuidado del proleta-
rio, haciendo que le toque algo d# lo 
que apor ta él a la c o m ú n u t i l i d a d " . 
E l deseo del P o n t í f i c e se extiende 
nada menos que a 
"que el obrero tenga casa donde morar , 
vestidos con que cubrirse y p r o t e c c i ó n 
con que defender su bien". 
Basando el derecho de un obrero 
frente al Es tado en la equidad y en l a 
ius t l c ia d i s t r i b u t i v a , L e ó n X I I I l lega a 
p roc lamar , antes que todo, una seria 
p o l í t i c a de fomento, en beneficio de las 
clases obreras, 
"de donde se sigue que ha de tener 
cuidado de fomentar todas aquellas co-
sas que se vea que en algo pueden apro-
vechar a la ctase obrera". 
Y a ú n nos ofrece la E n c í c l i c a o t r o 
aspecto, el de l a j u s t i c i a social , el de 
la paz p ú b l i c a y la es tabi l idad del .Es-
tado: 
" I m p o r t a m u c h í s i m o al Es tado que no 
sean de todo punto desgraciados aque-
llos de quienes provienen los bienes de 
que el Estado tanto necesita". 
La s o c i o l o g í a c a t ó l i c a no abandona, 
pues, a las obreros desocupados. La so-
luc ión , a' parecer má.c. conforme con la 
mente de L e ó n J I I I I , es ia ^ua se bas-
que por todos los medios posibles t r * 
bajo p a r a loa obreros. ¿ Q u é o t r o s í g n l -
L) k . í i 
ficado, si no, puede tener este o t ro p á - de la sociedad humana contra los pro 
r r a f o de la i n m o r t a l Encic l lca? 
"Sustentar la vida es un deber c o m ú n 
a todos y a cada uno y fa l tar a este 
deber es un c r imen ; de ahi, naturalmen-
te, nace el derecho a procurarse a q u í l l a s 
cosas que son menester para sustentar 
la vida, y estas cosas no las hal lan los 
pobres sino ganando un jo rna l con su 
P r o p i e d a d , s í ; m a s t a m -
b i é n p a r a e l o b r e r o 
Y sentada esta premisa, se l lega cla-
ramente a la ú l t i m a consecuencia de la 
soc io log ía de León X I I I , encerrada en 
uno de los p á r r a f o s m á s valientes de la 
" R e n u n N o v a r u m " , de los m á s o lv ida-
dos y hoy día de los m á s oportunos. 
" D é b e s e t a m b i é n con gran dil igencia 
proveer que al obrero en n i n g ú n t iempo 
le falte abundancia de trabajo y que ha-
ya subsidios suficientes para socorrer las 
necesidades de cada uno, no sólo en los 
accidentes for tu i tos de la indust r ia , sino 
t a m b i é n en la enfermedad, la vejez u o t ra 
desgracia que pesase sobre alguno." 
Este p á r r a f o me parece tan esencial, 
que si f a l t a r a en la E n c í c l i c a , la E n c í -
clica entera c a r e c e r í a de sentido. Es l a 
dovela clave del arco, es la rueda de 
enlace, es la pi'eza que cierra el c i rcu lo 
de la m a g n í f i c a c o n c e p c i ó n social de 
L e ó n X i n . 
Propiedad pr ivada, sí, c lama «A Pa-
pa, f rente al social ismo expoliador. P ro -
piedad p r i v a d a — a ñ a d e — t a m b i é n , pa ra 
el obrero, conseguida por medio del 
ahorro, d e s p u é s de obtener un salar io 
f a m i l i a r suficiente. ¡ Q u é s a b í a la doc-
t r i n a ! ¡Qué en a r m o n í a con los senti-
mientos naturales del obrero honrado, 
padre de f a m i l i a ! pero esto, en e l su-
puesto de que el obrero tenga t rabajo , 
porque si frente a l p roblema del pa ro l a 
s o c i o l o g í a c r i s t iana se encoge de h o m -
bros, hay que reconocer que no s ó l o no 
resuelve el problema que l a conciencia 
obrera plantea en el siglo X X , sino que 
desampara a las clases prole tar ias en 
las horas m á s amargas de su v ida . 
U r g e l a h o n d a r e f o r m a 
P í o X I abunda en las mismas ideas, y 
.urge el que se ponga en p r á c t i c a . R e i -
tera el pensamiento de L e ó n X T H , el 
que L e ó n XTTI 
"no sólo Ins inuó , sino que p r o c l a m ó 
clara y e x p l í c i t a m e n t e " . 
P e r m i t i d m e que, s i n t e t i z a n d o , os 
ofrezca u n rami l l e t e de pensamientos de 
P í o X I : 
"loa obreros deben tener u n pa t r imo-
nio f r u t o del ahorro" . 
"Es indispensable—par* l a pac so-
cial—que los obreros lleguen a fo rmar un 
m ó d i c o capital con cuidado y con aho-
r r o " . 
"Es preciso que se ofrezca opor tunidad 
para t rabajar a loa que quieren y pue-
den hacerlo." 
" H a de ponerse todo esfuerzo para que 
los padres de f a m i l i a reciban una remu-
n e r a c i ó n suficientemente ampl i a para 
que puedan atender las necesidades do-
m é s t i c a s ordinar ias ." 
E l ideal social a que nos impu l sa l a 
Ig les ia e s t á s in te t izado en esta concep-
c ión m a g n í f i c a : 
" L a e c o n o m í a social e s t a r á s ó l i d a m e n -
te const i tu ida y a l c a n z a r á sus fines, só lo 
cuando a todos y a cada uno se provea 
de todos los bienes que las riquezas y 
subsidios naturales, la t é c n i c a y la cons-
t i t u c i ó n social de la e c o n o m í a pueden 
producir . Esos bienes deben ser suficien-
temente abundantes para satisfacer las 
necesidades y comodidades honestas y 
elevar a los hombres a aquella o o n d í 
c ión de v ida m á s feliz, que, admin is t ra -
da prudentemente, no sólo no Impide l a 
v i r t u d , sino que la favorece en g r a n ma-
nera." 
E n fin, l a "Quadragessimo A n n o " dice 
t e rminan temente que 
"a cualquier obrero adul to se le asegu-
re el salario". 
Els, pues, evidente, de toda evidencia, 
que por razones de j u s t i c i a na tu ra l , dte 
equidad, de Justicia d i s t r i b u t i v a , de Jus-
t i c i a social, los Papas e s t á n c lamando 
por que l a sociedad p rocure que s iem 
pre haya t r aba jo pa ra los obreros. M » 
a n t i c i p a r é a las objeciones nacidas o de 
no comprender a fondo el pensamiento 
de los Papas, o de no tener el á n i m o 
empapado es los sentimientos de j u s t i -
cia y de car idad con que las Car tas 
a p o s t ó l i c a s se escribieron. 
L o s d e r e c h o s d e l a s o c i e d a d 
N o dice l a Ig les i a que los obreros ten' 
gan u n derecho absoluto y supremo a 
que Se les concedan tales Jornales, n o ; 
por encima de los derechos de los pa r -
t iculares , e s t á el bien de l a sociedad, y 
l a m i sma Justicia social que r ec l ama e l 
que desaparezcan las clases indigentes, 
pide y reclama t a m b i é n que no ee des-
t r u y a el orden e c o n ó m i c o existente, por -
que eso seria l a r u i n a conjunta de todas 
las clases sociales. A u m e n t a r alocada 
mente loe jomaJee, puede ser, no s ó l o 
no a l iv ia r , sino empeorar y a g r a v a r l a 
s i t u a c i ó n de los obreros. J a m á s ha pte 
dido l a soc io log í a c r i s t i ana estos c a m -
bios bruscos en la sociedad. E n l a 
"Quadragessimo A n n o " se leen t a m b i é n 
estas palabras: 
" s e r í a injusto pedir salarios desmedi-
dos, que l a empresa con ru ina propia y 
de los óbreos , no pudiera soportar". 
"Es contrar io a la jus t ic ia s o c i a l 
aumentar indebidamente los salarios de 
los obreros para obtener mayores ganan-
olas" 
Los Papas no predican una r e v o l u c i ó n 
des t ruc tora ; pero por l o que c l aman los 
dos. y pa r t i cu l a rmen te P í o X I , es por 
una e v o l u c i ó n decidida, r á p i d a y a f o n -
do; que si las condiciones sociales no 
pe rmi ten dar hoy la j u s t a r e m u n e r a c i ó n , 
"pide la jus t i c i a social que cuanto an-
t f s se Introduzcan las reformas nece-
sarias para que a cualquier obrero adul-
to se le asegure el salario m í n i m o f a m i -
l i a r " 
Para nosotros, pues, los operarios de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , l a m i s i ó n g r ave que 
di rec tamente nos afecta, es el d e s t r u i r 
el estado de conciencia de una socie-
dad que no se dispone en serio a i n t r o -
duc i r las grandes reformas a que Ies 
es t imulan los Romanos Pon t í f i ce s . 
C o n t r a l a r e v o l u c i ó n 
motores de la r e v o l u c i ó n " 
Palabras- dichas al mundo en 1931. 
parecen palabras escritas para E s p a ñ a . 
Que el fundo de la r evo luc ión social 
por que a t ravesamos--por que a t rave-
samos no 10 olvidéis , que seguimos en 
periodo revolucionarlo—es de c a r á c t e r 
sociai y e c o n ó m i c o . Que para des t ru i r 
en su or igen la r evo luc ión , hemos he-
cho p o q u í s i m o , es una verdad evidente. 
Pues a nosotros, eco de la voz de lá 
Iglesia, y u t i l i zando la g ran organiza-
ción que s e r á muy pronto la Acc ión Ca* 
ló i ica , nos compete el g raoar en las a l -
mas unas cuantas verdades fundamen-
tales tomadas de los textos pontificios. 
L o s d e b e r e s d e l o b r e r o 
Verdades que han de alcanzar t a m -
bién a loa obreros, porque a ellos hay 
que recordarles, en pr imer lugar, que 
no es l ic i to pretender por la violencia 
la r e a l i z a c i ó n de lo que ellos es t iman su 
derecho. Por ;a s e d i c i ó n y por el a tenta-
do, labran su propia ru ina : destruyen el 
p a t r i m o n i o c o m ú n ; ahuyentan a o t ras 
clases, de cuya d i r e c c i ó n y p r o t e c c i ó n 
necesitan; d i f icu l tan las soluciones nor-
males y def ini t ivas ; preparan el cami-
no a los explotadores de las muchedum-
bres; se hunden, deshonrados, en una 
i r reparab le miser ia . Los obreros deben 
vzmm-i m z m m z m m u 
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reclamar con e n e r g í a , con constancia, 
pero siempre dentro de la ley y del de-
recho. 
L a doc t r ina c a t ó l i c a exige a ios obre-
ros t a m b i é n que con t r ibuyan con su t r a 
oajo v con sus vir tudes a hacer m á s po-
posible la pruspendaa dtc Loaos. En ios 
ú l t i m o s a ñ o s , la masa p ro le ta r i a espa-
ñ o l a ha sido con frecuencia seducida por 
un camino de pe rd i c ión consistente en 
aumentar desaforadamente los jornales 
y en d i s m i n u i r las horas y la in tensi -
dad del t rabajo , i n s p i r á n d o s e en un mez-
quino y pobr is imo c r i t e r io de clase, con 
fácil desprecio de los intereses colect i -
vos. Salarios desmedidos y j omadas bre-
ves, es la bancarrota nacional . Salarios 
lo m á s al tos posibles; jornadas lo m á s 
largas posibles, deben ser una f ó r m u l a 
c r i s t iana para l legar a una o r d e n a c i ó n 
m á s sabia de la vida. 
E n fin, la E n c í c l i c a inculca rei terada-
mente a los obreros el deber del ahor ro ; 
recuerdo cada d í a m á s necesario, no 
tanto para los pobres obreros del cam-
po, que por necesidad han de l levar una 
vida dura y austera, sino para los obre-
ros de la ciudad, que van const i tuyendo 
ya una clase a l t a del pro le ta r iado; que 
tienen, a su modo, sus lujos y sus como-
didades, a costa t a l vez de sacrificios 
y pr ivaciones que se imponen a los pro-
letarios campesinos. Só lo la expos i c ión 
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E N V I O G R A T I S 
P R O P A G A N D A P A R A P R O V I N C I A S 
A todas las personas que me remi tan , 
hasta fin de mes, una fo tog ra f í a , les 
h a r é env ío grat is una a r t í s t i c a amplia-
c ión fo tográf ica . Escr iba hoy mismo a: 
F O T O - P I C T O R I C A 
Apar tado Correos 3046. — M A D R I D . 
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f D U M F N I F i n 
R a m b l a C a t á l u ñ a , 8 9 
B A R C E L O N A 
Apvnt» Vd esta dirección y pida catálogo cuando 
desee comprar vn aparato de calidad y garantizado 
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E l Vendaje S U P E R - N E O - B A R R E R E 
Unico m u n d i a l 
S i n p a l a s n i a c e r o s 
C ó m o d o , adaptable como u n guante. M i -
l lares de herniados lo l levan y m á s de 
cinco m i l m é d i c o s lo recetan. Pidan nues-
t r o C a t á l o g o . Casa Sobrino. Infantas , 7. 
M A D R I D . 
T:m;:. i z a ss • • mí\imnuiim\ f 
Uelocoton-Mermeladas 
^ f > A E S P I N A R L O 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Nues t ro p r i m e r t r i u n f o s e r á conven-
cer a todos de que el ac tua l orden social 
exige una rev i s ión desde los c imientos ; 
dé que el repar to de beneficios, que co-
nocemos y pract icamos, es in jus to . D i -
remos a las clases favorecidas hoy, que 
deben estar dispuestas, por lo menos de 
a q u í en adelante, a un nuevo repar to , a 
que se bagan r á p i d a m e n t e las reformas 
sociales, aunque se m e n g ü e n los bene-
ficios que a ellos coresponden en la co-
m ú n p r o d u c c i ó n , con objeto de benefi-
ciar a las clases t rabajadoras. Pregona-
remos, siguiendo al Papa reinante, 
"que si la reforma no se emprende coa» 
v igor y sin dilaciones es Inútil pe t í sa r 
que puedan defenderse eficazmente el 
orden púb l i co , la paz y l a t r anqu i l idad 
fflasFrontoyMejor 
k q i i e c u a l q u i e r a o t r o r e m e d i o ^ 
Las Pastillas VALDA 
A N T I S É P T I C A S , B A L S A M I C A S 
E S T I M U L A N T E S Y T O N I C A S 
p r é s e r v a n los B r o n q u i o s y los P u l m o -
nes de los pe l i g ros de l f r í o , 
de l a humedad, d e l Polvo, d e los Microbios, 
de los i n c o n v e n i e n t e s d e l a i re v i c i a d o 
o i n s u f i c i e n t e ; 
c u i d a n los r e s f r i ados de pecho y de 
cabeza, e l D o l o r de g a r g a n t a , 
las L a r i n g i t i s recientes o i nve t e radas , 
l a s B r o n q u i t i s agudas o c r ó n i c a s , l a G r i p p e , 
l a I n f l u e n z a , e l A s m a , e l E n f i s e m a , etc. , 
f o r t i f i c a n , t o n i f i c a n el Pecho, 
a c t i v a n y f a c i l i t a n l a s func iones r e sp i r a to r i a s . 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
acos tumbraos a h a c e r a s o de las 
P a s t i l l a s 
V A L D A 
En casa, en el colegio, en el despacho, en el ta l ler , 
e n t o d a s p a r t e s , t e n e d a m a n o 
Una Caja de PASTILLAS VALDA 
P r o c u r á o s l a s en seguida ,pero r ehusad s i n 
m i r a m i e n t o s las pa s t i l l a s q u e se os 
ofrezcan a l d e t a l l y p o r unos pocos 
c é n t i m o s , pues son s i e m p r e burdas 
i m i t a c i o n e s . 
N o e s t a r é i s j a m á s seguros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
Pastillas VALDA1 
s i no l a s c o m p a r é i s 
en C A J A S con e l n o m b r e 
V A L D A 
en l a t a p a n u n c a de o t r a mane ra 
S o l o l a s V e r d a d e r a s t i e n e n E F I C A C I A 
o i a r a t ranca, decidida y valiente de la 
verdad a los unos y a los otros, puede 
pur i f icar nuestro ambiente y preparar el 
camino de la ju s t i c i a social. 
Esta p r e d i c a c i ó n , s e ñ o r e s , es l a que 
aos corresponde a los ü o m b r e s de A c -
ción C a t ó l i c a . L a so luc ión concreta de 
oen dar la los economistas y los po l í t i 
eos; p í e n s e el soc ió logo en la c r e a c i ó n 
de Sindicatos y de Corporaciones; el 
economista, en aumentar las fuentes de 
la riqueza, y el po l í t i co en dar j u s t a re-
p r e s e n t a c i ó n a las clases sociales, en co 
o rd ina r los intereses de todos y en m a n 
tener a los pueblos en l a j u s t i c i a y en 
la paz. Trabajemos nosotros en firme 
para la f o r m a c i ó n de hombres m á s per 
fectos que aprendan en la escuela o en 
la C a t e q u e s í s que su breve paso por es 
te valle de l á g r i m a s no ee la vrdadera 
vida . E n s e ñ é m o s l e s a usar de t a l modo 
de los bienes temporales, que no pierdan 
los eternos. Log rado a s í el fin esencial 
dfe nuestra obra, alcanzaremos, como 
a ñ a d i d u r a preciosa el haber fo rmado 
mejores ciudadanos, que edifiquen una 
E s p a ñ a m á s j u s t a y m á s fel iz . 
E n los C í r c u l o s de Estudios, que se 
ext ienden por mi l la res en todo el p a í s , 
penetren las verdades de la nueva so-
c i o l o g í a ; d i f ú n d a n s e d e s p u é s por cente 
nares de propagandistas en todos los 
medios sociales; f o m é n t e s e la c r e a c i ó n 
de C á t e d r a s Superiores donde se estu 
dien con c r i t e r i o m á s profundo y se re 
l a c í o n e n con l a F i l o so f í a , con l a Econo-
m í a , con la Podí t i ca y el Derecho. Y, pa-
ra comple ta r nuest ra obra, prometamos 
seguir el cauce de la Iglesia, porque por 
m u y perfecta que sea la o r g a n i z a c i ó n 
que en nuestras leyes y en nuestras ins-
t i tuc iones logremos dar a l a sociedad 
con ello no habremos conseguido la ver 
dadera paz. E l concurso de la car idad es 
indispensable, y é s t e t a m b i é n campo 
en el cual a la A c c i ó n C a t ó l i c a le e s t á 
s e ñ a l a d a una preciosa parcela. L a ca r i -
dad s ó l o puede comunicarse por l a Ig le 
sia con el fomento de las v i r tudes , de los 
Sacramentos y de la v ida in te r io r . 
Quie ra el Cielo que de esta g r a n 
Asamblea sur jan hombrea tales, cuales 
los grandes d í a s que v iv imos e s t á n re-
c lamando. Hombres completos y esfor-
zados. I l uminados con c la ra luz sus en 
tendimientos, cual corresponde a d isc í 
puloe de L e ó n X I I I ; cald-eada su volun-
tad en el a rd iente celo, p ropio de un de 
voto de Pió X ; i n t r é p i d o s y decididoe 
para la o r g a n i z a c i ó n y la acc ión , como 
deben ser los soldados de P ío X I ; "gen 
tes de conquista", en fin, como lo fue-
ron, si algunos hubo en la t i e r ra , los 
h é r o e s suprahumanos que hic ieron i n 
m o r t a l en el mundo el nombre de Ex-
t r emadura . 
D i s c u r s o d e l P r e l a d o 
C e r r ó el acto el Prelado con breves, 
pero e l o c u e n t í s i m a s palabras, en las i 
cuales h izo resal tar la i m p o r t a n c i a de 
los actos celebrados, los cuales ser ian 
a s í él lo esperaba con ferv iente fe, la 
in i c i ac ión del camino de r e g e n e r a c i ó n en 
toda l a d ióce s i s . A g r a d e c i ó a todos su 
asistencia y l a m a n i f e s t a c i ó n de s in 
cera fe que h a b í a n demostrado durante 
la Asamblea , as í como la c o l a b o r a c i ó n 
prestada por don Angel Her re ra . 
T a n t o el Obispo como los d e m á s ora 
dores fueron constantemente aplaudidos 
E n el expreso de la noche sa l i ó , con 
d i r e c i ó n a M a d r i d , don A n g e l Her re ra 
el cual fué despedido en l a E s t a c i ó n por 
Comisiones de las d is t in tas ramas de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a y numeroso púb l i co 
AJ acto de clausura asist ieron, ade 
m á s de las representaciones de d n c u e n 
t a pueblos, que lo h ic ieron en los d í a s 
anter iores , las s iguientes: De Aceuchal 
una C o m i s i ó n de noventa personas; de 
D o n Beni to , veint iocho; Vi l l anueva de 
los Bar ros , quince; Es t remoz de P o r t u 
ga l , ca torce; Hornachos, siete; Segura 
de L e ó n , ve in t ic inco ; Puebla del Pr io r 
cinco; Valverde de M é r i d a , t res; Santa 
M a r t a , cua t ro ; Valencia del Ventoso 
cua t ro ; Los Santos, seis; Olivenza, nue-
ve; Zaf ra , ve inte ; Fuente del Maes t re 
doce; Jerez de los Caballeros, diez; V i -
l l a f ranca de Los Barros , veinte. 
L a p r i m e r a S e m a n a 
S a c e r d o t a l 
H o y comienza en M a d r i d la p r ime 
r a Semana Sacerdotal , que t e n d r á l u -
g a r en l a Casa Mis ión de los Padres 
P a ú l e s . G a r c í a de Paredes, n ú m e r o 41 
A las once de l a m a ñ a n a se ve r i f i c a r á 
l a ape r tu r a por el s e ñ o r Obispo de M a 
d r i d . Seguidamente, ios profesores don 
Pedro Cantero y don Francisco M o r á n 
d e s a r r o l l a r á n los temas " L a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a ; concepto, fines y o r g a n i z a c i ó n " 
y " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y el clero; el 
consi l iar io , su m i s i ó n y f o r m a c i ó n " . Por 
l a tarde, a las cuatro , h a b r á v i s i t a 
obras de A c c i ó n C a t ó l i c a . A las siete 
y media, rosario, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y 
reserva. 
C i c l o de c o n f e r e n c i a s 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 5.—La nueva Jun t a d i 
r e c t i v a del Cent ro C a t ó l i c o de A l i c a n . 
t e ha organizado una serie de confe 
r endas , que d a r á n comienzo el 18 del 
cor r ien te . Las dos p r imeras c o r r e r á n 
a cargo de los s e ñ o r e s don Juan V i l l a 
longa V i l l a l b a y don J o s é Dua to Cha 
pa. E l s e ñ o r Vi l l a longa , abogado, es 
t á a l f rente de la S e c c i ó n de Propa 
ganda del Cent ro de Valencia de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . T a m b i é n tiene la d i r ecc ión 
del Secretariado de la F e d e r a c i ó n de 
Asociaciones C a t ó l i c a s de Padres de 
F a m i l i a . D e s a r r o l l a r á el t ema " A c c i ó n 
C a t ó l i c a " . 
E l s e ñ o r D u a t o es u n pa t rono c a t ó -
l i co de Valencia, c o m p e t e n t í s i m o en 
cuestiones sociales, y a quien hay g r a n 
des deseos de ofr en A l i can t e . T a m -
b i é n es m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de Propagandis tas . Su conferen-
c ia v e r s a r á sobre " D o c t r i n a social de 
l a Ig les ia" . 
C o n f e r e n c i a e n l o s E s t u 
d í a n t e s C a t ó l i c o s 
A L I C A N T E , 5 . — C o n t i n ú a el ciclo de 
conferencias organizado por la Fede-
r a c i ó n de Es tudian tes C a t ó l i c o s . D o n 
Franc isco A l b e r o de I r í z a r p r o n u n c i ó 
ayer una conferencia sobre " Inf luen-
cia de la R e l i g i ó n en la e d u c a c i ó n de 
los indiv iduos y de los pueblos". E l 
o rador * fué m u y aplaudido por el n u -
meroso concurso. 
C o n f e r e n c i a d e l P . B e n a v e n t 
C A R T A G E N A , 5.—En el Ateneo dió 
ayer una conferencia el c a n ó n i g o de 
Valenc ia don Juan Benavent, quien ex . 
puso y c o m e n t ó las doctr inas filosófi-
cas modernas y e s t i m u l ó a l a j u v e n t u d 
para que se dedique seriamente al es-
t u d i o y pueda encontrar la verdad. E l 
orador fué m u y aplaudido por el r 
meroso púb l i co que llenaba el local. 
P A R A UN N U E V 
DIARIO DE LA NOCHE 








DOS y otros perió-
dicos y revistas 
^ l » « f t n p o t a d o Î c a c c í n n v s d e 
* 0 0 utas, v h a n t i d * s u s c r í t i * v a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETÜF 
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l a e d i c i ó n d e u n 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n d o m i c i l i a d o 
e n . . . . . . .. . c a l l e . . . . . . . . . . . . . n ú m 
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u a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y e l r e s 
to e n t r e s p l a z o s 'de l a c u a n t í a y e n l a s f e c h a s q u e , c o n 
a n f i c i p a c i ó n d e t r e s m e s e s , s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d i v 
u i . t f r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a t d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . . . . . de d e i q ^ . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
( 1 ) E s c r í b a s e en le t ra . Las a c c i ó n ee son de 250 y 80 peseta? 
cada ana. 
N O T A . - B 1 pago de) 60 por 100 puede realizare* por medio de r l r 
postal, cheque a nombre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S . A.., o tranaferencw 
a la cuenta que E L D E B A T E tiene en a lguno de loe Bancos de «rt» 
p i a r a : Banco de Espafla. E s p a ñ o l de C r é d i t o . Banco de Vizcaya, B a n c 
de Bi lbao, Banco Hispano Amer icano o Banco Ang lo -Sou th B , conve 
"lente que los acclonlataa. al hacer el pago en una de estas formas u 
Hvlsen d i rec tamente a 1* A d m l n l s t r a c l d n de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a 8 A 
Huelga general en Puebla 
Nueva (Toledo) 
l 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 5 . _ 
Puebla Nueva , en el domic i l io del 
En 
- pro-
p ie ta r io Eduv ig i s M u ñ o z , hizo expiosión 
anoche un petardo, que produjo 
a l a rma . E l a r te fac to era un bote carga, 
do de piedra y fu lminantes . No produje 
desgracias. E n o t r a casa inmediata, ^ 
t a m b i é n prop ie ta r io D á m a s o Lobato, 
hal lada o t r a bomba de g r a n potencia 
como de unos dos k i los de peso, forra.! 
da de cemento en f o r m a de botella, qUe 
no l l egó a es ta l la r por haberse apag^ 
do la mecha antes de l legar al fulmj. 
nante. Estos hechos han coincidido con 
el comienzo de la huelga general en ese 
pueblo. 
E l C o m i t é de huelga ha sido detenido 
y conducido a Ta lavera a d ispos ic ión del 
•juez de i n s t r u c c i ó n . Es verdaderamente 
lamentable la s i t u a c i ó n de Puebla Nue-
va, pueblo de extenso t é r m i n o munici-
pal, dedicado casi en su total idad al 
cu l t ivo o l ivarero . T o d a v í a , por la huel-
ga, no ha comenzado l a recolección, 
cuando y a d e b í a es tar concluida. 
Dos hombres sepultados y 
muertos por la nieve 
M E L I L L A . 5.—Sobre la ciudad ha 
ca ído una fuer te nevada, como no se 
recuerda desde hace muchos años . E l 
G u r u g ú e s t é cubier to por una inmen-
sa s á b a n a blanca que l lega hasta las 
faldas, l indando con la pob lac ión . 
A consecuencia de l a nevada, pere-
ció en el campo el soldado de Inten-
dencia, S lnfor lano Iglesias que, desde 
la c iudad, se d i r i g í a a la posición Has-
du. s i tuada en la cresta del G u r u g ú . 
Dicho rec lu ta era na tu ra l de R ío Lobo 
( C á c e r e s ) , e i n g r e s ó en la m i l i c i a co-
mo vo lun t a r i o . E n el in te r io r del cam-
po t a m b i é n ha nevado copiosamente. 
Reina u n fuer te t empora l de Levante, 
y las olas rebasan las mura l las del puer-
to y amenazan ba r r e r las m e r c a n c í a s 
que hay en los n r - Las embarcacio-
nes que h a b í a en puerto han tenido 
que refugiarse en lu cala de Charranes. 
A y e r no l l egaron los vapores correos, a 
consecuencia del t empora l que re ina en 
el Es t recho. 
S e p u l t a d o p o r l a n i e v e 
C A R T A G E N A , 5.—En el s i t io denomi-
nado Cuesta de l a L a j a fué hal lado el 
c a d á v e r de Diego F e r n á n d e z , que t r a -
bajaba en una m i n a del pueblo de Por t -
man . Se supone que a l regresar a su 
domic i l i o el d í a de la nevada se c a y ó 
a una hondonada y q u e d ó sepultado por 
l a nieve. 
|EI pleito de los camareros 
L a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l de C a f é s y 
[Bares de M a d r i d c e l e b r ó ayer, a las 
p n c e y media de la noche, una Asamblea , 
en el C í r c u l o M e r c a n t i l , bajo la pres i -
1 dencla del s e ñ o r Polanco. 
E l secretar io accidental , s e ñ o r A v i l é s . 
d ió cuenta de todas las gestiones r ea l i -
j zadas po r el C o n s t é pa t rona l y l ec tu ra 
de las f ó r m u l a s pa ra l l ega r a un acuer-
' do con loe obreros, que p r e s e n t ó el de-
legado del T r a b a j o y que presenta el 
C o m i t é . 
Luego de manifes tarse opiniones dis-
t in tas , se a p r o b ó , po r 145 votos cont ra 
12. la propuesta del delegado del T raba -
j o ; é s t a ha sido ya rechazada por el 
elemento obrero, pero el C o m i t é quiso 
saber a q u é atenerse, para el caso en 
que vo lv i e r a a suscitarse su posibi l idad. 
T a m b i é n se a p r o b ó por m a y o r í a , bie-
lgo de una d i s c u s i ó n an imada , l a pro 
puesta del C o m i t é pa t rona l , que. como 
y a hemos publ icado en n ú m e r o s ante-
riores, consiste en a u m e n t a r en 30 pese-
tas el sueldo de loe camareros de ca-
fés, en 20 el de los de bares, elevar a 
135 y 100 pesetas el de los echadores de 
[ ca f é s y bares, respect ivamente, y l i m i -
t a r la c o n c e s i ó n de los dos c a f é s que an-
tes d i s f ru taban todos, a los que en t ran 
a l t r aba jo antes de las diez de l a ma-
¡ ñ a n a . 
Se hizo resa l ta r en las Intervenciones 
Ique los obreros estaban empujados a la 
huelga, por m u y a m p l i a que fuera la 
c o n c e s i ó n de los patronos, porque la 
huelga t e n í a , como t u v o an te r iormente , 
un c a r á c t e r m á s p o l í t i c o que profesio-
na l . T a m b i é n se di jo que de conceder 
g a r a n t í a s el Gobierno, loe establecimien-
|tos se a b r i r í a n , a pesar de l a huelga. 
Luego de unas proposiciones ú l t i m a s 
de la mesa, que d i ó cuenta de u n tele-
g r a m a entusiasta d i r i g i d o por la Pa t ro -
na l de Toledo, se l e v a n t ó la ses ión , a las 
|dos de l a m a ñ a n a . 
L o s C o m i t é s d e h u e l g a 
Los C o m i t é s de huelga del Sindicato 
G a s t r o n ó m i c o (C. N . T . ) y de la A g r u -
p a c i ó n General de Camareros ( U G T ) 
han hecho p ú b l i c a una nota a la que 
pertenecen los siguientes p á r r a f o s : 
" E n las informaciones in t imamente 
publicadas por algunos pe r iód icos , se ha 
dado como discut ida una f ó r m u l a de la 
Pa t rona l , que, en realidad, no ha sido 
discut ida, puesto que fué rechazada por 
los obreros. Aunque esto hubiese sido 
cierto, la f ó r m u l a no hubiera sido to-
mada en c o n s i d e r a c i ó n por estos Comi-
t é s de huelga, por no ajustarse a la 
a s p i r a c i ó n que el g remio nos tiene en-
comendado en sus respectivas Asam-
bleas. 
En cuanto a la f ó r m u l a propuesta por 
el delegado p rov inc ia l fatalmente, se-
g ú n las previsiones de la propia Pren-
sa e s t á condenada a la misma suerte, 
por ser. con p e q u e ñ a s variantes, hechu-
ra de las anter iores y como aquéllos, 
no resolver en nada la s i t u a c i ó n de lo3 
obreros. 
Niega la Prensa que los obreros se 
hayan re t i rado del Jurado mixto , 
verdad es que. v i r tua lmen te . no existen 
va tales representantes obreros. Hace 
mucho t iempo que la parte de trabaja-
dores que de alguna época le prestara 
su confianza se d i v o r c i ó de ellos al le-
vantarse en contra del contra to de tra-
bajo por ellos confeccionado. Estos, sin 
'ontar los que no se la confiaron j a m á s 
lo r conocer de antemano su ineficacia. 
V a n verdaderamente desorientados los 
que a f i r m a n que no h a b r á huelga el 
día 10 Esto? C o m i t é s aseguran, por 
ahora, que el día 10 h a b r á huelga." 
«in; s ti a n E a m fi n b u • i h A 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
V 
^ I n 
I 
i 
L A V I D A E N M A D R I P 
A p e r t u r a de curso en l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a 
E l domingo se celebró en la Acade-
mia Nacional de Medicina la inaugura-
ción de curso, bajo la presidencia del 
Jefe del Estado. Con el señor A lca lá Za-
mora tomaron asiento en el estrado pre-
sidencial el ministro de Trabajo, los sub-
secretarios de Sanidad e Ins trucc ión pú-
blica y la Direct iva de la Academia. 
E l secretario de la Academia hizo una 
sintesis de los trabajos del ú l t imo curso, 
y seguidamente el Jefe del Estado pro-
cedió al reparto de los premios y los 
socorros adjudicados por la Corporación. 
Entre los agraciados figuran los perio-
distas don Alberto Mart ín F e r n á n d e z y 
don José Alvarez Sierra. Se adjudicaron 
tres premios para pago de t í tu los de 
doctor, diez cartil las de la C a j a de Aho-
rros para alumnos de las escuelas del 
distrito de Palacio, varios socorros a 
viudas de m é d i c o s pobres y dos a pen-
siones de 5.000 pesetas, para estudiar en 
el extranjero, a los licenciados don L u i s 
Vela y don José María Miguel González . 
D o n F e r n a n d o d e L a b r a d a 
directrices del proyecto contra el paro 
obrero, presentado por la minor ía po-
pular agraria, propugnando una f ó r m u -
la propia, que considera perfectamente 
viable, no exige gasto ninguno del E s -
tado y resuelve de modo inmediato el 
problema del paro. 
R e l a c i o n e s in ternac iona les de 
a c a d é m i c o de B e l l a s A r t e s 
Ayer celebró sesión la Academia de 
Bellas Artes, bajo la presidencia del 
conde de Romanonea. 
Se dió cuenta de la conces ión de tres 
colecciones de vaciados que ha hecho 
la Dirección de Bellas Artes a los gru-
pos escolares «Ruiz Zorrilla», «Lope de 
Vega» y «Luis Bello», de esta capital. 
L a Comisión de monumentos de Av i -
la expuso su propós i to de formar una 
cuadrilla de obreros especiales para lle-
var a cabo los trabajos que hayan de 
realizarse en los monumentos de aque-
lla ciudad. L a Comis ión de Granada so-
licitó fueran nombrados peritos arqui-
tectos para intervenir en las obras que 
se es tán realizando en la Capil la Real 
de su ciudad. 
Fueron presentadas dos propuestas 
para la vacante de la secc ión de Mú-
sica, por fallecimiento de don José T r a -
gó. Una proposición es a favor de don 
Oscar Esplá , y va firmada por los 
señores Salvador, Del Campo y F e r -
nández Bordas. L a otra, a favor del 
maestro Torroba, la suscriben los se-
ñores Serrano, Castell y Marinas. 
Fué designado don Modesto López 
Otero, para representar a E s p a ñ a en 
el centenario del servicio f rancés de 
Monumentos His tór icos y Sociedad fran-
cesa de Arqueología , que habrá de ce-
lebrarse p r ó x i m a m e n t e en Par í s . 
E l señor F r a n c é s presenta y apoya 
la, propuesta para académico corres-
pondiente en Valencia, a favor de don 
Fernando Llarcá, delegado provincial 
de Bellas Artes y Bibliotecario en la 
Universidad de San Carlos. Apoyan la 
propuesta, con el señor Francés , los se-
ñores Tormo y Sánchez Cantón. 
L a corporación hace dhxstar en ac-
ta su sentimiento por la muerte de los 
escultores señores Bilbao y Bafiuüs, 
académicos correspondientes en Sevi-
lla y Alicante. 
Se da cuenta del legado de don Ma-
demia de las Historias de Arquitectu-
demi ade las Historias de Arquitectu. 
ra Civi l y Crist iana españo la del se-
ñor Lampérez . También hizo entrega el 
señor Anasagasti a la Academia de 
unas obras de l a co lecc ión Labor; la 
Corporación hace constar su gratitud 
y dedica un elogio a l a C a s a editora 
por su labor de d ivu lgac ión art ís t ica . 
Don J o s é F r a n c é s da cuenta, final-
mente, de los acuerdos tomados "por la 
Comis ión de reforma del Bole t ín de la 
Academia, q u e permit irán , e n breve 
plazo, su t rans formac ión en una ver-
dadera revista de arte antiguo y con-
temporáneo . 
U n a vez celebrada esta ses ión, tuvo 
lugar otra, oon carácter extraordina-
rio, para elegir académico de n ú m e r o 
para la vacante que se produjo por fa-
llecimiento de don Juan Espina . E n 
l a vo tac ión intervinieron treinta aca-
démicos y el nombramiento r e c a y ó en 
don Fernando Labrada, por 23 votos 
en contra de 7, formulados a favor del 
otro candidato don Francisco Esteve. 
A las ocho y media de la noche se 
l evantó la ses ión. 
H o m e n a j e a los s e ñ o r e s 
E s p a ñ a en el siglo X I X 
A y e r dió el m a r q u é s de L e m a , en la 
Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Derecho Inter-
nacional, la tercera conferencia sobre 
el tema indicado. Versó la conferencia 
sobre los ú l t i m o s a ñ o s del Gobierno de 
Godoy y la pol í t ica francesa duranta 
el Directorio y el Consulado. Napo león 
aprovechó el Pacto de Fami l i a para con-
seguir la alianza con E s p a ñ a , que era 
todavía la segunda potencia naval y la 
nación m á s rica de Europa. 
L a parte principal de la conferencia 
describió detalladamente las relaciones 
entre Luciano Bonaparte, embajador de 
Napo león en E s p a ñ a , y el príncipe de 
la Paz, probando con documentos de la 
época la venalidad de entrambos polí-
ticos, que perjudicaron gravemente ios 
intereses de sus p a í s e s . 
M u s e o N a c i o n a l d e C i e n -
tarde, ce lebrará junta general ordinaria 
en cuyo orden del día figura la cues t ión 
de la p l é tora profesional. E n otra nota 
recuerda que el d ía 10 ce lebrará junta 
general extraordinaria para tratar de 
las oposiciones celebradas para cubrir 
plazas de directores de dispensarios an-
tituberculosos. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
S a n I s i d r o 
H a quedado constituida la Junta di-
rectiva de la F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes Cató l icos del Instituto de San Is i -
dro, en la siguiente forma: Presidente, 
Emilio M o n t a l b á n ; vicepresidente, Ma-
nuel Fra i l e ; secretario, Daniel Baylos; 
vicesecretario, Concha Yubero; tesore-
ro, Lu i s Castro; vlcetesorero, G e r m á n 
Bonet. 
C o n c i e r t o d e p i a n o e n e l 
c ias Natura le s 
E l profesor Isaac Ochotorena ha pro-
nunciado una conferencia sobre ei tema 
"Algunos conceptos fundamentales acer-
ca de la evolución de los seres vivos". 
C o m e n z ó estudiando la var iac ión de las 
especies b io lóg icas a t ravés de los tiem-
pos, en contraste con la fijeza que al-
gunas formas presentan desde los m á s 
remotos tiempos. Hizo un breve resu-
men sobre los rasgos pa leonto lóg icos de 
las distintas faunas y expuso puntos de 
vista sobre la posibilidad de creación 
de formas vivientes por generac ión es-
p o n t á n e a . Concedió un destacado valor 
a la var iac ión brusca como origen de 
nuevas formas bio lógicas . 
E x p l i c ó la s ignif icación de las fuga-
ces disposiciones embrionarias, y, por 
ú l t imo, hizo una expos ic ión de las cau-
sas determinantes de la evoluc ión bio-
lógica . 
E l profesor Ochotorena fué muy aplau-
dido 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de 
H u e s o , H e r e d i a y C r e s p o 
Organizado por la Asoc iac ión de Hor-
ticultores y Agricultores de Madrid y 
provincias, se ce lebró anteayer un ban-
quete en honor de don José Maria Hue-
so, don L u i s Fernández Heredia y don 
Angel Crespo, los dos primeros dipu. 
tados por la provincia de Madrid, co-
mo pago a la ac tuac ión protectora que 
a esta Asoc iac ión han dispensado. 
A l acto asistieron representantes de 
varios pueblos de la provincia de Ma-
drid y la presidencia estuvo formada 
por los agasajados y el presidente y 
secretario de " L a Hortense". 
A i terminar el acto, el señor F e r n á n -
dez Heredia dió las gracias, en nombre 
de los festejados, por el homenaje re-
cibido y promet ió seguir la obra pro-
tectora que hasta ahora han venido rea-
lizando. 
E l p r o b l e m a a g r a r i o en E s p a ñ a 
E n la E c o n ó m i c a Matritense se inau-
guró ayer la Secc ión de Agricultura, 
con una conferencia del diputado a 
Cortes y notario, don Mateo Azpeitia, 
sobre el tema «La s i tuac ión actual del 
problema agrario en España» . 
Abordó el conferenciante el fracaso 
doctrinal y real de la Reforma agra-
ria, examinando las principales moda-
lidades sobre las cuales giran los de-
cretos de revisión de rentas, laboreo 
forzoso, arrendamiento colectivo e in-
tensi f icación de cultivos, y anal izó la 
s i tuación creada al propietario, al t ra-
bajador y al Estado. 
Concretamente se refirió a los cuatro 
proyectos sobre los cuales gira la Re -
forma agraria y abogó por una refor-
ma que cree riqueza en vez de destruir-
la, transformando el secano en rega-
dío, por la repoblación forestal y con 
la sus t i tuc ión de cultivos por otros 
modernos, aconsejados por la técnica 
agrícola . 
F u é muy aplaudido. 
L a s soluciones de l p a r o 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
E n el cursillo de Estudios Superiores 
Internacionales, don L u i s Marichalar, 
vizconde de E z a , expl icó su segunda con-
ferencia sobre el tema " L a suspens ión 
de la l eg i s lac ión social en el mundo". 
T r a t ó el vizconde de E z a de c ó m o el au-
mento exagerado de producción, después 
de la G r a n Guerra, fué una de las cau-
sas de la crisis mundial, causa é s t a co-
mo casi todas ellas en gran parte polí-
tica y e c o n ó m i c a sólo derivadamente. 
Hizo un estudio detenido de la inflación 
y e s tab i l i zac ión monetaria en los dife-
rentes Estados, para fijar su atenc ión 
en la po l í t i ca actual de los Estados Uni -
dos, donde, pese a los esfuerzos que se 
realizan comprando oro para conseguir 
la baja del dólar, é s te mantiene su co-
t izac ión. E l vizconde de E z a hizo una 
crit ica de la polít ica económica del pue-
blo americano y de las soluciones que 
se propugnan para remediar la crisis y 
el paro. 
Señaló t ambién el conferenciante el 
desacierto que fué el Tratado de Paz de 
Versa les , irrealizable, y que lejoe por 
lo tanto de restablecer la confianza en-
tre los Estados, base necesaria de la 
cooperación, ha hscho imposible el des-
arrollo de la vida int?rnacional E l viz-
conde de E z a hizo una defensa y elogio 
de la Sociedad de Naciones, que por to-
dos los medios procura la real ización de 
la paz. 
E s t u d i ó la cues t ión de las deudas y su 
influencia en el retraimiento del ca-
pital. 
A l estudiar el panorama del mundo 
actual, el vizconde de E z a puso de ma-
nifiesto^ cómo la crisis comienza a de-
crecer y c ó m o el optimismo se rehace, 
no só lo en loe hombres de estudio o teo-
rizantes, sino en aquellos que dirigen la 
Banca mundial. F u é muy aplaudido. 
E l seguro social de e n f e r m e d a d 
Inst i tuto F r a n c é s 
E l joven pianista francés Gil íes Gul l -
bert, que se encuentra en Madrid des-
pués de una larga estancia en los E s -
tados Unidos, dará un concierto públi-
co en el Instituto F r a n c é s , hoy martes, 
a las siete de la tarde. 
N u e v a D i r e c t i v a d e los inge-
nieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
E n el ciclo de conferencias organi-
zado por el Ateneo ha intervenido el 
doctor R u i z Moróte, inspector provin-
cial de Cáceres . C o m e n z ó estudiando 
la t rans formac ión que se ha operado 
en el ejercicio de la Medicina. Dice que 
la prác t i ca méd ica en el medio rural 
es suficiente en lo relativo a la medi-
cina general, pero no en cuanto a los 
especialistas, por lo que no pueden po-
nerse en práct ioa las ventajas de la 
técnica . 
A l m é d i c o rural español le cabe el 
honor de haber puesto los cimientos 
del seguro de enfermedades con el es-
tablecimiento de la iguala, cuyo ori-
gen hay que buscarlo en la falta de 
potencia e c o n ó m i c a para hacer frente 
a l a asistencia en caso de enfermedad. 
Es te esbozo de seguro cumple sólo uno 
de los fines del seguro: la medicina cu-
rativa. 
Estudia Jas diferentes tendencias qut 
se marcan en varios países , y deduce 
que hay que entregar l a cuest ión sa-
nitaria a los médicos y hacerles res-
ponsables en absoluto de su eficiencia. 
L a I I F e r i a de l L i b r o 
L a Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Ingenieros 
de Te lecomunicac ión , en la ú l t i m a Jun-
ta general, ha renovado su Junta direc-
tiva, para la que han sido designados 
los siguientes s e ñ o r e s : Presidente, don 
Fidel Rodrigo Serna; vicepresidente, don 
Emil io A n d r é s ; secretarioi don J o s é S á n -
chez-Pardo; tesorero, don Eugenio Diez 
Fortuny; contador, don Alberto F e r n á n -
dez-Pintado; bibliotecario, don J o s é B a -
rona; y vocales, s eñores Labrador, Ruiz 
Gopegui y Vidal . 
E n la misma reunión fué acordado 
por imanimidad el nombramiento de so-
cio de honor a favor de su presidente 
saliente, don Emil io Novoa González . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — L a depres ión del 
Medi terráneo se traslada lentamente ha-
cia el Es te , pero aumenta mucho la 
fuerza del viento en las costas de este 
mar. L a s presiones altas vuelven a es-
tar sobre Irlanda. Por Franc ia e Ingla-
terra el tiempo es bueno, con pocas nu-
bes, salvo por el canal de la Mancha, 
que e s tá cubierto con vientos fuertes 
del Norte. 
Por E s p a ñ a ha llovido ligeramente 
por Levante y e s t á el cielo con muchas 
nubes por todas las comarcas costeras. 
Por las regiones del interior está casi 
despejado. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a : A l -
bacete: m á x i m a , 7; mín ima , 6 bajo 0; 
Alicante, 13 y 4; Almer ía , 14 y 5; A v i -
la, 3 y 5 bajo 0; Badajoz, 11 y 2 ba-
jo 0; Baeza, 7 y 1; Barcelona, 10 y 4; 
Burgos, 2 y 2 bajo 0; Cáceree , 10 y 1 
bajo 0; Caste l lón , 12 m á x i m a ; Ciudad 
Real, 8 y 5 bajo 0; Córdoba, 12 y 2 ba-
jo 0; Cuenca, 7 y 8 bajo 0; Gerona, 15 
y 4; Gijón, 8 y 3; Granada, 9 y 2; Gua-
dalajara, 9 y 6 bajo 0; Huelva, 14 m á -
xima; Huesca, 9 y 3 bajo 0; Jaén , í> 
y 1; León , 5 bajo 0 mín ima; Logroño, 
5 y 1 bajo 0; Mahón, 12 y 5; Málaga , 
15 y 6; Melilla, 8 m í n i m a ; Murcia, 14 
y 2; Orense, 9 y 1 bajo 0; Oviedo, 7 y 
2; Falencia, 5 y 2 bajo 0; Pamplona, 2 
y 1 bajo 0; Pontevedra, 5 m í n i m a ; Sa-
lamanca, 5 m á x i m a ; Santander, 7 y 5; 
Santiago, 10 y 1; San Femando, 4 mí-
nima: San S e b a s t i á n , 9 y 0; Santa Cruz I 
de Tenerife, 14 m í n i m a ; Segovia, 3 y 7i 
bajo 0; Sevilla. 15 y 3 bajo 0; Soria, ' 
2 y 6 bajo 0; Tarragona, 9 y 3; Te | 
ruel, 6 y 5 bajo 0; Toledo, 10 y 5 ba- ¡ 
jo 0; ,Tortosa, 9 y 3; Valencia, 11 y 3; I 
Valladolid, 7 y 1 bajo 0; Vigo, 6 mí-1 
nima; Vitoria, 3 y 1 bajo 0; Zamora, 6 
m á x i m a ; Zaragoza, 8 y 0. 
P a r a hoy ! 
H E R N I A S 
Curación radical por I N Y E C C I O N E S 
D R . M- E S P I N O S A . S A G A S T A , 4. De tres a cinco. Te lé fono 23164. 
Débiles de oído ata. 
codos de zumbidos 
•te. el placer de oír 
os será devuelto, si n 
operación y sin dolor, 
con un método que 
excluye cualquier In-
lervenclón médico-quirúrgica fruto de los más modernos e interesantísimos esfudioscieo-
tiflcos que la ciencia en su continua progresión ha podido por fln realizar contra la Sor-
dera debilidad de oído, zumbidos, etc., dando a los sordos el alivio seguro y per-
minándoles de oir perfectamente incluso a los que hayan probado de todo sin 
resultado Presentarse en MADRID, al Hotel Central. C. Alcalá, 4 , donde el mismo 
Director del Instituto de Terapia Fisiológica Auricular, (calle Ausias March. 1, 
Barcelona), recibirá gratuitamente de lo a 1 y de 16 a 19, durante diez dim» 
desde la fecha del presente diario. 
Se pide un ferrocarril de cintura para Madrid 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r C o r t a l A y u n t a m i e n t o . S e s o -
l i c i t a r á l a i n i c i a t i v a p r i v a d a p a r a c o n s t r u i r l a s e s t a c i o -
n e s de a u t o b u s e s i n t e r u r b a n o s 
i. i 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
al origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
•in reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial et 
curar el mal eligiendo el tratamiento mejor o sea tomar Inmediatamen 
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, tíómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicado 
í e s y recaídas. 
Pida folleto gratis. A G A R C I A Alcalá. K5.—MADRID. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Maria González 
P A R D O 
F A L L E C I O E N E L S E Ñ O R 
E l DIA 8 OE FEBRERO DE 1 9 3 3 
D e s p u é s de recibir todos los 
Santos Sacramentos y la ben-
dic ión de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su desconsolada hermana, doña 
Asunción; sobrinos, don Angel y 
don Lui s Portillo; sobrina políti-
ca, doña Milagro de Madariaga. 
y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos 
una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 7 del corriente en el Ora-
torio del Olivar (calle de Cañiza-
res), asi como el funeral en la 
Iglesia de Soscaño (Vizcaya) y la 
misa y Expos i c ión del Sant í s imo 
el (i?a 9 de cada mes en las E u -
carís t icas (Blanca de Navarra) , 
serán aplicados por su eterno des-
canso. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
m m LÜISA DE ESCALANTE í 
BARCIA BECERRA 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
e l d í a 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 2 
D e s p u é s de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendic ión 
apostó l ica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo 
•padre Juan F e l i ú ; sus padres, don 
Eugenio de Escalante y de la Co-
lina y doña L u i s a García-Becerra 
y Cedrón; hermanos, doña Matil-
de, don Fernando, don Alvaro, don 
Gonzalo y doña María de Lourdes; 
tíos, primos y d e m á s parientes 
P I D E N a sus amigos la 
caridad de encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
L a s misas de ocho y media, nue-
ve, nueve y media, diez y doce que 
se celebren el día 7 del corriente 
en la iglesia de los P P . Carmelitas 
Calzados (Aya/la, 35) y la Exposi-
ción del S a n t í s i m o en dicha igle-
sia, así como las misas en las E s -
clavas del Sagrado Corazón (Gi-
ner de los Ríos , 6), s erán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad R . C O R T E S , 
VaJverde. 8. 1.°. Te lé fono 10905. 
E l concejal señor Cort ha presentado 
al Ayuntamiento una interesante pro-
pos ic ión sobre enlaces ferroviarios, en 
la que se pide que se solicite con urgen-
cia del Gobierno: 
Primero. Que se apruebe uno de los 
proyectos de ferrocarril de cintura de los 
que existen en el ministerio de Obras 
públ icas , o que puedan presentarse en el 
plazo de un mes, junto con el emplaza-
miento definitivo de la es tac ión del Ma-
drid-Burgos. 
Segundo. Que para hacer económica-
mente posible la explotac ión del expre-
sado ferrocarril y dar nueva vida a Ma-
drid, debe presentarse a los Cortes un 
proyecto de ley que comprenda los si-
guientes extremos: 
a ) A lo largo del ferrocarril de cin-
tura, se proyectará por el Ayuntamiento 
de Madrid una faja industrial y comer-
cial, cuya aprobación por el Gobierno se 
guirá la tramitac ión expedita que se 
exige en el Estatuto municipal para los 
ensanches de poblaciones. 
b) Durante veinte años , el Estado 
presc indirá del aumento de tr ibutación 
en la nueva zona industrial y comercial 
por los conceptos de territorial, rústica, 
urbana, industrial y utilidades. 
c) E l aumento de tr ibutac ión en esta 
zona se dividirá en cuatro partes Igua-
les, de las cuales, una se des t inará a la 
construcc ión y explotac ión del ferroca-
rr i l ; otra, corresponderá al Municipio 
del asentamiento para mejorar las co-
municaciones con los nuevos barrios y 
entretenimiento de sus servicios, y las do¡= 
restantes pertenecerán al Ayuntamiento 
de Madrid para la urbanizac ión inicial de 
estas zonas y sus v ías de enlace con la 
capital. 
d) Asimismo se autor izará el impuesto 
de plusval ía de terreno con una cuota 
m á x i m a del 50 por 100 sobre el aumento 
de valor, con una distr ibución en cuatro 
partes, que se repart irán en la misma 
proporción y entre las mismas entidades 
especificadas en el apartado anterior; y 
e) E l Ayuntamiento de Madrid podrá 
ceder parcialmente los derechos que se 
desprenden de esta ley a favor de parti-
culares o empresas que garanticen la 
rápida ejecución de las obras, como ga-
rantía de solución definitiva a la grave 
crisis por que atraviesa la capital. 
E s t a c i o n e s p a r a a u t o b u s e s 
ñjar el lugar exacto del emplazamien-
to de la- 'aciones y las c a r a c t e r í s t i -
cas de 1; •* istrucciones. De este mo-
do la iniciativa privada podría contri-
buir a buscar una mejor solución. Des-
de luego el Ayuntamiento se r e s e r v a r á 
la facultad de fijar en ú l t i m o término , 
el sitio y condiciones en que las esta-
ciones hayan de construirse. 
L a I I F e r i a d e l L i b r o 
A y e r la Comis ión de Po l i c ía Urbana 
se ocupó de la proyectada cons trucc ión 
para estaciones de l íneas interurbanas 
que parten de Madrid o terminan en la 
capital. Se adoptó el criterio de que la 
técn ica municipal no fije exactamente 
el punto en que tales estaciones hayan 
de construirse, sino que se s e ñ a l e con 
gran amplitud dos zonas, una al Sur 
y otra al Norte, dentro de cada una de 
las cuales podría construirse una esta 
ción. 
Se a c e p t ó este criterio con á n i m o de 
que después se celebre un concurso pú-
blico para que los concurrentes puedan 
L a Sociedad de Editores de la C á m a -
ra Oficia] del Libro ha solicitado del 
Ayuntamiento el permiso necesario pa-
ra celebrar la I I Fer ia en el mismo sitio 
del paseo de Recoletos, en que se insta-
ló el año pasado. 
L a Comisión de Pol ic ía Urbana acor-
dó proponer al Ayuntamiento que se 
autorice la celebración de esta F e r i a pe-
ro no la insta lac ión en el lugar indica-
do, sino que se permita a los organiza-
dores elegir para la ins ta lac ión la parte 
del paseo del Prado comprendida entre 
la plaza de Neptuno y las Cuatro Fuen-
tes, o bien la situada frente al minis-
terio de Marina. 
E l n o m b r e d e l a p r o l o n g a -
c i ó n de l a c a l l e d e S e r r a n o 
Una Comisión de vecinos del final de 
la calle de Serrano estuvo ayer en la 
Casa de la Villa para rogar al alcal-
de que no se dé a esta parte de la ci-
tada calle el nombre del poeta Jacin-
to Verdaguer, como recientemente se 
ha dispuesto, sino que a toda ella se 
llame del miamo modo. E n una instan, 
cia que pxesetaron al alcalde hacen 
notar que estos cambios de nombre 
originan molestias de cons iderac ión a 
los comerciantes, industriales y Socie-
dades mercantiles, a causa de los in-
dispensables gastos por las escrituras 
notariales de cambio de domicilio so-
clal, registros, circulares comerciales, 
con lo que desmerece la va lorac ión de 
la propiedad rús t i ca y urbana. 
E n definitiva, solicitan que ^«e "res-
tablezca el antiguo nombre -de la ca-
lle de Serrano para el trozo que cons-
tituye el final de la misma, reservan, 
do el del sacerdote c a t a l á n , ilustre de 
las letras hispanas, para cualquiera de 
las calles nuevas que se e s t á n abrien-
do por las proximidades". 
E l c e m e n t e r i o de S a n 
S e b a s t i á n 
L a Comis ión de P o l i c í a urbana acor-
dó que se solicite au tor i zac ión del mi-
nisterio de la Gobernac ión para pro-
ceder a la monda de la sacramental de 
San Sebas t ián , situada en la calle de 
Méndez Alvaro. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
t 
D U O D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Guilermo J. de Osma 
E L 7 
F a l l e c i ó e n B i a r r i t z 
D E F E B R E R O D E 1 9 2 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don José 
María Cordero de Torres: "Introducción 
al estudio de la polít ica exterior y colo-
nial de España"; don Jesús L e a Navas 
"Grave s i tuación polít ico-administrativp 
de la Guinea española". 
Hotel Palaco.—9 n., banquete a don 
Manuel Rico Avello. alto comisario en 
Marruecos. 
* Facultad de Ciencias (San Bernardo 
número 51).7 t., doctor García Lub^ro: 
"Bio-f ís ico-quimica del suelo". 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t.. Concierto de piano, por 
Gilíes Guilbert. 
Instituto Nacional Agronómico (Escue 
la de Ingenieros Agrónomos. Moncloa).— 
5,30 t., don Luis García Guijarro: "Lf> 
comerciabilidad de los productos. Comer 
rio Interior y exportación de frutos ho1 
tifructícolas". 
Instituto P e d a g ó g i c o F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., don Antonio Salvador. 
Fi losof ía; 7 t.. Metodología general. L a -
tín, Griego, por don Daniel García Hu-
ghes. 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
Pa í s (plaza de la Vi l la , 2).—7 t , don Ma-
riano García Cortés : "Crisis de la vivien-
da en Madrid". 
Unión Ibernamerlcana (Duque de Me-
dinaceli, 8).—6,30 t , don José L . de Beni-
to: " E l Derecho Mercantil español en el 
nelo X V I I " . 
O t r a s notas 
E l Instituto de Valencia de Don Juan y los albaceas testamentarios 
del finado, exce lent í s imos señores don Salvador B e r m ú d e z de Castro 
y O'lawlor, m a r q u é s de Lema, y don Javier García de Leániz y Arias 
de Quiroga 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 7 de febrero actual en la 
iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí ) , se apli-
carán por el eterno descanso de su alma. 
Publicidad L A G F X O Preclndos, 58. T e l é f o n o ^ 4 9 0 5 r 
t 
Los s e ñ o r e s presidente del Consejo de 
ministros, ministros de la Guerra, Ins-
trucción públ ica e Industria y Comercio, 
alcalde y presidente de la Diputac ión 
Provincial, que constituyen, el Comi té de 
honor de la 11 F e r i a del Libro de Ma-
drid, se reunirán hoy en un céntr ico ho-
tel con el Comi té organizador de aquélla, 
compuesto por los s eñores Ruiz-Castil lo, 
Aguilar, Jubera y J i m é n e z Siles, para 
aprobar definitivamente el plan de la 
expresada Fer ia , que se ce lebrará el 
próx imo mes de mayo en el paseo de 
Recoletos. 
E l D e r e c h o m e r c a n t i l 
obrero campes ino 
^ ^ b r e tema ha dad0 una sfSss; m ia sociedad de E 3 t ^ i o s 
de Pol í t i ca Nacional, don Pedro R . d« 
Torres, director del Centro de Estudios 
Agro-socmlos. 151 orador i m n n e n ó la 
d e l siglo X V I I 
E s t a tarde, a las seis y media, el 
fiscal del Tribunal de Cuentas, don 
J o s é L . de Benito, dará una conferen-
cia sobre «El Derecho mercant i l» , co-
rrespondiente al curso organizado por 
el Grupo español de la A. t H . C , en 
la U n i ó n Ibero-Americana, calle del 
Duque de Medinaceli, 8. 
C o l e g i o de m é d i c o s 
E l Colegio Oficial de Médicos de la 
P iov lnc la de Madrid nos env ía una no-
ta, « n l a que recuerda & sus colegiados 
rm*» mnñnrtf» »> 'oc «»if>t'> y modia de !a 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial.—Deseosa la Junta de gobierno del 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial de atender el requerimiento que se 
le ha hecho por un número considerable 
de señores socios para que nuevamente 
dé un recital de piano el joven maestro 
don P lác ido Perera Cruz, que tan extra 
ordinario éxi to a lcanzó en su ú l t ima ac-
tuación en este Círculo, ha organizado 
un concierto para el próximo jueves día 
8, a las siete de la tarde, en el que tan 
reputado mús ico interpretará obras de 
los m á s afamados compositores. L a s in-
vitaciones pueden solicitarse en secre-
taría . 
B o l s o s p a r a S e ñ o r a 
Los mejores " A L E S P B I T " . Carmen, ?,. 
V I S I T E N CASA A L T I S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia) , por exce 
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los art ículos de len 
cería fina, camisería y novedades. 
Preotos excepcionales. 
M i s a d e " r é q u i e m " p o 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
Hoy martes, a las doce, como ya se 
ha dicho, se dirá una solemne misa de 
-réquiem", organizada por Renovación 
Españo la , en la iglesia de San Jerónimo 
el Real en memoria de la Reina doña 
María Crist iana, con motivo de cumpli-
s» el quinto aniversario de su muerte. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
O.' MARIA ANTONIA DE 0R0ZC0 
Y R 0 F A Z Z A 
C o n d e s a de A l c u b i e r r e , M a r q u e s a d e S a n D i o n i s , 
G r a n d e d e E s p a ñ a 
Que faDeció el día 7 de febrero de 1933 
a los v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Pedro Orcajo; su viudo, el excelentís i -
mo señor conde de Alcubierre; hijo, Juan Antonio; padres, don Juan 
^ doña L a u r a ; hermanos polít icos, t íos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alnm 
a Dios. 
E l funeral que se ce lebrará mañana , día 7, en la iglesia parroquia' 
le San Miguel Arcángel , de Villamantilla de Perales, y en esta oapita 
as misas que se celebren en la iglesia de San Antonio (Duque de Sex 
:o, 7) y en el Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 17) y las de, 
día 8, a las siete y media, ocho, nueve y media y diez en el Beato Crez-
co, y las de siete, siete y media, ocho, ocho y media, nueve y once en 
las Esc lavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos), todas las que se 
celebren en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) 
asi como la de todos los días 7 de cada mes en el Beato Orozco de Ta-
avera de la Reina, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su Santidad, el señor Obisoo 
de Madrid-Alcalá y otros varios Prelados han concedido i n d u l í e n H - ^ 
la forma acostumbrada * 
T a r a esquel i jos de R a m ó n Dommguez, lo, 40. fono 
(Domingo 4 de febrero de 1984) 
Protesta el " A B C " contra el terro-
rismo y los atracos, a propós i to de los 
ú l t i m o s sucesos de esa índole ocurridos 
en Madrid: "Insistimos en dirigimos al 
Gobierno l l amándo le de nuevo la aten-
c ión—siquiera la a t e n c i ó n — s o b r e el al-
cance que ha adquirido el pistolerismo 
terrorista en E s p a ñ a entera, y que lle-
ga a Madrid, en donde nunca habia 
arraigado esta criminalidad social, qu^ 
es todo un signo de la t r á g i c a s i tuación 
•A que hemos llegado. No es posible se-
guir suai, so pena de resignarse a que 
E s p a ñ a se hunda irreparablemente en 
la anarquía ." 
L a misma jactancia amenazadora de 
todos loe d ías en " E l Socialista". Habla 
del próx imo debate que sobre la actitud 
del socialismo se anuncia en el Parla-
mento, y dice que ya queda definida su 
pos i c ión: "Recordemos que Prieto dijo, 
previo el aval del Grupo parlamentario, 
esto: "Cancela' •'s nuestros compromi 
sos con los republicano? y aceptamos el 
compromiso, ante el país , de desenca-
l^nnr 1̂  revo1 v v " Fr5'̂  oo dijo y ní> 
ha sido rectificado. ¿ N e c e s i t a el Go-
bierno otras aclaraciones? Detalles no 
damos. Ni fechas. 
Si eso es lo que necesita saber el Go-
bierno, ya lo sabe. E l debate no le acla-
rará m á s ni le a l a r g a r á la vida. Hace 
t i e m p o — ¿ p e r o el Gobierno no lo ha oí-
do y sentido?—que una fuerza inmen-
sa se ha puesto en c a m i n ó de su gran 
conquista. ¡ M a r c h a m o s hacia el futu 
ro! ¡Ciego del que se nos oponga! So-
mos la victoria." 
Dice que 'os republ'canos de izquier-
da no tienen "autoridad moral" para 
llamar a la unión y a la concordia. 
" E l Sol" también se ocupa del pró-
ximo debate sobre la pos ic ión del socia-
lismo: "También habrá de esclarecerse 
en el próx imo debate c u á l e s son loe l i-
mitee de la compatibilidad socialista 
con el r é g i m e n ; es decir, en qué ámbi -
to ha de jugar la polít ica de los Gobier-
nos republicanos, traspasado el cual, e' 
socialismo cree imposible la colabora-
ción o la simple convivencia. ¿ E s eee 
á m b i t o , como nosotros creemos, el que 
seña la la Const i tuc ión , o el de una po-
l í t ica determinada de las varias que 
dentro de la Const i tuc ión pueden des-
arrollarse ? 
No será fácil el debate para el Go-
bierno; pero tampoco lo s e r á para el 
partido socialista, porque estamos se-
guros de que no podrá justificar en la 
pol í t ica de un Gobierno, de este Gobier 
no. toda una incompatibilidad tajante 
y absoluta con un r é g i m e n , que es co 
sa mucho m á s esencial y permanente. 
" E l Liberal" e s t á por lo "que él l lama 
! "unión republicana" y que la forman 
¡las masas ingentes que s guen a Aza -
jña, Marcelino y Casares, puee se duda 
¡de que se ^incorporen los poderosos n ú -
cleos que* e s t á n d e t r á s de Franchy 
i Roca. 
" L a Libertad", a propós i to del ya ci-
tado debate sobre la actitud socialista: 
"Claro e s t á que, a esa misma luz del 
Parlamento, el Gobierno puede encon-
trar la ocas ión de hacer saber que unos 
cuantos millones de españoles contem-
plan esa nonnata revoluc ión como una 
peligrosa tartarinada, que después de 
provocar una sonrisa socarrona acaba 
por arrugarles el ceño. E l señor Largo 
Caballero puede tal vez, esclarecida un 
poco su mente por la razón ajena, des-
pertar de esa ensoñac ión que ha trans-
formado su natural pacífico y persua 
dirse de que los e spañoles , sin excluii 
a los proletarios, lo qu^ quieren es tra-
bajo y paz. £ e posible que estos dos 
t é r m i n o s le suenen un poco extrañp--
mente a los l íderes revolucionarios. Pero 
é s t a es la bandera que deben tremolar 
en el Parlamento español sobre las ce-
nizas de ese fantasma de la revolución 
que con tanta tenacidad h a venido 
montando ú l t i m a m e n t e el socialismo." 
(Lunes 5 de febrero de 1934) 
L a amenaza socialista y la s i tuac ión 
del Gobierno son temas casi ún icos de 
la Prensa de la noche. " L a Epoca" dice; 
" E s cosa de pensar s i los funcionarios 
y los militares, y las clases burguesas, 
y los rentistas, y los propietarios r u r a -
les que son una l e g i ó n mucho m á s nu-
merosa y mucho m á s fuerte que la que 
pretende aplastarla en plazo breve, no 
juzgará llegada la hora de decir al Go-
bierno que quiere sentirse amparada, y 
que necesita descansar en unas medi-
das de Gobierno, que le ofrezcan la se-
guridad de que el Poder públ ico tiene en 
la mano todas las palancas de mando 
y que sabe usarlas a su debido tiempo. 
Un tiempo que parece y a llegado." 
"Luz" , a propós i to de las manifesta-
ciones de Mart ínez Barr io y los discur-
sos del domingo, cree que no se puede 
ya prolongar la vida del Gobierno: "Tre-
menda es la sentencia de desahucio que 
el vicepresidente del Consejo lanza sobre 
el Gabinete y sobre el sucesor posible. 
¿ Y cont inúa aún en el c a s e r ó n de la 
Puerta deJ So l? ¿ Y c o m p a r t i r á las ta-
reas del Consejo de ministros? ¿ Y se 
obst inará el presidente en i r arras tran-
do d r a m á t i c a m e n t e por los pasillos del 
Congreso el c a d á v e r del Gobierno, para 
gozo de los interesados en el despresti-
gio de todo un sistema, de un r é g i m e n ? 
¿ A qué se espera ? ¿ Q u é in terés hay 
en prolongar lo que toda E s p a ñ a conde-
n a ? ¿ O t r a vez cometeremos el tremen-
do error de dar al problema pol í t ico so-
luciones tardías , fuera de tiempo, como 
acontec ió no hace muchos meses?" 
" E l Siglo Futuro", como resumen de 
la jornada del domingo escribe: " E s p a -
ña fué ayer una Babel po l í t i ca que evi-
dentemente no puede alcanzar remate. 
E s t a es la torre que q u e d a r á sin termi-
nar. ¡Y demasiado se ha elevado entre 
los gritos y ademanes de los que no se 
entienden ni con palabras ni por s e ñ a s ! 
Nosotros pedimos a Dios que nos conser-
ve siempre el equilibrio mental, la per-
severancia en los principios que profesa-
mos y defendemos, y un poquito de vida 
para ver cómo se restaura la nac ión es-
pañola, que v a a ser cosa fáci l , porque 
el derribo de lo que estorba en el solar 
español nos lo va a dar hecho." 
L a Voz" ataca al Gobierno por su fal-
ta de pol í t ica de orden públ ico y de sub-
sistencias. 
" L a N a c i ó n " insiste: "Si no surge ima 
dictadura de orden, el pa í s t endrá que 
defenderse en lucha fratricida" 
" L a T i e r r a " ac lara un punto concre-
to; " E l desenvolvimiento de los aconte-
cimientos se espera con la m á x i m a aten-
ción y la m á s suprema emoc ión . E n es-
te momento solemne, " L a Tierra• , de-
clara que su posic ión es la misma ahora 
que ocupaba cuando los socialistas es-
taban en el Poder. Deseamos una trans-
formación profunda de la sociedad espa-
ñola." " 
Una preocupac ión menos. Y a sabemos 
cuál es la posic ión de " L a Tieara". No 
podía ser otra. Lo contrario equivaldría 
a un "autosuicidio", como diría el perió-
dico en cuest ión. 
L a L u c h a " sigue desconfiando muy 
mucho de los jefes socialistas y propug-
nando el soviet. Pide dinero pkra poder 
vivir esta « e m a n a . ¡Qué semanital 
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C I N E M A T O G R A F O S Y TEATROF 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : "Por un beso ante el espejo" 
Plantea esta cinta un drama hondo, 
duro, pero humano, en el que ee ponen 
en litigio conceptos tan firmes como el 
honor manc'llado—y ent iéndaec que ha-
blamos del honor de! hombre ante su 
mujer adúl tera—y los deberes morales 
que inexorablemente, por principios de 
ley natural, execran el asesinato. E l 
"film" afronta magietralm nle el lance. 
Presenta el acerbo conflicto en dos per-
sonajes paralelos Uno que se rinde 
ese honor semicaballercsco y mata. Otro 
que, pu.Rto ante el mismo trance, pasa 
por todos los peligros de la soberbia del 
honor y term na por no matar, ICáa to 
lavia, por perdonar. 
Ante la esencia tuérgtca de eeta te-
sis eurgen extravios de cierto senenalis 
mo y escenas de naturalismo tan cru-
do como las que esbozan el adulterio. 
El lo es lo que hay rn la cinta de inmo 
ral Pero d i g á m o s l o sinceramente. I n 
moralidad incidontal, en la que pudiera 
haberse insistido menos. No inmoralidad 
de fondo E l "film", pese a las durisi 
mas escenas que tien? que afrontar por 
ley del contraste d r a m á t i c o , conserva 
en su conjunto, sobre todo en eu desen 
lace contra prejuicios sociales, contra 
mal entíTididas hombrías , una arquitec 
tura digna, una línea general qu*:' no 
pupde llamarse indecorosa. Y va ?« en 
tiende que con esto queremos decir que 
el drama no es para toda clase de pú 
blicos y desde luego para espíritu» jó 
venes. . 
Sí, motejamos lo descarnado de la rea-
l ización. Muchas cosas debieron daree 
por fina y sobria sugerencia, sin pro-
yectar las intimidades pecaminosas, con 
lo que nada hubiera perdido la dramát i -
ca acción. C i n e m a t o g r á f i c a m e n t e la pe-
l ícula, no obstante cierta teatralidad, 
ciertos toques sensacional Istas, cierta 
intensidad hiperbólica, e s t á realizada con 
indiscutible acierto e interpretada con 
esmero. 
L . O. 
H o m e n a j e a B u e n a v e n t u r e ^ 
L . V i d a l 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E H A -
B L A D E L A C R I T I C A 
C O L I S E V M . "Mlguelón". 
Resulta absurdo querer llevar a la 
pantalla ios procedimientos teatrales 
completamente distintos y, en ocasio-
nes, contrarios; y cuantas veces se ha-
ga, ha de fracasar el intento. 
E s inadmisible sostener una figura va-
rios minutos, muchos, en primer plano, 
aun cuando se llame Miguel F l e t a y can-
te con la m a e s t r í a que sabe hacerlo el 
famoso tenor baturro. 
E l "cine" es movimiento, dinamismo, 
diversidad de escenarios, variedad en el 
tiempo y el espacio, y esa es l a venta-
ja, con que lucha contra el teatro. E n 
cuanto pierda esas cualidades, se con 
vierte en una mala Imitac ión, con todas 
las c a r a c t e r í s t i c a s de inferioridad. Y lo 
que decimos del desarrollo del "ñlm", ar-
g ü i m o s de los actores. P a r a actuar en 
pe l í cu las no basta ser buen cantante. 
Tres aciertos hemos de destacar en 
"Mlguelón": E l ambiente netamente ara-
g o n é s , y un desfile de be l l í s imas foto-
g r a f í a s a t r a v é s del confuso y desvaido 
asunto; el valor lírico de la producción, 
en la que alternan elementos tan valio-
sos como Miguel F l e t a y Matilde Re-
venga, con los que cooperan admirables 
rondallas y cantadores de Jota, que pren-
den notas « p i c a s a lo largo de la obra, 
bien muslcada por el maestro L i m a ; y 
por ú l t imo , por ser lo esencial, la mora-
lidad de la presentac ión , que no es po-
co en los actuales derroteros que sigue 
la producción c i n e m a t o g r á f i c a . 
E n resumen: una pe l í cu la de la que 
a l igerándo la y qui tándole bastante las-
tre, pudiera sacarse a l g ú n partido. Y 
eso que tenemos entendido y a ha sido 
cercenada, lo que motiva, sin duda, la 
confus ión que en el argumento se ad-
vierte. 
J . O. T . 
Antes de comenzar la r e p r e s e n t a c i ó n 
de su obra, " E l pan comido en la mano", 
ante el públ ico que llenaba el teatro 
Fontalba. don Jacinto Benavente s a l i ó a 
escena para ofrecer el homenaje a la 
memoria de un crít ico, don Buenaven-
tura L . Vidal . 
S e ñ a l ó a Vidal como un cr í t ico que 
s e n t í a amor por el teatro, condic ión fun 
damental y necesaria en un cr í t i co , por 
que la af ic ión y el amor son siempre 
comprens ión . Y esto es Indispensable en 
el cr í t i co : la cr í t i ca forma una minor ía 
culta y exquisita, que olvida que la obra 
no se escribe para ellos exclusivamente, 
sino para el públ ico en general; hay 
obras que no han gustado a la crit ica, 
porque no podían gustarle, pero que han 
obtenido grsndes é x i t o s y hasta tienen 
valor representativo, porque el públ ico 
en general ha visto en ellas algo sustan-
cial que rima con su esp ír i tu y su Ideo-
logía. L o ideal ser ía el cr í t i co que sin-
tiera y comprendiera como el públ ico 
Mucha de esta v is ión t e n í a Vidal ; por 
eso fué crí t ico de grandes éx i to s . 
F u é un .trabajador. E n Espafta se 
trabaja, pero no trabajan todos, a pesar 
de lo de la R e p ú b l i c a de trabajadores; 
por cada ciento, trabaja uno. pero ese 
uno trabaja por ciento; é s t e fué el caso 
de Vidal, hombre de laboriosidad y cons-
tancia infatigable. 
F u é también , y principalmente, un 
hombre bueno, y esto es lo principal, 
porque la bondad es como la suma de 
todas las virtudes. 
E n t r e grandes aplausos c o m e n z ó la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la obra benaventlana. 
que obtuvo una Interpretac ión perfecta 
Gonzá lez Marín , con su arte inimita-
ble, dló un recital de p o e s í a s andaluzas, 
de Carlos L u i s de L u n a . Salvador R u é , 
da, Machado y Vi l la lón; ante los aplau-
sos y requerimientos del públ ico añadió 
" L a saeta" y "Los campanllleros". 
cargos taquilla sin aumento. Te lé fono 
14442. 
EL HOMENAJE A GONZALEZ M ñ 
Por no poder estar en Madrid Pastora 
Imperio el próx imo jueves, día 8, se ha 
aplazado hasta la semana que viene la 
Fiesta de la Poes ía , en que los poetas, 
de que González Marín es egrepio intér-
prete, han de rendirle el homenaje de 
un ramillete de poes ías inédi tas , le ídas 
por sus respectivos autores, y en que 
Pastora reaparecerá con sus danzas in-
superables, a c o m p a ñ a d a a la guitarra por 
Montoya y por l a cantaora Isabellta la 
de Jerez. 
E n el teatro Calderón se siguen reci-
biendo encargos de localidades y, a juz-
gar por las ya solicitadas, el lleno va a 
ser absoluto. 
Cartelera de espectáculos 
O R Q U E S T A SINFONICA 
Pocas veces figura en los conciertos 
la f a n t a s í a de Tchaikowsky titulada 
"Franceses de Rimini", pero cuando s*5 
escucha el largo poema, m e l o d r a m á t i c o , 
folletinesco, de una petulancia declama 
torta que abruma, se me ocurre pensar 
¿ P o r qué habrá incluido esta obra, cu-
y a presencia no era, realmente, nece-
s a r i a ? E l reeto del programa fué , por 
lo d e m á s , un acierto en e«ste primer con-
cierto matinal de abono. Arbós conti-
n ú a dando entrada a compositores nue-
vos, y a que por ta l consideramos a E v a -
risto F e r n á n d e z Blanco. Sus "Doe dan-
zas leonesa" son preciosas. Basadas en 
el folklore de su reg lón natal. F e r n á n -
dez Blanco ha sabido Imprlmlrlea un 
•ello propio, austero en la primera, di-
n á m i c o y alegre en la segunda, ambas 
revestidas con una o r q u e s t a c i ó n preci-
sa y detallada; el joven compositor or-
questa con pincel fino, de ninguna ma-
nera a brochazos. F e r n á n d e z Blanco ob-
tuvo un gran é x i t o y sub ió a la plata-
forma de la orquesta, requerido por el 
auditorio. 
" L e Tombeau de Couperin", joya mu-
sical de Ravel , lució sus Irisadas armo-
n ías en la "Fur lana" . en el "Minué" y 
en el "Rigodón"; es una f in í s ima esti-
l izac ión del siglo X V I I I , tan cincelada 
y de un preciosismo tan francés , que se 
percibe claramente el salto de dos s i -
glos, perd iéndose en el perfumado hu-
mo -orquestal la silueta de aquel clave-
Cinista, autor de las "Barr icadas mis-
teriosas" y de "Sor Mónica" , a quien 
los c o n t e m p o r á n e o s l lamaron "el gran-
de". A d e m á s de las danzas de F e r n á n -
dez Blanco, c o n t e n í a el programa otra 
Obra española de repertorio: "Nava-
rra" , de Albén z. Hay que aplaudir a la 
S in fón ica y a su director, el maestro 
Arbóa, este aumento de obras naciona-
les y estimularles a seguir el procedi-
miento, que enr iquecerá el archivo de 
Conciertos y d a r á margen para que los 
programas sean variados. Corvino t o c ó 
admirablemente el famoso "Largo", de 
Haendel. y tuvo que repetirlo ante las 
ovaciones del públ ico . A r b ó s y los pro-
fesores de la S i n f ó n i c a fueron caluro-
samente ovacionados. 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
toe Estudios proyectan y dando la? 
gracias a cuantas personas colaboran 
con esta empresa. 
E n nombre de los autores habló el 
señor Marquina. E n vibrantes párrafos 
saluda a Catal ina Bárcena , la famo-
sa actriz que logró triunfar amplia-
mente en el teatro español , y que triun 
fará, sin duda, en la c i n e m a t o g r a f í a 
española. 
Seguidamente 1 o s concurrentes a i 
acto fueron obsequiados en los come-
dores del Estudio. 
Josefina Díaz de Artigas, enferma 
Una lev í s ima indisposic ión retiene er 
cama a la eminente actriz Josefina Díaz 
de Artigas; pero, afortunadamente, en 
esta misma semana reanudará su tra-
bajo en "Cinco Lobltos", la magnifica 
obra qulnterlana. 
E n las funciones de ayer o c u p ó su 
puesto, con extraordinario lucimiento 
la notable primera actriz Josefina T a -
pias, que fué ap laudld í s lma. • 
G A C E T I L L A S T E A T R A I r 
M a r í a I s a b e l 
"Caramba con la marquesa", el 
táculo m á s divertido de Madrid. 
espec-
L a r a 
Todas la« señoras recomiendan la co 
media "Madre Alegría", y todo p1 púbii 
co reconocen las bellezas de tan a tra 
yente comedia Hoy, tarde y norhp "Ma-
dre Alegría", y mañana miércoles , ú'iti 
mo de abono benéfico, por la tarde sp 
representará "Madre Alegr ía" a pet lc ló" 
u n á n i m e de los Abonados. Noche, en pa-
pular, "Las dore en punto". 
F o n t a l b a 
Diariamente tarde y noche el clamo 
vo?o éxito de Benavente, "F!l pan comi-
do en la mano". Creación de Carmen 
Díaz. (Butaca 5 pesetas). 
C i n e F í s r a r o 
Todos los días "Noche de terror", el 
drama policíaco más misterioso y fan-
tást ico que se ha producido 
V u e l a n m i s c a n c i o n e s 
en el CIN15 S A N C A R L O S , sejninda fe-
mana de proyección. 
C a r o l e L o m b a r d 
Su arte y elegancia triunfaron ayer en 
B A R C E L O , en " L a consentida". 
M i f i j u e l F l e t a 
H a llenado aver. tarde y noche, el sun 
tuoso C I N E CÓLISKVM con "Mlpnelón" 
película e s p a ñ o l a . Precios corrientes. En 
i B I H I H P M l I f l I l H a i 
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PALACIO DF 
IA MUSICA 
F.ntra en la segunda semana con 
éxi to nunca Ig^ialado 
Vino de honor a Catalina Bárcena 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de C i -
n e m a t o g r a f í a E s p a ñ o l a Amer icana ob. 
s equ ió anteayer con un vino de honor a 
la actriz Catal ina B á r c e n a y a los de-
m á s elementos c i n e m a t o g r á f i c o s na-
cionales, con motivo de empezarse a 
filmar la obra " D o ñ a Francisqulta." 
tercera producción* que se realiza en 
estos Estudios. 
E l presidente" del Consejo de Admi-
n i s trac ión , s e ñ o r Salgado, dir ig ió unas 
palabras ai numeroso públ ico qu« alh 
se reunió , explicando laa obras que as-
E l "fllm" que la c inematograf ía de-
Itía a l espectador amante de las 
eniocionea fuertes. Una creación 
genial de 
F R I T Z L A N G 
H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i m i m i i i m i ' 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (única función).—6,30, Poi 
tierra de hidalpos (éx i to enorme) (21-
1-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vivo. Teléfo-
no 218(54).—6,30 y 10.30, Un negocio con 
América (populares, 3 pesetas butaca) 
(27-1-934), 
C A T T ) E R O N (Compañía de comedias 
c ó m i c a s García León-Perales).—6,30, An-
tón Perulero; 10,30, E l atajo (estreno) 
(24-1-934). 
C I R C O D E ERICE.—10,30 , boxeo. Pe-
drito Rulz contra Ortega. Campeonato 
de E s p a ñ a , Flix-Sangchili . 
COMEDIA.—6 ,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Ult ima representac ión de E l ex... 
Noche, no hav función (30-12-933). 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, Cinco lobltos (éx i to inmenso) 
(14-1-934). 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás ) . — 6,30 y 
10,30, NI al amor ni al mar (de Benaven-
te) gran éxi to (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz. Butaca. 5 
pesetas).—6,30 v 10,30, E l pan comido en 
la mano (de Benavente). 
LARA.—6.30 y 10,30, Madre Alegría, 
gran éx i to . 
M A R I A I S A B E L — A las 6.30 y 10,30 
Caramba con la marquesa (el e spec tácu 
lo m á s divertido de Madrid) (27-1-934) 
MUÑOZ S E C A (Loreto-Chicote).—6.30 
v 10,30, MI abuelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Mellá 
Cibrlán).—6.30, Teresa de J e s ú s (butaca 
1 peseta); 10 30 (gran moda). Melodía del 
Jazz (repos ic ión) ^26-11-932). 
V I C T O R I A íCompañia Celia Góme7) 
A las 6 v 10,30. E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606>.—A las 4 (especial). Prime 
ro, a remonte: Trigoven y Zabnleta con 
tra Ucln y Tturain. Sepundo, a remonte 
furlco y l igarte contpi Jzaguirre J . y Be 
roleguJ. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - l l m a ñ a n a a 1,3( 
madrugada, continua, butaca, una peseta 
Fabricación de la moneda (documental 
en español ) . L a fiesta del rey Col (dlhujf 
en colores, sepunda semana). I^a aldea de 
la pasión de N. S. Jesucristo (Interesan 
te "film" que muestra los preparativo? 
de la grandiosa representac ión teatral) 
Noticiarlos Pathe y E c l a l r (comenta 
dos en español ) Sucesos de la crisis mi 
nlsterial francesa. Sangi ientos suceso? er, 
Cuba. Graves disturbios callejeros en F a 
rís. Madrid: E l baile de los redactores 
c ínemntorrá fleos. 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45, Poder y glo-
ria, por Colleen Moore y Spencer Tracv. 
A S T O K I A (Teléfono 21370).— A las 6,30 
y 10.30. Noche del pecado (en español , 
por Ernesto Vilches y R a m ó n Pereda). 
A V E N I D A . - 6 , 3 0 y 10.30. Por un solo 
desliz (30-1-934). 
B A R C E I . O . 6,30 y 10,30. Carole Lom-
bard en L a consentida (bel l í s ima come-
dia de gran lujo y fastuosidad (27-1-934). 
B E L L A S A R T E S . Continua, de 3 a 
1. Moderno15 trovadores por los caminos 
de España Partido Madrid-Parcelona 
Cacería de lobos en L a Pedriza. Otro? 
reportajes Fox Movietone. Alrededor de 
Acrópolis (alfombra m á g i c a ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30, E l beso ante 
el espejo (Nancv Carrol l ) . 
C A P I T O L (Sala de E s p e c t á c u l o s ) . — A 
las 6,30 y 10,30, éx i to de R a m ó n Novarro 
en Una noche en E l Cairo. Nuevo pro-
grama de orquesta- Peligros de Betty y 
revista Paramount. Te l é fono 22229 (2-2-
934). « 
C I N E P O S D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l camino de la vida y L a rubia del 
Carnaval (programa doble) (13-1-933» 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran programa doble): E l salto 
mortal ("film" dirigido por Dupont. rea-
lizador de Varieté) y Por un beso (gra-
c ios ís ima comedia por Georges Milton y 
Tania Fedor). Jueves: E l hombre león. 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10.30: Aeropuerto central (habla-
da en español ; butacas, una peseta: si-
llones, 0,75) (15-11-933). 
C I N E M A D R I D (Telé fono 13501).—6,30 
y 10,30 (programa doble): Dos noches 
(en españo l ) y ;50 dólares una vida! (bu-
tacas, una peseta) (14-11-933). 
C I N E D E L A O P E R A . - 6,30 y 10.30: 
E l asno de Burldán (gran éx i to ) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6,30 y 10,30 
(programa doble): Tarzán, potro salva-
je y L a dama de Chez Maxlm's. 
C I N E VELÜSS1A (Reportajes de ac-
tual idad) ,—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 26. Forjas . Noticiario 
U. F . A. número 125. Barco pirata (di-
bujos). Butaca, 1 peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10.30: 
Madres del mundo. 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Los crí-
menes del Museo (20-11-933). 
C I N E M A C H A M B E R I «Siempre pro-
grama doble.—6,30 y 10.30: E l milagro 
de los lobos y L a chica de Momparnnas-
se (Orazla del Rio) (13-9-933). 
C I N E M A E S P A S A . — A laa 8 y 10.15: 
Mancharla. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Todo 
por el amor (16-11-933). 
C O L I S E V M . — 6,30 y 10,80: Mlguelón 
(por Miguel Fleta; acontecimiento. Te-
léfono 14442). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,80: 
Noche de terror (emocionante "film" po-
l ic íaco) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6.30 y 
10,30 (programa doble): Gangsters en el 
Oeste y Sierra de Ronda (9-1-934). 
PAl^ACIO D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: E l testamento del doctor Mabuse. 
P A N O R A M A (Nico lás María Rlvero, 7). 
11 m a ñ a n a a una madrugada, continua 
(precio único: butaca, una peseta): L a s 
grandes orquestas mundiales (Bajos Be-
la). Aire Ubre (anécdotas y curlosidadea 
del mundo: deportes, modas, las estre-
llas del "cine" en la Intimidad). E l Bos-
tón de ayer y de hoy (magní f i co docu 
mental, explicado en español ) . Betty doc-
tora (dibujos sonoros Paramount, por 
Betty y Blmbo). E l que paga el pato (co-
media cómica por Clyde Cook, "Lucas") . 
Cuando los bomberos aman (celuloide 
rancio, explicado en español por Jardlel 
Poncela. Producción Fox) , r 
P L E Y E L — 4 , 3 0 . 6.30 y 10,30: Hay que 
casarlos (por Anny Ondra). E l jueves: 
Torero a la fuerza (7-2-933). 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10.30: Damas de 
la Pren. a y D l p l o m a n í a s (17-1-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: Alma de centauro (creación 
del caballo "Rex") y E l secreto del mar 
(formidable lucha de un buzo con un 
pulpo) (28-12-933). 
R O Y A L T Y . — 6 , 8 0 y 10,80: Ave del pa-
raíso (maravillosa -nleruretaclón, p o r 
Dolores del Río ) (20-12-932). 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).--A las 
6,30 v 10,30: Segunda semana de VuelSJl 
mis canciones (por Martha Eggerth) (28-
11-933) 
S A N M I G U E L — 6 . 3 0 y 10,30: L a vida 
privada de Enrique V I H (Charles Laugh-
^ x W o L L - A las 6,30 y 10.30 (el mayor 
éx i to de Cbevalier): Soltero inocente (con 
Baby Leroy y el "astro" m á s pequeño 
de la pantalla) (15-10-933). 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntes is al pie de cada 
cartelera corresponde a la de h» publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
a • • h • • 
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N O T A R I A S - R E G I S T R O S 
T o d a c l a s e oposiciones 
G E N E R A L C A S T A Ñ O S . 3. A C A D E M I A A G U A D O 
wat 
1 
D E T E N E R L A T O S 
n o es suf ic iente 
H a y q u e c u r a r 
" l a c a u s a !! 
S o l o e l J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
c o m p l e t a a l L a c t o - c r e o s o t a s o l u b l e , c a l m a l a 
tos. d é s i n f e c t a , c i c a t r i z a , v i t a l i z a y r e c o n s t i t u y e 
l a s m u c o s a s y l o s b r o n q u i o s : A d o p t a d o p a r l o s 
M é d i c o s y H o s p i t a l e s d e l M u n d o e n t e r o . 
J A R A B E 
P R E C I O 
C O M O S E C A L M A 
I N M E D I A T A M E N T E E L D O L O R 
S I N M A S A J E S N R A S 
N o hay r a z ó n p a r a padecer de dolores r e u m á t i c o s , n e u r á l g i c o s , muscu-
lares o los producidos por lumbago, c iá t i ca , contusiones, fríos, rigidez 
de miembros, torticolis, cansancio físico, porque antes de cinco minutos 
de apl icarse e l Linimento de Sloan, d e s a p a r e c e n , 
de S loan g a n a siempre a l dolor. 
El Linimento 
C ó m o ? Porque descongestiona, reavi-
v a la c i r c u l a c i ó n de la sangre, reduce 
lo i n f l a m a c i ó n si la hay y ejerce su 
a c c i ó n contra-irritante Al apl icarlo, 
p a r a lo que no es preciso frotar, se 
siente un calorcil lo como si b a ñ a r a n 
los rayos del sol lo parte dolorido 
No mancha . Se seco al momento. 
Los' deportistas lo usan d e s p u é s de 
ejercicio o en las contusiones que re-
ciben. Trece millones de hogares em-
plean e! Linimento de Sloan No d e b e 
falto' en ninguno casa , porque es un 
armo infalible contra el dolor. 
lINIMENTOnle 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
" l innvr i i • HIIIIVIHIIII unan 
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q u e no 
que fué ia 
Porque durmiera Enrique 
Aplastado al caer, con el carro a i i d 
guiaba, por un barranco 
U n h o m b r e m u e r t o s o b r e el te h 
de u n v a g ó n 
Y fué tal el e scánda lo que i j ^ ^ 
mujeres dieron en la puerta de 
en que ambas v iv ían, que 
las detuvo y condujo a la Comiaaii'-
— ¿ Q u é ocurre?—dijo un agente 
— E s t a s dos mujeres, detenidas 
e s c á n d a l o público. 
— ¿ Q u i é n lo in i c ió? 
—Servidorita Manuela r ^ j , y ^ 
pez. de treinta y cuatro afios natural 
de Madrid, hija de Paco y Paca vts 
te abrigo claro, calza zapatillas y UiCf 
en la mejilla izquierda un iunar 
timo. 
— E n la derecha una moradura 
me dé sus caraoteristicas, 
hacen falta. Hable usted 
agredida primeramente. 
— V e r á el seftor. Anoche, de que ce-
namos. mi marido se fué a su catre 
a dormir. Yo me quedé arreglando ios 
cacharros de la cocina, y n la hora 
u hora y media me ful a acostar No-
té que mi Enrique no se había dormí, 
do, lo cual que me extra fió y en vez 
de entregarme al descanso observé a 
mi c ó n y u g e . E l pobre no hacia má* 
que dar vueltas y lanzaba al espacio 
unos suspiros capaces de enternecer a 
la de Quevedo Que le pregunté qué le 
nasaba y ó] e m p e z ó a suspirar que pa-
recía un "taxi" con escape libre. 
—A] grano, señora. 
—Reasumiendo. 
— ¡ A t i z a , la oradora! 
— H a g a el favor de callar LuegT ha. 
blará usted. <* 
—Pues que mi Enrique, que es muy 
cabal, me dijo que le debía cinco du-
ros aj marido de la Manuela, que es-
ta m a ñ a n a terminaba el plazo estipu-
lado para el pago y que no tenia para 
cancelar el débito . 
— ¡ S u madre! ¿ H a dicho débi to? 
—Cál lese . 
— Y o , al ver a mi esposo tan apu. 
- i o , le dije que iba a arreglar el asun-
to entonces mismo Abrí la puerta, su-
bí al piso de mi agresora y l lamé enér-
rica y repetidamente. Diez minuto? 
^e^pués se asomaba a la mirilla el ma-
ído de Manuela, y me preguntó qué 
luer ía . Nada m á s . le contes té , que de-
cirle que no cuente usted con los cin-
-•o duros que le tenia que entregar ma-
cana mi márido, porque no tlenf un 
real. Volví a mi cuarto, le dije a E n -
rique que todo estaba arreglado v mi 
marido durmió como un chico Y ya 
no sé m á s sino que hace poco la Ma-
nuela me ha insultao y agredido de 
-)bra. 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! Como que después 
de decirle usted eso el que no ha po-
dido pegar un ojo en toda la noche hn 
sido mi esposo Por que durmiera «m 
Enrique, se ha pasao la noche en vela 
mi D a m i á n . 
A p l a s t a d o a l c a e r por un barranco 
E n el barrio del Almento, de trás ael 
Asilo de la Paloma, apareció anteayer el 
c a d á v e r de un hombre. Por las pesqui-
sas policiacas, se sabe que es el de Isi-
dro Palomo, carretero, que cuando oon-
lucia un carro, é s t e desv ióse , c a y ó por 
m barranco y a p l a s t ó a Isidro. 
h u e r t o en la t e c h u m b r e de un v a g ó n 
A la llegada del rápido de Asturias a 
la es tac ión del Norte, fué encontrado 
muerto en la techumbre de un vagón 
de tercera clase Angel González Cáma-
ra "el Pelines". de ve int iún afic% ven-
dedor ambulante, domiciliado en la calle 
le Algeciras, número 1. 
Angel subió sin billete con seis indi-
viduos m á s en la es tac ión de Villalba, 
y ajuzgar por ia forma en que uene la 
nerida, debió dar con la cabeza en un 
niente de hierro que hay cerca de dicha 
-oblac ión , y murió i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L e r o b a n 3 . 0 0 0 pesetas en e l 
" M e t r o " 
Entre los numerosos robos cometidos 
anteayer, domiciliarios, de faros y rue-
das de a u t o m ó v i l e s , de "autos" parados 
ante las puertas de los teatros, etc.. etc., 
figuran uno de 3.000 pesetas de que fué 
victima Mr Johanne Rouque, cuando 
viajaba en el "'Metro", de la es tac ión dei 
Norte a Sol. y otro de alhajas, por va-
lor de 8f>ü pesetas, m á s 76 en metál ico, 
que se comet ió en el dnmlrtlio de don 
Federico Sobeser Cuevas. Martín de los 
Heros, 47. 
M á s robos 
E n una tienda de moda, sita en la ca-
lle de Prim, entraron ayer ladrones, que 
se llevaron prendas por valor de 8.000 
pesetas. 
— J o s é Parer Roger denunció que de 
m automóvi l que dejó en la calle de 
)rfila le quitaron una rueda de repues-
•o, valorada en 180 pesetas 
—De una tienda que Octavio Perón» 
ene establecida en la calle de la Mag-
Hiena, desaparecieron objetos valóra-
los en 600 pesetas. 
—Eugenia Cehruc denunció robo de 
«¡bajas en su domicilio. Maldunado, nú-
ñ e r o 11, por valor de 600 peTr.as. 
—Dolores San José Pavo, denunci^ 
robo de una medalla valorada en 300 
iesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Heridos m i riña. E n una taberna de 
ia plaza de Nicolás Salmerón rlñ^ro" 
lyer Juan (lonzalo Budlño, que vive ^ 
la calle de Manuel Zen^n, número 3, V 
Juan Rodrigue? Ramos. E l primero f»-
«|UA con lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
T I • • 
? Sufre usted 
4el e s t ó m a g o 
• m • • ni'iiiiB ' x r • • n nniiiiir-1 
G a s t r o v a n a d i n a 
r gubmui m m m i 
P O L V O S ( íu ra el exceso de 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
á c i d o i h i p e r d o r h l d r l a t. 
Caja, 4,25 y 2 í s o pesetas— 
E L I X I R O í r * ia falta 
Acido i ht]< • ' i i Iría >. etc. 




E L U E B A 1 b 
Por 
: 
E l R A C I N G D E S A N T A N D E R G A N O A L M A D R I D P O R 4 -3 
E l A t h l é t i c d e B i l b a o y e l B a r c e l o n a t r i u n f a r o n c o n g r a n f a c i l i d a d . P o r e l m a l tiempo n o s e c e l e b r a r o n 
l o s p a r t i d o s O v i e d o - V a l e n c i a y A l a v é s - S e v i l l a . E l C e l t a f u é d e r r o t a d o e n L a C o r u ñ a . E l A t h l é t i c 
m a d r i l e ñ o v e n c i ó a l O s a s u n a 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Athlétic, 9; Arenas, 0 
B I L B A O , 5. — Se ha jugado en el 
campo de San M a m é s el pa r t ido en-
t re el A t h l é t i c de Bi lbao y el Arenas 
Club, que fué pres-enciado por bastan-
te púb l i co , a pesar de que se presu-
m í a su resul tado. 
Desde el p r inc ip io hasta el final, el 
A t h l é t i c d o m i n ó intensamente, por lo 
que el encuentro c a r e c i ó de color. Los 
a t l é t i c o s t r i u n f a r o n con pasmosa fac i -
l idad por nueve a cero. 
E n el p r i m e r t iempo se marcaron 
t res tantos, por m e d i a c i ó n de I r a r a -
g o r r i , el p r imero y tercero, Ba ta . e1. 
segundo. 
Los seis tantos de la segunda m i t i d 
se apun ta ron por este orden: Ba ta . 
I r a r a g o r r i , Ba ta , Cervera, U r r e s t i en 
.BU. p rop ia meta y Careaga. 
D i r i g i ó el encuentro don D a r í o Za-
bala. Equipos : 
A t h l é t i c : Blasco, C i l au r ren — Caste-
llanos, Gera rdo—Muguerza — Rober to 
"comers" cont ra los guipuzcoanos, por 
uno de los locales. 
Reanudado el pa r t i do d e s p u é s del des-
canso, y só lo h a c í a escasamente dos 
minu tos que se habla puesto la pelota 
en juego, que el Barcelona se apuntaba 
el segundo tan to , a consecuencia de un 
pase de V a n t o l r á a More ra , que t i r ó a 
" g o a l " ; B e r l ' í t á i n p e r d i ó el b a l ó n al blo-
car lo y el mismo M o r e r a lo r e m a t ó en-
tonces f á c i l m e n t e a la red. A los ve in -
te minu tos c o n s e g u í a n los propie ta r ios 
del ter reno el tercer tan to , como pro-
ducto de una f a l t a con que se c a s t i g ó 
al Donost ia , por haber I r a s t o r a zanca-
dil leado a P a d r ó n . E j e c u t ó l a f a l t a Pe-
dra l , y la pelota, impulsada por el v i en -
to, se in t rodu jo en el marco de Ber i s -
t á i n , ante la sorpresa de é s t e . L a pre-
s ión barcelonlsta es ahora i n t e n s í s i m a . 
E l descohesionado juego de la delante-
ra azul-grana impide marca r m á s t an-
tos. P a d r ó n e s t á estorbando a sus com-
p a ñ e r o s y abusa del " d r i b l i n g " , de lo 
que se benefician los contrar ios , que pue-
den colocarse e incluso en m u c h í s i m a s 
L a f u e n t e — I r a r a g o r r i — B a t a — "Chi | " P i o n e s , a r reba ta r le el e s fé r i co , pero 
r r i "—Careaga . j r * v t<x*0 no pueden ev i ta r que el refe-
Arenas : Eguzquiza , E g u z q u i a g u l r r e - | r ido padn5n, que en l a mejor jugada 
A r r i e t a , C a l v o — U r r e s t i — P é r e z , Helgue- rea,izada P01" él en toda la tarde, les 
r a _ R i v e r o — Y e r m o — B a r r i o s — Urqu iza . mar<lue el cuar to t an to a l empa lmar 
desde lejos u n formidable t i r o d i r i g ido 
a l á n g u l o . 
A r b i t r ó el sefior Melcón , que t o l e r ó 
Rácing, 4 ; Madrid, 3 
S A N T A N D E R , 5 .—Dif í c i lmen te se le 
vo lve rá - a presentar o c a s i ó n a l M a d r i d 
para vencer al R á c i n g en su terreno del 
Sardinero, como la que el domingo le 
br indaron las enfermedades y lesiones 
que diezmaba a l equipo rac inguis ta . 
E l equipo del R á c i n g , has ta momen-
tos antes de empezar el juego, no s a b í a 
l a f o rma en que Iba a a l u j a r s e ; a pe-
sar de ello, v e n c i ó al M a d r i d , porque 
j u g ó con m á s entusiasmo y mejor que 
4ste. 
Los equipos se a l inearon como sigue: 
R á c i n g : Pedresa, Z a b a l o — V i l l a r d í n , 
I b a r r a — O s c a r — G a r c í a , San M i g u e l — 
R u i z — T é l e t e — E f r a í n — P o m b o . 
M a d r i d : Cayol , Quesada—Qulncoces, 
Regueiro—Valle — Leonci to , Lazcano — 
Regueiro ( L u i s ) — O l i v a r e s — H i l a r i o — 
Eugenio. 
Nada de p a r t i c u l a r hubo en el p r i -
mer t i empo, pueg solamente se l i m i t a -
ron a dar patadas al b a l ó n ; a pesar de 
ello d o m i n ó m á s el R á c i n g . Hubo ausen-
cia absoluta de fú tbo l , se reg i s t ra ron 
algunos saques de esquina del R á c i n g , 
que no t u v i e r o n consecuencias por f a l -
ta de profundidad en los ataques. 
E l p r i m e r " g o a l " se r e g i s t r a a los 
t r e in ta y tres minutos en u n remate de 
Pombo a l centro, que recoge T é l e t e . Os-
car l evan ta l a m o r a l de su equipo con 
un golpe f ranco lanzado desde lejos. E l 
por tero rechaza el ba lón , que v a a " c ó r -
ner", y Pombo vuelve a lanzar o t ro 
"comer" . Pocos minu tos d e s p u é s reco-
ge un pase adelantado de Oscar, y con-
sigue el segundo tanto pa ra su equipo, 
luego de sa lvar a Quesada, y que Ca-
yol no log ra ev i ta r . 
An te s de t e r m i n a r este t iempo aun 
se t i r a u n nuevo "comer" cont ra el M a -
d r id . D u r a n t e el t ranscurso del juego, 
el M a d r i d ha realizado escasas jugadas, 
que siempre se in i c i a ron por las alas y 
nunca rev is t ie ron pe l ig ro . 
A l reanudarse el juego hay algo m á s 
de m o r a l en los Jugadores del M a d r i d , 
pero no consigue l i g a r jugadas p r á c t i -
cas. Se t i r a n varios "comers" por 
Eugenio, que no t ienen consecuencia. 
Regueiro marca el p r i m e r t an to para 
el M a d r i d . E l R á c i n g reacciona, y a los 
nueve m i n u t o s hay u n avance de los 
santanderinos, y en u n t i r o c r u z a d í s i -
mo, San M i g u e l consigue el tercer t an -
to pa ra su equipo. Poco d e s p u é s h a y u n 
paso de T é l e t e y San M i g u e l , y é s t e 
consigue r e m a t a r con f o r t u n a el cuar-
t o t an to , ú l t i m o de los que se reg i s t ran 
para el R á c i n g . 
Se an ima bastante el juego p o r 
ambas par tes . E l M a d r i d reacciona, pe-
r o c o n t i n ú a s in presentar u n pe l ig ro ; 
su delantera parece no existe. Ol ivares 
lanza el p r i m e r t i r o , y es t a n t o para 
el M a d r i d . E l R á c i n g acosa y Quesada 
empieza a desarrol lar su juego sucio; 
é s t o da lugar a las consiguientes pro-
testas por pa r t e del púb l i co . Acosa nue-
vamente el R á c i n g , y en uno de los des-
pejes afortunados de loe m a d r i l e ñ o s . 
Ol ivares hace una escapada, seguido de 
Ceballos, pero no puede imped i r que se 
consiga el segundo t an to para el M a -
d r i d , a los veint inueve minu tos de co-
menzado este t iempo. H a y un " c o m e r " 
lanzado por Eugenio, que pe rmi t e el 
tercero y ú l t i m o t an to a favor del M a -
d r i d , s in que pueda ev i t a r lo Pedresa. 
G a n ó merecidamente el R á c i n g , por-
que j u g ó con m á s entusiasmo que los 
m a d r i l e ^ s De é s t o s , la l ínea delante-
r a apenas hizo acto de presencia. De 
los m a d r i l e ñ o s destacaron, en general, 
V a l l % Qulncoces, Lazcano y los dos Re-
gueiros, aun cuando L u i s no estuvo tan 
Hen. 
excesivamente el juego violento del Do 
nostia, y a sus ó r d e n e s se a l inearon los 
equipos en l a f o r m a s iguiente : 
Barce lona : N o g u é s , V i l l a campa—Za-
balo, Salas—Soler—Santos, V a n t o l r á — 
G o i b u r u — M o r e r a — P a d r ó n — P e d r a l . 
Donos t i a : B e r i s t á i n , Goyeneche—Ara-
na, I r a s t o r a — A y e s t a r á n — M a r c u l e t a , 
O r t e g a — A l d a z á b a l — C h e l í n — I p i ñ a — 
Tolete. 
Betis, 3; Español, 1 
S E V I L A , 5 .—A los pocos m i n u t o s de 
in ic iado el juego, marca ron los foras-
teros su ú n i c o "goa l " en un t emerar io 
remate de I r i o n d o a un centro de Ju-
v é . R e s p o n d i ó el Bet i s con fuer te pre-
s i ó n . A l r e m a t a r Ado l fo e l noveno " c ó r -
ner" t i r ado con t ra el E s p a ñ o l , l o g r ó 
e l empate. Evos minutos d e s p u é s , un 
centro templado de Lecue y u n rema-
te de cabeza de Unamuno o r i g i n a r o n 
el segundo tan to local . 
E l Bet is d o m i n ó intensamente, me-
jorando mucho su juego. E n el segun-
do t i empo t a m b i é n d o m i n ó el Be t i s y 
obtuvo un tercer "goa l " por m e d i a c i ó n 
de Enr ique . 
E l E s p a ñ o l d e s a r r o l l ó u n j t iego po-
bre. Su fina delantera abusa deü pase. 
E n l a defensa h é t i c a d e b u t ó el vas. 
co Arque t a , quien j u g ó admirable-
mente. 
A r b i t r ó Canga A r g ü e l l e s . Equipos: 
Be t i s : U r q u i a g a , A r q u e t a — Aedo, 
Pera l — Soladrero — Adol f i to , Saro — 
Adol fo—Unamuno—Lecue — Enr ique . 
C. D . E s p a ñ o l : Plorenza, O r o — P é -
rez, M s r t í — S o l é — C r i s t i á , P r a t — E d e l -
m i r o — I r i o n d o — B o s c h — J u v é . 
Oviedo-Valencia 
O V I E D O , 5.—Por el m a l t iempo, se 
a c o r d ó aplazar el pa r t ido entre el Ovie-
do y e l Valencia . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Athlétic, 3; Osasuna, 1 
L a v i s i t a del Osasuna, favorecida por 
una buena carde, p r o p o r c i o n ó al A t h l é -
t i c una de sus mejores entradas. E l p ú -
blico s a l i ó satisfecho, porque los p a m -
ploneses h ic ie ron una buena e x h i b i c i ó n 
de juego, super ior en muchas ocasio-
nes a l a de los a t l é t i c o s , a pesar del 
t r i u n f o de é s t o s . N o quiere decir que és-
te no fué merecido; pero, con la m i s m a 
suerte, l a diferencia, de ex i s t i r , hubiera 
sido la m í n i m a . 
Los p r imeras quince m i n u t o s fueron 
de domin io forastero. Juga ron bien y 
Decrece l a p r e s i ó n osasunista, y el 
juego se nivela , con ataques de uno 
y o t ra bando. Dos remates del Osasuna 
rebotan en el marco . Cuando p a r e c í a 
que iba a l l ega r el descanso con 1-0, l l e -
g ó el segundo t a n t o : un "penal ty" , por 
mano de I l u n d á i n , que M a r í n lo convi r 
t i ó 
L a segunda par te s i g u i ó tan Intere 
sante como la p r i m e r a . L o s a t l é t i c o s 
m e j o r a r o n su juego an te r io r y t u v i e r o n 
mayores in ic ia t ivas . Mediado el t i e m -
po, u n pase de M a r í n lo r e m a t ó E l í c e 
g u i y f ué el tercer tan to . A pesar del 
tanteo adverso, el equipo foras tero no 
se a m i l a n ó y s i g u i ó actuando con l a 
m i s m a codicia. I g u a l que en el p r i m e r 
t iempo, t a m b i é n en las p o s t r i m e r í a s se 
m a r c ó u n t an to ; fué el del honor del 
Osasuna, un t i r o de Escalera de un pa-
se de su c o m p a ñ e r o de ala. 
F u é u n buen par t ido , en el que el 
Osasuna c a u s ó una buena i m p r e s i ó n 
Sin grandes f iguras , posee u n notable 
conjunto , en que el m é r i t o reside, t a l 
vez, en que n inguna ind iv idua l idad des 
merece de la o t r a y las cua t ro l í n e a s 
t ienen un va lor aproximado, de acuerdo 
con su pos i c ión . 
N o a s í el A t h l é t i c , en que si , sobresa-
len las l í n e a s extremas, f lo jean en cam-
bio las in termedias , en especial l a me 
d ía . Menos m a l que el campeonato y a 
e s t á decidido. 
A r b i t r o : s e ñ o r Vl l l ave rde . Equ ipos : 
A t h l é t i c C l u b : Pacheco, Cor r a l—Ola -
so, R e y — O r d ó ñ e z — L o s a d a , M a r í n — B u l 
r í a — E l í c e g u i — A r a c h a — A m u n á r r i z . 
C. A . Osasuna: P e d r í n , I l u n d á i n — M o 
reno, V a l e n t í n — C u q u i — U r d l r o z H , Es-
c a l e r a — I t u r r a l d e — V e r g a r a — J u a r i s t i — 
Bienzobas. 
Este par t ido se Juega con balones de 
la Casa Mel l l la . Barqu i l lo , 6. 
Murcia, 3; Spórt ing, 0 
M U R C I A , 5.—Se j u g ó el pa r t i do M u r -
c i a - S p ó r t i n g , que r e s u l t ó f lo jo , no v ién -
dose apenas jugada buena en los dos 
equipos, por lo que el p ú b l i c o s a l i ó de-
f raudado. 
D o m i n ó Intensamente el M u r c i a , con-
t r ibuyendo , sin duda, el hecho de que 
los forasteras sal ieron a l campo con-
vencidos de l a der ro ta . Tres minu to? 
antea del descanso, el M u r c i a m a r c ó el 
p r i m e r tanto, por m e d i a c i ó n de Car re -
t a ; f u é un centro de M u ñ o z que, R o i g lo 
r e m a t ó y que a q u é l lo d e s v i ó . 
E n la segunda pa r t e a u m e n t ó el do-
m i n i o de los murcianos , l legando a em-
bo te l l a r a sus contrar ios en var ias oca-
siones. Sin embargo, hubo u n " p e n a l t y " 
en con t ra del M u r c i a , que no s e ñ a l ó el 
á r b i t r a . E n medio de u n a b u r r i m i e n t o 
v in i e ron los o t ras tantos . Soraichero h i -
zo el segundo, de u n "comer" directo 
E l tercer t an to fué obra de Ro ig , que 
e m p a l m ó un despeje f lo jo de S ión . 
E n Jos p r imeras cuarenta m i n u t o s del 
pa r t ido , er S p ó r t i n g a c t u ó con diez j u -
gadores, por lesionarse M u ñ l z . 
E l encuentro, f lo jo , en general . 
A r b i t r o : s e ñ o r Medina , Equ ipos : 
M u r c i a F . C : Elzo, G a r c e r á n — Cal-
parsoro, M u ñ o z — P a l a h í — Gr ie ra . Ju-
l io — F e r r e r — Car r e t a — R o i g — S o m i -
chero 
S p ó r t i n g Club G l j ó n : S i ó n . QuI -
rós - -Pena. A n t o n i o — Rubiera — L u i s í n , 
L a t o r r e — M u ñ i z — H e r r e r o — P i n — N a n i . 
Coruña. 4 ; Celta, 1 
L A C O R U Ñ A , 5.—Se ha jugado en 
R iazor el pa r t ido entre los eternos r i v a -
les de l a r e g i ó n que fué presenciado 
por numeroso púb l i co . 
Los dos t iempos fueron bien diferen-
tes; en el p r imero d o m i n ó el Celta, y 
en el segundo el Depor t ivo , con mucha 
m á s intensidad. Se l l egó al descanso con 
1-0 a favor de los vigueses. Pero é s t o s 
sobro todo, con un g ran entusiasmo. L a Parece .que se desmoral izaron cuande 
a c t u a c i ó n de Pacheco, m á s que nada. l le?0 el empate, y sus jugadores d ina -
e v i t ó el que m a r c a r a n antes. V i n o en se que no eran los mismos. Lo? coru-
seguida el p r i m e r t an to a t l é t i c o . a r a í z ñ e s e s hicieron cuatro tantos por media-
de u n avance aislado; A m u n á r r i z c e n - | c i ó n de Diz, Chacho. Lele v Tr iana , e! 
t r ó bien, y B u i r í a , a regula r distancia, del p r imero de "penal ty", 
r e m a t ó hacia la red. Escar t in d i r ig ió el encuentro. 
Los partidos del domingo 
y lunes en Jai-Alai 
• 
C A M P E O N A T O C U I P U Z C O A N O D E 
P E L O T A " A M A T E U R " 
Ronge ganó el concurso 
guipuzcoano de esquís 
L A P R U E B A D E V E L E R O S M I X T O S 
D E L A S . D . E X C U R S I O N I S T A 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
1, A t h l é t i c de Bi lbao (2) 14 7 0 0 2 2 3 55 20 20 
R á c i n g de Santander -Madr id F . C 4—3 
F. C. Barcelona-Donost ia F. C 4—0 
Betis B a l o m p i é - C . D. E s p a ñ o i 3—1 
Oviedo-Valencia • Aplazado 
Clas i f icac ión d e s p u é s del domingo, febrero 4 (Inclusive) 
Cl. J . 
E n s u 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E . F . 
Barcelona, 4; Donostia, 0 
B A R C E L O N A , 5.—A pesar del in ten-
so f r ío que se Sen t í a , que no convidaba 
c ie r tamente a permanecer al aire l ibre , 
n u m e r o s í s i m a concurrencia a c u d i ó a l 
campo de Las Corts . para presenciar el 
encuentro Barcelona-Donost ia . 
E l pa r t ido fué fáci l para el equipo lo-
cal , que d o m i n ó intensamente duran te 
todo el encuentro. G a n ó por cuat ro t a n -
tos, pero este margen no le hubiera s i -
do difícil superarlo id entre 1o«r compo-
nentes del quin te to atacante hubiere 
habido c o m p e n e t r a c i ó n para sacar el 
debido provecho del dominio que ejer-
c ían , gracias a la excelente labor de la 
l í n e a media, que d e r r o c h ó e n e r g í a s y 
se c a n s ó de darles balones. E l Donost ia 
a b u s ó excesivamente del juego violento , 
como q u e r i é n d o s e imponer a sus con-
t r incantes por medio de l a dureza. Las 
donost iarras sal ieron al campo conven-
cidos de que iban a ser batidos, y , para 
aminora r la derrota , apelaron a todos 
los t rucos. * 
E n el t r i m e r t iempo, sólo un t a n t o , , 
c o n s i g u i ó el Barcelona, y fué a loe treta- t' 
ta minutos de juego, en que Soler, des-
de cerca medio campo, r e m a t ó a las 
mal las de un t i ro Imparable, un pase 
que le h a b í a hecho Goiburu. Poco des-
p u é s , p a r e c í a que los vis i tantes iban a 
conseguir el empate, pues un magni l ico 
S ? S101'1' ^ b1ocad0 o<0 di f icul -
t ad por N o g u é s , el cual p e r d i ó el b a l ó n 
que el propio Che l ín se d i s p o n í a a re-
m a t a r a las mallas , pero el meta azul-
graj ia , en un impresionante salto, se 
n z ó a sus pies, a r r e b a t á n d o l e l a pe-
1, A t l é t i c de Bilbao (2) 
2, M a d r i d F . C ( D 
3, R á c i n g Santander (4) 
4, F. C. Barcelona (8) 
5, Donostia F . C (6) 
6, VaJencia F . C ¡JJ 
7, Betis B a l o m p i é (5) 
8, Oviedo F. C (—) 
9, C. D . E s p a ñ o l (3) 











b . C . Vn 
55 20 20 
30 24 17 
31 32 15 
39 33 14 
21 25 14 
23 27 13 
23 32 13 
21 33 12 
30 35 11 
17 39 9 
E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de Madr id -C lub Osasuna 
.Murcia F . C . - S p ó r t i n g de Gijón . 
C. D . C o n i ñ a - C l u b Celta 





C O A l a v é s - S e v i l l a F . C. 
C L J . 
1, A t h l é t i c de M a d r i d (2) 14 
2, Sevi l la F . C O ) 13 
3, M u r c i a F . C (4) 14 
C. A . Osasuna (8) 14 
, S p ó r t i n g de Gijón (6) 14 
6, Club Celta (7) ^ 14 
7, U n i ó n de I r ú n (3 ) ' 14 
8,' C. D . C o r u ñ a (5 ) 14 
9, C. E . Sabadell ( — ) 13 
10, C. D . A l a v é s ( — ) l 2 
T E R C E R A 
E n s u 
c a m p o 
G . E . P. 
F u e r a 
G . E . P. 
Aplazado 
V, C. Pn. 
40 21 22 
40 24 18 
28 25 17 
38 29 14 
26 32 14 
31 24 14 
27 34 14 
27 25 12 
22 35 7 
16 46 4 
D I V I S I O N 
L o g r o ñ o - * U n i ó n de V i g o 2 — l G l m n á « t l o o - G r a n a d a 3—0 
N a. - C l . indica la ^claslf lcaclón de la temporada anter ior ; J., par t idos ju -
gados; G-, ganados; E., empatados; P., perdidos; F . tantos a favor ; C , tantos 
Io ta . E n este t iempo ee t i r a r o n tres en con t ra ; Pn. , p u n t u a c i ó n , y (—) , Club ascendido o descendida 
Irún, 3; Sabadell, 2 
I R U N , 5. — A n t e escaso púb l i co , 
causa, pr inc ipa lmente , del intenso f r ío 
reinante, se j u g ó ayer en el S t á d i u m 
Gal el p a r t i d o entre eJ U n i ó n y el Sa 
badell , a l i e n á n d o s e los equipos en l a 
s iguiente f o r m a : 
U n i ó n : E m « r y , A l z a — M a n r i s i d o r ; 
S o t é s — L e c u o n a — P e ñ a , Cas t i l lo— Eche-
zarreta—Oyeneder—-Cajo—Arana. 
Sabadel l : Fournler , M o r r a l — Lledó , 
Gasea—Pons—Sitges, Parera — Ber . 
t r a n d — C r o s — C a J v e t — E s t é v e z . 
D u r a n t e la p r i m e r a par te el Sabadell 
estuvo embotel lado; pero sus jugado-
res, apelotonados en l a p o r t e r í a , i m -
pidieron que se marca ra n i n g ú n "goa l" , 
hasta que, a los t r e i n t a y cuat ro m i -
nutos. A l z a s a c ó un golpe franco en 
d i r ecc ión a la puer ta , que e l . por tero 
no v ió , por la a g l o m e r a c i ó n de j uga -
dores a su lado, y el b a l ó n e n t r ó en la 
red. 
E l Sabadell, durante este p r i m e r 
t iempo, h izo algunos avances, m u y con 
tados, que c o r t ó la defensa irunesa. 
E n el segundo t i empo el juego se hi 
zo m á s emocionante. A los siete m i n u . 
tos, S o t é s b o m b e ó una pelota, que fué 
a la puer ta enemiga y p e n e t r ó en la 
red, s in que por el ba ru l lo que en la 
p o r t e r í a habla se pueda precisar qu ién 
l a m a n d ó a "goal" . 
A los diez y siete minutos avanza el 
Sabadell , y Calvet d i s p a r ó de cerca 
marcando para su equipo el p r i m e r 
"goa l " . Tres minutos d e s p u é s , en o t ro 
avance del Sabadell, r e m a t ó Cros, apun 
t á n d o s e el t a n t o del empate. 
A p a r t i r de entonces, se hace juego 
m u y duro, y el b a l ó n t an p ron to e s t á 
en u n campo como en o t ro . Cuat ro m i -
nutos antes de finalizar el pa r t ido es 
cast igado el Sabadell por avanzar de-
masiado su portero, y A l z a , de u n t i -
ro cer tero, m e t i ó el "goa l " del t r i u n -
fo pa ra el U n i ó n . 
E l Sabadell, que en su p r i m e r t l e m 
po hizo u n juego m u y pobre, g u s t ó en 
la segunda parte de] par t ido . Por los 
iruneses, el mejor Pefti ta; Lecuona, re 
guiar , y l a defensa se l u c i ó en l a se-
gunda par te . 
Alavés-Sevilla 
V I T O R I A , 5.—A causa del t e m p o r a l 
de nieves, l a F e d e r a c i ó n , de acuerdo con 
los clubs, a c c e d i ó al aplazamiento del 
p a r t i d o entre el Club Depor t ivo A l a v é s 
y el Sevi l la . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Logroño, 2; Unión de Vigo, 1 
V I G O , 5.—Se ha jugado el p a r t i d o 
entre el L o g r o ñ o y el U n i ó n S p ó r t i n g 
de V i g o . 
R e s u l t ó u n pa r t i do interesante y sobre 
todo m u y r eñ ido . L a p r i m e r a par te ter-
m i n ó con el empate a u n tanto . E n l a 
segunda, Calero m a r c ó el tanto de l a 
v i c t o r i a de los r iojanos. 
L u i s í n y Pelayo, del L o g r o ñ o , resul-
t a ron lesionados. 
Gimnást ica , 3; Granada, 0 
V A L E ( N C I A . 4.—Con bastante an ima-
ción se ha ei lebrado en el campo de V a -
lle jo el encuentro G i m n á s t i c o - R e c r e a t i -
vo, de Granada, correspondiente a la 
tercera d iv i s ión . 
E l G i m n á s t i c o ha dominado intensa-
mente durante el p r i m e r t iempo, duran 
te el que ha marcado sue tres tantos, 
de loe que han sido autores P i t u x , Ba-
rr ios y Olavar r i e ta . E n el segundo t iem-
po el Granada se ha empleado con g ran 
dureza y suciedad, lesionando a var ios 
equipiers g i m n á s t i c o s , teniendo que re-
t i rarse del campo R a m ó n . Del G i m n á s -
tico los mejores han sido P i t u x y Ochoa 
y d?l Recreat ivo el t r í o defensivo y el 
medio centro. A r b i t r ó bien el madr i l e -
ño Torres, si bien to l e ró el juego sucio 
de los granadinos. 
Un "caso" en la Tercera División 
V A L E N C I A , 5.—La F e d e r a c i ó n Va-
lenciana ha racibido una c o m u n i c a c i ó n 
de la Nacional , admit iendo la protesta 
fo rmvlada por el Levante contra el H é r -
cules, por la a l i n e a c i ó n del jugador Ro-
mero, castigando por tanto a este Club 
con la p é r d i d a de los puntos de dicho 
encuentro, que pasan al Levante, y con 
la m u l t a de 250 pesetas. 
Es ta reso luc ión imp l i ca la e l imina-
ción del H é r c u l e s en la tercera Div is ión , 
ocupando su lugar el Elche. La clasifi 
cac ión defin t iva con este fal lo es: p r i -
mero. Zaragoza: segundo, G i m n á j s t c o ; 
tercero. Elche, y cuarto, para el iminarse 
con el Recreativo de Granada, el Le-
vante. 
Debido a la lenidad de la Nacional , en 
p a r t i c i p a r est'.- fa l lo , se ha dado luga r 
a que el G i m n á s t i c o jugase un encuen-
t ro que no le c o r r e s p o n d í a , ocasionando 
les naturales perjuicios, especialmente 
al Recreativo, qn^ t e n d r á que efectuar 
este deeplaz^nrento. El fallo y comuni -
cado de la Nac onal lleva fecha 31 de 
enero, h a b i é n d o s e recibido ayer mismo 
d í a 4. 
A l esfuerzo de l a nueva Empresa del 
J a l - A l a i de r e u n i r en u n mi smo car te l 
a todos los "ases" del remonte , con el 
fin de fomen ta r e Incrementar en lo po-
sible l a af ic ión a l v i r i l deporte vasco, 
c o r r e s p o n d i ó — c o m o lo e s p e r á b a m o s — e l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , l lenando completa-
mente todas las localidades del ampl io 
f r o n t ó n de l a calle de Alfonso X I . N u n -
ca hablamos presenciado m á s p a s i ó n en-
t r e el p ú b l i c o . 
Los pa r t i da r io s de los dos colosos, I r i -
goyen y Abrego , iban a verlos frente a 
frente d e s p u é s de mucho t iempo. I t u -
r a l n a c o m p a ñ a b a al p r imero , y Guelben-
z u a Abrego . L a lucha fué compet id ls i -
m a en l a p r i m e r a decena, i g u a l á n d o s e 
a 9. 
A p a r t i r de esta igualada el par t ido 
lo Inc l ina ron a su favor los rojos I R I -
G O Y E N e I T U R A I N hasta con nueve 
tantos de ventaja , debido al juego del 
de Or lo y algo a la flojedad del zague-
ro azul . Por dos veces logra ron tomar 
venta ja de nueve y diez tantos; pero en 
sendos esfuerzos de Abrego , en jugadas 
maravi l losas , que iban a c o m p a ñ a d a s de 
formidables ovaciones, l og ra ron veni r a 
un tanto , c o l o c á n d o s e en 41 por 39. A 
estas a l tu ra s los rojos vo lv ie ron a to-
m a r la delantera, c o l o c á n d o s e en 49 por 
41 los azules. E l pa r t ido se daba ya 
por t e rminado ; pero no contaban con 
Abrego , que en un supremo esfuerzo, 
t an to t ras tanto , les I g u a l ó ¡a 49! E l 
f r o n t ó n h e r v í a en aquellos momentos 
emocionantes. Cuando p a r e c í a que . el 
pa r t ido lo ganaba Abrego , u n fal lo su-
yo, debido al nervosismo, hizo que se 
apun ta ran los rojos el ú l t i m o tanto . 
U n a fo rmidab le o v a c i ó n d e s p i d i ó y pre-
m i ó la labor de los cua t ro pelotaris , de 
los que hacemos un elogio aparte de 
I t u r a l n , que estuvo sencil lamente colo-
sal, siendo él el p r i nc ipa l a r t í f i ce de la 
v i c t o r i a . I r i g o y e n m u y bien sosteniendo 
tantos emocionantes, y saliendo v ic to -
rioso en algunos de ellos del f e n ó m e n o . 
De é s t e diremos que j u g ó bien, que h i -
zo u n juego desigual, entusiasmando en 
sus tres arrancadas. Guelbenzu estuvo 
regular . ¡ B u e n a tarde para fomenta r la 
af ic ión! 
D e s p u é s J U R I C O y Z A B A L E T A (ro-
jos ) , gana ron en un pa r t ido de calle a 
Ostolaza y Berolegul (azules) . 
Los de ayer lunes 
Lasa y Guruceaga ( ro jos) perdieron 
f á c i l m e n t e por 18 tantos ante I Z A G U I . 
R R E I y S A L A V E R R I A I I (azules) . 
A R A Ñ O y E R R E Z A B A L ( ro jos ) , t a m 
b i én ganaron f á c i l m e n t e p o r 10 tan-
tos ante A r a m b u r u n y Bengoechea 
(azules) . 
Campeonato guipuzcoano 
S A N S E B A S T I A N , 5.—En el f r o n t ó n 
Urumea , y asistiendo púb l i co m u y nume-
roso, cont inuaron ayer los par t idos del 
Campeonato "amateur" de pelota, de 
G u i p ú z c o a , siendo su resultado el si-
guien te : 
A mano ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) . E c h a r r l 
hermanos, del Be t i Ja i , ganaron a Igua-
r á n y A r a m e n d i , del A m a i k a l í Ba t 
por 22-12. 
A mano (segunda c a t e g o r í a ) , Berra 
y Roteta , del F o r t u n a , ganaron a I r i -
bar y Lazcano, del A m a i k a k Bat , 
por 22-21. 
E n p r i m e r lugar se j u g ó un pa r t ido 




Se ce lebrará el día 25. Una prue-
ba de la Ferroviaria 
La F e d e r a c i ó n Castellana de A t l e t i s -
m o organiza para el p r ó x i m o d ia 25 del 
corr iente el X V I Campeonato castella-
no de "croes-country". 
L a salida y llegada e s t a r á s i tuada en 
el campo de deportes d"? la F . U . E . De-
p o r t i v a , y el recorr ido e e r á de unos 10 
k i l ó m e t r o s , aproximadamente , y por te-
rrenos de l a Moncloa. 
E n esta prueba se d i s p u t a r á n los equi-
pos el Trofeo Copa de la F e d e r a c i ó n 
Castellana de A t l e t i s m o . 
Car re ra de l a A . D . F e r r o v i a r i a 
Como p r e p a r a c i ó n para el p r ó x i m o 
campeonato castellano carrera a campo 
traviesa, se d i s p u t ó el domingo por la 
m a ñ a n a una carrera organizada por la 
A . D . F e r r o v i a r i a sobre una d is tancia 
de seis k i l ó m e t r o s , siendo el recorr ido 
por los terrenos de l a China. 
Tomaron parte 16 corredores. 
Resul tado: 
1, A n t o n i o H e r n á n d e z . 20 minu tos 10 
>r£rundos. 
Mil francos de multa a 
Trueba y Bmda 
E L G R A N P R E M I O D E V E L O C I D A D 
D E L A U . C . I . 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Ayer se cele-
b r ó en el Puer to de V e í a t e el campeo-
nato guipuzcoano de e squ í s , sobre un 
recorr ido de siete k i l ó m e t r o s . De los 
par t ic ipantes se clasificaron veintiocho 
esquiadores. Resul tado: 
1, R I M A L D O R O N G E (sueco): T i e m -
po, 1 hora 7 minutos . 
2. Rafael Caranque ( C a p ü ) . 
8, Juan H e r n á n d e z (For tuna* 
4, Monte ( U n i ó n de I r ú n ) . 
5. Garmendia ( F o r t u n a ) . 
* « « 
Por sociedades t r i u n f ó Capu. 
Reclamaron los iruneses por conside-
ra r que los dos p r imeros no son neóf i tos . 
Relevos m i x t o s de la S. D . E . 
E l pasado domingo c e l e b r ó la Socie-
dad Depor t iva Excurs ion is ta , con é x i t o 
la prueba de e s q u í s de relevos m i x -
tos que t e n í a anunciada, h a b i é n d o s e 
obtenido el s iguiente resul tado: 
1, M a r í a Teresa S a n t a m a r í a , Marcos 
C. M o n t a l v o , J o s é G a r c í a , 20 m . 
2, A u r o r a V i l l a , C é s a r A g o s t i , Sa-
bino G a l á n , 21 m . • 
3, P i l a r S a n t a m a r í a , J o s é A l m a g r o , 
J o s é Miedes, 21 m . , 5 s. 
4, Mercedes M u r u v e , H e r m ó g e n e s 
M a r t í n , M i g u e l Ar r iba s , 23 m. , 6 s. 
5, Sagrar io B a r g u e ñ o . J o s é Romero, 
Francisco Carrasco, 24 m. , 7 s. 
6, M a r u j a Vi l l a s , J o s é M a r í a A y a -
r ra , A g u s t í n R o d r í g u e z , 25 m. , 28 s. 
7, J u l i t a G a r c í a , J o s é O r d u ñ a , L u í s 
León , 26 m . , 2 s. 
8, J u l i t a L e ó n , Juan Varea , J o a q u í n 
R o d r í g u e z , 29., 58 s. 
É l recorr ido efectuado fué desde el 
Chalet de Navacer rada hasta l a segun-
da pradera de Nava lus i l l a . L a p r i m e r 
par te del recorr ido, desde el Chale t a l 
Escaparate, f ué cubier ta por el corre-
dor de segunda; la segunda par te , Ca-
mino S m i t h hasta Nava lus i l l a , por un 
corredor de p r imera , y las praderas de 
©sta ú l t i m a , por una s e ñ o r i t a . 
De jurados y cronometradores actua-
ron los s e ñ o r e s E s c u í n , Fuentes, Can-
dela, L ó p e z Sobeck y Gonzalo A l v a -
rez. 
H a c í a l a f o r m a c i ó n d e l c a l e n d a r i o 
c i c l i s t a n a c i o n a l 
El Barcelona ganó en 
"tennis" al Valencia 
Por tres victorias contra dos 
V A L E N C I A , 4 .—En las pietas del A l -
giroe Tennis Club se ha jugado un i n -
teresante " m a t c h " Barcelona-Valencia , 
'an dos j omadas . 
E n la p r imera , celebrada el s á b a d o , 
A l b i o l v e n c i ó a Blanc, por 6-0, 2-6 y 6-4; 
Dicenta a J . Caries, por 6-4, 6-4, y el 
c a t a l á n Cabot al vaienciauo R o d r í g u e z 
por 6-3, 7-5. 
H o y se ha jugado la segunda jo rna-
da, ganando Caries a M o n l l o r y los ca-
talanes Caries y Blanc, a los valencia-
nos A l b i o l Dicenta , a d j u d i c á n d o s í por 
tanto l a v i c t o r i a loe catalanes por tres 
vic tor ias con t ra dos. 
d i z á b a l , a 45, contra Berniol les y D a m -
borenea, a 41- Este pa r t i do se j u g ó a 
El próximo festival de 
aviación en Barcelona 
Campeonato de Castilla de 
basket hall 
Para conmemorar el primer vuelo 
efectuado en E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 5.—Existe e x p e c t a c i ó n 
ante la fiesta a e r o n á u t i c a quie se prepa-
ra para el domingo, d í a 11 , en el H i -
p ó d r o m o de Casa A n t ú n e z , bajo l a or-
g a n i z a c i ó n del Aero Club de C a t a l u ñ a y 
la U n i ó n de Pilotos Aviadores Civiles, en 
la que se p r e s e n t a r á al p ú b l i c o e spaño l 
el p i lo to f r a n c é s Fe rnand Ma l invaud , 
especializado en los ejercicios de a l ta 
escuela, imposibles de real izar en un 
avión que no í-sté construido especial-
mente para ello, ejercicios como el 
" loop ing" al r evés , el vuelo inver t ido , el 
" tonneaud" . al ra len t i , la barrena su-
biendo, el vuelo del cangrejo, el " s h i m -
m y " a c r o b á t i c o sin u t i l i z a r las manos 
para les mandos, a/parte, na tu ra lmen-
te, de las figuras m á s sencillas, como el 
" l o o p i n g " normal , el " tonneau" sencillo, 
la barrena, el "renversement", la c a í d a 
d? hoja, el vuelo en espiral , el " h i m -
melman" , etc. 
Fe rnand Ma l invaud , uno de los pi lo-
tos franceses m á s destacados que com-
par te con De t roya t y Dore t las s impa-
t í a s y entusiasmos de los aficionados de 
la vecina R e p ú b l i c a , s e r á , indiscutibl 'e-
mente, uno de los n ú m e r o s m á s destaca-
dos del programa, j u n t o con el para-
caidista P é r e z M u r . el hombre que lleva 
efectuado? m á s d1? 300 lanzamientos y 
que e s t á catalogado como verdadero "as" 
en l a mate r ia , habiendo realizado exhi-
biciones en Grecia, T u r q u í a , Bu lga r i a . 
B é l e i c a . Francia . Alemania . L u x e m b u r -
go, E s p a ñ a , etc. 
P é r e z Mur , que p r e s e n t a r á por p r i -
mera vez en Barcelona la exh ib i c ión 
del doble descenso en p a r a c a í d a s , efec-
t u a r á , t a m b i é n , ejercicios a c r o b á t i c o s en 
un t rapecio colocado en el t r en de ate-
r r i za je de un av ión , realizando figuras 
verdaderamente peligrosas. 
E l oroerram* se v e r á completado con 
'exhibiciones de vuelo sin motor , destrucr 
ción de globos y " g o l f " a é r e o , por apa-
rates civiles, exhibiciones de acrobacia 
en f o r m a c i ó n por pi lotos de a v i a c i ó n 
m i l i t a r con aparatos de caza, etc. 
V i c t o r i a d e l a s j u g a d o r a s 
a t l é t i c a s e n " h o c k e y " 
E l interesante pa r t ido de "hockey", co-
rrespondiente al campeonato femenino, 
entre los equipos femeninos del A t h l é t i c 
Club y del CJub de Campo, las a t l é t i e i - : 
t r i u n f a r o n por 3-0. 
Como las jugadoras del Club de Cam-
po, las d'H A t h l é t i c ee presentaron con 
var ias suplentes, por encontrarse lesio-
nadas las t i tu la res . 
Este par t ido, a instancia del C lub de 
Campo, fué aplazado dos veces. 
2, E m i l i o MarLinez. 20 m . 14 s. 
Rafael G u z m á n , 20 m. 26 s. 2/5. £ L D E B i T E ~ Alfoma XI . 4 e n ^ ^ ^ r T c o n o t o promotor d ' e f i n S . 1 
El Rayo en el primer puesto de 
la clasificación 
Resultados de los par t idos de « b a s -
k e t ha l l» jugados el domingo, corres-
pondientes a l campeonato castellano. 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( A ) : 
O l y m p i c - A m é r i c a 26—15 
G i m n á s t i c a - F . U . H . A 37— 2 
El equipo de la F . U . H . A. se r e t i r ó 
del campo. 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( B ) : 
O l y m p i c - A m é r i c a 30—22 
Segunda c a t e g o r í a : 
M a d r i d - C . U . M 26—13 
Segunda c a t e g o r í a : 
Canal-Grupo A n t i a é r e o 16— 9 
C la s i f i c ac ión 
D e s p u é s de los par t idos del domin-
go, l a c l a s i f i cac ión de los equipos de la 
P r i m e r a c a t e g o r í a queda establecida 
como s igue : 
1, Rayo, 10 puntos, 5 par t idos . 
+, M a d r i d , 10 ( 6 ) . 
f, A m é r i c a , 10 ( 6 ) . 
4, C i rcu lo de la U . M e r c a n t i l , 9 ( 6 ) . 
t, O lympic , 8 ( 6 ) . 
+, G i m n á s t i c a , 8 ( 6 ) . 
7, F . U . H . A . , 6 ( 6 ) . 
8. Regimiento 31, 5 ( 5 ) . 
N . B.—-Las cifras entre p a r é n t e s i s 
indican los par t idos jugados. 
Murall perdió por puntos 
en Grenoble 
E L P R O X I M O C O M B A T E U Z C U -
D U N - S C H M E L I N G 
P A R I S , 5.—En la r e u n i ó n del Congre-
so In t e rnac iona l Cic l i s ta se a c o r d ó cas-
t i ga r con una m u l t a de m i l francos a l 
conocido corredor i t a l i ano Al f redo B i n -
da, por i n c u m p l i m i e n t o de con t ra to con 
B é l g i c a . 
T a m b i é n c o n d e n ó con l a mi sma pena-
l idad a l correjor e s p a ñ o l Vicente T rue -
ba, por no haber acudido a L u x e m b u r -
go en las carreras que t e n í a con t ra t a -
das en agosto. 
Gran Premio de l a ü . C . 1. 
P A R I S , 4 .—En el V e l ó d r o m o de i n -
vierno se ha cor r ido el Gran Premio d* 
velocidad de la U . C. I . 
H a ganado la prueba el a l e m á n R i c h -
ter. c l a s i f i cándose en segundo y tercer 
lugar , respect ivamente, los corredores 
Scherenrs y M i c h a r d . 
U n "cross" ciclo-pedestre 
P A R I S , 4 .—El belga Leynaove se ha 
clasificado en p r i m e r l uga r en el "croes" 
ciclo-pedestre del C r i t e r i u m in ternacio-
nal . 
Por equipos. B é l g i c a ocupa t a m b i é n el 
p r i m e r lugar . 
f o r m a c i ó n del calendario nacional 
E l C o m i t é D i r e c t i v o de la U . V. E . ha 
cursado a todas las entidades cicl is tas 
una c i r cu la r recomendando a las m i s -
mas, con el f i n de fo rma l i za r el calen-
dar io nacional de carreras , el e n v í o 
dentro de un plazo que f i n i r á en 24 del 
actual , r e l a c i ó n de cuantas pruebas 
proyecten con e x p r e s i ó n de las que han 
de ser seleccionadas para el Campeo-
nato de E s p a ñ a . 
Con este m o t i v o , creemos interesan-
te observar que p a r a la f o r m a c i ó n del 
calendario de carreras a tenor de lo 
que dispone el nuevo reglamento que 
p r ó x i m a m e n t e s e r á puesto en v i g o r se 
establecen los s iguientes preceptos: 
Pruebas t radic ionales 
Se consideran ta les : 
P r imero .—Los Campeonatos Nacio-
nales cuyas fechas y lugares de te rmi -
n a r á s iempre el Congreso. Este a ñ o se 
c o r r e r á en M a d r i d en fecha que p r ó x i -
mamente s e r á de te rminada . 
Segundo.—Las carreras selecclonables 
pa ra el Campeonato Nac iona l fondo en 
carre tera , cuya r e l a c i ó n d e b e r á ser re-
m i t i d a a l C o m i t é Nac iona l dent ro del 
mes de enero de cada a ñ o . E n el a ñ o 
ac tua l , y a causa de la nueva estruc-
t u r a c i ó n y f o r m a l i z a c i ó n del reg lamen-
to de carreras, se concede de plazo has-
t a el d í a 24 de febrero. 
Tercero.—Todas aquellas carreras que 
s in ser seleccionables para el Campeo-
nato Nac iona l fondo en ca r re te ra hayan 
sido incluidas en el Calendario nac ió* 
na l . E n el a ñ o ac tual , estas peticiones 
por las mismas causas que antes se ci-
t a n s e r á n r e m i t i d a s hasta el dia 24 de 
febrero. 
Pruebas regulares 
L a s pruebas que y a tengan un sabor 
de t r a d i c i ó n , organizadas por un deter-
minado Club, organizador o p e r i ó d i c o 
reservadas a corredores profesionales e 
independientes, duran te dos a ñ o s conse-
cutivos, cuando menos, se e n t e n d e r á n 
como « c a r r e r a s r e g u l a r e s » , y las fechas 
que acos tumbren a celebrarlas les se-
r á n reservadas, s iempre que no co inc i -
dan con las « p r u e b a s t r a d i c i o n a l e s » , 
quedando exceptuadas las carreras «no 
s e l e c c i o n a b l e s » , sobre las cuales ten-
d r á n una preferencia . 
Ot ras pruebas 
Todas las o t ras carreras, sea de la 
c a t e g o r í a que fueren, no t e n d r á n pre-
ferencia, s e ñ a l á n d o s e la fecha en a rmo-
n í a a las que fuere dable o to rga r . 
Cuando se diera el caso de que al-
guna de l a s carreras consideradas 
« p r u e b a s r e g u l a r e s » no se celebrase en 
el a ñ o de su p e t i c i ó n , « ipso f a c t o » , que-
d a r á n comprendidas entre las del pá-
r r a fo an te r io r (salvo, na tu ra lmen te , 
fuerza m a y o r ) , que q u e d a r á a j u i c i o de 
la C o m i s i ó n Depor t i va de la U . V . E.)4 
cesando la p r i o r i dad para sus ant iguos 
organizadores. 
N i n g u n a ent idad. Club, o pa r t i cu la r , 
p o d r á anunciar of ic ia lmente una carre-
ra, que no haya pedido fecha para la 
mi sma a la C o m i s i ó n D e p o r t i v a corres-
pondiente y le haya sido aprobada por 
é s t a . Toda ent idad que sol ic i te la re-
serva de una fecha para una ca r r e j a 
nacional ( e n t i é n d a s e como t a l toda ca 
r r e ra que sus premios alcancen la c i -
f ra de 1.000 pesetas, o bien que sea de 
las s e ñ a l a d a s como e l imina to r i as para 
s e l e c c i ó n de corredores con miras ai 
Campeonato Nacional , las que ine ludi -
blemente d e b e r á n contar una l is ta de 
premios no in fe r io r a 1.000 pesetas) 
v e n d r á obl igada a depositar en las ca-
jas de la U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o -
la, el 10 por 100 del impor t e de 'os 
premios no in fe r io r a 1.000 pesetas) 
g r a r á , si no se l leva a efecto la carre-
ra sol ic i tada . 
Para ev i t a r la r e a l i z a c i ó n de dos ma 
nifestaciones de impor t anc i a en u n mis -
mo dia y en la m i s m a r e g i ó n , los or-
ganizadores d e b e r á n so l ic i t a r de la Co-
mis ión Depor t i va de la U . V . E . se 'es 
reserve una fecha, siendo preferible 
aquella entidad que lo hubiese sol ic i-
tado con an te r io r idad , salvo el caso dtj 
t r a ta r se de una carrera en que la cuan-
t í a de los premios no sea infer ior a 
3.000 pesetas. 
• E';'Bi!!n:i:iwi!::B!!'iiirB!iii¡B¡!i;:||:i!ii| 
G R E N O B L E , 4 .—En un combate de 
boxeo celebrado en esta ciudad, el lioné.« 
Dedico ha vencido por puntos, en die^ 
" rounds" a M u r a l l , ex c a m p e ó n espa-
ñol de los pesos gallos 
E s t a noche en Price 
Es ta noche se c e l e b r a r á en Price una 
velada p u g i l í s t i c a , cuyos combates son 
los s iguientes: 
Mendie ta- Pellicer. 
Ig les ias-Sixto Bar to? 
Pedr i to R u i z - O r t é g a . 
Sangch i l i -F l ix . 
Kosenbloon contra K m , , . . . 
M I A M I , 5 .—Esta noche se c e l e b r a r á 
en el Madison Square de esta ciudad la 
anunciada pelea entre Maxie Rosen-
b loom y Joa K n i g h t , de Georgia. E l 
" m a r t c h " s e r á a quince "rounds", y el 
vencedor d e f e n d e r á el t i t u l o frente a l 
ac tua l c a m p e ó n de los semipesados Lou 
B r o u n i l l a r d . - -Associated Pross. 
CTzcudun-Schmeling 
S A N S E B A S T I A N , 5 . - S e encuentra 
Fábrica cairas doradas 
V I . U U K l — H K A V O M U K i l . l . U l l t 
-^UCUnSAl V A l J - A D O I . i n . M K 11 K I 
I S C A H 5. 
s e ñ o r Gassa, quien esta noche se r e u n i r á 
en el M a r i a Cr i s t ina con Uzcuduo y 
O y a r z á b a l , para t r a ta r sobre el p r ó x i -
mo combate Uzcudun S c h m e l i r g . 
Su Jeseij es ponerse a l habla con 
Strausa, 61 represen'.ante de Scnrne iag , 
que se encuentra en ua Haya, para l le -
gar a un acuerdo . i e í in i t i vo sobre la fe-
cha y condicionen en que ha de dispu-
tarse el combate. 
Apoya O y a r z á b a l que Uzcudun repre-
senta en Barcelona t an ta popular idad 
como el ex c a m p e ó n del mundo. 
E l combate se c e l e b r a r á , probable 
monte, el d ia 8 dei mes p r ó x i m o . 
Las posiciones de ambas c o n t e n d í o n -
tes parecen ha be re e af i rmado, y es lo 
m á s seguro que se l legue a un acuerdo 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Cada d í a es mayor el eniiisia.-ini 
r a la func ión que la J u v r n i u a >;at61ioa 
de M a d r i d organiza , con el ün de que 
u î g rupo d.- obreros inip().sib¡Jila :> ; 
costearee lo? gastos, puedan acompa-
ñ a n t e s en la p e r e g r i n a c i ó n a Koma 
L a velada, que celebrara el p róx i -
mo viernes, 9, a las «seis de la t a rdr , en 
•1 Coliseum. c o n s i s t i r á , como es sabid'.. 
en un concier to de la S i n f ó n i c a , d i r ig í 
da por Arbóei, que i n t e r p r e t a r á rnú-sica 
rusa y española , mas o t ro concierto del 
b a r í t o n o Luis Sagi Veta, a c o m p a ñ a d o al 
piano por eu padre B m i h o Sag Barba, 
y un in termedio , en el que J o s é M a r í a 
P e m á n d i s e r t a r á sobre E l T r a t a d o de 
L e t r á n " . 
Para coadyuvar al é x i t o de la misma, 
u n crecido n ú m e r o de s e ñ o r a s y s eño -
ritas se bar, ^ncargadr l e d i s t r ibu i r las 
localidades. ia¿ que ya - ^ t á n casi por 
comple to vendidas Las que aun quedan 
pueden pedirse a la marquesa de Snme-
ruelos, t e l é f o n r ^2 367; condrt<a viuda de 
L in ie r s t e l é fom 54.595; s e ñ o r i t a s de 
Montes lovel lar , teJéfono 30 .979 ; de 
Reyna, t e l é fono 19.987; d - Vega te lé fo-
no 5 2 . 7 7 5 , y de Galainena. t e lé fono 
1 9 . 2 3 4 ; e e ñ o r Advarez de Toledo (Ja-
vier) , t e l é fono 10.597, y desde m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , si alguna hay, en el Co l l -
sevm. 
U n avance de las personas qur asisti-
rán, m u y incompleto a ú n como rese-
ña, pero bastante ampl io para mos t ra r 
la asistencia de toda la ar is tocracia ma-
d r i l e ñ a , es el s iguiente: 
Duques y duquesas de Seo de Urge i -
Luna , San Pedro de Galat ino. Plasen^a, 
Hernam. 
Marquesas y marqueses de Pidal , So-
merueloe. Acha, San Feliz. Vi l lanueva 
de Valdueza, Zahara, Santa Cr i s t ina , 
Borghetto, Tablantes, M o n t e m i r a , Vadi-
Ilo, Vega de Anzo, Solana, Casa Real, 
Vi l labrág ima . Amboage, U r q u i j o Mon-
dad Real , Villatorcas, Nules. 
Condesas y condes de Puftonrostro 
San E s l í a n de Cañongo , Liniers , C a -
tres, Buelna, Saltillo, E lda , Er lJ , Cres-
oeaite, Plasencia, Caimpillo, viuda de C a -
dagua, Esteban Collantes, San Mart ín 
de Hoyos. 
Vi25cond€e le Mamblas, San Alberto y 
Ribera del Adaja , 
Barones de Benasque. 
Embajadores de la Argentina, Alema-
nia, Méj ico . 
S e ñ o r a s y s eñores de Mart ínez de la 
R i v a , Larios , S a n g i n é s , Arsuaga, D íaz 
de Bustamante, Aznar, Bergé , Míidaria-
ga, Santa María , Vtndel (don Pedro). 
M u ñ o z y R o d r í g u e z de Aguilar, Herráiz , 
Zulueta, Durán , (Joicoechea, Gil Robles, 
Matos, Aguilar, Beruete, Escor laza , A . de 
Torrijos, Zulueta, Uaguno, Oriol, Albe-
rola. 
S e ñ o r i t a s de Si lva, Morenes, Travese-
do. Rojas , Urquijo, Azlor de A r a g ó n , 
A J v a m s de Mcm, Sanohiz, Galainena, 
Manzanos, S a t r ú a t e g u i , D í a z de Busta-
mante, Del Prado y O'Neill, Quiroga, 
M a r t í n e z D a b á n , Montes Jovellar, G u -
t iérrez , Diez de Rivera , Ballesteros, T a -
fur. Reyna, U h a g ó n , Wirth , Alonso, S a -
ñudo , Cervera, Claver ia , Castellanos, 
Mart in Artajo , C a m ó n , Villamarciel , 
Murga, Torrijos, Camero Cívico, Rosi -
llo, A lós , P e l á e z , Bustamente, E s c o r l a -
za, Ballesteros, etc. 
= E i embajador de F r a n c i a y mada-
n« Herbette han reunido a almorzar a 
los s e ñ o r t s De la Torre, presidente del 
Instuuto de Ingenieros Civiles de E s -
p a ñ a ; Jacobson, Marchesi, P é r e z - U r r u -
ti, D í a z Muñoz , Mora Pascual , Abbad, 
Nicollet y G u d l e m é - B r u l o n , a c o m p a ñ a -
dos de sus s eñoras , y los s eñores Hauser, 
Flobert y Aranda Heredia. para cele-
brar la cons t i tuc ión , bajo el patrocinio 
i e nuestro Instituto de Ingenieros C i -
viles de la Secc ión Españo la de la So-
r é t é des Ingén ieurs Civi ls de France , 
cuya presidencia de honor corresponde 
V embajador del pa ís vecino. 
= L a joven y bella esposa del oficial 
de Marina e ingeniero g e ó g r a f o don 
L u i s Cadarso, nacida Rosarlo Montal-
vo. ha dado a luz felizmente el terce. 
ro de sus hijos, un precioso niño a! 
que se impondrán en el bautismo los 
nombres de J o s é Antonio. 
— L a marquesa de Soto Hermoso, na 
el da María Antonia de Villalonga j 
de Cárcer , condesa de Montagut Alto 
esposa del poseedor del t í tu lo , don Ra-
m ó n de Caranza y G ó m e z - A r a m b u r u . 
ha dado a luz felizmente en Sevilla a 
un hermoso niño. 
E l rec ién nacido, que es el sexto de 
sus hijos, es nieto de la marquesa de 
Castclbell y de los marqueses de V i -
llapesadilla. 
- S E n Barcelona ha dado a luz con 
felicidad a una hermosa niña la joven 
señora de don Antonio Sala Amat, pri-
m o g é n i t o de los condes de E g a r a , na-
cida María Paz Espina . A la recién na 
cida, que es la segunda hija de dicho 
matrimonio, se la ha puesto en el bau 
tizo el nombre de María Antonia. 
— E n Barcelona t a m b i é n ha tenido, 
feliz y recientemente, un hermoso ni-
ño, su pr imogén i to , la Joven s e ñ o r a de 
don Antonio Sedó y Peris-Mencheta, 
nacida María Victoria Conde y Garrí 
ga, hija de la condesa viuda de Sa l -
ces de Bbro y hermana del actual po-
seedor del titulo. 
— E n Madrid ha dado a luz fellzmen. 
te a un hermoso niño , su pr imogén i to , 
la s e ñ o r a del ingeniero industrial don 
A n d r é s de Ol iva y Mack, nacida Ma-
ría de los Dolores V a l d é s Patac. 
E l bautizo del pequeño se ce lebró en 
la parroquia de la Concepc ión; se le pu-
so el nombre de A n d r é s , y fueron pa-
drinos su abuela paterna, doña E l e n a 
Mack de Oliva, y su t í o materno, inge. 
ulero de Caminos don Fé l ix Va ldés P a -
tac. 
— T a m b i é n en Madrid ha -enldo feliz-
mente un hermoso n iño la señora del 
arquitecto don Trinidad Solesio, naci-
da Mar ía del Carmen de l a Presa y 
Cabareda. 
— C o n felicidad dió a luz a una pre-
ciosa niña, su segundo hijo, la bella es-
posa de nuestro querido amigo, el di-
rector de "Esto", don Domingo A í r e s e , 
de soltera A n a M a r í a Garc ía Mon-
salve. 
E l bautizo de la p e q u e ñ a tendrá lu-
gar en la parroquia de San J e r ó n i m o 
el Real , y se le pondrán los nombres 
de A n a María de la Concepción. 
= P o r enfermedad de la marquesa 
viuda de Zabalegul ha sido aplazada 
por unos d ías la boda que habla de ce-
lebrarse ayer en San S e b a s t i á n de p u 
bella hija Lo l l ta P é r e z de R a d a con el 
subsecretario de Estado, don J o s é Ma-
ría DoussinagTie. 
—Por el doctor don G e r m á n de A s ú a 
y su distinguida esposa, para su hijo 
ún ico don Pedro, ha sido pedida la ma 
no de la be l l í s ima s e ñ o r i t a Mar ía del 
Carmen L o m b a y Veglison. h i ja de los 
s e ñ o r e s de Lomba (don F e r m í n ) . 
L a boda h a quedado concertada pa-
ra la pr imavera próx ima. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se ce l ebró la boda de la bella señori-
ta M a r í a Graifto A v i l é s con el ingenie-
ro de Caminos don Rlcardg Segura F e r -
nández , que fueron apadrinados por 
doña Rosario Fernández , viuda de Se. 
gura, madre del novio, y don Mariano 
Graiño, t ío de ella, firmando el acta co-
mo testigos don Julio Tron Segura, 
don Pablo y don T o m á s F e r n á n d e z 
Quintana, don Rigoberto, don Santiago 
y don Evar i s to Graiño y don Fernando 
Moriega. 
Los invitados fueron obsequiados es 
p l é n d i d a m e n t e , y el nuevo matrimonio 
sa l ió para Niza y Montee arlo. 
= S e encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que sufr ió en San Sebas-
t ián el duque de T'Serclaes. 
—En su finca " L a s Quemadas", del 
t é r m i n o de Jerez, se encuentra enfer-
ma la marquesa viuda de Vi l lamarta. 
Escuelas y maestros 
Viajero*! 
Marcharon: a Blarritz, los marqueses 
de Merry del V a l ; a Sevilla, la marque 
sa viuda de Campo Verde. 
—Se han trasladado: de Biarrl tz a Pa-
rís, la marquesa de Campo Rea l ; de Se 
villa a Montilla, el conde de la Cortina 
de Mallorca a Barcelona, el conde de 
Ribas; de Zaragoza a San Sebast ián , los 
condes de I r l a ; de Santander a Bilbao 
los condes de Urquijo; de Murcia a San 
Sebast ián , el m a r q u é s de Oranl. 
San Ricardo 
M a ñ a n a esta festividad, celebran 
santo, el duque de Algeciras. 
Marqueses de González-Castejón e Ivan-
rey. 
Condes de Posadas, Santa Teresa, Val 
de Aguila y Vega de Sella. 
S e ñ o r e s Alcocer, Caltañazor, Cierva y 
Cordornlú, Churruca y Dotres, Diez Me-
rry, Gasset, F e r n á n d e z Hontoria, Larios, 
López de Carrizosa, López Chicherrl , Can-
darlas, Martorell y Tellez-Glrón, Mille, 
Montejo, Suárez-Guanes y de la Borbo-
lla, R u i z y Benitez de Lugo, Salas Cade-
na, Salas Gavarret, Spottorno, Soríano, 
Urquijo y Vi l la . 
Necrológ icas 
M a ñ a n a hace un año que murió la ex-
ce lent í s ima señora doña María Antonia 
de Orozco y Rofazza, condesa de Alcubie-
rre, grande de España , y en sufragio de 
su alma se ce lebrarán dicho día misas 
en distintos puntos. 
T a m b i é n m a ñ a n a hace años que mu-
rió, el exce l en t í s imo señor don Guillermo 
J . de Osma y Scull. fundador del Institu-
to de Valencia de Don Juan, y en su su-
fragio se ap l icarán misas en Madrid. 
Pasado m a ñ a n a hace un año de la 
muerte de doña María González Pardo, 
por cuya alma se apl icarán diversos su-
fragios. 
— M a ñ a n a es el segundo aniversario de 
la muerte de la señorita María Lu i sa de 
Escalante y García-Becerra, y en sufra-
gio de su alma se apl icarán sufragios en 
Madrid. 
—Los condes de Velle, hijos del duque 
de Pinohermoso y de la marquesa de Po-
zo Rublo, pasan por el dolor de haber 
perdido a su segundo hijo, de muy corta 
edad. 
Créditos para ca lefacc ión.—El ministro 
de Ins trucc ión públ ica ha publicado la 
distr ibución del crédito de 1 2 . 5 0 0 pese 
tas consignado para gastos de calefacc ión 
en las Escuelas Normales de mayor ma 
tríenla. Se asigna la cantidad de 5 0 0 pe 
setas a las Normales de Avila, Cuenca 
Granada, Huesca, León, Lérida, Logroño 
Navarra, Palencla, Salamanca, Segovla 
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Vizca 
ya, Zamora, Zaragoza y ambas N ó r m a l e 
de Madrid. A las de Burgos y Vallado 
lid, y también para gastos de ca le facc ión 
se les condece la cantidad de 7 5 0 pesetas 
Construcciones escolares.—Se ha adju 
dicado la subasta de las obras de amplia 
ción y reforma del Grupo escolar madrl 
leño "Eduardo Benot". Calculadas las 
mismas por un valor de m á s de 5 7 6 . 0 0 0 
pesetas se ha hecho una reducción de 
cerca de las 1 2 4 . 0 0 0 pesetas, es decir, que 
al Estado habrán de costar las mencio 
nadas obras unas 4 5 2 . 0 0 0 pesetas. 
T a m b i é n se han adjudicado las obras 
de las escuelas unitarias de Frómis ta 
(Palencla) y las graduadas de Tarazo 
na de la Mancha (Albacete). 
Auxiliares de Normales.—Por fallecí 
miento de la auxiliar de Labores de Cas 
tel lón se ha hecho la correspondiente co-
rrida de escala, pasando a ocupar el nú-
mero 8 5 del e sca la fón y sueldo anual de 
2 . 5 0 0 pesetas doña Josefa F e r n á n d e z R a 
mos, auxiliar de la Normal de León. 
Creación de una graduada.—Acordado 
por la Junta de inspectores de Madrid 
que las seis escuelas unitarias estableci-
das en el Grupo escolar "José Echega-
ray" funcionaran como una graduada de 
dooe secciones, el ministerio ha declara 
do oficialmente creada tal escuela gradua-
da de seis secciones de niños y otras tan-
tas de n iñas , con dirección única a car-
go de maestro, cuya plaza también se 
ha creado al efecto, dotada con el sueldo 
de entrada y emolumentos legales. 
Oposiciones a inspectores.—Para juz-
gar los ejercicios de estas oposiciones se 
ha nombrado el siguiente Tribunal: pre-
sidente, don Sldonio Pintado; vocales: 
doña María de la Paz Alfaya, don Ger-
vasio Manrique, don Gerardo Rodríguez 
y doña L a u r a Argelich. 
Suplentes: presidente, don Virgilio Hue-
so; vocales: don Eladio García, don Jo-
sé Brion^í . doña Carmen Alonso y dona 
Rosa Cobo. 
Nombramientos.—Como resolución del 
expediente gubernativo instruido a la 
maestra de Langosto (Soria), se la de-
clara incompatible con aquel vecindario 
y se determina que se la nombre para la 
Escuela nacional m i x t a de Cafilcera, 
Ayuntamiento de T a r a n c u e ñ a (Soria). De 
la misma suerte al maestro de Majadas 
(Cáceres ) , se le nombra en propiedad 
maestro de Horcajada de las Torre? 
•Cuenca). - la • 
Los cursillistas de la U . G . T—Como 
anunciamos oportunamente, el domingo 
se ce lebró la reunión de cursillistas con-
vocada por la Secc ión de Trabajadores 
de la E n s e ñ a n z a afecta a la U . G. T . L a 
concurrencia fué escas ís ima ( 1 8 a 2 0 en-
tre cursillistas del 2 8 , 3 1 y 3 3 . ) 
Abierta la ses ión, el presidente de la 
Comis ión Ejecut iva dice que sólo podrán 
tratarse de estas cuestiones: l imitación 
y s egregac ión de plazas para la coloca-
ción de cursillistas. 
Un asamble í s ta propone que el repre-
sentante de los Trabajadores de la E n -
s e ñ a n z a en el Frente Unico del Magis-
terio, lleve a é s te los acuerdos que se 
tomen. Contesta el aludido que estima no 
serán tomados en consideración por te-
ner el Frente una finalidad concreta y 
definida. 
A l fin, cuando ya sólo queda en el sa 
lón la mitad de los a samble í s tas , se 
acuerda protestar de la disposic ión que 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7 , 2 7 4 
metros).—De 8 a 9 : " L a Palabra".— 
11,45: Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral 
Recetas culinarias. — 1 2 ; Campanadas 
" L a Palabra".—14: Campanadas. Bole 
tin m e t e o r o l ó g i c o . " L a flauta encanta-
da", "Manon Lescaut", "Boris Godou-
noff", "Basconia", "Thais", "Proces ión 
nocturna", "Carmen", "Chiquilladas" 
" L a Dolores". Cambios de moneda. — 
1 5 . 4 0 : " L a Palabra". — 1 9 : Campana 
das. Cotizaciones. Nuevos socios. Con^ 
c i e r t o . — 1 9 . 3 0 : C a z a y Pesca, — 2 0 , 1 5 
L a P a l a b r a " . — 2 1 , 3 0 : Campanadas. " L A 
Palabra". "Tannahuser". — 2 3 . 4 5 : " L a 
Palabra". U l t ima h o r a . — 2 4 : Campana 
das.—De 1 a 2 (madrugada): Progra-
ma para los oyentes de habla inglesa 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2 , 4 1 0 . 4 me-
tros).—De 1 7 a 1 9 : Notas de s intonía 
"Ovación y vuelta". Selecciones musí 
cales de ó p e r a s : "Payasos", "Pars í fa l" 
Fausto", "Tosca", "Carmen", " L a Gio-
conda". C h a r l a deportiva. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. " L a Pérgo la" , "Los 
Carnavales de Oriente", "¡Oh, Ma-
ría!", "Cumbamba". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 1 0 de la 
m a ñ a n a , con onda de 1 9 metros. A las 
de la tarde, con onda de 5 0 metros 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
P a g a m á s q u e n a d i e 
E S P O Z Y M I N A , 3 , e n t i o . 
ICIdS Y 
Judicatura.—En los e x á m e n e s verifica 
dos ayer aprobó el opositor n ú m e r o 2 3 3 
don Alberto Ortega Gordejuela, 1 1 . 4 0 . 
P a r a hoy es tán convocados desde el 
número 2 4 2 al 2 7 2 . 
Correos.—Fueron aprobados en el se-
gundo ejercicio, con la puntuac ión que 
se indica, los s eñores siguientes: núme-
ros 4 1 5 . don Oroncio Melero Ojeda. 1 8 . 9 9 : 
4 1 8 . don Manuel Menéndez Díaz. 2 0 , 3 6 ; 
4 2 0 , don Juan Milla Cabrera. 2 0 . 3 7 ; 4 4 4 , 
don Francisco Moreno García. 2 2 . 2 4 . y 
4 5 0 , don Armando Muñoz López, 2 3 . 3 8 . 
P a r a hoy e s t á n convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 4 5 8 , 
4 7 7 . 4 8 6 , 4 8 8 , 4 9 5 y 4 9 6 . Como suplentes los 
números 5 1 0 , 5 1 3 , 5 1 4 . 5 3 0 . 5 5 3 y 5 7 8 . 
Auxiliares de Ins tmcc lón .—Cont inua-
ción de la lista de los opositores aproba-
dos en el segundo ejercicio y puntuación 
que han obtenido: números 2 . 5 3 1 . 1 0 . 0 2 ; 
2 . 5 4 3 9 . 1 3 ; 2 . 5 6 9 . 6 . 1 3 ; 2 . 5 9 6 , 7 , 5 0 ; 2 . 6 1 8 , 
7 , 6 2 : 2 . 6 2 8 , 6 . 2 9 ; 2 . 6 4 8 . 7 . 4 7 ; 
2 . 6 5 4 , 7 . 4 6 ; 2 . 6 6 1 , 5 , 1 7 ; 2 . 6 8 2 
7 . 4 3 ; 2 . 7 1 8 . 5 . 0 5 ; 2 . 7 2 2 . 8 . 2 7 ; 
6 , 5 1 ; 
2 7 3 9 
8 , 9 9 ; 
2 . 7 7 4 ; 
8 . 9 0 : 
2 . 8 3 0 
7 , 4 8 : 
2 . 8 7 7 . 
8 . 3 0 : 
2 9 0 6 
5 . 5 5 : 
2 . 9 5 7 , 
7 3 2 : 
3 0 1 0 
5 0 0 : 
3 . 1 3 1 
5 . 0 5 : 
8 1 7 1 
6 . 0 6 : 
3 2 2 7 , 
9 . 0 0 ; 
Santoral y cultos 
D I A 6.—Martes.—La Conmemorar ía -




























establece 0.50 pesetas por cada plaza 
más que se pida del l ímite establecido. 
E n cuanto a la segregac ión de plazas, 
dice el presidente que la Comis ión E j e -
cutiva no puede tomar ningún acuerdo 
como tal, lo ún ico que puede hacer es 
convertirse en un grupo de cursillistas 
ue, en unión de. los del 3 3 , haga las 
gestiones necesarias para que se lleve a 
cabo la segregac ión de plazas de m á s de 
500 habitantes. 
Se protestó también , por los mismos 
afiliados a los Trabajadores de la Ense-
ñanza, de que en " E l Socialista" se ta-
chara de fascista la agrupación que se 
pretendió formar de "Maestros Nuevos", 
diciendo que ellos conoc ían muy bien su 
origen y sus organizadores (nada sos-
peohosos. por cierto) y que sólo faltan-
do a la verdad se pudo escribir aquéllo. 
Por ú l t imo se nombró la Comis ión que 
había de llevar las conclusiones al Mi-
nisterio, formada por los señores Vega 
Vaquero y B á r c e n a s . Con esto se logró 
lo que se pretendía por los dirigentes de 
la Agrupac ión socialista: ser mentores 
de los cursillistas de 1933. 
Cursillistas del 33 .—Se convoca a to-
dos los' cursillistas del 3 3 a la reunión 
que tendrá lugar en la Casa del Maestro 
(Plaza de la Independencia. 9), mañana 
miércoles , a las seis de la tarde. 
Cursillistas del 1 9 3 3 eliminados en el 
tercer ejercicio.—Recibimos la siguiente 
nota: "Todos los cursillistas que se en-
cuentren en estas condiciones deberán 
pasarse el jueves, día 8. a las cuatro de 
la tarde, por su domicilio social, Carde-
nal Cisneros, n ú m e r o 6 2 , para comuni-


























10.55; 3.344, 8,18; 3.352. 5.35; 
3 357 5.00; 3.366, 5.16; 3.369. 10.93; 
9,17; 3387, 
3.435. 8,33. 
E l tercer ejercicio dará comienzo el 
próximo día 9 , y están convocados paro 
ese día desde el n ú m e r o 4 al 7 5 . 
Profesores Mercantiles de Hacienda.— 
Por decreto de Hacienda se autoriza al 
ministro de este Departamento para con-
vocar oposiciones al Cuerpo de Profeso-
ros Mercantiles de Hacienda. 
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tea, vg. y mr.; Santos Silvano, SatumT 
no y Teóf i lo , mr.; Santos Tito 
Amando y Guarino, ob., cfs., y 
R e v ó c a l a , mr. 
L a misa y oficio divino son de San Ti 
to. con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 1 1 y 1 2 , misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres. que 
costean, respectivamente, las señoritas 
María y L u i s a Sá inz y los señores de Ca-
rrasco. 
Cuurenta Horas (Religiosas 
lias. P. Vergara, 2 1 ) . 
Corte de María .—De Covandonga. San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha. Padres Dominicos (P. del Paci-
fico). 
runoqulu de las Angustias.—A las 7 
ii«ri perpetua por loa bienhechores de' 
a mrpoquia. 
Parroquln de! Ruen Consejo.—De 7 a 
11. misas de media en media hora. 
Parroquia de San José .—A las 5,30 tar-
de, cont inúa la Novena a Nuestra Se-
ñora de la Puri f icac ión, con sermón a 
cargo del R. P. Lu i s Urbano. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., ro-
sarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las nueve de la m a ñ a n a , ejercicio de 
San Antonio. 
Cristo de I h Salud.—Novena a Nuestra 
•Señora de Lourdes: 1 1 , misa solemne. A 
las 6 t.. expos ic ión , es tac ión , rosario, ser-
món, por don Rafael María Sardá; no-
vena, Santo Dios, reserva y salve. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny).—Novena a Nuestra Se-
ñora de Lourdes: 12. misa, con exposi-
ción. A las 5 t.. exposic ión, estación, ro-
sario, novena, s ermón, por don Jesús 
García Colomo; reserva y salve. 
Religiosas Maravillas (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8. E x p o s i c i ó n ; a las 1 1 , misa 
mayor y s e r m ó n por don Jul ián de Mi-
guel. Por la tarde, novena a Nuestra Se-
ñora de la P u r i f i c a c i ó n : estación, rosa-
rlo, s ermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, proces ión para la re-
serva. H a r á la reserva de S. D. M. el 
e m i n e n t í s i m o señor Nuncio de Su San-
tidad. 
Santuario del Corazón de María No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes: A las 
8, ejercicio de la novena y misa comu-
nión general. A las 5,30 t., ejercicio de 
la novena, t e r m i n á n d o s e con la bendición 
y reserva. P r e d i c a r á el R . P . Jerónimo 
Bueno. 
« • » 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
D I O 
C A D E M I A F 1 
Francés . Inglés Alemán y E s -
pañol por profesores nativo» en 
D E S l A C O M E T R E Z O , 1 (Junto al "cine" Callao). 
M A S 
C I J J | j r y . w A V . CONDE DE PEÑALVER, • f " Y PARIS: B O U L E V A R D 1TAL1ENS, 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
E U R E K A ! 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y NO U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A R J V E R O 11; M O N T E R A S&. y G O Y A & 
UUI lillhBíllll 
S E G U N D A S E M A N A 
DE LA 
G R A N Q U I N C E N A 
EN 
P J J A M A S d e o p a / » 7 5 
l i n a e x t r a p a r a h 
s e ñ o r a c o l o r e s , a ' 
A l m a c e n e s 
0$ S A T A S d e p e r c a l e s t a m p a d o s c o n - <) 9 5 
f e c c i o n a d a p a r a 1 
s e ñ o r a , a 
C A M I S O N E S d e <) 3 0 
o p a l i n a c o n a d o r -
n o s f i n o s , a 3; 
A L B O R N O C E S de ñ 9 9 
f e l p a p a r a s e ñ o -
r a , a 
N U E V O S P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
x 
C A M I S O N E S d e A 9 5 
o p a l i n a c o n b o r - / . ' 
d a d o s f i n o s , & ' 
M A N T E L E R I A c o -
l o r p a r a c o m i d a a 
D E L A N T A L I T O S 
c o n v i s t a s d e 
p i q u é , a 
T R E S P A Ñ O S 
d e c o c i n a p o r 
5 0 
D O S T O A L L A S d e f e l p a 
p o r 5 C E N T I M O S 
D E L A N T A L e n - C% 5 0 
v o l v e n t e d e p e r - / . 




























































M A Ü R I I ) . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7. M 9 E L D E B A T E ( 1 1 ) Mart«w 6 de febrero de I9S4 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se pide el papel en las 
operaciones a plazo 
Regirá esta norma durante todo 
el mes corriente 
L a Jun ta Sindical pub l i có ayer el si-
guiente aviso: 
"Esta Junta Sindical ha acordado po-
ner en v igor durante todo el mos actual 
las siguionte.s disposiciones publicadas 
el 18 de mayo de 1931: 
"Que todas las operaciones a plazo se 
e n t e n d e r á n a voluntad del comprador, 
el que p o d r á sol ic i tar la entrega de los 
t í t u l o s y valores, con el solo previo avi-
so de cuarenta y ocho horas. 
Para todas las operaciones de venta a 
plazo de cualquiera de los valores admi-
tidos a la co t i zac ión of ic ia l , se p o d r á exi-
g i r el previo d e p ó s i t o de los t í t u l o s sohre 
que versen aquó l los , el cual d e r r i t o hn 
de hacerse precisamente en la J-nita Sin-
dical , en el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras." 
N i v e l a c i ó n de o p e r a c i o n e s 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n ive l ac ión de las operaciones 
realizadas a f i n corr iente en bonos oro 
a 220; Alicantes, a 216: Nortes, a 2 4 8 , y 
Explosivos, a 658. Los saldos se entrega-
r án el día 7. 
C o n s e j o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
Ayer c e l e b r ó su acostumbrada r e u n i ó n 
el Consejo del Banco de E s p a ñ a , en la 
que se t r a t a r o n solamente asuntos de 
t r á m i t e . 
Los consejeros hic ieron d e s p u é s un 
cambio de impresiones sobre las a f i rma-
ciones contenidas en el discurso pronun-
ciado el domingo por el ex min i s t ro de 
Hacienda s e ñ o r Prieto, que tienen algu-
na re l ac ión con el Banco de E s p a ñ a , y 
que consideran- tan alejadas de la rea-
lidad. 
C á m a r a de C o m p e n s a c i ó n 
S a n e a r l a d e B a r c e l o n a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
P <ie sboqo 
E de 25 «00 
' > «Ip 12 í,00 .... 
K dp íSoíiO 
H de 2500 
A de 500 .. 
« v H de 10(1 v 20<) 
Kxterlor 4 «r, 
" dp tu ooo 
K do \-> ÍKIO ..." 
• i rtp 'í .imio ' 
' " dp i ooo 
rjí» > O'lO 
^ dp \ (tnn 
v H dp KKi n 2(i( 
Amortiynhip i » 
B de ?5 oon 
M dp 10 rinft 
C Ó p 5 ('OO 
K dp ') R»V) 
* dp fino 
Xmurt % « MÍnrt 
!• dp Mi (K)0 
re de 25 000 
I 1 -0 JO O/K) 
^ «vio 
m h „ 9 "to 




2 5,: 6 9 26 
25] 69 
2 5? 6 9Í2 5 
2 i i 2 
0 2 5 f. i) 2 5 




8 12 0 
821 
831 
















El movimien to general de las opera-
ciones de la C á m a r a de la C o m p e n s a c i ó n 
Bancada de Barcelona durante el mes 
de enero ha sido el siguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.484.220.869,90; efectos presentados a 
c o m p e n s a c i ó n , 105.862, por un to ta l de 
742.110.434,95 pesetas; media diar ia , por 
veinticinco d í a s , 59.368.834,79 pesetas. 
C o m e r c i a b i l i d a d de p r o d u c t o s 
Hoy, a las cinco y media de la tarde,, 
en la Escuela Especial de Ingenieros 
A g r ó n o m o s p r o n u n c i a r á una conferencia 
don Lu i s G a r c í a Qui ja r ro , diputado y ex 
consejero comercial de E s p a ñ a en los 
Balcanes, sobre el tema " L a comerciabi-
l idad de los productos. Comercio in te r io r 
y e x p o r t a c i ó n de frutos h o r t i f r u t í c o l a s " . 
La Cátedra de Estadística Ma-
temática 
E n oposiciones celebradas hace unos 
d ía s ".e ha sido adjudicada la c á t e d r a de 
E s t a d í s t i c a M a t e m á t i c a de la Univers i -
dad^ Central a don Olegario F e r n á n d e z 
B a ñ o s . Su figura es muy conocida en los 
medios económicos y financieros. E l se-
ñ o r F e r n á n d e z B a ñ o s es uno de los p r i -
meros t écn i cos de E s p a ñ a en mater ia 
e s t a d í s t i c a . E r a c a t e d r á t i c o de la Facul-
tad de Ciencias en Santiago, y en la ac-
tual idad es jefe del Servicio de Estudio? 
del Banco de E s p a ñ a . H a publicado di-
versos trabajos que acreditan su forma-
ción y estudio, tales como "Dinamismo 
de los precios" y "Es tudio de las fluctua-
ciones del cambio de la peseta". 
Nuestra enhorabuena. 
Facturas al cobro 
H a n sido remit idas al cobro por la 
D i r e c c i ó n general de la Deuda al Ban-
co de E s p a ñ a las siguientes fac turas : 
Cupones: I n t e r i o r 4 por 100, hasta 
l a fac tura n ú m e r o 2.850; E x t e r i o r 4 por 
100, hasta la fac tu ra n ú m e r o 925; 
A m o r t i z a b l e 4 por 100. 1908, hasta la 
f a c t u r a n ú m e r o 300; í d e m 5 por 100, 
1917, hasta la f ac tu ra n ú m e r o 1.650; 
í d e m 5 por 100, 1920, hasta la fac tura 
n ú m e r o 1.200; idem 5 por 100, 1926, 
hasta la f ac tu ra n ú m e r o 450; idem 5 
por 100, 1927, con impuesto, hasta la 
fac tura n ú m e r o 1.750; í d e m 5 por 100 
1927, sin impuesto, hasta la fac tura 
n ú m e r o 1.250; í d e m 3 por 100, 1928, 
hasta la fac tu ra n ú m e r o 750; í dem 4 
por 100, 1928, hasta la f ac tu ra n ú m e -
ro 525; Idem 4,50 por 100, 1928, hasta 
la f a c tu r a n ú m e r o 525; í d e m 5 por 100 
1929, hasta l a f ac tu ra n ú m e r o 575. 
T í t u l o s amor t izados : Amor t i z ab l e ' 
po r 100, 1908, hasta la fac tura n ú m e n 
4; í d e m 3 por 100, 1928, hasta la fac-
t u r a n ú m e r o 4; í d e m 4 por 100, 1928, 
hasta la fac tura n ú m e r o 3. 
Deuda f e r r o v i a r i a . — C u p ó n . — A m o r t i -
zable aJ 5 por 100. hasta la f ac tu ra n ú -
mero 840; í dem al 4,50 por 100, 1928, 
hasta la fac tu ra n ú m e r o 116; íd?m al 
4,50 por 100, 1929, hasta la fac tura nú-
mero 620" 
Banco de España 
(Balance del d í a 3 de febrero) 
( E n millones de pesetas) 
K dp ?^ <""' 
11 rlp '«, 
( dp 2 MH! 
n de ? poo 
\ dp r,on 
P de 50 (wio 
de 25 <m 
i) de i? ron 
C dp ñ (ton 
B de 2 500 
A de 500 
^mort 5 IfVí'J i 
F de 50 000 
R de 25 000 
I) de 12 500 
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P de «o ooo 
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C de 5 000 
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K de 40000 
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M de 2 000 
A de 400 
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R de 2 500 
A de 500 
A morf « «y„ IOZJI 
F de 50 000 
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Idem id Id nov 
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B o l s a 
Como en los d íaa d« fiebre, 
el "parquet" a p a r e c í a ayer lle-
no de corr i l los . Cada cor r i l lo 
t e n í a su comentario. 
U n comentario, por lo gene-
ra l , agrio, a la s i t uac ión polí-
t ica. Los nombres de los poli 
ticos e s t á n en todos los labios 
Prieto, M a r t í n e z Bar r io , G1 1 
Robles... 
— ¡ Q u e un ex min i s t ro de Ha-
cienda hable de ese m o d o í 
—No se pueden hacer esas 
declaraciones de tibieza desde 
el Gobierno. 
—No es bastante, no es bas-
tante ; ha dejado la "cosa" os-
cura. 
Tales son los tres comenta-
rios en que podemos encerrar 
las impresiones que pululaban 
ayer en la Bolsa. Impresiones 
de desaliento. 
* * * 
Por si fuera poco la jornad- í 
po l í t i ca del domingo, los suce-
sos escolares de la m a ñ a n a 
l O t r a vez los estudiantes en 
San Carlos! ¿ H a s t a c u á n d o ? , 
se pregunta la gente. 
G i l R o b l e s 
Gi l Robles nos ha hecho per-
der diez enteros en cada valor 
especulativo. 
—Gi l Robles, no; ha sido la 
" rad io" . No pudo deshacerse el 
ma l efecto producido por el 
discurso de Prieto. 
No es que la gente haya he-
cho caso l i teralmente de las 
exacerbaciones mitinescas del 
ex min i s t ro de Hacienda, per 
Junta general del 
Banco Central 
El balance aumenta en 171 millo-
nes, en relación a 1932 
E L B E N E F I C I O L I Q U I D O A S C I E N -
D E A 2 , 7 M I L L O N E S 
Asamblea de exportadores 
a Hispanoamérica 
Pide que se ratifique el Tratado 
con el Uruguay 
Y q u e se n o m b r e l a C o m i s i ó n q u e 
h a de t r a m i t a r e l n u e v o T r a t a d o 
c o n l a A r g e n t i n a 
— • 
Los Convenios realizados con otras 
potencias nos colocan en situa-
ción desfavorable 
L a s n u e v a s b a s e s d e p e r s o n a l i m -
p l i c a n u n a u m e n t o d e g a s t o 
d e 8 4 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
E l domingo c e l e b r ó su Jun ta general 
o rd inar ia de accionistas el Banco Cen-
t r a l . 
La Memoria aprobada dice, refir iéndo-
se al ejercicio ú l t i m o : "Pocas veces ha-
b rá podido hablarse m á s fundadamente 
que ahora de perturbaciones de toda ín 
dolé en el r i t m o de la e conomía mun 
dial , porque la magni tud y la p e r s i í t e n 
cía de la crisis rebasan todos los cá lcu los 
y previsiones. 
Nuestra e c o n o m í a y nuestras finanzas 
han sufrido en el p e r í o d o que nos ocupa 
la p a r a l i z a c i ó n casi completa de la ma-
yor parte de las industr ias , y t a m b i é n 
como contragolpe de la s i t uac ión y me-
didas defensivas adoptadas por los de-
m á s pa í ses la merma óon* ide rab le de 
las exportaciones y, en par t icular , laf 
de productos a g r í c o l a s , que ^ons t i tuyer 
el mayor sumando de nuestro comercir 
exter ior ." 
E l balance en 31 de diciembre de 1933Iparab-e? perjuicios a la a g r i c u l t u r a y 
es el m á s elevado de todos los ejercicios|a ia indus t r ia e s p a ñ o l a en los diferen-
anteriores y representa, en r e l ac ión con tes sectores de ellas Que, como conse-
B A R C E L O N A , 5.—Organizada por la 
F e d e r a c i ó n M e r c a n t i l Catalana, se ha 
celebrado en la Sala M o z a r t una Asam-
blea de exportadoras a S u r a m é r i c a . Han 
asistido representantes de g r a n n ú m e -
ro de entidades e c o n ó m i c a s y ha presi-
dido el s e ñ o r Fombona. Se han p ronun-
ciado varios discursos, f igu rando entre 
los oradores los diputados s e ñ o r e s Ca-
ñ i z a r e s y R u b i ó 
Todos combat ieron ja g e s t . ó n de] Go-
bierno poi no concertar Tra tados Co-
merciales con las R e p ú b l i c a s de A m é -
rica del Sur perpid 'cando de esta ma-
nera a la p r o d u c c i ó n de C a t a l u ñ a . Coin-
cidieron en la necesidad de establecer 
Tratados para f a c i l i t a r el i n t e rcambio 
de productos. Fueron aprobadas unas 
jonclusiones entre las que f i g u r a n : 
Q\ie es necesario decidir la s i t u a c i ó n 
de n u e n - o comercio con las R e p ú b i : c a s 
de A n á " i ' f i e'-rjañAia, a r t s las cuales los 
-ec ' en te . í Convenios reahzadop con otras 
roten*'".:;, no? c o l o í a n en pos ic ión des-
favorable Que este estado oca?ipna i r r e -
25 
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el de 1932, un aumento de 171 millones 
de pesetas. 
Los cuenta correntlstas han aumenta-
do en 1933 en 5.500 y los t i tu lares de l i -
bretas de la Caja de Ahorros del Banco, 
en 17.518. En to ta l , dice la Memoria , 
"son 23.108 nuevas firmas que nos dis-
t inguen con su confianza." 
Ese aumento, muy superior a los con-
seguidos en todos los a ñ o s anteriores, 
tiene especial s igni f icac ión, porque es el 
índice m á s expresivo de la d i fus ión del 
c r é d i t o de nuestro Banco en todas las 
el temor se mul t ip l ica al " p a s a r ¡ P 1 - ^ d^nde se hal la establecido 
de un corro a otro Los sald09 acusan un aumento de 7.4 
¡mi l lones de pesetas en cuentas corrien-
C a r a n t í a s . T o p e s tes, y 14,2 millones en Caja de Ahorros, 
o sea en to ta l algo m á s de 21.6 millones 
Las bajas producidas ayer 
causaron a larma. 
Y se t radujo esta s i t uac ión ^n 
una visita de un núc leo de es-
peculadores al Sindico presiden-
te para rogarle que se tomaran 
l a s medidas oportunas paja 
cor tar el p á n i c o que se in ic ia 
ba sin m á s mot ivo que un dis-
curso , pol í t ico . 
Asi lo p r o m e t i ó el Sindico 
Parece que esto fué bastante 
para que se cor tara la baja en 
el bols ín do ú l t i m a hora: A l l -
cante^ de 216 subieron a 222 
Como medida in ic ia l se exi-
g i r á el papel en las operaciones 
a plazo. 
Y hecho este saneamiento 
¿ se l legará, a los precios tope' ' 
Aquí radica la controversia, la 
eterna disconformidad entre los 
que opinan que lo mismo es 
juga r al alza que a la baja. 
L a e m i s i ó n m u n i c i p a l 
Nada t o d a v í a del e m p r é s t i t o 
del Ayun tamien to de M a d r i d 
Cuando se habla con los ban 
queros, ni upa- palabra Cuando 
se habla con los ediles munic i 
pales, siempre lo mi?mo: e 
asunto e s t á bien orientado, va 
por buen camino. 
Pero el tema no pasa de aJli: 
se h a b í a apuntado la fecha de: 
p r ó x i m o día 15 como la proba 
ble. pero, al parecer, se ha vuel 
to a alejar. Y ahora ¿ q u i é n ha 
bla de emisiones?, dice la gente 
T a m b i é n se ha dicho que se 
piensa en la posibilidad de una 
emis ión con premios, visto el 
éx i to de otras anteriores. 
Y visto, sobre todo, que .a 
únioa oíase de deuda munic i 
pal que tiene dinero es el E r 
langer. con su premio de vein 
te mi l duros. 
Fuera del cuadr 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes .... 





Efectos a cobrar 
Descuentos .. 
P a g a r é s del Tesoro ... 
Cuentas de c r é d i t o ... 
C r é d i t o s disponibles ... 
Cuentas de c r éd i to con 
g a r a n t í a 
C r é d i t o s disponibles ... 
P a g a r é s de prestamos. 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amort izable 4 por %. 
Acciones de Tabacos. 
Idem B . de Marruecos. 
Idem Banco Exter ior . 
An t i c ipo al Tesoro .. 
Bienes inmuebles 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondo reserva 
Fondo previs ión .....* 
Reserva especial 
Bil letes en c i rcu lac ión . 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo 
Dividendos. Intereses 
Ganancias y p é r d i d a s . 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico . . . " 








































Bonos Oro, f i n corriente, 220; Tesoros 
5 por 100, abr i l y octubre. 101,30; H . Es-
p a ñ o l a , f i n corriente, 43; Obligaciones H 
del Chorro, contado, 91; H . E s p a ñ o l a , B! 
88,50; Sevillana, déc ima . 92,25; U E Ma-
d r i l e ñ a 1923, 104; Naval 6 por 100. 77 75-
Alar-Santander. 76.50; Azucareras, W 
nos 6 por 100, 88; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a -
no, 80,50. 
B O L S I N D K L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 675, 670; Alicantes, 224 22r> 
221, 221.50, 220.50; Nortes. 257. 255; Azu-
careras, ordinarias, 43,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 215.50. 216 217, 218 hasta 222 
y queda dinero a este precio; Nortes 249 
249,50, 249, 252 y 253. Explosivos, 660, 662, 
i]64 y 665; en alza. 670 y 675, dinero. Todo 
a fin de mes. 
B O L S A D E P A R I S 

































Banque de P a r í s , 
Banque de l 'Unión 
Soc ié t é G é n é r a l e 
Soc ié tc G é n é r a l e E lec t r i c i t é , 
P e ñ a r r o y a 237 
R í o T i n t o 1707 
W a g ó n L i t s 
Etablissements K u h l m a n n . 
E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d 
Suez Nouveaux j 
Nord 
Cía. Tabacos de Por tuga l ., 
Pesetas , 
L i r a s 133.60 
Libras 77,76 














B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 5) 
Cont inenta l Gummiwerke 155 
Chade A k t i e n A-C 167 1/2 
Gosfüre l A k t i e n 95 1/2 
A. E . G 30 3/4 
Farben 128 3/4 
Harpener 92 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 67 
Dresdener Bank 67 1/2 
B, A. T 32 5/8 
Ueirhsbank A k t i e n 166 3/4 
P h ó n i x 48 1/2 
Hapag A k t i e n 29 3/4 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n , 32 
Siemens und Halske 146 1/4 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 19,10 
4 U % Hamburger Hipotheken. 91,50 
Siemens Schuckert 103 3/4 
Gclsenkirchner Bergbau 62 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 123 7/8 
B O L S A D E Z U B I C H 
Chade serie A-B-C 744 
Serie D 
Serle E ••• 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas 





I t a lo -Argen t ina 117 
E lek t robank 684 
Moto r Columbus 284 
I . G. Chemie 560 




D ó l a r e s 3,20 
Marcos 122,65 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 5) 
Radio Corpora t ion 8 3/4 
General Motors 41 3/4 
U . S. Steels 58 
Elect r ic Bond Co 19 5/8 
Amer i can Tel & Tel 121 3/8 
In te rna t . Tel . & Tel 17 1/2 
General E lec t r i c 24 1/2 
Consol Gas N . Y 45 7/8 
Pennsylvania Ra i l road 38 3/8 
Bal t imore and Ohio 34 
Canadian Pacific 16 3/4 
Anaconda Copper 17 1/4 
Na t iona l C i ty B a n k 30 1/8 
M a d r i d 12,74 
Paris 6,19 
Londres 4.945 
Mi lán .*. 8,28 
Zur i ch ' 30,50 
B e r l í n 37,30 
Buenos Aires 32,% 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 5) 
Cobre disponible 34 1/16 
A tres mes»s 34 1/4 
E s t a ñ o disponible 227 7/16 
A tres meses 226 11/16 
Plomo disponible H 7/8 
A tres meses 12 1/8 
Zinc disponible I4 13/16 
A tres meses **j I / 4 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 37 
A tres meses 37 1/4 
Oro 140 
Plata disponible 19 5/8 
A tres meses 19 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ses ión de descalabro. 
E l domingo pol í t i co se le ha indigesta-
do a la Bolsa. Todas las conversacio-
nes t ienen el mismo t ema : el discurso 
de Pr ie to , l a ac t i tud de los socialistas, 
la pos ic ión de G i l Robles... 
Los pr imeros escarceos de la m a ñ a n a 
fueron ya en extremo pesimistas. De 
Barce lona v e n í a n los Al icantes a 220,76 
siendo a s í que el s á b a d o se pagaban a 
m á s de 228. Y el resto por el estilo. 
A l correr el d ía , el mercado se fué 
hundiendo: el comentar io se h a c í a m á s 
pesimista, los e s p í r i t u s a p a r e c í a n m á s 
abatidos. 
Con ser considerables las diferencias 
que se advier ten en los precios de los 
valores de e s p e c u l a c i ó n , m á s depresivo 
es t o d a v í a el estado de los e sp í r i t u s , la 
s i t u a c i ó n de los á n ^ o s Da al traste es-
t a postura con todos los p ropós i t o s , y 
sobre el mercado se cierne una nube 
gris , p r e ñ a d a de i n c ó g n i t a s . 
Tales son las pr imeras armas con que 
se l i b r a esta pr imera batalla de esta se 
mana, que algunos estiman decisiva en 
muchos ó r d e n e s 
« * « 
No logran escapar tampoco de la si 
t u a c i ó n general los Fondos públ icos . Hay 
baja en casi todas las clases v. a d e m á s 
de producirse esta desv i ac ión , queda en 
casi todas ellas papel a d i spos ic ión del 
dinero, que no llega a los corros 
Las bajas son casi todas de cua r t i l lo 
en el con impuesto, en el 4.50 de 1928 el 
de 1917, en el de 1926. en el Amort i / .ahlc 
de 1929 Bolsa, pues, pesada. 
Los Bonos oro siguen consti tuyendo la 
ú n i c a excepc ión del mercado: abrieron 
a 220 papel y 219 dinero, y c ier ran a 220 
por 219,50. con dinero a la vista. 
Algo m á s flojos los valores municipa-
les, en especial las Vi l las , nuevas, que 
quedan a 83 por 82,50. 
Pa ra C é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo 
cal no hay variaciones sensibles. 
¿ D ó n d e se ha ido el corro bancario? 
No se hace nada a la vista. Sólo para 
Banco de Rio de la Plata se oye pa-
pel a 72. 
E n valores e léc t r i cos , la desconfianza 
cunde t a m b i é n : queda papel para Gua-
da lqu iv i r a 107; para Cooperativa Elec-
t ra , a 125,50; para Mengemor, a 156; pa 
ra H . E s p a ñ o l a , a 143. Quedan asimismo 
ofrecidos Alberches. 
E n Obligaciones de Sevillana, d é c i a m 
clase, sale papel a 92,50 y dinero a 92.25. 
Las U E. M a d r i l e ñ a , nuevas, tienen pa-
pel a 99.90 y dinero a 99,80. Papel para 
T e l e f ó n i c a s preferentes, papel a 107.75 y 
dinero a 107,50. 
En Rif . portador, a pr imera hora, pa 
peí a 280; para nominat ivas salen ofer-
tas a pr imera hora y se hacen a 205. 
Felgueras aparecen ofrecidas a 41, 
con dinero a 40,05 al contado. 
La jornada es c a t a s t r ó f i c a para los 
valores ferroviar ios y en general para 
los de e s p e c u l a c i ó n . Nortes abren con 
dinero a 253 a la l iquidac ión y quedar, 
a 2,1(1 por 249. 
Kn Alicantes, la posición pr imera fue 
22U.50 por 217.50 a la l i qu idac ión ; 216,50 
dinero al contado y 226 por 222 en alza. 
Cierran ron dinero al contado a 215.50 
v 216 a fin corriente. 
Para "Met ros" mercado sostenido a( 
126 Nrxda en T r a n v í a s . 
Abren los Petrolitos ofrecidos a 27 y 
queda al final papel a 26, Papel para 
Azucarera. 
Y en Explosivos.... n i hablar, ni for-
marse el corro, n i un cambio. T a l es el 
panorama. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Amort izable . 5 por 100. 1927. sin, F, 
99.60 y 99.65; Bonos Oro. 219, 219,50 y 
220; Mengemor. 156. 155.50; Rlf , nomi-
nativas. 205 y 200; Alicantes. 217 y 216, 
f in corriente, 217. 216.50, 216.25 y 216; 
Nortes, f i n corr iente, 248. 249, 250 y 
248.50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Nortes, 256,50; Alicantes, 223; Explosi-
vos. 67125; Chades, 355; portador. 275 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 5.- S e g ú n el resultado de la 
ses ión In ic ia l de la semana de Bolsa, 
é s t a se presenta bajo los mismos auspi-
de pesetas 
La suma de los descuentos ha descen-
dido en 25.3 mil lones; pero el n ú m e r o de 
efectos descontados alcanza la cifra con 
siderable de 5 254 094. con un aumento le 
125 820 efectos en re lac ión con el a ñ o an 
ter ior Su impor te ha rebasado la suma 
d" 2.087 millones de pesetas. 
Los D e p ó s i t o s de Valores han experi 
mentado un aumento de 15,4 millones y 
la suma del balance se ha elevado de 
1 312 a 1 483 millones. 
Los productos del ejercicio se han ele-
vado a 38.1 millones frente a 33.3 mil lo-
nes en el a ñ o anter ior cón un aumento 
de 4,8 millones en 1933. 
Lo adeudado por todos conceptos su-
ma 24,6 millones, frente a 20,8 en 1932. o 
sea una diferencia en m á s de 3.8 millones 
De esto resulta que. a pesar de todas 
las circunstancias desfavorables en que 
se desenvuelven los negocios, el Ban^o 
Central ha conseguido en 1933 un mayoi 
beneficio de un mil lón de pesetas. Lo? 
gastos generales se han elevado de 9> 
millones a 10,7 con un aumento de 
'»52 000 pesetas, de las que corresponden 
a personal casi 845.000 pesetas, debido a 
las nuevas bases de t rabajo aprobadas en 
la Conferencia ú l t i m a E l resumen de la 
cuenta de P é r d i d a s y Ganancias es cô  
mo sigue: 
Productos por todos con-
ceptos 38.189 837.56 
A deducir, por Intereses, co-
misiones y varios 24.643.525,14 
A deducir, por gastos ge-
nerales 
Saldo 
Los gastos generales han pasado en al 
transcurso de los cinco ú l t i m o s a ñ o s , de 
7.928.034,87 pesetas que sumaron en el 
ejercicio de 1929. a 10.765.860.12, a que as-
cienden los de 1933. con un aumento de 
2.837.825,25, que representan casi el 5 por 
100 del capi ta l desembolsado. De ese au-
mento, corresponden 2.802.915.15 al cap í tu -
lo de personal, mientras que. por la cons-
tante r ev i s ión y v ig i lanc ia de todos los 
d e m á s gastos, sólo acusan és tos , en re-
lación con los del a ñ o 1929, un aumento 
de 34.950,10 pesetas. 
E l beneficio repart ible a s c i e n d e a 
2.605.452.30 pesetas, d i s t r ibuido del modo 
siguiente: Fondo de reserva. 130.272,60 
pesetas; dividendo 2,50 por 100, Ubre de 
impuestos, 1.500.000 pesetas; impuestos so-
bre dicho dividendo, 183.600.000; regula 
r izac lón de car tera de valores. 700.000 pe-
setas; amortizaciones, 91.579,70 pesetas 
"uencia de este estado de cosas, no só lo 
hay cuantiosas p é r d ' d a * para los capi -
tales y el mercado, sino que se agrava 
el paro forzoso. Que urge que sea ra-
t i f icado el T ra t ado de Comercio con ei 
Uruguay , y q u é urge el nombramien to 
de la Comis ión que ha de t r a m i t a r el 
nuevo T ra t ado con l a A r g e n t i n a . Estos 
Tratados han de hacerse con el c r i t e r i o 
de que la balanza comercia l entre am-
bos p a í s e s pe rmi ta las oscilaciones ne-
cesarias para asegurar todo lo posible 
la r e h a b i l i t a c i ó n de la balanza de pa-
gos, que t an to per ju ic io ocasiona a la 
economía nacional Que mien t ras son 
t rami tados estos asuntos se levante la 
o r o h i b i c ' ó n del 19 de enero ú l t i m o . 
Para la mayor efect ividad de estas 
conclusiones la Asamblea a c o r d ó la 
c o n s t i t u c i ó n , con c a r á c t e r permanente, 
de un C o n r t é de enlace entre la Fe-
d e r a c i ó n y los p a í s e s impor tadores de 
los productos e s p a ñ o l e s . 
l m m m ^ e s comenciales 
de rápido despacho 
Peso mínimo, 20 kilogramos 
L a "Gaceta" del domingo publica la 
g u í e n t e orden del min i s t e r io de Hacien-
da: 
" A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente decreto en la "Gaceta de M a d r i d " , 
los paquetes de] servicio especial del 
r á p i d o despacho que regula el a r t í c u l o 
116 de las Ordenanzas de Aduanas, y 
que en lo sucesivo se l l a m a r á n "paque-
tes comerciales" t e n d r á n como l í m i t e 
m á x i m o en su peso b ru to 20 k i l o g r a -
mos. 
Los talones de la serie C , n ú m e r o 7, 
con que se despachan dichos paquetes, 
no se r e i n t e g r a r á n con el sello de Re-
gis t ro de Impor tac iones , quedando su-
10.765 860,12 jetos. en el caso de efectuarse pe t i c ión 
- - - |de divisas al Cent ro Oficia] de Cont ra-
t ac ión de Moneda, al mismo r é g i m e n 
dispuesto para los paquetes postales. 
Las vigentes t a r i f a s de derechos ob-
vencionales se e x t e n d e r á n modificadas 
en la fo rma s iguiente : 
L o prevenido en el presente decreto se 
a p l i c a r á en t a n t o subsista ei despacho 
de paquetes postales en M a d r i d y B a r -
celona a que se refiere el deereto de 18 
de diciembre p r ó x i m o pasado." 
Por cada paquete comercia l cuyo 
peso no exceda de 10 k i logramos , 15 
c é n t i m o s de peseta; de m á s de diez a 
veinte k i los . 30 c é n t i m o s de peseta. 
13.546.312.42 
2.780.452,30 
dos de d e s a n i m a c i ó n y flojedad que 
caracterizaron la anter ior . E n Fondos 
públ icos se nota a l g ú n retroceso, y . en 
cambio, las Obligaciones dieron la Im-
pres ión de firmeza, siendo todas sus di-
ferencias favorables. 
Bancos. — Los Bancos de Bi lbao se 
t r a U n en alza de un duro. En Ferro-
carriles, loe. Alicantes pierden siete pun-
tos, repiten cambios los Vascongados, 
En el grupo e léc t r i co , las Vlesgos avan-
zan cuat ro duros y las I b é r i c a s pierden 
uno. Las E s p a ñ o l a s conf i rman su coti-
zación ú l t i m a . 
Navieras. -Se cont ra tan Sotas en baja 
de medio duro. 
Cierra el negocio con d e s a n i m a c i ó n 
general. 
L a exportación de tocino 
La "Gaceta" del lunes publica una 
orden del m in i s t e r i o de I n d u s t r i a y 
Comercio, en la que se dice que el con-
t i n g e n t ; f i j ado por el Gob e r n ó a l e m á n 
para la i m p o r t a c i ó n en aquel p a í s du ran -
te el a ñ o 1934 de tocino de cerdo fresco 
producido én E s p a ñ a , s e r á d i s t r i b i r d o 
en su to ta l idad entre los ant gucs ex-
portadores que hayan just i f icado su 
conJ i c ión de tales an t r el C o m i t é dis-
t r i bu ido r creado por la orden ci tada, a 
p ro r r a t a ds las cantidades env;adae por 
í l los a A l e m a n i a duran te los ú l t i m o s 
cinco a ñ o s de r é g i m e n l ibre . 
2.° L a t r a m i t a c i ó n de estas expor-
taciones se h a r á , en cuanto a plazos, 
justif icaciones y requisitos, con a r reg lo 
a las normas fijadas para ello por l a 
repet ida orden de 9 de agosto de 1933, 
publicada en l a "Gaceta" de 11 del 
mismo mes." 
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S A N A T O R I O D E G R E D O S 
Clima seco y suave. Sol todo el a ñ o Dl rp r to r : Dr. A. Orrapn Alvnrez. profp.-ur 
encargado del servicio de tuberculosis de la Facul tad de Madr id rtirpctor del 
Dispensarlo Ant i tuberculoso del d i s t r i to del Hospital Médico residente Dr. I * Ta-
hello de la Torre . Médico c i ru jano: doctor J M A v e n d a ñ o . P e n s i ó n completa, 
de 14 a 16 pesetas. Correspondericia m é d i c a : paseo Recoletos. 37, te léfono 3410".). 
Correspondencia admin i s t r a t iva : Arenas San Pedro í A v i l a ) . 
i iw i ia 
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Una de las secciones de los grandiosos laboratorios de Radio en la 
importante fábrica Atwater Kent 
^ 1 l 
a i 
i 
A j la^.o— ¿ d ñ p J Ü U u n O u , para auioaioviles, î ue representa en España 
la acreditada Casa Texidó y en la región centro el conocido comercian-
te don Mariano Zugasti, de Hernán Cortés, 13 
A M G E L l J h , modelo L . U . 5, receptor americano de alta calidad, má-
xima garantía y tonalidad perfecta. Maravilloso superheterodino de 
5 válvulas , tipos novís imos, para ondas de 175 a 550 metros, y ali-
mentación por corriente continua o alterna de 110/120 voltios. Solici-
ten folleto especial. Distribuidores: P. E . M. Vivomir, S. A . Alca-
lá, 67, Madrid. Sucursal: Cortes, 620, Barcelona 
I E N V E N I D A 
SU conocido hombre de negocios de 
dio Electricidad, don Jaime Schwad, 
rector propietario de la importante 
ma de Los Madrazo, 6 y 8, ha re-
isado de su viaje al extranjero, coaa 
i él frecuente, para estar siempre <»J 
ito de las novedades y adelantos que 
; está importante rama del Comercio 
irran. 
Nuestra sincera y cordial bienvenida. 
ADIO SUMINISTROS 
Nueva o r g a n i z a c i ó n de Radio 
JOS conocidos técnicos de Radio, don 
/ier Delgado y don Wenceslao Loda, 
i constituido la nueva Sociedad Ra-
• Suministros, moderna organización 
ventas al por mayor, de válviilas, 
eptoras y emisoras y material de 
. üo Electricidad. Además, disponen 
. abién de un magnifico Servicio Téc-
. ip de Asesoramientos que, dada la 
uperable autoridad técnica de OJ 
lores Delgado y Lada, no necesiia 
encomios. 
Jna nueva modalidad en las ventas 
el «Timbre de Servicio y Garantía» 
ê llevarán todos los envases vendl-
s por esta nueva Sociedad, y que 
loca a su clientela fuera del peligro 
adquirir material viejo o estropea-
>, pues con dicho timbre, la Casa Ra-
. o Suministros garantiza el perfecto 
itado y funcionamiento de todos los 
roductos que venda. 
Nuestra enhorabuena a los estima-
os amigos señores Delgado y Lada, y 
as deseamos que su domicilio social 
le Mayor, 4, entresuelo, tenga el éxito 
/ la prosperidad que tan notables téc-
alcos se merecen. 
nidad y patriotismo Eepafia debía tener 
desde hace tiempo, y no dudamos que el 
Gobierno y las Cortes, dándose cuenta 
de la importancia que la Radiodifusión 
ti'me para la vida moderna de una na-
ción, rápidamente y sin demora de nin-
guna clase, aprobará el proyecto pre-
sentado (con las modificaciones necesa-
rias para su mayor eficacia) y pueda 
en seguida empezarse a realizarle. Co-
mo españoles y como comerciantes nos 
alegraremos que asi sea y hacemos una 
llamada a todos loe compañeros del Co-
mercio de Radio de España para qua 
nos manden su adhesión, a fin de que la 
Federación Española del Comercio de 
Radio-Electricidad sea una entidad ca-
da dia más potente en bien de la Radio-
telefonía y de la defensa de los intereses 
ligílimos. 
¡Comerciantes de Radio-Electncidaa 
de España, enviad en Seguida vuestra 
adhesión a la Federación Española del 
Comercio de Radio-Electricidad! Pi y 
Margall, 5, segundo, Madrid. 
NOTAS FEDERATIVAS 
Conocimientos útiles 
L a cabina ue Á. O. . . . uei avión comerciui Ü-iHJi', instftlaüu 
CLEARVOX U E 5 
E l aparato más popular del merca-
do, el de las 196 ptas., lo puede us-
ted adquirir en todos los buenos 
establecimientos de Radio de Ma-
drid y en 
RADIO POPULAR 
DESENGAÑO, 14. 
E l señor secretario de la Federación 
Española del Comercio de Radio Elec-
tricidad, nos envía la siguiente nota, 
que con mucho gusto publicañnos. Siem-
pre a sus órdenes. 
Servido Nacional de Radiodifusión 
E l C o n s e j o D i r e c tivo de la 
F . E . C R. E . efectuó una visita al ex-
oelentisimo señor director de Telecomu-
nicación, don Ramón M. Nieto, para ha-
blarle de tan importante asunto, y en la 
entrevista celebrada, le hizo presente la 
firme disposición y la íérrea voluntad 
que este organismo tiene y demuestra 
para que sea una pronta realidad la rá-
pida implantación de este important? 
aervicio. 
De la citada entrevista, el Consejo Di-
rectivo de la F . E . C. R. E . sacó la im-
presión de que las gestiones marchan 
admirablemente y que en breves dias el 
Gobierno presentaría a las Cortes un 
proyecto de ley para establecer dicho 
servicio, cuyo proyecto a esta fecha es 
realidad y ha sido ya publicado por la 
Prensa. 
Nos congratulamos y felicitamos al 
Cuerpo de Telégrafos y a su digno di-
rector, por el interés y entusiasmo des-
plegado para conseguir ae establezca el 
aervicio de Radiodifusión que por dl^-
Un método eficaz en verdad, para eli-
minar la recepción por radio aurante el 
tiempo que se utiliza el ampiiücador d; 
audio en el recaptor para la amplifica-
ción de música tomada de un disco fo-
nográfico, consiste en establecer un cor-
tocircuito en la bobina de la antena por 
medio de un interruptor común y co-
mente de un solo polo y una sola pa-
lanca. En los receptores de corriente al-
terna puede hacerse este cortocircuito 
en los bornes de la antena y de la tie-
rra. Sin embargo, en los receptores de 
corriente continua, es absolutamente ne-
cesario establecer el cortocircuito sólo 
en la bobina de la antena, teniendo cui-
dado de no incluir los condensadores ais-
ladores de la tierra y de la antena. 
Sustitución con las válvulas variable-Mu 
y Pentodo 
Este lema ha originado muchas pre-
guntas. Y a sea qu¿ el cambio sea soli-
citado por el dueño de un aparato re-
ceptor de "radio", o que se tenga 
la intención de modernizar un recep-
tor o corregir algún defecto, lo cuai 
no sabemos a ciencia cierta, queda el 
hecho de que recibimos un gran número 
de preguntas con referencia a tales cam-
nbs. Por desgracia, la contestación no 
puede limitarse a una sola palabra, en 
el sentido afirmativo o negativo. Hay 
que considerar muchos factores. 
Tomemos, por ejemplo, la va.vola del 
tipo '51. Lo primero que tenemos que 
considerar es que el objeto de esta vál-
vula es el de remediar en parte, alguna 
dificultad que se ha encontrado en los 
receptores. Esta dificultad es principal-
mente el cruzamiento de modulación o 
a presencia de dos estaciones, cuando 
se ha sintonizado el receptor solamente 
con una. Para expresarse de la manera 
más sencilla posrble. este mal no es cau-
sado por «selectividad imperfecta, sino 
por el funcionamiento incorrecto de la 
válvula amplificadora que se ha utili-
zado. Gracias a ciertos cambios que se 
han efectuado en el diseño de la vál-
vula, ha sido posible aplicar un voltaje 
para la señal mucho más grande, así 
como un voltaje derivado sin causar que 
el amplificador de "radio"-frecuencia ac-
túe como detector. El cambio es de tal 
naturaleza que la curvatura en el ex-
tremo inferior de la curva caracterís-
tica de la corriente del voltaje de la pla-
ca en la rejilla *s mucho más graduada 
al volverse más y más negativo H volt a-
ie derivado de la reMlla. 
En segundo lugar, hay que tener en 
cuenta el tipo de regulador de sonori-
dad. A fin de que se obtenga el funcio-
namiento correcto de .a válvula 51, es 
absolutamente necesario que el voltaje 
de la mampara se mantenga constante. 
Esto quiere decir que los receptores qu: 
utilizan é'l tipo de control de sonoridad 
de voltaje de mampara variable no son 
apropiados para usar la válvula 51. Pa-
ra poder utilizar la válvula, se requie-
re llevar a cabo una revisión completa 
del sistema de regulación de la sono-
ridad, cuando menos cambiando el vol-
taje variable de la rejilla de la mam-
para por un regulador variable de deri-
vación de rejilla. 
E n tercer lugai aay que considcrai 
el hecho de que. a tin de poder usar el 
regulador variable del voltaje de ia re-
jilla, es necesario que el receptor huya 
sido diseñado con este dispositivo jo-
mo parte integrante del mismo. Onan-
dc menos, el sistema divisor de volta-
je debe estar proyectado con tal fin 
en perspectiva, con el objeto de com-
pensar por la variación en los otros vol-
tajes de funcionamiento, cuando se au 
mente la regulación derivada de la re-
jilla. Solamente tenemos en cuenta este 
aumento, debido a la derivación normal 
requerida, que es bastante baja. 
L a cuarta consideración que hay qup 
recordar es que la válvula '51 requie-t-
un aumento en la corriente de la pla-
ca. E l promedio de diferencia entre la 
corriente de la placa para un valor 
fijo y constante de la placa y del po-
tencial de la mampara aplicada a las 
válvulas '35 y '51 se aproxima a un 
50 por 100 más en el caso de la '51. 
Esto significa una alternación del va-
lor utilidado en el sistema divisor de 
voltaje, con el fin de permitir la apli 
cación de los voltajes de funcionamien-
to requeridos con el aumento de con 
sumo de energía eléctrica. 
E l quinto factor está representado 
por el receptor equipado con regula 
ción automática. Si bien es cierto que 
ia obra del sistema de regulación de 
sonoridad es una variación del regula-
dor de derivación de la rejilla y tal pa-
rece que el sistema es apropiado ideal 
mente para la válvula <variable-mu>, 
existen pocos casos, en verdad, en los 
que debe recomendarse el cambio. 
E l sexto punto que hay que recordar 
es el cambio actual de los transforma-
dores de «radio» frecuencia. Existe una 
diferencia entre las características de 
la impedancia de las válvulas '24 y '85, 
51 un receptor ha sido proyectado pa-
ra ser usado con la válvula '24, es me-
jor que ae le haga funcionar con di-
cha válvula. £3 uso de una válvula día-
tinta puede alterar el equilibrio del 
receptor, y a pesar de que ea -posible 
que la válvula '51 llegue a prestar me-
jor sensibilidad, el cambio puede tam-
bién resultar en que el receptor ofrez-
ca nuevas dificultades que serán difí-
cil de remediar. Al mismo tiempo, es 
posible que un cambio de esta natura-
leza resulte en pérdida de sensibilidad 
más bien que en aumento de la misma 
Estudiando el asunto someramente 
estaría uno dispuesto a decir que es 
bastante fácil efectuar un cambio en 
el sistema divisor de voltaje del recep-
tor. Esto puede ser cierto en unos 
cuantos casos aislados, pero ha queda-
do comprobado que los cambios son 
bastante complejos, gracias a una in-
vestigación llevada a cabo, de todos los 
sistemas divisores de voltaje usados en 
los receptores que se fabricaron duran-
te 1929 y 1930. L a opinión general en-
tre loa ingenieros peritos del ramo ea 
que el cambio no debe efectuarse. Lo 
qüe parece constituir la mayor dificul-
tad, estriba en la revisión del sistema 
divisor del voltaje, con el fin de per-
mitir la aplicación de un regalador va-
riable de derivación de rejilla de unos 
3 a quizás 45 ó 50 voltios, con muy 
poco cambio en el voltaje d# Ift rejilla 
de la mampara.» 
(De «Antena».) 
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f(i£ot 
Control a u t o m á t i c o de vo-
lumen (compensa-fading) 
S i n t o n i z a c i ó n silenciosa 
Supresor a u t o m á t i c o de 
ruidos y graduable a mano 
Control de tono. Reproduc-
c ión musical aún m á s fiel. 
Transformador universal 
de 5 tensiones. 
O C H O V A L V U L A S 
M O D E R N I S I M A S 
Distribuidor único en España 
JAIME SCHWAB Los Madrazo, 6 y 8 M A D R I D 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227 . 
P R E M I E R 
A P A R A T O D E R A D I O 
E L M E J O R 
D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S : 
S. E . N . A . 
S A N B E R N A R D O , 118 duplicado. 
Teléf . 50652. — M A D R I D 
Algunos de los innumerables art ículos que, sólo por unos días, 8 « 
pueden adquirir en la asombrosa liquidación de Radio Popular, Desen-
gaño, 14, a precios increíbles 
No es un moderno 
a p a r a t o universal s i -
no un g r a n Superhe-
terodino de 5 v á l v u -
las , p a r a corriente 
a l t erna . Control auto-
m á t i c o de volumen, 
a l tavoz e l e c t r o d i n á -
mico. G r a n selectivi-
d a d , alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de m a d e r a , e n t e r a -
mente construido e n 
las grandes f á b r i c a s 
A T W A T E R KENT. 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
C A L L E D E L PRADO, 27 
Agencia autorizada M. 
Garin. 
AVENIDA DE EDUARDO 
DATO, 12. MADRID 
A t w a t e r 
K e n t 
iinmnimiiMMi luí nm, 
R A D I O . 
i X m S S 
S P A R T O N r a d i o 
«LA V O Z IDEAD* 
por* eorHenU unlvtrwl 
Un rscepHjr pequeño óm 
5 válvulas •xtraedmorio-
menta económico que sus-
tituye eo rerxiinvtnto y gorontías o 
lot •eceotore» qrondés y Que posee 
los coroctBrtsticos de éstos 
Aperóte completo 300,— ptQS. 
WSTUBUIOOt 6XCLU 
SIVO PALA ESPAÑA 
«AAPIANA mitOA. 5 
APAPTA0O i l i MADPID 
Cualquier Aparato 
r ? 
de la S U P E R - S E R I E 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfecciona"miento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
98 por 100 pureza de tono 
MARIANO ZUGAST) 
'HERNAN CORTES, 18 — MADRID 
P L A T O N T E X I D O 
DIPUTACION, 175-181 — BARCELONA 
T E L E 
F U N 
K E N 
ClngeliLS 
Receptores americaaos de 
Alta Calidad 
Modelo de corriente universal. PRO-
VISTO D E UN TANDEM D E T R E S 
CONDENSADORES. QUE DA A L 
APARATO UNA SUPERS E L E C T I -
VIDAD DE LA QUE C A R E C E N E L 
99 POR 100 D E LOS R E C E P T O -
R E S D E ESTA C L A S E . Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del rama 
Distribuidores para Espafla: 
V I V O M I R 
Alcalá, 6? • Madrid 
Emplee usted válvula 
TELEFUNON 
y no tendrá más quejas 
de su receptor 
Tmertoti 
Radio 
LA ULTIMA CREACION D E LA 
CASA EMERSON 
Sugestivo — Práctico — Selectivo. 
Tamaño 16 por 16 por 12 centímetros. 
Distribuidor para España: 
RADIO SATURNO 
APARTADO 501. _ BARCELONA 
E l e c t r a d i o 
MAYOR, 3S. — T E L E F O N O 177»< 
\ para tos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 
loda clase de material eléctrico y 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO D E VALVULAS 
T U N G S R A M 
0 
r 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hsste ocho palabraa 0.60 ptM. 
Cada palabra más . 0,10 " 
M&s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
«ES'OK Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (R) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones tamiliarea, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
principal. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicii'o toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
Al.COlíA. comedor moderno reéihitnieati 
español, lámpararf. Estrella. 10. (7) 
Mt 'EBKES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo,' 27. (18) 
GRANDIOSA ocasión comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45; muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia. 65. (8) 
ALMONEDA liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
t^VMA. colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
i o M K D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (6) 
^ H j E B L E S de todas clases, baratísimos. 
' camas doradas. Valverde, 26. (8) 
MAGNIFICAS camas bronce, sommier, 95 
pesetas. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
LIQUIDACION Comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
P A R T I C U L A R . Armario grande, camas, 
muchos muebles. Guzmán Bueno, 5. (3) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al-
cobas, despachos, tresillos, armarios, ca-
mas doradas, percheros, cajas caudales, 
aplix, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
LIQUIDO despacho, tresillo, consolas do-
radas, tapiz abusón, cornucopias, porce-
lanas, cómodas, relojes, bargueño. Legani-
tos. 13. (8) 
ALMONEDA. Castellana, 14, primero: diez 
a una y tres a seis. (3) 
DOS dias. Vendo lujosos muebles, precios 
baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
ALMONEDA, comedores, colchones, tapi-
ces, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
PISO exterior, baño termosifón, próximo 
Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
MARTIN Heros, 43. Pisos cien y ochenta 
y ochenta y cinco pesetas; tienda, con 
sótano, cien pesetas. (T) 
A L Q U I L A S E magnifico piso, económico, 
céntrico. Teléfono 25639. (2) 
CASA moderna, confort. Alquilanse pisos 
y tiendas. Rodas, 7. (2) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xiquena. 
esquina Prim. (6) 
DESEO cuarto pequeño, céntrico, gratifi-
caré bien. Rex. Número 45. Pi y Margall, 
7. (4) 
INFORMACION desalquilados, amuebla-
dos, hoteles, servidumbre. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (4) 
NECESITO despacho amueblado céntrico. 
Escribid, detallando: Juan Pallarés. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
COCALES Arguelles grandísimos almace-
nes, talleres, industrias. Altamirano, 32. 
(V) 
E L E G A N T E pislto amueblado, baño, te-
léfono, calefacción. Mayor, junto Sol, 
300 pesetas mes. Teléfono 27627. Doce 
a dos; cuatro a siete. (V) 
LOCALES, guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas dos 
baños, tiendas exposición. 30928. (18) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita? 
Pida información detallada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
E X T E R I O R cas* antigua, próximo Glo-
rieta Bilbao, siete habitaciones, 116 pe-
setas. Cardenal Clsneros, 14. (9) 
A L Q U I L O tienda un hueco 100 pesetas. 
Padilla, 69. ( E ) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
JUNTO plaza Callao, excelente exterior 
apropiado pensiones, oficinas, calefacción 
central, aguas corrientes, 390; interior 
amplísimo, 200. Miguel Moya, 4. (2) 
N A V E 300 metros, independiente, con de-
pendencias. Paseo Imperial, 8. (2) 
H O T E L amplio. Mediodía, recién restaura-
do. Nicasio Gallego, 21. (T) 
J A U L A S independientes, rebajadas. Riscal, 
14. Razón: portero. (T) 
10 H.P., Panhard, baratísimo. Riscal, 14. 
Portería. (T) 
AL( |L i L O piso hotel, catorce, habitaciones 
grandes. Riscal. 14. (T) 
B U E N piso, todas comodidades, próximo 
Ciudad Universitaria, 326 pesetas. Blasco 
Ibáñez, 68. (T) 
P R E C I O S O piso, amplio, soleado, confort, 
alquiler rebajado. Príncipe Vergara, 8. (T) 
E X T E R I O R , calefacción, ascensor. General 
Porlier, 32, tercero centro. (T) 
A L Q U I L O garaje. Marañón, 4. Razón: por-
tería. (6) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
LOMBIA, 12. Exterior, Mediodía, calefac-
ción, baño, >150. (18) 
DOCE de Octubre, 6. Exteriores, baño, 110; 
interiores, 70, casa nueva. Mediodía. (18) 
E X T E R I O R , primero, 125. Teléfono, ascen-
sor. Pardiftas, 17, inmediato Goya. (11) 
A L Q U I L A S E piso exterior, todo confort. 
Sagasta, 17. ; (T) 
E N T R E S U E L O , exterior, buenas luces, diez 
piezas, cuatro balcones, 155 pesetas. Nu-
nez Balboa, 92. (10) 
A U T O M O V I L E S 
G A R A J E particular, dos coenes grandes 
baratísimo. Final Ponzano. Teléfono 43174 
(T) 
A ¡UA Americana. Automovilisinu 
motorismo, conducción, mecánica, 10o pe-
setas con carnet. General Pardiñas. 93 
(6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, mecánica 50 pesetas. Escuela 
Automovilista. Niceto Alcalá Zamora bo 
(2) 
LOS mejores neumáticos seminuevos. i ¡ Ga-
rantizados !! Recauchutados Badals. Ma-
arazo, y. (V) 
An?c!LIIrER automóviles lujo, bodas, abo-
S P l w P S r í excursiones con autocar. Aya-
ia, lá moderno. (2Q) 
' V ™ M A T J C O S ! : Accesorios, i i P a r a 
4 EPnvTn barat?:!< Casa Ardid, ' c é n o v a 
4. Envíos provincias. (V) 
^ Ü f i ^ 1 1 0 0 8 de ocasión. L a casa meinr 
S d % Santa Fe»ciana. 10? TelTfono 
¿0237. Se garantizan las reparacione" 
Anómlo?- Aüuarnecedor automóviles ec^-
?SS&6:yf80,: Blasco Garay- Teié. ^ ^ ^ ^ e S l í V ^ j l ^ S 
BlvrIoC;íLt 'SfeS^'lSÍ 521- n̂cía cS. 
E!J;oNCIAS automóviles en venta M í2 
setas mensuales. Garage^Leíra^pS,^; 
' p o - e S ^ ^ S ^ r - - - ! ^ 
F I A T 8 caballos, 4 puertas. Teléfono « B f e 
10 caballos "Peugeot" -PnK^ I ., ( 1 8 ) 
zas, 6 ruedwf ^ a ú p e f A ^ i ! 1 • * 
Príncipe Verga^, ̂ aSÍT* nUê  
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
BttCI K L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
B I C I C L E T A S 
HICU'LETAfc accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. 
C A F E S 
C A P E Viena. Luisa Fernanda, 21. Reaper-
tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 
4 pesetas. Carta amplia y económica. 
Salón bodas, banquetes. Clamoroso éxi-
to trío Pineda. (2) 
C A L Z A D O S 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, caizados y bolsos en 
colores moda "Ebiox". Almirante, 32. 
(24) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
ARTOS. Rosa Mora, ii.u.-miia ihédico es 
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
DOCTOR especialista embarazó matriz 
Asistencia partos. Reconocimiento gra 
tuito. Hortaleza, 61. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
TOCOLOGO asoclaríase comadrona, con-
sulta embarazadas. Informarán: teléfo-
no 19473. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
OMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enri(< i i .npez. Puerta Sol, ti. 
(9) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Libre-
ría Universal. Desengaño 29. Teléfono 
16821. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra. Ven-
ta. (2) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRA fincas urbanas en >Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas, 
gabardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 
19633. (20) 
i'AGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, .objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO iliuebles, alhajas, toda clase ob-
jetos. Caballero Gracia, 8, Ocasiones Ma-
chuca (7) 
COMPRO muebles, libros, novelas, biblio-
tecas, ropas, saldos objetos. Teléfono 
15775. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, smokings, ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te-
léfono 52776. Alberto. (3) 
PAGO verdaderamente sorprendente trajes 
caballero, ropas diplomáticos, condecora-
ciones, dentaduras, relojes oro, mueble.-», 
obietos, porcelanas, cristalerías, arañas, 
alfombras, abanicos, miniaturas, moneua.^ 
antiguas. Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 
C O N S U L T A S 
t R A C I O N E S prontas, aitviu muieuiaio 
venéreo, sitllis, blenorragia, espermatu 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve Pm 
vincias correspondencia. (Si 
•CINAKIAS, venéreo, blenorragia, slllli.-
Conjuilta particul.ir. cfneo pesetas. Hon i 
leza, 30. t.r> 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
DENTISTAS 
i í .VAREZ. Especialista úu . . . aa , pre-
cios económicos. Consult.i gratis Maiída 
lena. 28. primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
N C R E S O Escuela Iny^ ,o Cauinius 
Preparación por ingenieros. Clases ittiia 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (Ti 
P R O F E S O R solfeo, vlolln, joven, diploma-
do, experimentado enseñanza, ofrécese 
clases particu-ares. Escribid: D E B A T E 
34.480. IT) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehcimoso, 9. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, acaundo (no 
confundirse). (2) 
E L opositoi de Hacienda". Martínez Ca 
bañas. Contestaciones completas progra 
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (Ti 
I A C I E N D A . Academia Martínez CaOanas 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T; 
UIOMAS. Carreras y oposiciones. Prepa-
ración en Academia Fide? para Derecho. 
Arquitectura, oposiciones al Banco de Es-
paña por funcionarios del Banco, idiomas 
por profesores nativos, contabilidad, ta-
quigrafía,' cálculo y correspondencia mer-
cantil. Preparaciones por corresponden 
cía. Jacometrczo. 1 (junto al "cine" Ca-
llao). (21) 
R E S I D E N C I A señoritas. Hacienda, prole-
sorado técnico. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
I N G L E S por profesora diplomada, método 
rapidísimo. Alcalá, 183. Teléfono 51722 
(18) 
• R O E E S O R A desea dar lecciones de Pri-
mera enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
C A R K E R A C o m e r c i o . Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. Grupos reducidos y apun-
tes resúmenes. í*) 
I1ACIENUA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanogiafía, contabiliUaü, 
Ortografía. Atocha, 41. í5* 
S A B I E N D O Taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra-
fo Congreso. 2̂4) 
C L A S E S : matemáticas y bastellano; tam-
bién a domicilio. Ancha, 75, principal. 
(4) 
I N G L E S . Indiscutiblemente es imperativo 
tomar lecciones de un verdadero instruc-
tor, especializado en la enseñanza con-
sumada y rápida para poder dominar el 
inglés, y me será sumamente agradable 
demostrarle mi eficacísimo métoao, com-
probando que al ponerse bajo mi tutela 
percibiría prontamente el acrecentamen-
to de sus conocimientos. Profesor Wolse-
ley. Hermosilla, 3. 
I N G L E S . Aprenderá rápidamente tomando 
lecciones de la experimentada profeso-
ra inglesa Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2, ba-
chillerato abreviado, taaulmecanografía, 
cultura general, ortografía, idiomas, oon-
tabllidad, cálculos, corte confección, ho-
norarios módicos, señoritas, varones. (18) 
P R O F E S O R A francés, clases particulares, 
oolectivas, económicas. Goya, 71. (2) 
F R A N C E S , profesora, casa, domicilio, lec-
ciones, conversación. Lagasca, 10L Telé-
fono 61035. ( E ) 
E S T U D I A N T E último curso Ingeniero, de-
rla clases particulares, colectivas. Mate-
máticas — preparación carreras—. Bachi-
llerato. 57572. ( E ) 
l ' R O l ' E S O R A , clases solfeo plano. Lope 
Rueda, 26, principal, seirundo. Teléfono 61320. *• - "6 ( j j 
O F R E C E S E profesor francés y Primer» en-
señanza; aceptaría empleo en coledlo. 
Palma, 14, bajo. (3) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 
C O R T E confección, 10 pesetas clase dia-
ria, garantizamos enseñanza concedemos 
título, Romanones, 2. (18) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodara, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ESPECIFICOS 
\ E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
(2) 
T E Pelletler. Ev i ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 20 cén-
timos. (9) 
LÚMBBIOINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 20 cén-
timos. (9) 
G U I P E , resfriados, se cortan en 24 horas 
unas gotas Wapirol en el pañuelo, re-
medio eficaz, agradable, remite Correo 
Laboratorio Farmacéutico Araujo. Lo-
groño, enviando 5,50 sellos. (T) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-




F I N C A rústica, sin cargas, muy próxima, 
valorada un millón, vendo o permuto por 
urbana. Apartado 960. (T) 
OCASION. Vendo casa magnifica barril» Sa-
lamanca, renta liquida 14.000 duros. Ad-
mitiría parte pago casa menos valor o so-
lar céntrico. Apartado 12.215. (6) 
S E vende terreno carretera A ravaca, 55 
céntimos pie. Razón: Hilarión Eslava. 4. 
De 1 a 3. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta liquida. San Mateo, 
8. Bodega. (7) 
F I N C A S rústicas y urbanas, compro, cam-
bio y vendo. Requena y Criado. Fernán-
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 a 
7. (T) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
( O.MPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
¡ INTERESANTISIMO! Casa simpre al-
quilada 40.000 duros, adqulriríase 16.000, 
propietario, teléfono 76542. (4) 
V E N D O casas céntricas capitalizadas í 
por 100 libre. Teléfono 60845. (3) 
V E N D O solares barrio urbanizado, tran-
vía, 1,50 pesetas pie facilidades pago. Te-
léfono 60845. (3) 
SI qujere. vender su casa, no estando ba-
rrios extremos, traiga datos. Calle San 
Onofre, 5 principal. Tardes. Señor Cas-
telló. (9) 
S O E A R 6.000 pies con dos pabellones. Se 
vende todo o parte. Modesto Lafuente, 
26, esquina a María de Guzmán. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada. Agencia Villafranca. Génova, 4; 
cuatro-seis. (3) 
CASA céntrica, dos fachadas, moderna, to-
do confort. Superficie 10.000 pies, alqui-
leres módicos, renta 76.000 pesetas, pre-
cio 625.000 pesetas, a rebajar hipoteca 
Banco. Villafranca. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
F I N C A próxima, con granja moderna, ho-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu-
rísimo, situación única. Pago largo plazo, 
pequeña entrada o permutando casa. Te-
léfono 15609. (2) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas 
tos, 8 %. Teléfono 51071. (T) 
COMPRO hotel dos plantas independien-
tes. Teléfono 57571. (T) 
V E N D O por urgente necesidad casas gran 
renta, hotel sitio excelente, precios ven-
tajosos. Diríjase comprador al apodera-
do señor Vidal. Doctor Esquerdo, 41. (T) 
V E N D E S E , Gargantilla Lozoya (Sierra), 
barata, casa moderna, céntrica, tres la-
chadas, 12 habitaciones, dos plantas, pró-
xima estación primera ferrocarril Madrid-
Burgos, rodeada terreno, jardín espléndi-
do, veraneo. Informes: Julia Martín. Gar-
gantilla. (T) 
H I P O T E C A S 
COMPRAMOS hipotecas, letras, testamen-
tarías, facturas. "Control". Nicolás Ma-
ría Rivero, 4. (V) 
S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfono 
44489 : 5 a 7. (T) 
C I E N mil colocaría primera directamente 
Madrid. Apartado 9025. (4) 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (18) 
C O N D E . Hipotecas, préstamos sobre "au-
tos" y toda clase mercancías. Dinero al 
día. Doce dos, cuatro siete. Mayor, 6, 
principal. (V) 
DISPONGO dinero hacer rápidamente hi-
potecas Madrid, segunda o primeras. Se-
riedad, reserva. Diríjanse propietarios, 
citando señas, al Apartado 927. (9) 
C O L O C A R E en primeras hipotecas sumas 
importantes, Madrid, provincias. Escr i -
bid, señor Ramírez. Carretas, 29, mo-
derno, primero. (6) 
SI capitalista (no Intermediarlo), presta 
1.500.000 pesetas al 7 % anual primera hi-
poteca con garantía terrenos 850.000 pies 
cuadrados situados en Madrid, recibirla 
gratuitamente concesión, que le propor-
cionaría beneficio neto 480.000 pesetas, sin 
gasto alguno. Escribid carta; Hortaleza, 
17. Casa Caraman. (6) 
H U E S P E D E S 
( D A T R O platos garantizados, pan, vino, 
postre, 2.50. Abonos, 2,08. Preciados. 29. 
entresuelo. (T) 
l'KNSIUN Hernando. Gabinets con despa 
cho para dos o tres amigos, comida vas 
ca, baño, calefacción, ascensor, teléfono 
Romanones, 11 moderno. (18) 
( E M U ) gran nave con dos viviendas, in-
dependientes, propio cualquier Industria, 
facilidades de pago. Apartado 10.023. (T) 
( ' \ S A S en Madrid, vendo y cambio poi 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H A B I T A C I O N con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8. se-
gundo izquierda. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
•"fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort, precios económi-
cos. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
l 'ENSION Mirentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza, (T) 
(7) 
p f n s i O N Maganto. E n K l Escorial. Ha-
PblíaSc,l?ne» col aguw corríentes calefac-
ción. Pensión completa, I pesetas. (T) 
E N Slgüenza (Hotsl KUas). todo confort 
SucuFsal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruí. »• C»mblo die 
dii«fto grandes reformas, calefacción, 
í g u « oo?rientes, % • 11 pesetas. (21) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente. 6 pe-
setas 2; 8,50, individual, tfiguel Moya 
4, tercero iiqulerda. US) 
P E N S I O N Pax. Desde die« pesetas, con-
íort Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
R E S T A U R A N T Mercedes Montera, 2». C 
bierto, 1,76; abono, 1,80. l 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 peseUs. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
SEÑORA honorable cede buena habitación 
caballero formal, estable, desayuno. Her-
mosilla, 82. 
a l q u i l a s e habitación oerc» Moncloa 
Guzmán el Bueno, 2». segundo. (T) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Pa-
dilla. 47, ático A. W 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 81. (20) 
P E N S I O N Boal. todo confort, para esta-
bles, comida casera. Felipe V. 4. frente 
Opera. u s ; 
P E N S I O N Óredola (ante» Gredo8) Precios 
económicos. Teléfono 18303. Pontejps. 2 
tercero. 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). I 1 ' 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
SEÑORA cede gabinetes, alcobas, con, sin, 
céntricas, una. dos señoras, señoritas. 
Razón: Gravina, 14. Cacharrería. (D) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias. 6 pese-
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. ( ^ 
PENSION todo confort para señoritas y fa-
milias estables. Atocha, 4 triplicado, se-
gundo derecha. (6) 
HES1DENC1A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, Calefacción. Teléf. 1109L 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez. 19. "Metro' 
Goya. (T^ 
SEÑORA desea dos, tres amigos; baño, 
próximo Gran Via. Hortaleza. 21. prin-
cipal. (2) 
P E N S I O N Martin. Amplia* habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana. Huertas, 3. (A) 
H O T E L Gibraltar (antes Mueble), Adua-
na, 19, al lado Puerta Sol, gran confort, 
pensión desde 12 pesetas, habitación 5 
pesetas. (3^ 
T E N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes. Espoz Mina, 6. (5) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
H A H I T A C T O N E S y pen^iún módicas. Alta-
mirano. 8, principal derecha. (T) 
•. e n O R A respetable cede gaojieic a seño 
ra o caballero o dos am gus. Paseo del 
Prado. 46. entresuelo. (T) 
» A R T I C U L A R cede exterior, confort, es-
table. Plaza San Miguel. /. primjro iz-
quierda. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores e interiores, 
confort. Avenida Menéndez Pelayo. 19 tri-
plicado, entresuelo A. (18) 
P E N S I O N confortable, precios, convencio-
nalee- para estables y familias. Alcalá. 
40. (*«> 
E . U T L I T A M O S huéspedes, gratuitamente 
relaciones hospedaje. Pl Margall, 7. Hís-
panla. 14 * 
CASA religiosa, confort, dos amigos, pen-
sión 5 pesetas. Acuerdo, 33, segundo, iz-
quierda. (** 
A E Q L I L O hermosa alcoba, calefacción, ba-
ño teléfono piso, único huésped. Pardi 
ñas, 32, ático, 119. (3) 
A L Q U I L O a señoritas 6 matrimonio, con 
o sin. Alcalá, 183. segundo. (B) 
O F R E Z C O pensión. Elegancia, confort, bal 
cones Gran Vía. Desde 9 pesetas. Dato. 
32. (A) 
S E . n O R Á honorabilísima cede lujoso ga-
binete alcoba. Mayor. 13, principal. (A) 
P E N S I O N , gabinete, alcoba soleado; Da-
ño, caleíacción. teléfono. Alberto Agui-
lera, 34. (V) 
P A S E O Recoletos. 14. Habitaciones magnl-
acas. espaciosas, familias, matriuioaios. 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensoi, 
baños, aguas corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
PKOPOKCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión céntri-
ca, económica. Teléfono 22730. (6* 
A D M I T E N S E huéspedes familia, confort. 
6.50 completa. Alberto Aguilera. 11, se-
gundo izquierda, 1. (6) 
O F R E Z C O para uno, dos amigos completa 
exterior, baño, ascensor, teléfono, cale-
facción, baratísimo. Preciados. 37. ter-
cero derecha. (6) 
A L Q U I L O a señorita empleada habitación 
exterior. Goya, 52. primero A. izquierda. 
(5) 
A L Q U I L A S E alcoba dos camas, exterior, 
todo confort. General Pardiftas, 25. prin-
cipal derecha. ( E ) 
COSTA Azul". Residencia de toda confian-
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re-
comendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
F A L C O N . Distinguida pensión familiar, 
buena calefacción central, desde ocho pe-
setas. Santa Engracia, 5. (10) 
P E N S I O N Narbón. Todo confort, aguas co 
rrientes, matrimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Vía. (10) 
H A B I T A C I O N E S baño, con, sin. Pelayo, 
42, primero izquierda. (3) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (T) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, señorita 
Calle Florida. 12, primero. (2) 
A D M I T O caballero formal, dos amigos en 
familia, completa, baño. Ballesta, 7, pri-
mero. (2) 
l ' E N S I O N económica, familiar, magnifico 
gabinete. San Bernardo, 46. principal de-
recha. (2) 
SEÑORA cede habitación exterior, teléfo-
no, baño, calefacción, ascensor. Escribid: 
Aurelia. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, caballe-
ro, sin, económico. Campomanes. 9, ter-
cero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, confort, 
a estable, formal. Razón: portería. Go-
ya, 58. (T) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21. Habitación, 
5 pesetas. Preferidos católicos. (T> 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, 40 pe-
setas. General Pardiñas, 8, principal de-
recha. (T) 
SEÑORA viuda alquilaría habitación ven-
tilada, mucho sol, matrimonio, señorita. 
Raimundo Fernández Villaverde, 15, quin-
to C. Teléfono, ascensor. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, teléfono, ropa, des-
ayuno, 70 pesetas mes. Llamad: teléfono 
45106. (T) 
SEÑORA formal admite huésped. Pensión 
completa. Teléfono 32152. (T) 
H A B I T A C I O N , con, sin, señorita, sacer-
dote. Cisne, 5, primero centro. (T) 
V I U D A honorable admitirla dos señoritas 
buenas costumbres o caballero respetable. 
Goya. 72. Razón: portería. (T) 
CASA particular matrimonio formal, ce-
de haoltaciortes. Bordadores. 5. segundo 
derecha. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos, 
con, barrio Salamanca. Pardiñas. 52. se-
gundo Uqulerda. (T) 
C E D O gabinete soleado, para señor solo, 
persona seria. Cuesta Santo Domingo. 15. 
primero. (T) 
G R A T I S recomendamos habitaciones todos 
precios, exteriores, interiores, particular, 
pensión Informes. No perder tiempo bus-
cándolo". Abada, 17, junto Gran Vía. (T) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confon. 
Beírquillo, 36. primero. ( E ) 
H E R M O S A S habitaciones soleadas con, o 
sin. Madrazo, 25, tercero. (E) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con-
fort, económico. Lope Rueda, 26, prin-
cipal, segundo. ( E ) 
G A B I N E T E , uno, dos amigos Puebla, 17. 
princpal. 'I111 
LIBROS 
" A L servicio Religión", célebres conferen-
cias radiadas, 2 50. Carmen, 14. Librería 
(V) 
P R O C E D I M I E N T O eficacísimo para con-
vertir incrédulos sermones callejeros. Za-
ragoza. Coso, 86. (V) 
E V I T A R I A M O S descarrilamientos, incen 
dios, inmoralidad, inundando España ser-
mones callejeros, 0,65 centenar. (V) 
" C A R T I L L A da Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (8) 
TODA clase de libro» antiguos, modernos 
compra. Ofertas: Antonio Trelles. Her-
mosilla, 112, duplicado. Madrid. (A) 
MAQUINAD 
U NDEBWOOD, Royal. de escribir; suma 
doras Burroughs, Sundstrand. Dalton 
calculadoras Mercedes-Euklid. Waltei 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler Maquinaria Contable, Va-
ílehermoso. 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios.' Maquinarla Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35C43. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectí-
aimas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión, infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MODISTAS 
MARIA. Modista conté elegante, confección 
esmeradísima, hechura vestido o abrigo. 
15 pesetas Torrijos, 69. Teléfono 54054. 
(T) 
P E L E T E R A , hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola. 13. (3) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas. 3. t5) 
V E S T I D O S noche, los mejores. Saavedra. 
Calle Villa. 2. Consultar 22280. (V) 
MUEBLEN 
ü U N A S doradas. Camas - cuna Casa 
"Crom". Vaiverde. 1 triplicado. (1U) 
COMPRO muebles, alhajas, toda clase ob-
jetos. Caballero Gracia, 8. Ocasiones Ma-
chuca. (3) 
M L E B E E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas'do 
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos. 10 meses plazos. Sah Bernardo. 89 
(22; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
.HAGNIPICAS camas bronce, sommier. 95 
pesetas. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4: Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
S A E Z . Permanente completa, garantizada 
8 meses, 5 pesetas. Sin propina. Toledo. 
42 moderno. Teléfono 77314. (V) 
E R S I A N E N T E garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI. 19. (T) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido 
artículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrublas 10. Teléfono 44164. 
(3) 
H U R V A aparato permanente incompara-
ble. Verlo antes adquirir ninguno. Seca-
dores silenciosos. Plazos. Narciso Se-
rra. 6. 71795. (18) 
PRESTAMOS 
S O L I C I T O préstamo 50.000 pesetas por tres 
años al 8 %. Seriedad y garantía absolu-
ta. Escribid: D E B A T E 36.052. (T) 
D I N E R O sobre coches, reserva, envíen de-
talles. Apartado 40, Rodríguez. (6) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O P R O P A G A N D A cupón consigue 
gratis cualquier aparato ultimo modelo, 
garantizado. Adquiéranlo nuestros clien-
tes. Pregunte direcciones, telefoneando 
44030. (18) 
KADIOS americanos, últimos modelos, al 
contado, con garantía de un año. inclu-
so válvula, a plazos sin entrada, o a 
cambio por aparatos anticuados. Ena. 
Alonso Cano, 5 ("Metro" Iglesia) Telé-
fono 44941. (5) 
KADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver. 24. (V) 
NO compren radios usados, anticuados ó 
de marcas Inventadas aunque se los 
ofrezcan casi regalados. Timarán su di-
nero. Nadie da duros a 4 pesetas, sino 
siendo de plomo. Ena le ofrece los últi-
mos modelos de las mejores marcas a 
un precio razonable al contado o en 10 ó 
12 mensualidades sin entrada. Visítenme. 
Les convenceré. Me lo agradecerán. Ena. 
Alonso Cano, 5 (junto "Metro" Iglesia). 
Teléfono 44941. (5) 
S A S T R E R I A ! 
H E C H U R A traje, gabán. 40 pesetas; vuei 
ta. 25. Arrieta. 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7. entre-
suelo. (V) 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forros. 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 24. (10; 
T R A B A J O 
Ofertas 
«». FaUlllamos toda España, peí 
soua.- -.epHP leer. Apartado 9 093 Mndn.i 
PAGO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provinciales) 
Apartado 544. Madrid. (5i 
N E C E S I T A M O S profesor piano, vlolln. de-
más instrumentos cuerda. Informes; Ju-
ventud Católica Chantada (Lugo). (*r) 
P A R A asunto nuevo necesitamos agentes 
en plaza a comisión. Churruca, 27, entre-
suelo izquierda: 4 a 5. (3) 
N E C E S I T A S E cocinera 35-46 años, señor 
solo, casa labor fuera Madrid, sueldo -10 
a 50 pesetas. Informarán: Hotel Barce-
lona. Mariana Pineda, 7. Carmen Díaz: 
nueve a once mañana. (2) 
G E N T L E M A N ^ood position desire get E n -
glish lenguaje from prcty English or 
french ypüng Utur, VVrite Rivero. L a 
Prensa. 'Carmen, 15. (2) 
N E C E S I T A S E profesora dibujo para cuar-
to año bachillerato. Calle Recoletos, 12. 
Portería. £1 ) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas fianza 
metálica. Razón: Gobernador, 23. Ofici-
nas. (T) 
N E C E S I T A S E lavandera, planchadora, 
otros quehaceres. Pensión. Dato, 32, pri-
mero B. (A) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente informada. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. Información Madrid. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
MODISTA especializada, económica a do-
micilio. Teléfono 14905. (6) 
S U E L D O fijo 400 pesetas mes aportando 
20.000 pesetas garantizadas, casa Indus-
trial. Apartado 494. Madrid. (5) 
CA KN A V A E E S soberbia carroza anuncios 
luminosos, radiados "cine" discos, repar-
to propaganda, alquilo Díaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
• v E . n T O R E S : Podemos convertir en di-
nero vuestros inventos rápidamente. Se-
ñor Monreal. Pi Margall. 9. (V) 
E . i lTAiMOs gerentes buenos organiza-
dores para Madrid y provincias, bien re-
lacionados y solventes, para hacerse car-
go exclusiva de asunto sorprendente nue-
vo en España. Dirigirse por escrito al 
Apartado 241. Madrid. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amíis. nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A tapicero económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
O E R E C E M O S buenas nodrizas, galletps, 
asturianas. Toledo. 3. 23480. (5) 
A ROGADO Joven ofrécese secretarlo, em-
pleo análogo. Escribid: "Publicidad Do-
mínguez' . Matute. 10. (T) 
j E ñ O R A formal, activa desea regentar 
tienda, clínica o consultorio. Escribir E L 
D E B A T F 36031. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
F R A N C E S A honorable daría clases, acom-
pañarla niñas. Zurbano, 57, bajo. (16) 
A AGUAPO y funcionarlo del Estado ofré-
cese tardes. Dirigirse: Publicidad Domín-
guez, Matute, 10. Rodríguez. (11) 
l ' O K T E R l A , conserje, ordenanza, cosa aná-
loga, ofrécese matrimonio, sin hijos. Am-
plias referencias, garantías. Teléfono 
14503. (8) 
A (i E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra , 
15. 15966. (3) 
LUJEN CIADO Derecho se ofrece cualquier 
empleo oficina, modestas pretensiones. E s -
cribid: L a Prensa. Carmen, 16. A. (2) 
O F R E C E S E chica vascongada, módicas 
pretensiones. San Bartolomé, 12, tercero. 
María Lizarralde. (T) 
MATRIMONIO sin nljos desea portería 
E . Díaz. Falencia, 28 duplicado, prime-
ro 3. ' (T) 
MATRIMONIO sin hijos solicita portería o 
análogo, conformaríase casa sin sueldo. 
Teléfono 35269. (T) 
ABOGADO-sacerdote se ofrece despacho, 
administración, lecciones Derecho, oachi-
llerato. José Marañón. 4. (T) 
S E ofrece ama garantizada facultativa-
mente. Mariano Díaz Alonso, número 5. 
Ciudad Lineal. Vicenta. (T) 
SEÑORITA práctica niños, mañanas, in-
mejorables referencias. Goya, 66. (T) 
D E L I N E A N T E ofrécese para trabajos su 
domicilio. Rex, 62. Pi Margall. 7. (4) 
F R A N C E S A externa, lecciones, acompa-
ñar. Mlle. Larrev. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORITA cultísima, redactora, taqui-
meca, práctica comercial úrgela coloca-
ción. E L D E B A T E 35802. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, toda prueba. 
Inmejorables Informes, teléfono 50428. 
(T) 
¡ S E S O R A S ! Cruz. 30, facilita la mejor 
servidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
O F R E C E S E guardia P. U., administrador, 
cobrador análogo. Valverde, 43. Juan 
Molina. (A i 
O I - I I K C E S E chauffeur, cosa análoga, bue-
nas referencias. Carranza, 4, principal 
segundo interior. (18) 
VIUDA sin familia, educada, culta, cono-
ciendo francés, costura. Informes, desea 
colocación. Preciados. 33. 13603. (18) 
^ESrORA viuda joven desea colocación ho 
nesta, señor formal, Inmejorables refe-
rencias. Escribid: Preciados, 7. Continen-
tal. Angélica Pinedo. (5) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
O F R E C E S E matrimonio Joven, sin hijos, 
portería, cosa análoga, informes, garan-
tías, modestas pretensiones. Montera. 4 
entresuelo. ( E ) 
C O C I N E R A sencilla serviría señor, señora, 
poca familia. Inmejorables referencias. In-
formarán: 56234. ( E ) 
TRASPASO! 
E S T U P E N D A tienda, 1.500, prop'io comes-
tibles, mercería, huevería, frutería. Pez, 
16, principal Izquierda. (16) 
T R A S P A S A S E elegantísima pensión, ne 
gocio serio y positivo. Informarán: Blas 
co Ibáñez, 7. Portería. (16) 
l l id E N T E . Traspaso lujosa pensión, cllen 
tela distinguida, situación inmejorable 
agentes gran comisión. Pascual. Argen-
sola, 30. Continental. (10) 
T R A S P A S O , con o sin género, confección 
mercado, acreditadísima, por cambio lo-
cal. Escribid: Femando Fuencarral. 63. 
Anuncios. (8) 
T R A S P A S O droguería barata, mercado 
Augusto Figueroa, 20: de 11 a 1. (6) 
T R A S P A S O cinco bodegas vinos, céntricas, 
acreditadas. Callejón Preciados, 4, .segun-
do. (3) 
M A G N I F I C A tienda calle la Cruz. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (4) 
M A G N I F I C A tienda Preciados próxima Sol. 
Callejón Preciados. 4. segjmdo (3) 
OCHO magnificas tiendas ultramarinos 
céntricas. Callejón Preciados. 4. Garrido. 
(3) 
L E C H E R I A S céntricas, mucha producción 
baratas. Callejón Preciados. 4. segundo. 
(3> 
V E I N T I O C H O tiendas cualquier industria 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido 
(3) 
T R E S magníficos bares, céntricos, facilida-
des. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O bar, ausencia, céntrico, faci-
lidades pago. Razón: Fuencarral, 127. Por-
tería: de 3 a 5. (T) 
T R A S P A S O , sin pretensiones, acreditada 
camisería, con vivienda principal. Argen-
sola, 2. (T) 
M E D I C O S : Se traspasa clínica bueníslmas 
condiciones. Razón: Teléfono 14846. (T) 
T R A S P A S O farmacia céntrica, facilidades, 
trato directo. Apartado 960. (T) 
r i N T O K E R I A , dos tiendas acreditadísi-
mas, solas o con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, tercero derecha. (22) 
M E R C E l t l A , gran negocio, especializado 
medias, géneros punto. Apartado 7.015. 
(V) 
T R A S P A S O tiendas sitios inmejorables bar. 
Alberto Aguilera. 35. Zapatería. (4) 
T R A S P A S O gran frutería, huevería acredi-
tada, buen sitio, por no poderla atender 
Razón: Plaza Mayor. 26. Teléfono 22790 
IV) 
VARIOS 
MAROS turcos, incluido masaje. . pesetas 
Niroza Plaza de Canalejas. 3. (J) 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
• i L i . i a l A. cuu|ana. • c . i . • pia^iu.. 
aan Unoíie , 3. .e ié imio üstiOií. 
^ . t l I M O S toda clase de pieles Los It.. 
nanos. Cava Baja. 16. ,7 
C A L E F A C C I O N E S , quemadores de aceite 
Quiet May para calderas. Solicitamos 
agentes. Representación Saherman. Pl»« 
za Santo Domingo. 13. (2) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
¿(}UEREIS curaros rápidamente? Al medí» 
cinarse bebed agua " L a Campana". Mar» 
molejo. Génova, 14. Teléfono 32.557. (16) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
C O C H E S , sillas, bicicletas niño, construc» 
ción. reparación. Ídem especiales inváli-
dos. Teléfono 77546. (18) 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tlz. Preciados. 4. E l paquete 2.76. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PORRO zapatos baile. Reformo calzado 
suela, crepé y goma, económico. Sagas-
ta, 8. (8) 
A P R O V E C H E esta oportunidad. Requiére-
se capitalista para la introducción de la 
afamada mesa "Billard a Chevrons", con 
contador automático, y la cual está te-
niendo inmenso éxito en Francia, produ-
ciendo rendimientos formidables. Para 
más pormenores, dirigirse a Wolseley. 
Hermosilla. 3. (4) 
¡MASCARAS! Dos preciosos retratos cuer-
po entero, seis reales. Luque fotógrafo. 
Relatores. 15. (V) 
PINTURA en general habitaciones, desde 
cinco pesetas, buen material. Teléfono 
44748. (B) 
I M OK.MACIONES reservadas, discreción, 
rapidez, economía. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (18) 
F I N E S publicidad deseo ejemplar periódi-
cos provincias, enviar Apartado 1.253. Ma-
drid. (8) 
L I M P I E Z A pisos económica, acuchillado 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (B) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
V E N T A S 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos. 2. (28) 
VENDO comedor roble, casi nuevo. Núfiei 
de Balboa, 17. ( T ) 
COMEDOR moderno y lámpara bronce. 
Narváez, 13: de 11 a 1. (B) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au. 
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial. 8. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
( l ADKOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
' T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle -
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
AIíMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
P R O P O R C I O N A R A la exquisita miel mo-
vilista alcarreña. Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
C O S E C H E R O S aceite: Zafra 100 arrobas, 
85 pesetas. Hojalatería. Imperial, 14. (18) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ot A S I G N E S Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95. Caballero Gra-
cia. 8. (7) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
L A casa de cisco erraj. L a s mejores as-
tillas de fábrica, a precios muy reduci-
dos. (21) 
B I D O N E S , 500 litros, cubas vino. Peñuelas, 
53. Vinos. (T) 
\ l N O S puros de vid, seco, Sauternes, tin-
to, segundo año, dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado. 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
RADIO. * Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
TASAJO, frijoles, arroz Canilla, polenta, 
hierba mate, morcillas Rioja, chorizos, 
ciruelas. Embutidos Cartagena. Silva, 8, 
(10) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de cocina. 
Ferretería Lamberto. Atocha, 41. (21) 
R A D I O continua y alterna "Kenedl", 6 lám-
paras, nueva. Fuencarral, 108, tercero iz-
quierda. (8) 
V E N D O piano, cuadros, estuche dibujo. Di-
vino Pastor, 5, segundo izquierda. (8) 
S E G M E N T O S americanos y europeos, tres 
calidades. E l surtido más grande de E s -
paña. Pida precios: Alonso García y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 14. (3) 
U D G E N T I S I M O . Extranjero deshace casa, 
comedor, despacho español, dormitorio, 
tresillo, alfombras, recibimiento, cuadros, 
objetos plata. Velázquez, 27. (3) 
P A R T I C U L A R vende muchos muebles y 
objetos Núñez Balboa, 9. bajo izquierda. 
(3) 
MAQUINA hacer hielo pequeña, nueva, vi-
trina grande, tienda, caldera calefacción 
individual, radiadores. Escribid: Villanue-
va. Prensa. Carmen. 16. (2) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renar-
dlnas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
A P A R A T O radio americano, dos corrien-
tes, primera marca, se vende ocasión. 
Cardenal Cisneros, 23, principal: 3 a 5 
tarde. (2) 
P A R T I C U L A R vende preciosa taquilla ta-
llada, siglo X V I . Juan Bravo, 81, prime-
ro: tres-cinco. (T) 
E X T R A N J E R O S dejan magnífico comedor 
caoba. López Hoyos, 15: 3 a 4. ( T ) 
SEÑORA vende por ausencia preciosa Do-
lorosa marfil. Teléfono 57872. ( T ) 
V E N D O trajes disfraces militares para ni-
ños. Zurbano. 29, segundo derecha. i B ) 
A R T I S T A por marcha América deshace pi-
so. Comedor, alcoba, despacho, gabinete, 
radio, alfombras, piano, lámparas, cua-
dros. Marqués Duero. 6. bajo izquierda. 
(5) 
1 l U , E N T E . Comedor gabinete recibimien-
to, camas, colchones, cuadros. Hermosi-
lla, 87. primero derecha. (5) 
OLANCO y Negro" años 1916-1927; "Esle-
ra", 1914-1927, sin encuadernar. Claudio 
Moyano, 22. (g ) 
M A G N I F I C O comedor, urge venta. Nica-
sio Gallego, 17 moderno, tercero derecha, 
I T ) 
O L l \ o s arbequines, cuatro años, 135 pe-
setas ciento, franco estación Zafra. F r u -
tales baratísimos vende Casa Hermosa 
Butguillos (Badajoz). (2) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano. Claudio Coello. Murillo Ru-
bens. Ticiano. Tintoretto, Van-Dick. Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla 19 
(10) 
V I E N A 
BOMBON E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (3) 
P A S T E L E S , ptibuis, uukeb. v lena Capella-
nes. Alcalá, 129, San Bernardo, S8. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X í V . - N ú r - 7 5 4 Q E L D E B A T E 
E x p l o r a d o r e s c a t ó l i c o s 
Martes 6 de feHrero 3e 1934 
Máj de "cien mil" "exploradores ca-
tólicos" constituyen las florecientes or-
ganizaciones de este genero que el clero 
polaco educa cristianamente para el por-
venir de su Iglesia y de su Patria. He-
mos dicho el clero porque son 450 los 
sacerdotes que dirigen e instruyen a es-
tos jóvenes. Además en once Seminarios 
existen "compañías" de alumnos que, 
sin perjuicio de sus estudios, se prepa-
ran para trabajar en ese campo de la 
Acción Católica. 
Mientras nosotros padecemos una ju-
ventud desquiciada, mal educada tal vez, 
otras naciones católicas que resurgen de 
un lastimoso pasado, como Polonia, en-
cauzan la suya por medio de esta educa-
ción viril y religiosa a la vez. No "ex-
ploradores" a secaJS. "láicos", sino católi-
cos, con sacerdotes por maestros entre 
bolcheviques, ateos y "nazis" turbulen-
tos, el clero polaco preserva a su juven-
tud de tales excesos; y con el clero el 
Primado que pertenece a la Congrega-
ción Salesiana, y como tal aplica y pro. 
paga los métodos modernos de cristiana 
educación, debidos al genio educador de 
S. Juan Bosco. 
Sin embargo, hemos de agregar que, 
antes que él, celosos sacerdotes polacos 
iniciaron este movimiento juvenil, ahora 
tan floreciente y poderos». Bajo el domi-
nio ruso empezó antes de la guerra el 
sacerdote Doctor Manersberg y de sus 
"exploradores" salieron excelentes cris-
tianos y vaüentes soldados que han con-
tribuido grandemente a formar una na-
ción católica independiente de 20 millo-
nes de habitantes. 
Lejos está Polonia de nosotros y muy 
poco sabemos de su vida católica. Vale 
la pena, por tanto, de que alguna vez nos 
ocupemos de ella. Haciendo frente a la 
impiedad soviética que irrumpe a veces 
por sus fronteras, la Iglesia de Polonia 
organiza sus fuerzas y opone a la pro-
paganda comuista, la propaganda ca-
tólica, con métodos apropiados. E l 
Primado, Cardenal Hlond, acaba de 
crear un "Consejo Social", compuesto 
de especialistas, seglares y eclesiásticos, 
para publicar trabajos de toda clase y 
llevar a todas partes la doctrina de las 
Encíclicas. Alli, como aquí, se ha pade-
cido una inundación de literatura "ru-
sa"; pues, además de las otras obras so-
ciales, se le opone otra abundante lite-
ratura "cristiana". 
L a "radio" lanza todos los días ideas 
funestas en sus ondas invisibles; pues, 
la "Radío Polaca" acaba de hacer un 
contrato con el Episcopado para trans-
mitir conferencias, sermones, "servicios 
religiosos" y "ceremonias solemnes" de 
la Iglesia. Los dominogs, sobre todo, 
desde Varsovia, Lodz, Poznan, Wílna, 
Lwon, Cracovia, etc., las emisoras de di-
cha compañía, llenan los pueblos y los 
campos de ondas salutíferas que llevan 
a los más remotos parajes la vibración 
del Verbo divino. Una comisión nombra-
da por los Obispos inspecciona los pro-
gramas y series de conferencias sobre 
asuntos dogmáticos y morales de toda 
clase; así es que la instrucción reli-
giosa, la sociología católica y la verda-
dera cultura popular irradia por los ho-
gares y caseríos aislados, a más de di-
fundirse sobre las grandes ciudades. 
E l milagro de la resurrección de Po-
lonia tiene evidentemente muchas con-
causas morales y materiales; pero esta 
fe robusta, activa, racional y proseUtis-
ta es sin duda el secreto espiritual de una 
raza católica que no se ha resignado a 
perecer entre naciones protestantes y 
cismáticas poderosas. Religión y Patria 
han sido y serán siempre los sentimien-
tos profundos de toda nación cristiana; 
los resortes de las grandes hazañas co-
lectivas. Polonia no ha faltado a estos 
grandes deberes de una nación católica. 
Este año pasado, mientras 20 millones 
de católicos polacos celebraban la glo-
riosa gesta de Sobieskí ante los muros 
de Viena, cantando a coro el "vení, vidi, 
Deus vicit, del héroe nacional, más de 
150.000 se arrodillaban en Jasna Gora 
ante la sepultura de la Reina Hedwígis, 
para confortar su esperanza y su esfuer-
zo en la reconstrucción de u n a patria 
mejor. Y para que el auxilio de lo alto 
enfervorice su patriotismo, asociaciones, 
parroquias, clero y Episcopado pedirán 
a la Santa Sede ponga entre los San-
tos, a fin de ponerla ellos en los altares 
de sus templos, la gran Reina que dió 
días de gloría y prosperidad a su patria, 
ensanchando sus fronteras y santifican-
do con su ejemplo a sus vasallos. 
Polonia no podía verse inmune de la 
crisis que aflige al mundo. Cercada por 
enemigos más corruptores que violentos 
todavía, procura educar su juventud en 
la disciplina y virtud necsaria que la li-
bre de la corrupción ideológica y moral. 
No obstante las necesidades materiales, 
está construyendo 50 grandes iglesias 
sin contar las pequeñas; la basílica de 
Gynia, la iglesia de la Providencia en 
Varsovia, la catedral de Silesia, serán 
monumentos arquitectónicos de la nue-
va Polonia. 
L a "Acción Católica" no vive en un 
piso alquilado, tiene una magnífica casa 
propia y en ella se establecerá lo que 
se llama alli "Instituto de Acción Cató-
lica", como si dejáramos una Junta cen-
tral con las dependencias e institucio-
nes necesarias para su completo desen-
volvimiento. Su "Agencia Católica de In-
formación", no sólo envía su servicio a 
los periódicos e institutos nacionales, sí-
no que lo extiende al extranjero y de él 
tomamos estos datos con otros muchos 
que aquí no caben. 
Nos ha movido especialmente a trans-
cribirlos el espectáculo de estas falanges 
de jóvenes que formados con tal espí-
ritu y en el seno mismo de la Iglesia,] 
hacen frente a la borrasca nacionalis-
ta por un lado, y a la comunista pon 
otro. Los "Exploradores Católicos de Po-1 
lonia" nacieron precisamente en los años, 
anteriores a la guerra, en que la na-: 
ción despedazada y oprimida se prepa-1 
raba para recobrar su independencia. De 
nía grupos salieron muchos valientes; en1 
el último ataque que los rusos, ya co- ; 
munistas, tentaron contra Varsovia, uno \ 
de los más bravos destacamentos^ esta-
ba formado por "voluntarios explorado-
res"; a su frente iba el capellán, uno de 
los héroes del día. Dios quiera que no 
tengan que recurrir pronto a estos he-
roísmos; pero, entre tanto, 450 capella-
nes se dedican a entrenar 100.000 explo-
radores. Manuel GRAÑA 
C A R N A V A L 1934, por K-HITO 
L a c a r e t a de m o d a 
Muerte de un paracaidista 
en Argentina 
BUENOS A I R E S , 5 .—El conocido pa-
racaidista Johnston ha perdido la vida 
al deslizarse de un avión que evolucio-
naba sobre el m a r cerca de Quilmes. 
Johnston cayó al agua con tan mala 
fortuna que perdió el conocimiento y pe-
reció asfixiado.—Associated Frens. 
Exposición m u n d i a l en 
1940 en Japón 
TOKIO (De la Agencia Reuter), 5. 
Noticias de buen origen anuncian que 
cincuenta y dos países han sido Invi-
tados para que tomen parte en una 
exposición mundial, que se celebrará 
en Tokio y en Yokoama en el año 1940 
Después de la catástrofe del "Emeraude 
L o s s e r v i c i o s a é r e o s r e g u l a r e s s o n p e r f e c t a m e n t e s e g u r o s 
Aunque parezca paradoja, o acaso iro-
nía de mal gusto, concuerdan perfec-
tamente el título y subtítulo de este 
articulo. 
L a tremenda desgracia del magnifi-
co avión francés cuyos ecos han con-
movido al mundo, se ha debido a la 
inexplicable Imprudencia de elevarse 
en plena noche y con tiempo pésimo, 
debiendo atravesar precisamente una 
de las regiones de meteorología más 
atormentada de Francia. El dictamen 
técnico es clarísimo: el "Emeraude" se 
rompió en pleno vuelo, porque su 
coeficiente de seguridad no era lo bas. 
tante alto para defenderle contra las 
maniobras desordenadas a que fué so-
metido el aparato dentro de una for-
tlsima tempestad de nieve. 
E l Incendio sobrevino luego, al tre-
mendo choque con el suelo, a una ve-
locidad de caída que se estima supe 
rior a 400 kilómetros por hora. Pero 
ai el avión no hubiera partido en ple-
na noche, o desafiado un tiempo de-
masiado peligroso, o su coeficiente de 
seguridad hubiera sido francamente su-
perior, nada habría ocurrido. 
Es una verdadera lástima que esta 
terrible catástrofe haya venido a trun-
car la gloriosa carrera de uno de los 
aviones de características más sobre 
salientes del mundo; pero hay que ad 
vertir que ni este vuelo tenía el ca-
rácter de servicio normal de línea ni 
el "Emeraude" estaba aún aceptado 
por los servicios técnicos, pues no ha 
bla cumplido las 100 horas de vuelo 
que se exigen para la adopción de un 
aparato en las lineas civiles. 
Los aviones modernos currentilíneos 
y de velocidad máxima de 300 kilóme. 
tros por hora pueden soportar, en cir-
cunstancias anormale", esfuerzos de 
compresión o de flexión muy superio 
res a los previstos por la técnica de ha 
ce cinco años, y la primera enseñan 
za que se deriva de esta desgracia es 
la necesidad imperiosa de elevar I o 8 
coeficientes de seguridad. Además la 
más elemental prudencia aconseja no 
exponer al material, por perfecto que 
é^te .sea, al choque con fenómenos at 
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C a r t a s a E L D E B A T E 
Para el ministro de Hacienda 
Sañor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Como es sabido, en 
Aragón ap&nas hay algún pueblo en el 
que esté hecho el Catastro, y ello ori-
gina en aquella región injustas anor-
malidades tributarias, sobre todo como 
consecuencia de la ley Carner, de de-
claración d̂e rentas. Estas anormalida-
des se han visto agudizadas en estos 
días con un problema que se les ha plan-
teado a los propietarios de Aragón que 
declararon sus rentas. 
Sin duda en la Hacimda o en la R-
caudación de Arbitrios tropezaron con 
gravee inconvenientes para hacer rápi-
damente la determinación de loe nuevos 
líquidos imponibles que corresponden a 
quienes declararon. E l caso es que du-
rante el pasado año, con absoluta re-
gularidad, se fueron poniendo al cobro 
trimestralmente loe recibos antiguos, es 
decir, los correspondientes a loe líqui-
dos imponiblee anteriores a la declara-
ción de rentas. Los propietarioe los pa-
gaban religiosamente y con ello adqui-
rían la creencia absolutamente lógica 
de que ya habían cumplido todos sus de-
beres tributarios. Pero ahora, termina-
do ya él año 1933 se les paea al cobro 
unos recibos suplementarios por la di-
ferencia entre la contribución que ee les 
hizo pagar y la que en realidad se lee 
debió haber hecho pagar, y se les car-
ga unos formidables apremios por no 
haber satisfecho en tiempo oportuno 
unos recibos cuya existencia se ha man-1 
tenido haeta estos momentos en el más j 
absoluto secreto y cuyoe recibos proba-
blemeut? ni siquiera existían hace muy 
pocos días. 
La Asociación de Propietarios de fin-
cas rústicas de Aragón se halla reali-
zando diversas gestiones para conse-
guir la condonación de esos apremios. 5 
ee de esperar que en el ministerio de 
Hacienda prevalezca el buen criterio d; 
perdonarlos, pues ciertamente no resul-
ta justa esta sañuda p.-reocución con-
tra aquellos propietarios que acudiendo 
a la declaración domostraron sus escrú 
púloooe propósitos de cumplir todos sue 
deberes para con el Estado. 
En un régimen económico donde de 
tal mauara se ahuyenta al contribuyen-
te honrado, no cabe deepués exigir nue-
vamente nuevos rasgos de honradez tri-
butaria. 
Es de esperar que al míenos pensande 
en el porvetnir, se acordará por quien pro-
ceda no hacer efectivoe los aludidos 
apremioe. 
De usted atto. y agradecido s.. El pre-
sidente de la Agrupación de Propieta-
rios de Anca» rústicas de Aragón. 
mosféricos, excesivamente violentos, en 
cuyo seno se dan corrientes ascenden. 
tes y descendentes y remolinos de 
inaudita violencia, capaces de partir en 
dos al más robusto dirigible o de des. 
trozar al avión mejor concebido... 
Hemos afirmado al titular este ar-
ticulo que los servicios aéreos regulares 
son perfectamente seguros, y no más 
que unas breves cifras van a llevar al 
convencimiento del leotor la .exactitud 
de esta aseveración. 
Los aviones civiles de las modestas 
lineas españolas llevan volando des-
de 1929 a la fecha, y en cerca de cin-
co años han cubierto un total aproxi-
mado de dos millones seiscientos mil 
kilómetros sin accidente alguno al pa-
saje. Para dar un término comparati-
vo fácilmente a^reciable, diremos que 
e! viajero que hiciera diariamente el 
recorrido Madrid-Sevilla en avión pre-
cisaría unos diez y ocho años, antes 
de alcanzar este total... sin accidente 
Las cifras relativas a Norteaméri 
ca son formidables. Los aviones civiles 
recorrieron en 1932 un total de má^ de 
ochenta y cinco millones de kilóme. 
tros, equivalentes a unas dos mil qui-
nientas veces la vuelta al mundo a la 
altura de París, registrándose un ac 
cídente mortal por cada 10 millones de 
kilómetros largos. Siguiendo la compa 
ración antes expresada, el viajero que 
fuera diariamente de Madrid a Sevi. 
Ha en avión, precisaría setenta y dos 
años antes de sufrir un accidente mor 
tal. 
¿Es lícito, en virtud de estas esta 
dísticas, perfectamente exactas, sosrte 
ner la seguridad casi absoluta a qye 
se ha lleg-ado en el transporte regu-
lar aéreo? 
Entendámonos bien: una cosa es to. 
mar el avión de línea, que con carac-
terísticas técnicas probadísimas, pilota, 
do por profesionales de primer orden, 
realiza diariamente un recorrido fijo 
auxiliado por la T. S. H., radiogonio-
metría, servicios meteorológicos, cam-
pos de socorro, etc., etc., y otra muy 
distinta lanzarse a los aires cualquier 
aficionado mediocre, a bordo de un 
avión cuyos defectos desconoce, y sin 
preparación ni maestría profesional, ni 
auxilio d e servicios imprescindibles 
dedicarse a correr mundo, en alas de 
una insensatez, que frecuentemente 
corta la muerte. 
Desgraciadamente para el progreso 
aéreo se imponen estas catástrofes 
que como la terrible del "Emeraude". 
descubren imperfecciones que la técni-
ca puede perfectamente dominar. 
Pero ya hoy mismo el transporte 
aéreo regular, no tememos repetirlo, 
ofrece seguridad suficiente para au 
utilización normal por el gran público. 
Conste asi. 
Tomás de MARTIN-ftARBADILLO 
Vizconde de Casa González. 
Unos hombres que comen 
solamente insectos 
HONOLULU, 5.—Según noticias pro-
cedentes de Rich-Port, pequeñísima Is-
la de Oceanla, los habitantes de aquella 
ínsula se alimentan, generalmente, de 
mosquitos y otros insectos preferidos 
por las ranas. 
L a estatura de los nativos y su sa-
lud son, sin embargo, normales, según 
ha podido comprobar un conocido ento-
mólogo americano, que se halla en la 
isla realizando investigaciones sobre la 
alimentación en los archipiélagos del 
Pacífico. 
Un médico de esta localidad se niega 
a creer que dicha gente viva sólo de in-
sectos, a pesar de que conoce que en 
Méjico existe una tribu de indios llama-
dos hormigueros, que se alimentan ex-
clusivamente de hormigas. 
Se piensa nombrar una Comisión de 
expertos para que explore la isla y ave-
rigüe si efectivamente los richporten-





LONDRES, 5.—Comunican de Tokio a 
la Agencia Reuter: 
A consecuencia de una rigurosa cen-
sura establecida por las autoridades has. 
ta ahora no se habla conocido la deten-
ción, efectuada en el pasado mes de ju-
lio en Kobé y Hakodate, de 476 indi-
viduos pertenecientes al partido comu-
nista a consecuencia de sus actividades 
políticas. • 
NOTAS D E I J L O C K 
U T UZ", que se ha convertido en "El 
- L * Heraldo" con corbata, está a c 
tuando de altavoz revolucionario «i 
servicio de los socialistas, de los 0»* 
por cierto, escribía hace pocos meses 
las mayores ferocidades qu se han no 
dido decir contra ellos. 
Justifica ahora la "desesperación so 
cialista" y se entretiene en reproducir 
páginas de Mr. Paleologue de "La 
sia de los Zares", en las que refier' 
un banquete ofrecido en la Embajada 
de Francia en honor a unos grandes 
duques. 
E l relato es inoportuno e incompl* 
to: había en aquella Rusia, destroza' 
da por varios años de guerra, unos n¿ . 
Uticos vendidos a las potencias ene. 
migas; había una Prensa burguesa al 
servicio de todas las causas antinacio-
nales y a las fuerzas secretas de la re-
volución; había también unos inte'.ec! 
tuales, que después fueron víctimas y 
esclavos de la tiranía soviética, que se 
complacían en desatar los peores ma. 
tintos de las masas... 
Todo esto y mucho más había en la 
Rusia de los Zares. 
EL resultado de las pasadas eleccio. nes no fué una sorpresa para las 
izquierdas 
Ya !c demostramos en su día. 
Lo tenían previsto y anunciado. 
Con el fin de paliar la derrota, la. 
ventaron lo del soborno, lo de los atro-
pellos y coacciones, de que se valieron, 
como todos lo vimos los revoluciona-' 
ríos, atribuyéndoselos a las derechas. 
E l fracaso era una cosa sabida. Lo 
vió Marcelino Domingo, cuando anun-
ció la "ola arrollante": lo pronosticó 
Indalecio Prieto, en marzo del año pa-
sado; lo vieron muchos, y el domingo, en 
un mitin celbrado en Valencia, Cordón 
Ordás lo volvió a reconocer con estas 
palabras: 
"El resultado de la lucha electoral 
despertó un estado de pánico en el 
alma de los republicanos. En la mía, 
no. aL derrota electoral no represen-
taba nada contra la República Para 
mi no hubo sorpresa. Lo habla adver. 
tido mucho tiempo antes. En el Comi-
té ejecutivo nacional lo dijimoí cate, 
góricamente a los gobernantes." 
Es decir que la derrota fué -:onse. 
cuencia de una política. Una cosa in-
evitable y prevista, que sólo pudo ser 
sorpresa para los tontos. 
# * « 
EL último sábado, que es el día pre-ferido por los pistoleros para sus 
"trabajos", entre otras fechorías d« 
menor cuantía, realizaron las siguien-
tes: 
Asaltaron un comercio y un alma-
cén en Barcelona. 
Una panadería en Madrid. 
Una oficina en Bilbao. 
Atracaron a unos pagadores en San. 
güesa. 
A dos empleados de una fábrica de 
aceites en Málaga. 
Al empleado de una fábrica harine-
ra en Málaga. 
Dispararon contra la Policía en Má-
laga. 
Hirieron a un joven fascista en la 
Gran Vía de Madrid. 
Asaltaron el obrador de una confite-
ría en Sevilla, donde se elaboraban los 
postres para el banquete de Acción 
Popular. 
Señalaremos en contra, como medi-
da represiva de este bandolerismo, que 
en San Sebastián el Jurado absolvió a 
los pistoleros acusados de haber asesl. 
nado a un chófer. 
Que los comerciantes, cobradores, 
chóferes y demás personas preferidas 
por el pistolerismo se preparen para el 
sábado próximo, sin descuidarse en loa 
restantes días de la semana. 
• • * 
POR Rusia circulan clandestinamen-te los seis mandamientos que, se-
gún Stalin, componen el Código inte-
lectual, soviético. 
I. Evitarás, sobre todas las cosas, 
el pensar. 
IT. Si piensas, guárdate de expresar 
tu pensamiento. 
HI. Si lo expresas, que no sea so-
bre el papel. 
IV. Si escribes, no lo publiques. 
V. Si publicas, procura que no se 
propaguen tus escritos. 
V i l . Si se propagan, ten preparada 
una rectificación arrepintiéndote de 
todo lo que hayas dicho. 
A. 
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(Traducción expresamente hw-líu parí 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
po, varios meses quizá, entre su tía de usted y la ae-
fiora de Gorillfe, que servía de intermediaria.» 
«Ha sido ella la que me ha pu?sto en antecedentes, 
aunque haya esperado hasta hoy para hacerlo; la in-
esperada revelación, no hay que decirlo, me ha produ-
cido el efecto qué puede usted suponer, y todavía he 
tenido la desgracia, para colmo, de que mi turbación 
haya sido achacada al júbilo con que recibía la noti-
cia... Tan grande fué mi sorpresa que apenas supe de-
fenderme; no es una vaga sospecha, tengo, por el con-
trr.rlo, el pleno convencimiento de que mi defensa fué 
poco hábil.» 
«Pero hay más; ayer mismo, respondiendo a pre-
guntas de la señora de Gorille, que me instaba a que 
le diera mi opinión sobre Germán Delbar, tuve la 
malhadada ocurrencia de declarar que me parecía «muy 
blen>. ¿Podía yo suponer que una respuesta, comple-
tamente sincera, es cierto, pero a la que me habría 
visto obligada en cualquier caso por imperativos de 
cortesía, iba a ser interpretada nada menos que como 
la confesión de un sentimiento íntimo?>. 
«¡Dios mío, señorita! ¡Qué idea tan inoportuna tu-
vo usted al renunciar al viaje que su tutora le propo-
nía! ¿Quién sabe si no ha renunciad?, también, a su 
propia felicidad?... Una petición de mano en toda re-
gla... ¡y soy yo la que ocupo el lugar que debiera ocu-
par usted!». 
«En medio de todo, es una suerte que la señora de 
Gorille no haya podido continuar callando su secreto. 
Un poco más y habría sido el propio Germán Delbar 
el que se hubiera acercado a mí para declararme... ¡ Ah!, 
cuando pienso en que ha podido llegar esta escena... Creo 
que, en mí azoramiento, hubiera sido capaz de traicionar-
me y de traicionarla a usted de. gritarle: "Yo no soy 
la mujer que usted se figura... Magdalena de Sompierre 
está a cien leguas de aquí." 
"¿Qué es lo que debo hacer, después de quedar plan-
teadas de este modo las cosas? Emprender en seguida, 
sin perder tiempo, el regreso a Brive, ¿no es cierto? In-
diqueme a vuelta de correo, o todavía mejor, por tele-
grama, el tren que debo tomar para que nos encontre-
mos en el camino..." 
L a señora de Grouchy se perdía en lamentaciones. 
En cambio, Magdalena de Sompierre, pasado el pri-
mer momento de estupor pareció decidida a tomar la 
cosa por el lado divertido, a no ver sino lo que tenia de 
cómico, y exclamó alegremente: 
—No estaba, no, mal urdida la maniobra... ¡Conque 
una presentación con vistas a un noviazgo! Y Andrea 
en el trance de tener que aguantar las oficiosidades casa-
menteras de la señora de Gorille... ¡Ja!, ¡ja!... ¿No re-
sulta graciosísimo? He aquí un asunto que ni pintado 
para un vodevil. L a comedia que con tanto éxito había-
mos comenzado a representar no estaba completa; le 
faltaba el acto principal que como puede verse, no es 
el menos entretenido... ' 
—Usted podrá reírse todo lo que guste, señorita,— 
advirtió la señora de Grouchy—, pero se trata sin em-
bargo, y aunque usted no quiera, de algo grave, o por 
lo menos bastante serio. 
—¿Donde están la seriedad y la gravedad?,—inqui-
rió la señorita de Sompierre en el mismo tono de bro-
ma en que había hablado hasta entonces. 
—Piense que ese matrimonio, para usted, como dice 
Andrea.. 
—¡Ba!, una posible boda malograda no tiene la me-
nor importancia. Por cada pretendiente perdido se en-
cuentran diez más. En cuanto a la presentación que 
tramaban contra mí, estoy cada vez más encantada de 
haberla rehuido. Sí la memoria no me es infiel es el 
séptimo atentado que con alevosía y ensañamiento per-
petra tía Ana contra mi celibato. Quiero decir que co-
nozco de sobra las redes que se me tienden y que es-
currirme de ellas es cosa muy fácil para mí, debido 
a la práctica que tengo. Creo que lo acabo de demos-
trar cumplidamente. Y en fin, mi querida amiga, le 
aseguro que no hay el más pequeño motivo para que 
nos pongamos trágicas. 
Las burlonas sahdas de la joven terminaron por des-
arrugar el ceño de la viuda que, no obstante, hizo hin-
capié en la situación un tanto equívoca en que se ha-
llaba Andrea. 
—Que su hija de usted se guarde bien, —respondió 
Magdalena—, de emprender un. precipitado regreso, sin 
justificación alguna, además, . q u e podría parecerles 
descortés a los señores de Gorille, y acaso despertar las 
sospechas de mi tía. Ahora mismo voy a escribirle tra-
zándole la símplicisima linea de conducta a que debe 
atenerse. Que tenga paciencia unos cuantos días, que 
no muestre la más pequeña sombra de enojo, ni si-
quiera de contrariedad, y sobre todo que no incurra 
en la torpeza de rehuir con demasiada brusquedad las 
obsequiosidades del enamorado galanteador. Lo que de-
be hacer lisa y llanamente, es pedir unos días para re-
flexionar, alegando su estado de salud, y con la .prome-
sa de dar respuesta a las amorosas pretensiones del 
señor Delbar en un plazo de dos semanas, por ejemplo. 
L a señorita de Sompierre prorrumpió en una sono-
ra carcajada burlona y añadió con soma: 
— L a jugada es magistral. Dentro de dos semanas la 
supuesta señorita de Sompierre estará de regreso en 
Brive y será la verdadera Magdalena de Sompierre la 
que escribirá una rotunda carta de calabaras. ¡Y asun-
to liquidado, amiga mía!... ¿Ve usted que cosa tan sen-
cüla? 
— E n efecto, es el único partido que cabe tomar, 
—aprobó suspirando la señora de Grouchy. 
—¡Pobre tía Ana!; —comentó irónicamente Magda-
lena—; está visto que conmigo no tiene suerte en sus 
tentativas matrimoniales, fracasadas todas, una tras 
otra... Tampoco esta vez ha logrado triunfar a pesar 
del misterio de que ha rodeado sus planea. Ahora me 
explico por qué se negó a dejarme leer la carta en 
que la señora de Gorille me invitaba a ser su' hués-
ped. E s que en la misiva se atentaba... contra mi li-
bertad, y convenía que no me apercibiera. 
—Pero usted la confesará a la señorita de Prunier... 
—¿Los medios de que me he valido para quedarme 
en Brive al mismo tiempo que la hacía creer que esta-
ba en Burdeos? 
—Exactamente. 
—Le contestaré con entera franqueza. E n un prin-
cipio pensé así: Dentro de dos meses cuando los Go-
rille hayan decaído en el afecto de la tía, como deca-
yeron otras tantas amistades que parecían eternas, 
será llegado el momento de declararle mi superchería 
que le servirá de distracción, porque la hará reír con 
todas las ganas con que ella se ríe de las travesuras 
más o menos ingeniosas. -
—¿Y ha cambiado usted de parecer? 
—SI; han concurrido circunstancias que eran impre-
visibles y creo que vale más callar la verdad. Mi tuto-
ra se sentirla mortificada, aunque., retrospectivamen-
te, y es inútil causarle enojo. 
—También en eso tiene usted razón, señorita. Sobre 
todo si se piensa que la negativa de usted a la proposi-
ción matrimonial pondrá término, probablemente a las 
relaciones de amistad de su tía.con los señorea de Go-
rille. Presumo que es esto 10 que ocurrirá. 
—Exactamente. No se equivoca usted...; ul yo me he 
equivocado tampoco. 
El acento en que fueron pronunciadas estas ültima¿ 
palabras hizo que la señora de Grouchy levantara la 
cabeza para mirar a su interlocutora. 
—¿Qué quiere usted decir, señorita Magdalena? 
—Lo que ha oído usted ya. que no me he^equlvoca-
do; y no me he equivocado porque no he perdido el 
tiempo permaneciendo en esta casa —respondió la se-
, ñorita de Sompierre con seriedad mientras acaricia-
ba la cabecita de Paula, acurrucada a sus píes—. En 
este hogar tan humilde como venturoso, he logrado 
dos cosas, que bien puedo decir que son dos milagros... 
—¡Oh, si eso fuera verdad! 
—Dos milagros, repito; uno, reponer mi quebran-
tada salud sin necesidad de médicos m de medicinas; 
otro, diagnosticar certeramente mi enfermedad, averi-
guar donde residía y en qué consistía. 
L a señorita de Sompierre quedóse un momento si-
lenciosa, pensativa y prosiguió:—He comprobado lo que 
yo entreveía hace tiempo, aunque de una manera har-
to confusa; me he convencido que la verdadera felici-
dad, la que penetra nuestra alma hasta embriagarla y 
nos hace amar la vida, no es, m mucho menos, la íe* 
licidad que proviene de la satisfacción de nuestros ape-
titos. Instintivamente, sin darme cuenta, he venido 
rehuyendo, y no de ahora sino de algún tiempo atrás, los 
ambientes sociales elegidos por el lujo, l o s lugares 
adonde suelen acudir las gentes elegantes, ese gran 
mundo en el que tan complacida vive tía Ana. Yo sen-
tía que la atmósfera que se respira en esos medios 
me iba matando lentamente, poco a poco... SI, yo era 
una enferma de agotamiento, de cansancio; pero de 
un cansancio moral y espiritual más que físico. Ahora 
me doy cuenta exacta, ahora lo veo con toda claridad; 
y es a usted a quien se lo debo querida amiga. 
—¿A mi?, —protestó humildemente, con su modes-
tia habitual ia animosa madre de familra, que, hasta 
en las más crueles pruebas había conservado su sere-
nidad de espíritu y su pureza de alma, poniendo todas 
sus esperanzas en lo que está por encima de las con-
tingencias terrenales— ¡Oh. señorita, qué cosas dice 
usted! 
—No más que la verdad, tal como la siento, es 10 
(UontlnuarA.) 
